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Corrigendum 
Land Zahlenreihe Jahr 
Country Data row Year Errata Pays Ligne chiffree Anm!e Correctum 
Paese linea di cifre Anno 
France 8 1976 23,9 28,9 
BR Deutschland 22; 26 1974 99,6; 117,1 
BR Deutschland ~ ~ BR Deutschland 15)23) BR Deutschland 23) 
Ireland 24 1976 - 7 
Ireland 28 1976 - 4 
Nederland 4 1976 - 26,33 
Nederland 16 1976 - 190,18 Cheddar 
Nederland 16 1976 
-
177,32 Goudse 
Nederland 16 1976 - 159,04 Edam mer 
Danmark 20 1976 - 211,19 Danablu 
• Die graphischen Darstellungen Uber den Selbstversorgungsgrad beziehen sich auf ,Produktion in % de 
lnlandsverwendung". 
• The graphs on the degree of self-sufficiency refer to 'Production in per cent of internal utilization'. 
e les graphiques du degre de l'auto-approvisionnement se referent B Ia c< Production en % de !'utilisation int8rieure ,, 
• I grafici della misura dell'autoapprovvigionamento si riferiscono alia << Produiione in % dell'utilizzazione interna ''· 
• Die graphischen Darstellungen Uber den Nahrungsverbrauch sind in ,kg je Kopf" ausgedrUckt. 
• The graphs on food consumption are expressed in 'kg per head'. 
• Les graphiques de Ia consommation humaine sont exprimes en ((kg par tete 11. 
• I grafici del consumo umano so no espressi in ((kg per capo)). 
• Bei den nachfolgenden VerOffentlichungen sind die ,Referenzjahre" zu streichen. 
• In the case of the following publications the 'reference years' have to be deleted. 
• Pour les publications ci-dessous, supprimer les ~~annltes de reference)): 
• Per le pubblicazioni qui di seguito, sopprimere gli 11 anni di riferimento 11. 
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Die EG-Landwirtschaft auf einen Blick 
Merkmale 
. Erwerbstiitige in dar Landwirtschaft') (Mio) 
in % der Erwerbstatigen insgesamt 
. Arbeitskriifte') dar Betriebe von :;;. 1 ha LF (Mio) 
. Landwlrtschaftllch genutzte Fliiche (LFI (Mio hal 
in % der Gebietsflache 
. Waldflache in % der Gebietsflache 
. Landwirtschaftliche Betriebe von :;;. 1 ha LF (Mio) 
% der Betriebe von :;;. 20 ha LF 
. LF je Betrieb: von "" 1 ha LF (ha) 
von "" 20 ha LF (hal 
. Endproduktionswert dar Landwirtschaft (Mrd Eur) 
:. Wertschopfung dar Landwirtschaft (Mrd Eur) 
'· Beitrag der Landwirtschaft') zur Bruttowertsch6pfung 
zu Faktorkosten (%) 
1. Erzeugung : Getreide (ohne Reis) 
(miot) Zucker (WeiBwert) 
Fleisch (Schlachtgewicht) 
Milch (Rohstoff) 
. Selbstvers. : Getreide (ohne Reis) 
(%) Zucker (WeiBwert) 
Fleisch (Schlachtgewicht) 
Butter 
~- Einfuhr') von Agrarerzeugnissen (Mrd ERE) 
in % der Gesamteinfuhr') 
:. Ausfuhr') von Agrarerzeugnissen (Mrd ERE) 
in % der Gesamtausfuhr') 
:inschl. Forstwirtschaft und Fischerei. 
~indestens 50% besch8ftigt; UK und OK: regelm.3Big beschBftigt. 
"ur Extra-EG-Handel. 
1974 
= 100 
EUR 9 
1975 1976 
8,7 8,5 
8,7 8.4 
5,6 5,4 
93,3 93,1 
61 '1 61,0 
20,9 20,9 
5,2 5,1 
22,8 23,5 
16,9 17,0 
54,1 54.4 
71,3 75,3 
42,9 43,2 
5,1 4,9 
97,2 90,2 
8,6 9,7 
20,6 20,9 
103,0 104,5 
95 87 
87 105 
96 96 
100 107 
24,5 33,1 
20,8 21,0 
8,8 10,6 
7,7 7,5 
1976 
(1970 ~ 100) 
80 
80 
74 
98 
98 
103 
89 
119 
109 
103 
164 
149 
86 
102 
-
123 
109 
-
-
-
-
124 
-
119 
-
L'agriculture de Ia CE en un coup d'atil 
Caracteristiques 
1. Personnes ayant un emploi en agricultu~e') (Mio) 
en % de !'ensemble des emplois 
2. Main-d'atuvre') des exploitations de :;;. 1 ha SAU (Mio) 
3. Superficie agricola utilisee (SAUl (Mio hal 
en % de Ia superficie du territoire 
4. Superficie boisee en % de Ia superficie du territoire 
5. Exploitations agricoles de :;;. 1 ha SAU (Mio) 
% des exploitations de :;;. 20 ha SAU 
6. SAU par exploitation: de :;;. 1 ha SAU (hal 
de "" 20 ha SAU (ha) 
7. Valeur de Ia production finale de l'agric. (Mrd Eur) 
8. Valeur ajoutee de !'agriculture (Mrd Eur) 
9. Contribution de !'agriculture') a Ia valeur ajoutee brute 
au cout des facteurs (%) 
1 0. Production : Cereales (sans riz) 
(Miot) Sucre (blanc) 
Viande (poids carcasse) 
Lait (matiere premiere) 
11. Auto-approvision. : Cereales (sans riz) 
(o/o) Sucre (blanc) 
Viande (poids carcasse) 
Beurre 
12. Importations') des produits agric. (Mrd UCEI 
en% de !'ensemble des importations') 
13. Exportations') des produits agric. (Mrd UCE) 
en % de !'ensemble des exportations') 
1 ) Y compris sylviculture et pEte he. 
2) Au moins 50% occup8e; UK et OK: r8guli8rement occupee. 
J) Uniquement commerce Extra-CE. 
1974 
= 100 
EC agriculture at a glance 
Caracteristics 
Persons employed in agriculture') (Miol 
as % of total employment 
Manpower') on agric. holdings with ;, 1 ha AA (Miol 
Agricuhural area in use (AA) (Mio hal 
as % of total area of country 
Woodland as% of total area ofcountry 
Agricuhural holdings with ;, 1 ha AA (Mio) 
% of holdings with ;, 20 ha AA 
AA per holding with ;, 1 ha (hal 
with;, 20 ha (hal 
. Value of final production of agriculture (Mrd Eur) 
. Value added of agriculture (Mrd Eurl 
Contribution of agriculture') to gross domestic prod-
ucts at factor cost(%) 
Production : Cereals (without rice) 
(Miotl Sugar (white equivalent) 
Meat (carcase weight) 
Milk (basic product) 
. SeH-suffic. : Cereals (without rice) 
(%1 Sugar (white equivalent) 
Meat (carcase weight) 
Butter 
. lmports 3 ) of agricuhural products (Mrd EUA) 
as% of total imports 3 ) 
. Exports 3 ) of agricultural products (Mrd EUAl 
as % of total exports 3 ) 
•eluding forestry and fisheries. 
t least 50% occupied; UK and OK: regularly occupied. 
nly Extra EC trade. 
1974 
= 100 
EUR9 
1975 1976 
8,7 8,5 
8,7 8.4 
5,6 5,4 
93,3 93,1 
61,1 61,0 
20,9 20,9 
5,2 5,1 
22,8 23,5 
16,9 17,0 
54,1 54.4 
71,3 75,3 
42,9 43.2 
5,1 4,9 
97,2 90,2 
8,6 9,7 
20,6 20,9 
103,0 104,5 
95 87 
87 105 
96 96 
100 107 
24,5 33,1 
20,8 21,0 
8,8 10,6 
7,7 7,5 
1976 
(1970 ° 100) 
80 
80 
74 
98 
98 
103 
89 
119 
109 
103 
164 
149 
86 
102 
-
123 
109 
-
-
-
-
124 
-
119 
-
L'agricoltura della CE in un colpo d'occhio 
Caratteristiche 
1. Persone occupate in agricoltura') (Miol 
in % dell'occupazione totale 
2. Manodopera') delle aziende agric. di ;, 1 ha SAU (Mio) 
3. Superficie agricola utilizzata (SAUl (Mio ha) 
in % della superficie del territorio 
4. Superficie boscata in % della superficie del territorio 
5. Aziende agricole di ;, 1 ha SAU (Mio) 
% delle aziende di ;, 20 ha SAU 
6. SAU per azienda di ;, 1 ha Sau (hal 
di ;;. 20 ha SAU (hal 
7. Valore della produzione finale dell'agric. (Mrd Eur) 
8. Valore agiunto dell'agricoltura (Mrd Eurl 
9. Contribute dell'agricoltura') al prodotto interno lordo 
al costo dei fattori (%) 
1 0. Produzione : Cereali (senza riso) 
(Miot) Zucchero (raffinato) 
Carne (peso morto) 
Latte (materia prima) 
11. Auto-approvv. : Cereali (senza riso) 
(%) Zucchero (raffinato) 
Carne (peso morto) 
Burro 
12. lmportazionP) dei prodotti agricoli (Mrd UCE) 
in % delle importazioni totaiP) 
13. EsportazionP) dei prodotti agricoli (Mrd UCEl 
in % delle esportazioni totaiP) 
1 ) lncluse silvicoltura e pesca. 
2) Almena 50% occupate; UK e OK: regolarmente occupate. 
3) Unicamente commercia Extra-CE. 
1974 
= 100 
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FORORD 
Denne llrbog er en form for statistik hflnd-
bog og indeholder de vigtigste dele af de 
afsnit, som er udkommet i serien »Land-
brugsstatistik«. 
Oplysningerne henhner til det sidste til 
rfldighed stflende tidsrum for indberetning. 
Oplysningerne er hentet fra nationale kil-
der; ved opstillingen blev de tilpasset hin-
anden for at lette sammenligningen fr; 
land til land. Der manes dog her, sflvel son 
ved fortolkningen af resultaterne, til sto 
forsigtighed; der er nemlig stadig betydeli! 
forskel mellem de nationale statistikke 
indbyrdes og dette formindsker delvi 
sammenligningsmulighederne. 
VORBEMERKUNG 
Dieses Jahrbuch ist eine Art statistisches 
Vademekum, das die wichtigsten Teile der 
in der Reihe ,Agrarstatistik" erscheinenden 
Titel enthiilt. 
Die Angaben beziehen sich auf den letzten 
verfugbaren Berichtszeitraum. 
Die Angaben sind den nationalen Quellen 
entnommen; ihre Darstellungen wurden 
einander angepaBt, um eine Gegenuber 
stellung von Land zu Land zu erleichterr 
Hierbei ist jedoch ebenso wie bei der Inter 
pretation der Ergebnisse groBe Vorsich 
geboten; zwischen den nationalen Statisti 
ken bestehen niimlich noch erheblich, 
Unterschiede, die ihre Vergleichbarkeit zun 
Teil beeintriichtigen. 
FOREWORD 
This book is a kind of statistical vade-
mecum containing the most important 
items published in specialized series of the 
Agricultural Statistics. 
The data relate to the last available per-
iod. 
The data were derived from national sour-
ces and are presented in such a way as 
to present comparisons between cour 
tries. Great care should be exercised ho111 
ever, in making such comparisons an' 
interpreting the results, as there are cons 
derable differences between the variou 
national statistics, which affect their corr 
parability to some extent. 
Generaldirekt"r I Generaldirektor I Director-Gener1 
Aage Darnonville de Ia Cou 
IV 
AVANT-PROPOS 
Cet ouvrage est une sorte de vade-mecum 
statistique dont le contenu represente Ia 
synthase des principales rubriques qui 
paraissent dans les brochures specialisees 
de Ia serie « Statistique Agricole ». 
Les donnees se referent a Ia periode Ia plus 
recente disponible. 
Les donnees ont ete puisees aux sources 
nationales; leur presentation a ete adaptee 
pour faciliter les rapprochements de pays a 
pays. II est toutefois recommande une 
grande prudence dans cet exercice et dans 
!'interpretation des resultats; il subsiste, en 
effet, entre les statistiques nationales, des 
divergences notables qui affectent Ia com-
parabilite de certains d'entre eux. 
PREMESSA 
II presente annuario vuole essere un vade-
mecum statistico che riprende le parti piu 
importanti dei lavor pubblicati nella serie 
« Statistica agraria ». 
I dati si riferiscono al piu recente periodo 
disponibile. 
I dati sono desunti dalle fonti nazionali, ma 
Ia loro presentazione e stata oggetto di 
alcuni adattamenti, per facilitare il confron-
to tra paese e paese. E opportuno tuttavia 
andare assai cauti in tali confronti, cosi 
come nell'interpretazione dei risultati; sus-
sistono infatti ancora tra le statistiche 
nazionali divergenze rilevanti, che ne pre-
giudicano in parte Ia comparabilita. 
VOORBERICHT 
Dit jaarboek is een soort statistisch vade-
mecum, waarin de voornaamste in de serie 
.,Landbouwstatistiek" verschijnende rubrie-
ken zijn samengevat. 
De gegevens hebben betrekking op de 
meest recente periode waarover gegevens 
beschikbaar zijn. 
De gegevens werden aan de nationale 
bronnen ontleend; de vorm waarin zij zijn 
gegoten onderging de nodige aanpassin-
gen om de vergelijking van land tot land te 
vergemakkelijken. Niettemin is hier, even-
als bij de interpretatie van de resultaten, 
grote voorzichtigheid geboden : tussen de 
nationale statistieken bestaan namelijk nog 
steeds grote verschillen, die de vergelijk-
baarheid van een deel van het statistisch 
materiaal nadelig kunnen beinvloeden. 
Direttore generale I Directeur general I Directeur-generaal 
Aage Darnonville de Ia Cour 
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D 3a. Barbabieto/a da forsggio 
D 3b. Cavolo da foraggio 
D 4. Pisnte industriali 
D 4a. Totale semi oleosi 
D 4b. Colza e ravizzone 
D 4c. Granelli di girasole 
0 4d. Altri semi oleosi 
D 4e. Lino 
D 4f. Canapa 
D 4g. Tabacco 
D 4h. Luppoio 
D 5. Consistenza di bovini 
D 6. Consistenza di suini 
D 7. Produzione carne 
D 8. Produzione interna forda 
1:5 9. Consistenza di bestiame-U.C.G. 
D 10. Basi di produzione dellatte 
D 11. Utilizzazione di latte intero 
D 12. Utilizzazione di latte scremato 
D 13. Prodotti lattiero-caseari ottenuti 
Note 
Parte E : Bilanci 
d'approvvigionamento 
Schema dei bilanci 
Premessa 
E 1. Totale cereali 
E 2. Totafe frumento 
E 3. Grano tenero 
E 4. Grano duro 
E 5 . Altri cereali esduso il frumento 
E 6. Segal a 
E 7. Orzo 
E 8 . Avena 
E 9. Granoturco 
E 10. Riso 
E 11. Patate 
E 12. Barbabietole da zucchero 
E 13. Zucchero 
E 14. Ortaggi e legumi (compresi 
quelli in conserva) 
E 15. Frutta fresca (compresi le con-
serve e i succhi) 
E 16. Mele (fresche) 
E 17. Pere (fresche) 
E 18. Agrumi (compresi le conserve e 
i succhi) 
E 19. Vi no 
E 20. Totale carni 
E 21. Bovini 
E 22. Suini 
E 23. Ovini e caprini 
E 24. Pol/arne 
E 25. Latte, materia prime 
E 26. Prodotti freschi salvo crema 
E 27. Crema 
E 28. Latte condensate 
E 29. Latta intero in polvere 
E 30. Latte scremato in polvere 
E 31. Burro 
E 32. Formaggio 
E 33. Uova 
E 34. Grassi di vegetali 
E 35. Margarina 
E 36. Pesce: tatale 
E 37. Pesce: fresco 
E 38. Pesce: preparati e trasformati 
D 2b. Veldbonen 
D 3. Hakvruchten 
D 3a. Voederbieten 
D 3b. Voederkool 
D 4. Handelsgewassen 
D 4a. Totaal oliehoudende gewassen 
D 4b. Kool- en raapzaad 
D 4c. Zonnebloem 
D 4d. Andere oliehoudende gewassen 
D 4e. VIas 
D 41. Hennep 
D 4g. Tabak 
D 4h. Hop 
D 5. Rundveestapel 
D 6. Varkensstapel 
D 7. Produktie vlees 
D 8. Bruto binnenlandse produktie 
D 9. Veestapel in G.V.E. 
D 10. Basis melkproduktie 
D 11. Volle melk, verbruik 
D 12. Afgeroomde melk, verbruik 
D 13. Vervaardigde zuivelprodukten 
Noten 
Deel E: Voorzieningsbalansen 
Schema der balansen 
Voorwoord 
E 1. Totaal granen 
E 2. Tarwe totaal 
E 3. Zachte tarwe 
E 4. Harde tarwe 
E 5. Granen behalve tarwe 
E 6. Rogge 
E 7. Gerst 
E 8 Haver 
E 9. Korrelmais 
E 10. Rijst 
E 11. Aardappelen 
E 12. Suikerbieten 
E 13. Suiker 
E 14. Groenten (inbegrepen groenten-
conserven) 
E 15. Vers fruit (inbegrepen vruchten-
conserven en -sappen) 
E 16. Appelen (vers) 
E 17 . Peren (vers) 
E 18. Citrusvruchten (inbegrepen con-
serven en sappen) 
E 19 . Wijn 
E 20. Vlees tataal 
E 21. Runderen 
E 22. Varkens 
E 23. Schapen en geiten 
E 24. Pluimvee 
E 25. Melk, grondstoffen 
E 26. Verse melk prod. zonder room 
E 27. Room 
E 28. Gecondenseerde melk 
E 29. Volle-melkpoeder 
E 30. Magere-melkpoeder 
E 31. Bater 
E 32. Kaas 
E 33. Eieren 
E 34. Plantaardige vetten en alien 
E 35. Margarine 
E 36. Vis: tataal 
E 37. Vis: verse 
E 38. Vis: verwerkte 
Misura dell'auto-approvvigionamento Graad van zelfvoorziening 
Degre 
ment 
d'auto-approvisianne- E 39. Misura dell'auto-approvvigiona- E 39. Graad van zelfvoorziening 
men to 
ommation humaine 
Consommation humaine 
Jurces fourrageres 
Mio UF 
UF% 
Consume umana 
E 40. Consumo umana 
Risorse foraggere 
E 41. Mio UF 
E 42. UF% 
Menselijk verbruik 
E 40. Menselijk verbruik 
Beschikbare voederhoeveelheden 
E 41. Mio UF 
E 42. UF% 
88 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
95 
96 
97 
99 
100 
101 
105 
107 
109 
111 
113 
114-119 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
165 
166 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
183 
184 
186 
188 
190 
191 199 
192 
201-209 
206 
211-216 
212-213 
214-215 
Dal F: Priser og prisindekser 
1. Fastsatte priser 
2. Salgspriser af landbrugsproduk-
ter: Bled hvede, Hltrd hvede, 
Byg, Havre, Humle, Majs, Ris, 
Frugt, Grensager, Blomster, 
Kartofler, Sukkerroer, Tabak, 
Vin, Mel, Sukker, Vegetabilsk 
olie, Margarine, Kvceg, Svin, 
Fjerkrce, Mcelk, Smer, A:g, Ost 
F 3. Landbrugets indkebspriser: 
Foderstoffer, gedningsstoffer, 
Brcendsel og Brcendstoffer, 
Sltsced, Pesticider 
4. Priser plt et vist antal landbrugs-
produkter inden for EF og plt 
verdensmarkedet 
Teil F: Praise und Preisindizes 
F 1 . Festgesetzte Preise 
F 2. Verkaufspreise landwirtschah/i-
cher Produkte: Weichweizen, 
Hartweizen, Gerste, Hafer, Hop-
fen, Mais, Reis, Obst, Geml.ise, 
8/umen, Kartofteln, ZuckerrU-
ben, Tabak, Wein, Mehl, Zucker, 
Pflanzenbl, Margarine, Rinder, 
Schweine, Schafe, Gef/Uge/, 
Milch, Butter, Eier, KBse 
F 3. Einkaufspreise der Landwirt-
schaft: Diingemittel, Treibstoffe 
und Brennstofte, Saatgut, Pesti-
zide 
4. Praise ausgewiihlter landwirt-
schahlicher Erzeugnisse in der 
EG und auf dem Weltmarlct 
Part F: Prices and price indexes 
1. Fixed prices 
2. Selling prices of agricultural 
products: Soft wheat, Hard 
wheat, Barley, Oats, Hops, 
Maize, Rice, Fruit, Vegetables, 
Flowers, Potatoes, Sugar beets, 
Tobacco, Wine, Flour, Sugar, 
Vegetable oil, Margarine, Cattle, 
Pigs, Sheep, Poultry, Milk, But-
ter, Eggs, Cheese 
F 3. Purchasing prices of the agricul-
ture: Feedingstuffs, Fertilizers, 
Fuels, Seed, Pesticides 
4. Prices of selected agricultural 
products in the EC and on the 
world market 
5. EF-indeks over produktionspri-
set pit landbrugsprodukter 
5. EG-Index der landwirtschaftli-
chen Erzeugerpreise 
F 5. EC-index of agricultural pro- 25~ 
ducer prices 
6. lndeks over indkebspriser plt 
landbrugets produktionsmidter 
7. lndeks over engrospriser 
8. lndeks over forbrugerpriser 
6. Index der Einkaufspreise land-
wirtschaftlicher Betriebsmittel 
7. Index der Grol3handelspreise 
8. Index der Verbraucherpreise 
F 6. Index of purchase prices of agri-
cultural supplies and equipment 
F 7. Wholesale price index 
F 8. Consumer price index 
9. lndeks over lenninger inden for 9. Index der Lbhne in der Land- F 9. Index of salaries in agriculture 
landbruget wirtschaft 
Publikationer over landbrugsstatistik- Agrarstatistische VerOffentlichungen Publications of Agricultural Statistics 
ker 
Udgaver 1976-1977 Ausgabe 1976-1977 Volumes 1976-1977 
26~ 
1 F: Prix et indices des prix 
Prix fixes 
Prix de vente des produits agri~ 
coles: bte tendre, bte dur, orge, 
avoine, houblon, mais, riz, fruits, 
legumes, fleurs, pommes deter~ 
re, betteraves sucri8res, tabac, 
vin, farina, sucre, huile vegetate, 
margarine, bovins, porcins, 
ovins, volailles, lait. beurre, 
ceufs, fromage 
Prix d'achat de !'agriculture: ali-
ments des animaux, engrais, 
carburants et combustibles, 
semences, pesticide 
Prix de certains produits agrico-
les dans Ia CE et sur le marche 
mondial 
Indica CE des prix agricoles a Ia 
production 
Indica des prix d'achat de 
moyens de production agrico~es 
Indica des prix de gros 
lndice des prix a Ia consomma-
tion 
lndice des salaires en agriculture 
Parte F: Prezzi e indici dei prezzi 
1. Prezzi fissati 
2. Prezzi di vendita di prodotti agri-
coli: frumento tenero, frumento 
duro, orzo, avena, luppolo, gra-
noturco, riso, frutta, ortaggi, fio-
ri, patate, barbabietole da zuc-
chero, tabacco, vino, farina, olio 
vegetate, margarina, bovini, sui-
ni, ovini, pol/arne, latte, burro, 
uova, formaggio 
F 3. Prezzi d'acquisto de/l'agricoltu-
ra: mangimi, concimi, carburan-
ti e combustibili, sementi, pesti-
cidi 
4. Prezzi di alcuni prodotti agricoli 
nella CE e sui mercato mondiale 
5. lndice CE dei prezzi agricoli alia 
produzione 
6. lndice dei prezzi di acquisto di 
alcuni mezzi di produzione agri-
coli 
7. lndice dei prezzi all'ingrosso 
8. lndice dei prezzi ai consumo 
9. lndice dei salari in agricoltura 
ications sur Ia Statistique agricola Pubbllcazioni di Statistica agraria 
Editions 1976-1977 Edizioni 1976-1977 
Dee I F: Prijzen en prijsindexcijfers 
1. Vastgestelde prijzen 218 
2. Verkoopprijzen van landbouw- 226 
produkten: zachte tarwe, harde 
tarwe, gerst, haver, hop, mals, 
rijst, fruit, groenten, bloemen, 
aardappelen, suikerbieten, 
tabak, wijn, meet, suiker, plant-
aardige olie, margarine, runde-
ren, varkens, schapen, pluim-
vee, melk, bater, eieren, kaas 
F 3. lnkoopprijzen van landbouw: 243 
veevoeders, meststoffen, brand-
stat, zaden, pesticiden 
4. Prijzen van een aantal land- 256 
bouwprodukten in de EG en op 
de wereldmarkt 
5. EG-index van producentenprij- 257-266 
zen van landbouwprodukten 
6. Index van de inkoopprijzen van 268 
agrarische produktiemiddelen 
7. Index van de groothandelsprij- 269 
zen 
8. Index van de consumentenprij- 269-270 
zen 
F 9. lndexcijfers van de lonen in de 270 
landbouw 
Publikaties in Landbouwstatistiek 
Uitgaven 1976-1977 272 
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Glossar med de vigtigste termer 
Zusammenstellung wichtiger Fachausdrucke 
Glossary of the principal terms used 
Glossaire des principaux termes employes 
Glossario dei principali termini impiegati 
lijst van de voornaamste gebruikte termen 
XV 
A bats 
Abats comestibles 
Abattage 
Agriculture 
Aides 
Aides familiaux 
Alimentation animale 
Amelioration des terres 
Amortissements 
Animal 
Animal abattu 
Autoconsommation 
Autres ouvrages 
Avertissement 
Base de production 
Biitiments 
Biitiments agricoles 
Betail 
Betteraves fourrageres 
Biens d'equipement 
Bilan d'approvisionnement 
Bois brut 
Bois de chauHage 
Bois de trituration feuillus 
Bois de trituration resineux 
Bois d'reuvre et d'industrie 
feu ill us 
Bois d'reuvre et d'industrie 
resineux 
Boisement 
Bois longs feuillus 
Bois longs resineux 
Bovins 
Brut 
Campagne (annee de) 
CH (chevaux-vapeur) 
Champ d'observation 
Chef d'exploitation 
Commerce exterieur 
Consommation humaine 
Constructions pour compte 
pro pre 
Cout des facteurs 
Couvoir 
Creme 
Cultures fruitieres 
Cultures permanentes 
XVI 
offals 
edible offals 
slaughtering 
agriculture 
aids 
family workers 
feed 
land improvement 
depreciation allowances 
animal 
slaughtered animal 
own consumption 
other constructions 
annotation 
base of production 
buildings 
farm buildings 
cattle 
fodder beet 
equipment 
supply balance sheet 
raw wood 
firewood 
hardwood pulpwood 
softwood pulpwood 
industrial hardwood 
industrial softwood 
afforestation 
long hardwood 
long softwood 
cattle 
gross 
crop year 
HP (horse-power) 
scope of survey 
holder 
foreign trade 
food consumption 
own-account output of fixed 
capital goods 
factor cost 
hatchery 
cream 
fruit orchards 
permanent crops 
lnnereien 
lnnereien 
Schlachtung 
Landwirtschaft 
Beihilfen 
Mithelfende Familienange-
horige 
Futter 
Bodenverbesserung 
Abschreibungen 
Tierisch 
Geschlachtetes Vieh 
Eigenverbrauch 
So'nstige Bauten 
Hinweis 
Erzeugu ngsgrund I age 
Gebaude 
Wirtschaftsge baude 
Vieh 
Futterruben 
Ausrustungen 
Versorgungsbilanz 
Rohholz 
Brennholz 
Laubschichtholz 
Nadelschichtholz 
lndustrielaubholz 
I ndustrienadel holz 
Aufforstungen 
Laublangholz 
Nadellangholz 
Rinder 
Brutto 
Wirtschaftsjahr 
PS (Pferdestiirke) 
Erfassungsbereich 
Betriebsleiter 
AuBenhandel 
Nahrungsverbrauch 
Selbsterstellte Anlagen 
Faktorkosten 
Bruterei 
Sahne 
Obstanlagen 
Dauerkulturen 
frattaglie 
frattaglie 
macellazione 
agricoltura 
aiuti 
coadiuva nti 
alimentazione animale 
miglioramento delle terre 
amrnortamenti 
animale 
animale rnacellato 
autoconsumi 
altre costruzioni ed opere 
avvertenza 
base di produzione 
edifici 
fabbricati rurali 
bestiame 
barbabietola da foraggio 
beni strumentali 
bilancio di approvvigiona 
men to 
legnarne greggio 
legna da ardere 
leg name da triturazio ne 
legnarne da triturazione 
tenere 
legname industriale duro 
legname industriale tenere 
rim boschimenti 
legname lunge duro 
legname lunge tenero 
bovini 
lordo 
campagna (annata) 
CV (cavalli-vapore) 
campo di osservazione 
capo azienda 
commercia estero 
consumo umano 
beni d'investimento prodotti 
per usa proprio 
costa dei fattori 
incubatoi 
crema 
fruttiferi 
colture permanenti 
slachtafval 
eetbaar slachtafval 
slachting 
landbouw 
steun 
medewerkende gezinsleden 
voeder 
grondverbetering 
afschrijvingen 
dierlijk 
geslacht vee 
eigen verbruik 
andere gebouwen 
oprnerking 
produktiebasis 
gebouwen 
bedrijfsgebouwen 
vee 
voederbieten 
bedrijfsoutillage 
voorzie ni ngsba Ia ns 
ruwhout 
brandhout 
brijzelloofhout 
. brijze I naaldhout 
loofhout voor industrieel 
gebruik 
naaldhout voor industrieel 
gebruik 
be bossing 
lang loofhout 
lang naaldhout 
runderen 
brute 
oogstjaar 
PK (paardekracht) 
waarnemingsgebied 
bedrijfsleider 
buitenlandse handel 
menselijk verbruik 
produktie voor eigen reke-
ning van vaste activa 
factorkosten 
broederij 
room 
fruitaanplantingen 
meerjarige culturen 
slagteaffald 
spiselige biprodukter 
slagtning 
landbrug 
stotte 
medhjaelp (bcnn og slaegt-
ninge) 
foder 
grundforbedring 
afskrivninger 
animalsk 
slagle! kvaeg 
eget forbrug 
andre bygninger 
henvisn ing 
produktionsgru nd lag 
bygninger 
avlsbygninger 
kvaeg 
foderroer 
driftsudstyr 
balance over forsyningen 
med levnedsmidler 
tom mer 
braende 
traernasse af lovtrae 
traemasse af naletrae 
lcJVtrae til industrien 
naletrae til industrien 
beplantning af skov 
lovtrae i laengder 
naletrae i laengder 
kvaeg 
brutto 
hostf1r 
HK (hestekraft) 
iagttagelsesomrade 
driftsbestyrer 
udenrigshandel 
fodevareforbrug 
produktion for egen regning 
af taste aktiver 
faktorpriser 
rugeri 
flode 
frugtplantager 
flerarige afgroder 
XVII 
Degre d'auto approvisionne-
ment 
Denrees alimentaires 
Depenses 
Disponibilites 
Distill erie 
Divers 
Effectif du betail 
Element fertilisant 
Energie 
Engrais 
Engrais azotes (N) 
Engrais composes 
Engrais phosphates (P,O.l 
Engrais potassiques (K,O) 
Engrais simples 
Entreprise de travaux agn-
coles 
Estimation 
Excedent net d'exploitation 
Exploitation familiale 
Exportation 
Extrapolation 
Fourrages verts 
Graisses d'abattage 
Graisses de decoupe 
Habitant 
Huile 
Importation 
1m pots 
lmpots indirects 
lmpots lies il Ia production 
Industria 
Installation de traite mecani-
que 
lntraconsommation 
La it entier 
Lait pasteurise 
Laiterie 
Liaison contractuelle 
Livraison 
Luzerne 
degree of self-sufficiency 
foodstuffs 
expenditure 
resources 
distilling 
miscellaneous 
livestock 
pure nutrient content 
energy 
fertilizer 
nitrogenous fertilizers (N) 
compound fertilizers 
phosphatic fertilizers (P205) 
potash fertilizers (K20) 
straight fertilizers 
agricultural contractors 
estimate 
operating surplus, net 
family holding 
export 
extrapolation 
green fodder 
slaughter fats 
trimming fats 
inhabitant 
olive oil 
importation 
taxes 
indirect taxes 
production taxes 
industry 
mechanical milking equip-
ment 
intra-branch consumption 
whole milk 
pasteurized milk 
dairy 
contractual link 
delivery 
lucerne 
Sel bstversorgu ngsgrad 
Nahrungsmittel 
Ausgaben 
Aufkommen 
Alkoholgewinnung 
Verschiedenes 
Viehbestand 
Reinnahrstoff 
Energie 
Dungemittel 
Stickstoffdunger (N) 
Mehrnahrstoffdu nger 
Phosphatdunger (P205) 
Kalidunger (K20) 
E in nahrstoffdunger 
Landwirtschaftliche Lohnun-
ternehmen 
Schatzung 
Nettobetriebsuberschu ~ 
Familienbetrieb 
Ausfuhr 
Hochrechnung 
Grunfutter 
Schlachtfette 
Abschnittfette 
Einwohner 
01 
Einfuhr 
Steuern 
lndirekte Steuern 
Produktionssteuern 
Produzierendes Gewerbe 
Me I km as chine nan I age n 
Bereichsinterner Verbrauch 
Vollmilch 
Milch (pasteurisiert) 
Molkerei 
Vertragliche Bindung 
Anlieferung 
Luzerne 
grado di autoapprovvigiona-
mento 
generi alimentari 
spese 
d isponibil ita 
distilleria 
varie 
numero dei capi di bestiame 
elemento fertilizzante 
energia 
concimi 
concimi azotati (N) 
concimi composti 
concimi fosfatici (K20) 
concimi potassici (K20) 
concimi semplici 
imprese di lavori agricoli 
stima 
risultato netto 
azienda familiare 
esportazione 
estrapolazione 
foraggio verde 
grasso di macellazione 
grassi di taglio 
abitante 
olio 
im portazione 
irnposte 
irn paste ind irette 
irnposte indirette sulla pro-
duzione 
industria 
irnpianti per Ia rnungitura 
meccanica 
intraconsurni 
latte intero 
latte pastorizzato 
latteria 
rapporto contrattuale 
consegna 
erba medica 
ze lfvoorlle n i ngsgraad 
voedingsmiddelen 
uitgaven 
mid de len 
alcoholbereiding 
diversen 
veestapel 
zuivere stof 
energie 
meststof 
stikstofrneststoffen (N) 
mengmeststoffen 
fosfaatmeststoffen (P205) 
kalimeststoffen (K20) 
enkelvoudige meststoffen 
agrarische loonbedrijven 
schatting 
netto-exploitatie overschot 
gezinsbedrijf 
uitvoer 
extrapolatie 
groenvoeder 
slachtvetten 
snijvetten 
inwoner 
olie 
invoer 
belastingen 
indirecte belasting 
belasting (hefting) op de 
produktie 
industrie 
installatie voor het mecha-
nisch melken 
verbruik binnen de branche 
valle rnelk 
gepasteuriseerde melk 
zuivelfabriek 
contractuele binding 
levering 
lucerne 
se lvforsyn ingsgr ad 
n<Eringsmidler 
udgifter 
ressourcer 
distillering 
diverse 
husdyrbestand 
rene g0dningsstoffer 
energi 
g0dning 
kva3lstofg0dning (N) 
blandingsg0dning 
fosfatg0dning (P205) 
kaliurng0dning (K20) 
enkeltg0dning 
rna ski nstationer 
sk0n 
netto-d riftsoverskud 
familiebrug 
eksport 
ekstrapolering 
gronfoder 
slagtefedt 
afsk<Eri ngsfedt 
indbygger 
olie 
import 
skatter 
indirekte skatter 
prod u ktio nsafg ifte r 
industri 
malkningsani<Eg 
forbrug inden for branchen 
s0dm<Eik 
pasteuriseret m<Eik 
me jeri 
kontraktlige forbindelser 
levering 
lucerne 
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Machines et autres biens 
d'equipement 
Main-d'reuvre non familiale 
Materiel de transport 
Matiere grasse 
Melange de cereales 
Melasse 
Meteil 
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Prairie (permanente) 
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YY 
machinery and other equip-
ment 
not family labour 
transport equipment 
fat 
mixed cereals 
molasses 
maslin 
combine harvesters 
must 
sheep 
net 
number 
hatchings eggs 
olive groves 
olives 
white bread 
permanent pasture 
fishing 
nominal catch 
period 
losses (market) 
small equipment 
orchards 
new plantings 
root and tuber crops 
market garden crops 
industrial crops 
root crops 
slaughtering weight 
live weight 
peas 
weighting 
pigs 
permanent grassland 
permanent hay meadow 
man hours 
purchase price 
threshold price 
basic intervention price 
guide price 
market prices 
price outside basic quota 
target price 
Maschinen u. andere Ausru-
stungsguter 
Familienfremde Arbeitskrat-
te 
Fahrzeuge 
Reinfett 
Menggetreide 
Melasse 
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Werte der Europaischen Rechnungseinheit (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
BR Deutsc~land France Ita lie Nederland UEBL 
100 ERE -4 1C:O OM-----+ 1 00 tJCE _ _..,. 100 FF-+ ,00 UCE ~OOLIT- 10GEAE~• ;OQHFL- 100vCE • 
... OM ERE FF UCE . LiT UCE ... HFL ERE . BFR/LFR 
Durchschnittswerte je Kalenderjahr 
Average values per calendar year 
1955 483,774 20,6708 403,145 24,8050 71990,0 0,138908 437,700 22,8467 5759,21 
1956 483,774 20,6708 403,145 24,8050 71990,0 0,138908 437,700 22,8467 5759.21 
1957 474,793 21,0618 425,453 23,5044 70653,7 0,141535 429,574 23,2789 5652,30 
1958 460,614 21,7102 461,264 21,6796 68543,8 0,145892 416,745 23,9955 5483,50 
1959 443,605 22.5426 521,454 ~9. 1771 66012,6 0,151486 401,357 24,9155 5281,01 
1960 443,605 22,5426 521,454 19,1771 66012,6 0 151486 401,357 24.9155 5281,01 
1961 430,742 23,2158 526,950 18,9771 66708,4 0,149906 389,854 25,6506 5336,67 
1962 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25.8219 5349,01 
1963 427.921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 
1964 427.921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 
1965 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 2~,8219 5349,01 
1966 427.921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 
1967 425,924 23,4784 525,703 19,0221 66550,6 0,150261 385,461 25,9430 5324,04 
1968 411,554 24,2981 507,967 19,6863 64305,2 0,155508 372,456 26,8488 5144,42 
1969 402.622 24,8372 529,027 18,9026 63886,6 0,156527 370,032 27,0269 5110,93 
1970 374,138 26,7281 567,767 17,6129 63889,5 0,156520 370,049 27,0234 5111,16 
1971 364,566 27,4299 577,214 17,3246 64741,4 0,154460 365,750 27,3411 5086,63 
1972 357,681 27,9579 565,717 17,6767 65426,4 0,152843 359,991 27,7785 4936,11 
1973 327,644 30,5209 546,775 18,2891 71646,0 0,139575 342,853 29,1670 4780,09 
1974 308,352 32,4305 573,386 17,4403 77574,3 0,128908 320,224 31,2281 4639,94 
1975 304,939 32,7934 531,923 18,7997 80954,5 0,123526 313,490 31,8989 4556,90 
1976 281,545 35,5183 534,486 18,7096 93015,0 0,107509 295,515 33,8392 4316,54 
Durchachnfttswwte je WlrtKhaftsjahr 
Average values per crop year 
1971/1972 359,091 27,8481 578,673 17,2809 65617,9 0,152397 361,942 27,6288 5016,17 
1972/1973 348,204 28,7188 553,481 18,0675 67152,8 0,148914 354,501 28,2087 4848,66 
1973/1974 311,231 32,1305 562,779 17,7690 74839,7 0,133619 329,325 30,3651 4725,14 
197411975 306,208 32.6576 554,556 18,0325 80534,5 0,124170 314,986 31,7474 4556,87 
1975/1976 298,119 33,5436 521,484 19,1761 85672,7 0,116723 309,506 32,3054 4511,49 
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Un1ted K.i11gdom 
Valeurs de l'unite de compte europeenne (UCE) 
Valori dell'unita di conto europea (UCE) 
Ireland Danmark USA EUA 9 
1~8EUA- 100UI<L·~ OOOEUA ~ 1001RL- 100EAE- 100DKA~ lOOEUA- 100$- 100EUA- 100Eur-
... UKL EVA ... IAL EUA ... DKA ... ERE ... $ EUA ... Eur ... EUA 
Velours moyonnes por ennGe dvfle 
Valori medi per anna caktndarlo 
41,1372 243,089 41,1372 243,089 795,595 12,5692 115,184 66,8118 115,184 86,8176 
41,1372 243,089 41,1372 243,089 795,595 12,5692 115,184 86,8118 115,184 86,8176 
40,3735 247,687 40,3735 247,687 780,825 12,8070 113,046 88,4596 113,017 88.4823 
39,1678 255,312 39,1678 255,312 757,507 13,2012 109,670 91,1826 109,670 91,1826 
37,7215 265,101 37,7215 265,101 729,535 13,7074 105,621 94,6781 105,620 94,6790 
37,7215 265,101 37,7215 265,101 729,535 13,7074 105,621 94,6781 105,620 94,6790 
38,1191 262,336 38,1191 262,336 737,224 13,5644 106,734 93,6909 106,737 93,6882 
38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93.4753 
38,2073 261.730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93,4753 
38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93,4753 
38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93,4753 
38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93,4753 
38,7652 257,963 38,7652 257,963 742,293 13,4718 106,482 93,9126 106,460 93,9320 
42,8702 233,262 42,8702 233,262 771,663 12,9590 102,889 97,1921 102,888 97,1927 
42,5912 234,790 42,5912 234.790 766,640 13,0439 102,219 97,8292 102,212 97,8359 
42,5931 234.780 42,5931 234,780 766,675 13,0433 102,223 97,8253 102,223 97,8252 
42,8583 233,327 42,8583 233,327 775,264 12,8999 104,776 95,4417 102,336 97,7175 
44,8941 222.746 44,8941 222,746 778,909 12,8385 112,178 89,1440 102,338 97,715 
50,2321 199,076 50,2321 199,076 741,598 13,4844 123,173 81,1866 98,3112 101,718 
50,9803 196,154 50,9803 196,154 725,927 13,7755 119,270 83,8434 95,4980 104,714 
56,0026 178,563 56,0026 178,563 712,266 14,0397 124,077 80,5951 93,8341 106,571 
62,1578 160,881 62,1578 160,881 676,176 14,7890 111,805 89,4414 88,2561 113,307 
Valeurs moyannes par ann6e campagne 
Valori medi per anno campagne 
43,2664 231,126 43,2664 231,126 783,803 12,7583 109,721 91,1405 102,810 97,2668 
47,1767 211,969 47,1767 211,969 757,861 13,1950 115,147 86,8465 100,105 99,8948 
51,4915 194,207 51,4915 194,207 734,597 13,6129 122,876 81,3830 97,0183 103,073 
53,0825 188,386 53,0825 188,386 715,750 13,9714 124,671 80,2109 94,1002 106,269 
58,1912 171,847 58,1912 171,847 701,908 14,2469 116,002 86,2053 92,5287 108,075 
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M1il1on 
Milliard 
Tonne metnque 
M1ll1on de tonnes m€tnques 
Hectol1tre 
Mtll1on d'hectol1tres 
Hectare 
M1llton d'hectares 
Mil It metre 
Degre Cels1us 
Pu1ssance-moteur en chevaux 
Superftcte agricole uttl1s€e 
Un1t€ de gros-b€tatl 
Untt€-b€tatl 
Untt€ de tract1on 
Untt€ de travail-ann€e 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Off1ce Stat1st1que des Communautes 
Europeennes 
Communautes Europ€ennes 
Oepartements d'Outre-Mer 
Unton Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organtsat1on de Cooperation et de 
Oeveloppement Economique 
Food and Agnculture Organ1zatton of the 
Untted Nattons 
Fonds Mon8ta1re InternatiOnal 
XXXIII 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
H fenomeno non es1ste 
Data mfenore alia meta dell'un1ta 1nd1cata 
Data non d1spon1b11e 
Data 1ncerto o st1ma 
Data provvJsono 
St1ma deii'Eurostat 
Non denom1nato altrove 
Data nuovo o r1veduto 
Med1a 
Med1a ponderata 
Percentuale 
Percentuale d1 var18Z10ne 
Incremento med1o annuo 
lnterruz1one della comparab111ta 
Un1ta d1 Canto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
L1ra 1tal1ana 
F1or1no 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
L1ra sterl1na 
L1ra 1rlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Mil1one 
M1l1rtrdo 
Tonnellata metnca 
MillOn I d1 tonnellate metnche 
Ettol1tro 
Mli1on1 d1 ettol1tr1 
ftta1o 
MillOn I d1 ettan 
Mill1metro 
Grado CelSIUS 
Potenza-cavalli 
Superf1c1e agncola ut1l1zzata 
Unit3-bestlame grosse 
Un!tti-best1ame 
Un1ta d1 traz1one 
Un1ta lavorat1va annua 
lns1eme de1 pr1m1 se1 paes1 membr1 delle CE 
lns1eme de1 paes1 membfl delle CE 
lst1tuto Stat1si1CO delle Comun1ta Europee 
Comun1ta Europee 
"Departements" d'Oitre-Mare 
Umone Econom1ca Belgo-Lussemburghese 
Organ1zzaz1one d1 Cooperaz1one e d1 svilup-
po Econom1co 
Food and Agnculture Organ1zat10n of the 
Un1ted Nat1ons 
Fonda Moneta no lnternaz1onale 
XXXIV 
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EUR 6 
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EUROSTAT 
CEiEC 
DOM 
UEBL!BLEU/BLWU 
OECDiOCDE 
FAO 
FMI/IMF 
. Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
M1nder dan de helft van de gebru1kte 
eenhe1d 
Geen gegevens besch1kbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatt1ng van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
N1euw of herz1en CIJfer 
Gemiddelde 
Gewogen gem1ddelde 
Percentage 
Verander 1 ngspercentage 
JaariiJkS gem1ddelde groe1 
Breuk m de vergelqkbaarhe1d 
Europese rekeneenheid 
Ou1tse Mark 
Franse frank 
L1re 
Gulden 
Be.1g1scne frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterlmg 
Jers pond 
Oeense kroon 
US Dollar 
Mlljoen 
MIIJard 
Meineke Iannen 
Miljoen flletneke Iannen 
Hectol1ter 
Miljoen hectol1ter 
Hectare 
MIIJOen hectcue 
M1ll1meter 
Graad Cels1us 
Paardekracht 
Gebru1kte landbouwoppervlakte 
Grootvee-eenhe1d 
Vee-eenhe1d 
Trekkrachteenheld 
Jaar arbe1dseenhe1d 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Stat1SI1ek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese. Departementen" 
Belg1sch-Luxemburgse Econom1sche Un1e 
Organ1sat1e voor Econom1sche 
Samenwerk1ng en Ontw1kkel1ng 
Food and Agriculture Organ1zat10n of the 
Un1ted Nations 
lnternatJ')naal Moneta1r Fonds 
Teii/Part A 
Allgemeiner Teil 
General Part 
Partie/Parte A 
Partie generale 
Parte generale 
Gesamtwirtschaftliche Grunddaten 
Basic data 
Donnees de base 
Dati di base 
A 1. Fliche und BevOikerung 
Area and population 
Jahr 
Annee 
1976 I 152 648 
1 . Fliche 
24 862 54 909 30 126 
A 1. Superficie et population 
Superficie e popolazione 
1. Superficie 
EUR 9 Gesamtfl.lche I Superficie totale (1 000 ha) 
3 695 3 051 259 24 41, 7 028 
Oanmark 
1976 
4 307 
EUR• LandwirlachafiUch genuti'MI Fllche I S'Jperficie agricola utilis8e (1 000 ha) 
1976 32327 
~.--·--
In 1000 fem 31. Delembetl 
19n I 257 4011 62101 52340 1974 2!i8 278 61991 62643 1975 2!i8 894 81845 52853 1978 258- 81442 52888 
Du<ehoc:hnlttliche ZUWIICharete C%1 
1960·78 I 0,7 0,6 0.9 
1._...._ ...... ,_ 
Einwohner/km1 Lanctftlche ) 
1973 
I 
171 254 95 
1974 171 254 98 
1975 172 253 88 
1976 172 252 97 
Einwohner/ km' landwirtschattlich genutzter Fl;iche 
1973 
I 
275 462 161 
1974 276 465 162 
1975 277 463 163 
1976 463 164 
Landwirtschaftlich genutzte Fliiche/ Einwohner (m' ) 
1973 I 1974 
1975 
1976 
3 640 
3 619 
3606 
2 162 
2 153 
2 158 
2 160 
6 202 
6 162 
6116 
6101 
'I Fur Frankreich und Belg1en Gesamlfliiche. 
2 
17 527 
55180 
56-
58014 
58325 
0.7 
188 
188 
180 
192 
316 
318 
320 
321 
3 168 
3 145 
3 127 
3 112 
208ol 
13491 
131i88 
13n4 
13114 
1,1 
389 
402 
406 
4011 
639 
647 
657 
663 
1 564 
1 545 
1 523 
1 509 
11i26 
8757 
·-
9113 
8823 
320 
321 
322 
322 
622 
630 
639 
644 
1 607 
1 587 
1 566 
1 554 
131 18 568 2 933 
I. ~ion rMidente 
en 1000 (au 31 decembre: 
3$3 =~ 3 080 5 036 367 3 118 5 054 8511 58057 3 154 5 065 
367 58~ 3 162• 5 080 
TeUJt d'accroissement moyen(%; 
o.a p.4 0.7 0,6 
I. Papulation et superficle 
Habitants/km' de superfic1e des terres 'l 
137 233 45 119 
139 233 45 119 
139 233 46 120 
139 232 46 120 
Hab1tants /km' de superficie agricola utilis8e 
265 
270 
272 
272 
3 768 
3 697 
3 670 
3 680 
300 64 169 
302 65 173 
302 65 172 
302 173 
Superlicie agricola utilisee/ habitant (m'l 
3 332 
3 323 
3 315 
3 316 
15 727 
15 543 
15 370 
5 909 
5 793 
5 798 
5 774 
' ) Pour Ia France et Ia Belgique superlicie totale. 
A 2. Erwerbstitige nach Wirtschaftsbereichen A2. Emploi par secteur d'activit8 
Employment by sectors of activity Occupazione per settori di attivit8 
(1000) 
Jahr Danmark An nee 
landwirtschah, Forstwirtschaft und Fischerei Agricu ltu re, sylvicultu re et peche 
1973 
I 
1 954 2 559 3 192 309 144 10 715 260 277 
1974 1 882 2 452 3 111 304 140 10 683 254 227 
1975 , 823 2 355 2 964 299 136 9 668 252 228 
1976 , 714 2 263 2 929 295 128 9 660 243 223 
Produzierendes Gewerbe lndustrie 
1973 12 448 8 240 8 051 1 658 1 554 69 10 484 324 806 
1974 12 158 8 270 8 256 1 628 1 565 72 10 4 57 331 760 
1975 , 1 408 8 023 8 305 1 574 1 494 71 10 068 315 734 
1976 11 075 7 945 8 230 1 531 1 449 68 9 756 304 749 
Dtenstleistungen Services 
1973 
I 
11799 10139 7 067 2 609 2 048 67 13 410 463 1 352 
1974 11 648 10 378 7 348 2 640 2 096 68 13 575 470 1 368 
1975 11 567 10 432 7 549 2 679 2 114 70 13 893 471 1 370 
1976 11 755 10 628 7 771 2 716 2 138 71 13 961 474 1 420 
lnsgesamt Total 
1973 26201 20 938 18 310 4 576 3 746 146 24 609 1 047 2 385 
1974 25 688 21100 18 715 4 572 3 801 150 24 715 , 055 2 355 
1975 2 4 798 20 810 18 818 4 552 3744 150 24 593 1 038 2 332 
1976 24544 20 836 18 930 4 542 3 115 148 24 377 1 021 2 392 
Anteil in % Part en % 
d58 D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
976 D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
I I I I I I I I I I 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei/Agriculture, Sylviculture et peche 
Produzierendes Gewerbe/ lnd ustrie 
-
Dienstle1stung en/Serv1 ces 
') M ann-Jahre Man-Years ' ) Hommes-annees I Uomini-anno 
A 3. Erwerbsquoten 
Activity rates 
Jahr 
An nee 
Erwerbstatige in % der BevOikerung 
1973 
I 
40,6 42,3 
1974 39,6 41,4 
1975 39,0 40,2 
1976 38,8 39,9 
Weibliche Erwerbst<3tige in % 
der weiblichen BevOikerung 
1973 
I 
30,1 
1974 29,8 
1975 28,9 
1976 28,8 
40,2 
40,2 
39,5 
39,4 
28,9 
29,1 
28,9 
23,9 
A 4. Entstehung der BruttowertschOpfung 
zu Faktorkosten 
Gross value added by source 
at factor cost 
Jahr 
An nee 
landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Produzierendes Gewerbe 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Dienstleistungen 
1973 I 1974 
1975 
1976 
8,4 
8,8 
9,1 
120,8 
132,6 
132,4 
121,9 
140,1 
154,2 
Bruttowertschcipfung zu Faktorkosten') 
1973 I 1974 
1975 
1976 
746,6 
823,1 
912,2 
') Mann-Jahre I Man-Years. 
244,2 
272,3 
284,9 
174,8 
186,0 
222,5 
33,3 
33,8 
33,7 
33,7 
17,9 
18,5 
18,5 
18,9 
10,0 
10,3 
11,6 
40,3 
45,3 
47,0 
56,2 
60,3 
69,1 
102,8 
110,8 
121,1 
') Die Wertschopfung zu Faktorkosten entspricht in der Regel 
nicht der Summe der Bereiche; die Differenz ist auf unter-
stellte Bankdienstleistungen und statistische Berichtigungen 
zun.ickzufUhren I Gross value added at factor cost does not 
correspond, in principle, to the sum of branches; the 
difference results from imputed bank services and statistical 
adjustments 
4 
% 
34,1 
33,8 
33,3 
33,0 
A 3. Taux d'activite 
Aliquote dei settori di attivit8 
Dan mark 
Population active occupee en % de Ia population totale 
38,4 
39,9 
38,2 
37,9 
41,6 
42,3 
41,8 
41,6 
44,0 
44,1 
43,9 
43,5 
34,3 
34,1 
33,2 
32,3 
47,5 
46,7 
46,1 
47,1 
Population active feminine occupee 
en % de Ia population feminine 
25,6 
27,1 
25,8 
25,5 
32,2 
33,1 
33,2 
33,2 
A 4. Formation de Ia valeur ajoutee brute 
au coUt des facteurs 
Formazione del valore aggiunto lordo 
al costo dei fattori 
38,8 
38,4 
38,0 
39,0 
Mrd Eur 
2,6 
2,4 
2,9 
17,6 
20,7 
21,6 
24,6 
28,8 
32,5 
43,5 
50,4 
55,0 
1,3 
1,2 
1,4 
13,5 
16,0 
16,2 
18,9 
22,3 
25,6 
32,9 
38,4 
42,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
1,0 
0,8 
0,4 
0,5 
0,6 
Danmark 
Agrrculture, sylviculture et peche 
3,7 
4,1 
4,2 
51,4 
55,0 
60,4 
71,1 
84,9 
97,7 
1,7 
1,9 
1,9 
lndustrie 
8,0 
8,8 
9,4 
Services 
11,2 
13,2 
15,4 
Valeur ajoutee brute au coUt des facteurs') 
1,4 
1,6 
1,5 
124,1 
137,8 
156,2 
4,5 
4,7 
5,2 
18,5 
21,0 
23,2 
') Hommes-annees I Uomini-anno. , 
1) La valeur ajoutee brute au coUt des facteurs ne correspond 
pas, en principe, a Ia somme des branches; l'ecart est dD. a 
des services bancaires imputes et des ajustements statisti-
ques I II valore aggiunto lordo at costa dei fattori 1n 
principia non corrisponde alia somma delle branche; Ia 
differenza e dovuta a dei servizi del credito imputati e ad 
aggiustamenti statistici 
A 4. noch: Entstehung der BruttowertschOpfung 
zu Faktorkosten 
contd.: Gross value added by source 
at factor cost 
Jahr 
An nee 
Anteil in % ·) 
Landw1rtschaft, Forstw1rtschaft und Fischerei 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Produzierendes Gewerbe 
1973 I 
1974 I 
1975 
1976 
Dienstleistungen 
1973 I 1974 
1975 
1976 
3,5 
3,2 
3,2 
49,5 
48,7 
46,5 
49,9 
51,4 
54,1 
Bruttowertschoptung zu Faktorkosten ") 
100,0 100,0 100,0 
A 5. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Jahr 
An nee 
Volumenindizes (1970 
1973 
I 
113,3 
1974 115,3 
1975 113,0 
1976 
100) 
112,2 
112,8 
109,9 
116,1 
Eur in jeweiligen Preisen e Einwohner 
1973 
I 
3 286 4 454 
1974 3 592 4 941 
1975 3 951 5 174 
1976 5 690 
Volumenindizes je Emwohner (1970 
1973 
I 
111,1 109,8 
1974 112,4 110,3 
1975 109,9 107,8 
1976 114,4 
117,8 
121,1 
121,9 
128,5 
3 848 
4 031 
4 797 
5 168 
100) 
114,8 
117,1 
117,3 
123,3 
9,8 
9,3 
9,5 
39,2 
40,9 
38,9 
54,7 
54.4 
57,1 
100,0 
112,0 
116,4 
112,3 
118,7 
2 061 
2 240 
2 371 
2 401 
109,5 
112,8 
108,0 
113_4 
') Vgl. Fu15note 2 der vorhergehenden Seite I Ct. note 2 on the 
previous page. 
Neder-
land 
5,9 
4,8 
5,2 
40,4 
41,1 
39,3 
56,6 
57_2 
59,1 
100,0 
114,9 
119,7 
118,3 
123,8 
3 601 
4188 
4 559 
5 122 
111,4 
115,2 
112,9 
117,1 
A 4. suite: Formation de Ia valeur ajoutee brute 
au coUt des facteurs 
seguito: Formazione del val ore aggiunto lordo 
al costa dei fattori 
Belgique/ 
Belgie 
4,1 
3,0 
3,2 
41,1 
41,6 
38,2 
57,6 
57,9 
60,3 
100,0 
4,3 
3,5 
3,8 
54,5 
59,7 
51,5 
41,2 
36,8 
44,7 
Part en%) 
Oanmark 
Agnculture, sylv1culture et pf:!chc 
2,9 
2,9 
2_7 
41.4 
39,9 
38,7 
59,7 
61,6 
62,5 
9,1 
9,1 
8,3 
lndustne 
43,2 
41.9 
40.3 
Serv1ces 
60,4 
62,8 
66,3 
Valeur ajoutee brute au coOt des facteurs ) 
100,0 100,0 100,0 100,0 
A 5. Produit intEnieur brut aux prix du marche 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Dan mark 
lnd1ces de volume {1970 100) 
116,4 114,6 112,2 114,5 111,1 
121,0 118,5 111,5 116,1 111,3 
118,4 109.4 109,7 116,4 110,1 
112,6 120,1 115,9 
Eur aux prix courants par habitant 
3 684 4 236 2 514 1 725 4 334 
4 303 4 891 2 737 1 770 4 809 
4 715 4 633 3 082 1 940 5 314 
3 085 1 978 6 007 
lnd1ces de volume par habitant (1970 100) 
115,2 110,4 111,2 110,7 109,0 
119,3 112,7 110,4 110,8 108,7 
116A 103,7 108,6 109,8 107,2 
111_5 112,1 112,6 
) Voir note 2 de Ia page precedente I Cfr. nota 2 della pagina 
precedente 
5 
A 6. Letzter Verbrauc;h der privaten Haushalte 
Final consumption of households 
Jahr 
An nee 
lnsgesamt in jeweiligen Preisen (Mrd Eur) 
1973r I 1974r 
1975r 
1976 
489,6 
541,0 
609,8 
645,5 
143,8 
159,5 
173,7 
189,0 
119,9 
128,7 
156,8 
169,4 
Volumenindizes je Einwohner (1970 100) 
1973r I 1974r 
1975r 
1976 
111,9 
112,7 
114,0 
108.8 
109,5 
112,7 
117,4 
116,1 
118,2 
121,5 
126,3 
Ausgaben fur Nahrungsmittel ') in jeweiligen Preisen 
(Mrd Eur) 
1973 ,
1 
1974 
1975 
1976 
137.7 
150,4 
35,2 
38,6 
40,8 
30,0 
31.4 
37,9 
A 7. Index der industriellen Produktion 
Index-numbers of industrial production 
Jahr 
An nee 
lnsgesamt 
1973 
I 
1974 
1975 
1976 
darunter: 
Nahrungs-
1973 
I 
1974 
1975 
1976 
Gewichte 1) 
1970 I 
115• 113 120 
115* 112 123 
109' 105 114 
116* 113 124 
und Genul?.mittelindustrie 
112* 112 109 
113* 113 109 
114• 114 113 
117• 116 116 
9,4• 7,6 11,0 
73,3 
81.4 
88,9 
88,3 
110.2 
112,0 
109,6 
112.4 
27,6 
30,0 
32,4 
114 
119 
108 
121 
119 
121 
115 
124 
9,6 
') Einschl. Getrcinke und Tabak; nicht berichtigte Angaben I 
Including beverages and tobacco; unrevised figures. 
') Gewicht der Nahrungs- und Genul'!mittelindustrie am 
Gesamtindex der industriellen Produktion I Weight of the 
foodstuff, beverage and tobacco industry in the total index 
of industrial production. 
6 
26,8 
31,3 
35.7 
40,0 
108,8 
111,0 
114,0 
115,6 
7.1 
8,0 
9,0 
A 6. Consommation finale des menages 
Consumi fin ali delle famiglie 
Luxem-
bourg Danmark 
Total aux prix courants (Mtd Eur) 
21.4 
24,8 
28,0 
31.5 
117.9 
120,5 
121,3 
124.9 
5,5 
6.2 
6,9 
0,8 87,8 3,4 12.3 
0,8 96,9 3.7 13,8 
1,0 106.2 3,9 15,6 
1,1 104,5 4,0 17,8 
Indices de volume par habitant (1970 100) 
111,0 
114,9 
116,9 
112,7 
111,6 
110,6 
111,5 
108,7 
107,0 
101,6 
103.4 
108,1 
104,9 
109,4 
115,1 
Depenses pour !'alimentation') aux prix courants 
(Mrd Eur) 
0.2 
0,2 
0,2 
27,0 
30,0 
33,1 
1.5 
1.7 
3,6 
4,1 
4,6 
A 7. lndice de Ia production industrielle 
Iodice della produzione industriale 
(1970 100) 
119 
123 
117 
125 
114 
116 
119 
122 
14,5 
Dan mark 
Total 
116 115 111 119 111 
121 119 108 122 109 
109 93 103 115 103 
118 99 105 126 115 
dont: 
Industries des denrees alimentaires, boissons et tabac 
117 120 109 116 113 
122 121 110 121 
121 130 109 122 
122 132 111 127 
Ponderation 1 ) 
12,1 5.4 8,7 26,2 10,2 
') Y compris les boissons et le tabac; donnees non r8vis8es I 
Compreso bevande e tabacco; dati non riveduti. 
2 ) Poids de l'industrie des denrees alimentaires, boissons et 
tabac, dans l'indice de Ia production industrielle I Pondera-
zione dell'industria dei prodotti alimentari delle bevande e 
del tabacco nell'indice globale della produzione industrials. 
Au Ben handel 
Foreign trade 
Commerce exterieur 
Commercia estero 
7 
A 8. En1wlcklung des 
G ... mtau8enhandels 
Evolution of total 
external trade 
Ein- bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d'importation 
ou d'exportation 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR 9 
1 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
EUR 9 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.!Total 
Source· NIMEXE·2·Pays/Produits 
8 
A 8. Evolution du 
1974 
E;nfuhc I 
Import 
25 593 
27 836 
53 429 
19 208 
21 118 
40326 
13 217 
18 008 
31225 
14 522 
10814 
25 336 
14 914 
7 708 
22622 
12 398 
28 929 
41 327 
1 987 
922 
2 909 
3 460 
4 142 
7 602 
105 299 
119 477 
224 776 
commerce ext&rieur total 
Evoluzione del commercio 
estero totale 
1975 
Ausfuhr E;ntuhc I Ausfuhr 
Export Import Export 
30 789 26840 28397 
37 793 27 375 36 782 
68582 54215 65179 
18618 18 713 18103 
16399 19 597 18927 
35017 38 310 37030 
10475 11 712 11139 
12 628 15 571 13 595 
23103 27 283 24 734 
17 781 14 048 17663 
7 377 10 684 7 216 
25158 24 732 24879 
15 042 14 567 14 350 
6492 7 128 5 995 
21534 21695 20345 
9840 12 255 10173 
19 653 26 272 23 013 
29493 38 527 33186 
1 503 1 848 1 799 
506 824 466 
2 009 2 672 2265 
2 553 3 384 2 794 
3 377 3 994 3 413 
5930 7 378 6207 
106 601 103 367 104 418 
104 225 111 445 109 407 
210 826 214 812 213825 
Mio EUA!ERE/UCE 
1976 
E;ntuhc I Ausfuhc 
Import Export 
38 033 41 667 
40 879 49488 
78912 91155 
28 562 25 261 
29084 24 653 
57 646 49914 
17 000 15887 
22 049 17 317 
39049 33204 
19 722 25 940 
16 035 10 056 
35 757 35996 
21 329 21 596 
10 259 7 706 
31 588 29302 
15 795 14 381 
32 362 27 089 
48157 41470 
2 610 2 267 
1150 722 
3 760 2989 
5 224 3628 
5842 4 311 
11066 7939 
148 275 150 627 
157 660 141342 
305 935 291969 
A 9. AuBenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
N" 
CST Products 
Total trade (World) 
Food and live animals 37 601 
Beverages and tobacco 3 455 
21 Hides, skins and furskins, 
undressed 1 660 
22 Oil seeds, nuts and kernels 2 586 
231.1 Natural rubber 545 
24 Wood, lumber and cork 4 231 
261-265 Natural textile fibres 3 257 
29 Crude an1mal and vegetable 
materials n.e.s. 1 870 
Animal and vegetable oils 
and fats 1 976 
599.5-1,2 Starch, inulin, gluten and glu-
ten flour 110 
Total agricultural products 57 290 
Total trade (World) 
Produits alimentaires 25 920 
1 Boissons et tabacs 4 040 
21 Peaux et pelleteries brutes 908 
22 Graines, noix, amendes olea-
gineuses 182 
231.1 Caoutchouc naturel brut 25 
24 Bois et liege 629 
261-265 Fibres textiles naturelles 946 
29 Mati8res brutes animates ou 
vegetates, n.d.a. 1 587 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animate ou vegeta-
le 1 257 
599.5-1,2 Amidons, tecules, inutine; 
gluten et farine de gluten 119 
Total produits agricoles 35613 
Source: Microfiche CTCI- Prod. Agr. 12/76. 
9 982 
874 
371 
983 
138 
756 
700 
834 
387 
17 
15 041 
3 225 
402 
106 
269 
118 
195 
406 
21 
4 751 
A 9. Commerce ext&rieur des produits agricoles 
Commercio estero dei prodotti agricoli 
1976 
M10 EUA/ERE/UC£ 
Reporting countries 
IMPORTS 
Commerce total (Monda) 
5 590 5 727 4 413 3 286 7 246 405 951 
497 328 408 386 786 59 118 
220 561 62 68 276 97 
240 292 449 190 333 97 
128 108 19 16 125 5 
595 874 500 301 941 55 208 
693 767 104 326 605 43 18 
322 165 179 94 201 65 
454 281 314 167 320 20 32 
14 47 
8 754 9107 6458 4840 10882 610 1 598 
EXPORTS 
Commerce total (Monde) 
6 037 1 927 6 938 2 459 1 661 1 182 2 491 
1 280 528 410 183 1 059 61 117 
187 13 103 46 254 22 178 
56 61 11 37 
1 
205 12 49 43 14 28 
362 24 45 172 205 18 
155 144 780 108 48 10 148 
194 80 316 123 58 13 68 
25 63 
8 505 2 743 8769 3 152 3 311 1310 3 071 
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A 10. AuBenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
N" 
CST Products 
lntra-EC trade (EUR 9) 
I Food and live animals . 
1 Beverages and tobacco 
21 Hides, skins and furskins, 
undressed 
22 Oil seeds, nuts and kernels 
231.1 Natural rubber 
24 Wood, lumber and cork 
261-265 Natural text1le fibres 
29 Crude animal and vegetable 
materials n e_s 
4 ' Animal and vegetable oils 
I and fats 
599.5-1,2 Starch, inulin, gluten and glu-
ten flour 
Total agricultural products 
lntra-EC trade lEUR 9) 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes olea-
g1neuses 
231.1 Caoutchouc nature! brut 
24 Bois et liege 
261-265 Fibres textiles natureltes 
29 Matieres brutes animates au 
vegetates. n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles 
d'origine animate au vegeta-
le 
599.5-1,2 Amidons, tecules. muline; 
gluten et farine de gluten 
Total produits agricoles 
Source: Microfiche CTCI- Prod. Agr. 12/76. 
10 
EUR 9 
18 231 
2 016 
495 
105 
21 
407 
651 
1 105 
812 
100 
23 942 
19 007 
2 020 
649 
144 
17 
412 
676 
1 088 
825 
91 
24 929 
5 475 
467 
63 
49 
73 
126 
550 
151 
16 
6978 
2 273 
224 
78 
145 
70 
98 
250 
16 
3161 
A 10. Commerce extt!rieur des produits agricoles 
Commercio estero dei prodotti agricoli 
1976 
Mio EUA/ERE/UCE 
Reporting countnes 
IMPORTS 
Echanges intra-CE (EUR 9) 
2 315 3 149 1 759 2 171 2 846 234 280 
344 217 257 306 329 32 63 
33 248 46 47 44 
13 15 16 
1 
34 65 88 111 24 10 
68 204 42 135 53 19 
203 80 86 65 85 29 
201 126 134 123 45 13 18 
13 40 
3 217 4104 2 435 2 985 3 486 316 423 
EXPORTS 
Echanges intra-CE (EUR 9) 
4 146 1 303 5 672 2 098 916 976 1 624 
696 346 253 175 235 34 57 
145 60 39 200 21 102 
35 54 10 34 
1 
157 45 47 
307 18 39 122 101 17 
93 103 597 80 24 86 
115 46 222 109 28 13 42 
19 50 
5 716 1829 6997 2 681 1 519 1 073 1952 
A 11. Aullenhandel mit Agrarerzeugnissen 
External trade of the agricultural products 
1976 
A 11. Commerce ext&rieur des produits agricoles 
Commercia estero dei prodotti agricoli 
Mio EUA/EREIUCE 
Reporting countries 
N" 
CST Products 
EUR 9 r De~t:ch- ~ F•ance 1 
1 land 1 1 
It li I Nede<- I Belg.-
a a land Lux. I 
un;ted I I Kingdom llreland Dan mark 
IMPORTS 
Extra-EC trade Commerce extra-CE 
Food and live animals 19 348 4 498 3 276 2 577 2 641 1 114 4 400 171 671 
Beverages and tobacco 1 425 396 153 111 148 79 457 27 55 
21 Hides, skins and furskins, 
undressed 1 165 308 186 312 16 22 232 89 
22 Oil seeds, nuts and kernels 2 480 934 236 284 436 175 317 96 
231.1 Natural rubber 524 131 125 106 18 10 125 
24 Wood lumber and cork 3 824 683 561 809 413 190 917 53 197 
261-265 Natural textile fibres 2 453 574 625 563 63 192 399 24 12 
29 Crude animal and vegetable 
materials n.e.s. 740 279 119 85 77 29 115 32 
4 Animal and vegetable oils 
and fats 1 101 235 254 155 180 44 211 14 
599.5-1,2 Starch, inulin, gluten and glu-
ten flour 10 
Total agricultural products 33 071 8 039 5 537 5 003 3 992 1855 7180 294 1170 
EXPORTS 
Extra-EC trade Commerce extra-CE 
Produits alimentaires 6 826 921 1 891 624 1 225 361 745 207 852 
1 Boissons et tabacs 2 010 180 584 182 146 824 27 61 
21 Peaux et pelleteries brutes 257 28 42 42 54 1 75 
22 Graines, noix, amandes olea-
gineuses 38 21 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liege 216 124 48 10 23 
261-265 Fibres textiles naturelles 271 47 56 50 104 
29 Matieres brutes animales ou 
vegetales, n.d.a. 495 93 62 42 183 28 24 62 
Corps gras. graisses et huiles 
d'origine animale au vegeta-
le 418 156 79 34 80 14 30 26 
599.5-1,2 Amidons, fecules, inuline; 
gluten et farine de gluten 27 13 
Total produits agricoles 10567 1556 2 789 913 1704 471 1793 237 1103 
Source: Microfiche CTCI- Prod. Agr. 12/76. 
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A 13. AuBenhandel von Agrarerzeugnissen A 13. Commerce exterieur de 
nach Erzeugnissen produits agricoles par produit 
External trade of agricultural Commercia estero dei prodotti 
products per product agricoli per prodotto 
1976 
Warenbenennung 
Dan mark 
Ubelle des produits 
Einfuhraus Drittlindern Importations des pays tiet's 
Getreide und Getreideerzeugnisse 04 3923923 703162 237645 879878 808801 366296 799541 42932 85668 
Cereales er produits a base de cereales 
Reis (042) 185161 39820 32 034 10564 53908 18945 28280 172 1 438 
Riz 
Zuckerruben fnsch, getrocknet oder gemahfen, 
Zuckerrohr (054.82) 135 131 
Betteraves a sucre. fraiches, sechees en pou-
dre, cannesilsucre 
ZuckerundZuckerwaren 06 863145 59930 142414 21496 36 706 16 389 558 305 19249 8656 
Sucres et preparations a base de sucre 
ObstundGemuse 05 4845808 1 424205 1 066 733 252981 541 584 265848 1149461 41698 103298 
Frwtsetlegumes 
Wem 112.1 289447 70780 41970 7402 48664 16430 84485 3837 15879 
Vins 
R1ndereinschl. Buffeln 0011 120252 10953 2061 105633 152 854 487 71 41 
Ammaux de l'espece bovine y compris du 
genrebuffle 
Schweine 001.3 44 324 52 22 606 14 715 6896 11 10 34 
Animaux de /'espece porcine 
Lebendes Hausgeflugel 001.4 10004 10 1617 7518 220 46 402 40 151 
Volai/le v1vante de basse-cour 
Hausgeflugel geschlachtet, genieBb. Schlacht-
abfall ausg. Leber 011.4 83307 62403 6912 11419 659 436 1459 21 
Volaille morte de basse-cour et abats comesti-
b/essauffo1es 
M1lchundRahm 022 2 580 717 445 193 81 940 44 158 
Laitetcremedelait 
Butter 023 126047 79 2433 1001 1 538 4624 116 309 61 
Beurre 
KaseundOuark 024 204 994 32813 27420 88 839 1762 21 594 30915 19 1632 
Fromage et caillebotte 
Vogeleier 025 20061 3003 1335 10986 2192 490 962 1093 
CEufsd'oiseaux 
Tierische und pflanzliche Fette und Ole 1100682 235 354 253895 154828 179877 43880 211470 7 354 14024 
Corps gras, graisses et huiles d'origme anima-
leou w!getale 
FischundFischwaren 03 1119955 151 540 284303 210626 55757 64315 248936 2719 101 759 
Poissons et preparations de poissons 
Tabak und Tabakwaren 12 1019191 285533 88 069 93 093 89 225 61224 346085 22 204 33 758 
Tabacs bruts et manufactures 
Flachs nicht versponnen, Werkabfalle ood 
ReiBspinnstoff 265.1 24344 721 4182 2963 481 13357 2 837 
Lm non file, etoupes, dechets et effiloches 
Hanf nicht versponnen, Werkabhille und ReH!-
spinnstoff 265.2 5378 579 1185 1925 127 846 714 
Chanvre non me, tHoupes, dtkhets et effiloches 
Hopfen (054.84) 20488 11412 1 505 50 38 4 716 1527 1 229 11 
Houblon 
Andere agrarstatistische Erzeugnisse 19061 408 4946292 3318182 3127 246 2170122 946596 3597688 152 531 802753 
Autres produits agrico/es 
Agrlrltatlstltche Erztugniue insgeurnt 33 070634 8039489 5 536946 5003 356 3 991894 11150 722 7179 718 294128 1170381 
Total dft ptodu;t, qrit:ola 
Sources: Microfiche- CTCI- 5, Pays par produits, 12/76. 
Microfiche- CTCI- Prod/Agr., 12/76. 
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A 13. noch: AuBenhandel von Agrarerzeugnissen A 13. suite: Commerce exterieur de 
nach Erzeugnissen produits agricoles par produit 
contd.: External trade of agricultural seguito: Commercia estero dei prodotti 
products per product agricoli per prodotto 
1976 
Warenbenennung 
Dan mark 
L1belle des prodUI!s 
Ausfuhr nach Drittliindern Exportations vers les pays tiers 
Getreide und Getreideerzeugn1sse 04 1529335 254 341 735600 127942 87339 136251 122452 6 720 58690 
Cereales et produits a base de cereales 
Re1s 10421 59746 2107 421 48800 7218 588 257 355 
R<Z 
Zuckerruben fr1sch getrocknet oder gemahlen, 
Zuckerrohr 1054821 
Betteraves a sucre, fra1ches. sechees en pou· 
dre, cannes a stJcre 
Zucker und Zuckerwaren 06 773103 64 040 353 564 11523 52381 63766 162124 26921 38784 
Sucres et preparations a base de sucre 
Obstund Gemuse 05 813513 84035 129382 307797 150826 29428 74599 7951 29495 
Frwtsetlegumes 
Wein 1121 512375 73 774 286506 129714 116 313 19513 2 439 
Vins 
Rmder e1nschl Buffeln 0011 64 160 14023 9236 306 10853 4 777 19066 5898 
Animaux de l'espece bovme y compns du 
genrebuffle 
Schweme 001.3 2709 502 237 676 789 431 18 56 
Ammaux de l'espece porcme 
Lebendes Hausgeflugel 001.4 30993 6815 4 306 1468 12 944 564 4 596 203 97 
Volalfle v!Vante de basse·cour 
Hausgeflugel geschlachtet gen1ef3b Schlacht· 
abfall ausg. Leber 011.4 160794 20228 64 210 196 28 764 6148 3794 29 37425 
Volail/e morte de basse-cour eta bats comest1· 
blessauffo,es 
M1lchundRahm 022 652523 59794 120 273 353 323 549 28309 31580 28 772 59893 
La1tetcremedelal/ 
Butter 023 169999 35595 50592 337 28853 35353 2 172 5359 11738 
Beurre 
Kaseund Quark 024 340 047 33989 91992 47 268 68016 1 277 6170 4415 86920 
Fromage et caillebotte 
Vogele1er 025 38167 7591 4 389 1531 17221 1 534 3632 2269 
CEufs d'o1seaux 
Tiensche und pflanzllche Fetteund Ole 418010 155 845 78867 33693 79579 14303 29815 240 25 668 
Corps gras, gra1sses et huiles d'origine amma-
leet vegetafe 
F1schundFischwaren 03 330 106 41822 45181 12 964 35210 5 256 54044 5529 130100 
Po1ssons et preparations de po1ssons 
Tabak und Tabakwaren 12 290531 18036 26658 29203 27861 4 277 152637 19 045 12 814 
Tabacs brutsetmanufactures 
Flachs r11Cht versponnen, Werkabfalle cod 
Rei!.Ssp1nnstoH 265.1 29907 119 6112 32 278 23 065 299 
Lm non me. etoupes. dechets et effr!oches 
Hanf nicht versponnen, Werkabfiille und ReiB-
spinnstoff 265.2 1081 441 232 392 11 
Chanvre non f1le, etoupes, dechets et effdoches 
Hopfen 1064 841 38741 36651 831 572 486 185 16 
Houblon 
Andereagrarstatistische Erzeugn1sse 4311210 646 597 780 568 276 786 772 622 1119240 112 968 600707 
Autres prodwts agncoles 
Agrarstatistische Erzeugnisse insgesamt 10 567 059 1555916 2 789 356 913345 1 704306 470730 1 792 629 237411 11033&6 
Total des produits agrico/es 
Sources: Microfiche-- CTCI- 5, Pays par produits, 12/76. 
Microfiche - CTCI- Prod./Agr., 12/76. 
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Die EG in der Welt 
The EC in the world 
La CE dans le monde 
La CE net mondo 
15 
A 14. Getreideerzeugung,) 
Cereal production 1 ) 
A 14. Production de c8r8ales 1 ) 
Produzione di cereali 1 ) 
01974-1976 
Roggen 
Get,eide I und 
insge- We1zen Winter-
samt mengge-
treide 
Land 
Total Seigle 
des a1e et 
cereales meteil 
'I 'I 
EUR9 98 540 40 813 3 025 
1 BR Deutschland 21 015 7 159 2 361 
2 Frankreich 36 370 16 767 313 
3 Ita lien 15 694 9 397 36 
4 Niederlande 1 183 661 69 
5 Belgien 1 778 890 44 
6 Luxemburg 102 24 3 
7 Vereinigtes Konigreich 14 603 5 130 18 
8 lrland 1 318 217 
9 Oanemark 6 477 568 181 
10 Griechenland 3 784 2 215 7 
11 Turkei 21 066 14 137 737 
12 Norwegen 910 58 7 
13 Schweden 5 783 1 698 396 
14 Schweiz 818 391 32 
15 Osterreich 4 001 1 094 391 
16 Portugal 1 423 612 145 
17 Fmnland 3 433 623 131 
18 Spanien 12 832 4 338 235 
19 UdSSR 176 694 82 346 12 096 
20 Vereinigte Staaten 231 496 55 144 456 
21 Kanada 37 527 17 965 521 
22 Japan 525 232 1 
23 Welt 054 000 378 000 28 000 
') Ohne Reis. 
1) Lander auBerhalb der EG · ohne Wintermenggetreide 
') Lander auBerhalb der EG ohne Sommermenggetreide. 
•) Lander auBerhalb der EG einschl. Menggetreide 
16 
Gerste 
Orge 
32 385 
6 835 
9 233 
641 
305 
580 
44 
8 480 
954 
5 313 
953 
4 310 
528 
2 055 
192 
, 177 
89 
1 253 
5 765 
53 172 
7 732 
9 542 
221 
172 000 
! Hafe' I 
I So;;,n,:;e,-~ Kame' I Ob,iges 
ma1s 
1 
Getreide 
mengge-
' treide ! I 
Avo1ne I Pays 
et 
melange Mais Aut res 
de gram cereates 
cereales 
I 
d'ete 
'I 'I 
8 873 13134 310 EUR 9 
4 149 511 RF d'AIIemagne 
2 330 7 433 294 France 
454 5 150 16 ltalie 
142 6 Pays-Bas 
233 31 Belgique 
31 - 0 Luxembourg 
972 3 - Royaume-Un1 
147 - - ldande 
415 - - Danemark 
113 493 3 Grece 
390 1 210 282 Turqu1e 
317 Norvege 
1 437 197 Suede 
55 137 11 Suisse 
293 925 121 Autnche 
118 449 10 Portugal 
1 379 47 F1nlande 
558 1 776 160 Espagne 
14 932 9 911 4 237 URSS 
8 873 141 202 18 089 Etats-Un1s 
4 452 3 299 1 748 Canada 
29 12 30 Japan 
50 000 317 000 109 000 Monde 
") Sans le riz 
1) Pays extra CE sans le meteil 
') Pays extra CE sans les melanges de cereales d'ete 
•) Pays extra CE y compns les melanges de cereales 
1000 t 
A 15. Fleischerzeugung,) 
Meat production 1 ) 
1975') 
A 15. Production de viande 1 ) 
Produzione di carne 1 ) 
1000 t (Schlachtgewicht ohne Sch/achtfette/Poids en carcasse non compris les graisses d'abattage) 
Fleisch und Rindvieh 
lnnereien und 
insgesamt Kalber 
Land Viande Bceuf 
eta bats et 
(total) veau 
'I 'I 
EUR9 20423 6620 
1 BR Deutschland 4 728 1 365 
2 Frankreich 5 113 1 868 
3 ltalien 2 668 745 
4 Niederlande 1 824 413 
5 Belgien 1 097 282 
6 Luxemburg 22 10 
7 Vereinigtes KOnigreich 2 989 1131 
8 lrland 852 564 
9 Diinemark 1 124 242 
10 Griechenland 448 103 
11 Turkei 790 214 
12 Norwegen 196 76 
13 Schweden 483 143 
14 Schweiz 427 141 
15 Osterreich 573 235 
16 Portugal 355 94 
17 Finnland 263 114 
18 Spanien 1 989 450 
19 UdSSR 15 240 6 464 
20 Vereinigte Staaten 24 179 11 247 
21 Kanada 2 175 1 088 
22 Japan 2 245 237 
23 Welt 126 213 45183 
') Bruttoeigenerzeugung: d. h. gegebenenfalls einschL der 
entsprechenden Fleischmenge lebend ausgefLihrter Tiere, 
aber ohne den Fleischgegenwert lebend eingefi..ihrter Tiere. 
2 ) Die lnnereien nach Angaben der FAO (Zeilen 10 bis 23) 
beziehen sich auf die im Lande geschlachteten Tiere. 
') Ohne lnnereien. 
•) Zeilen 10 bis 23: Ouelle FAO. 
Schafe, 
Schweine Uimmer 
und Ziegen 
Mouton, Pays 
Pore agneau 
et chevre 
'I 'I 
8296 515 EUR9 
2 748 20 RF d'AIIemagne 
1 534 131 France 
732 32 Ita lie 
988 18 Pays-Bas 
629 4 Belgique 
9 0 Luxembourg 
814 263 Royaume-Uni 
102 46 lrlande 
740 1 Danemark 
98 107 Grece 
1 327 Turquie 
78 16 Norvege 
279 4 Suede 
228 4 Suisse 
283 2 Autriche 
118 25 Portugal 
115 1 Finlande 
610 156 Espagne 
5 903 1 022 URSS 
5 228 195 Etats-Unis 
526 8 Canada 
1 097 1 Japon 
42 611 7 117 Monde 
') Production indigene brute: comprenant le cas echeant 
!'equivalent en viande des animaux exportes vivants mais 
sans equivalent en viande des animaux importes vivants. 
2 ) Pour les chitfres FAO (lignes 10 a 23). les abats comestibles 
se rapportent aux animaux abattus dans le pays. 
') Non compris les a bats. 
') Lignes 10 a 23: source FAO. 
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A 16. Erzeugung von Milch, 
Molkereiprodukten und Eiern 
Milk. dairy produce and 
egg production 
Land 
EUR9 
1 BR Deutschland 
2 Frankreich 
3 Ita lien 
4 Niederlande 
5 Belgien. 
6 Luxemburg 
7 Vereinigtes Kiinigreich 
8 lrland 
9 Diinemark 
10 Griechenland 
11 Turkei 
12 Norwegen 
13 Schweden 
14 Schweiz 
15 bsterreich 
16 Portugal 
17 Finnland 
18 Spanien 
19 UdSSR 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan 
23 Welt 
') Einschl. Frischk.:ise. 
') Zeile 10 bis 23 · Ouelle FAO. 
18 
1975') 
Milch Butter 
La it Beurre 
102 740 1 719 
21 926 520 
30910 559 
9 760 62 
10 221 204 
3 763 93 
259 8 
16 240 48 
4 561 86 
5 100 139 
1 686 6 
4 737 118 
1 821 22 
3 130 43 
3 428 34 
3 229 41 
661 2 
3 086 78 
5 673 13 
90 BOO 1 320 
52 371 443 
8 025 135 
4 967 49 
425173 6359 
A 16. Production de lait. 
de produits laitiers et des mufs 
Produzione di latta. 
latticini e uova 
Kase Eier I Fromage CEufs Pays 
'I 
2927 3 755 EUR9 
619 893 RF d'AIIemagne 
943 768 France 
500 619 Ita lie 
377 313 Pays-Bas 
40 218 Belgique 
2 3 Luxembourg 
234 825 Royaume-Uni 
60 41 lrlande 
152 75 Danemark 
165 105 Grece 
110 134 Turquie 
63 41 Norvege 
90 108 Suede 
102 42 Suisse 
73 95 Autriche 
24 44 Portugal 
50 76 Fin Iande 
96 600 Espagne 
1 397 3 175 URSS 
1 588 3 796 Etats-Unis 
134 303 Canada 
54 1 786 Japon 
11 091 23 411 Monde 
') Y compris fromage frais. 
>) Lignes 10 a 23: Source FAO. 
1000 t 
A 17. Nahrungsverbrauch an 
ausgewihlten pflanzlichen Erzeugnissen 
Consumption of selected 
agricultural commodities 
A 17. Consommation de certains 
produits vegetaux 
Consumo di alcuni 
prodotti vegetali 
1975/76 
Land 
1 EUR9 
2 BR Deutschland 
3 Frankreich 
4 Ita lien 
5 Niederlande 
6 BLWU 
7 Ver. Kbnigreich 
8 lrland 
9 Danemark 
10 Griechenland 
11 Turkei 
12 Norwegen 
13 Schweden 
14 Schweiz 
15 bsterreich 
16 Portugal 
17 Finnland 
18 Spanien 
19 Vereinigte Staaten 
20 Kanada 
21 Japan 
22 UdSSR 
') Mehlwert- ohne Reis. 
2 ) Geschalter Reis. 
3 ) Liter je Einwohner und Jahr. 
Zeitraum: 
Getreide Kar-
rnsge- Reis tofte In 
samt 
Pommes Total Riz de cereales terre 
'I 'I 
82* 4 74 
67 2 80 
73 4 91 
126 6 36 
62 4 76 
70 6 105 
72* 4 84 
86 1 108 
61 2 59 
114 7 59 
: : 
69 2 68 
59 2 81 
69 3 48 
77 4 60 
116 14 111 
75 3 70 
80 6 112 
58 4 40 
66 3 91 
34 89 12 
156 : 138 
1 bis 9: 1975/76; 10: 1967; 14, 16, 17: 1974; 22: 0 1964-66; 
andere: 1975. 
Ouel/en: 
1 bis 9: EUAOSTAT; 10 bis 21: OECD; 22: FAO. 
kg je Ernwohner und Jahr/kg par habitant et par an 
Weil1- ! 
zucker Gem use We in 
Sucre Legumes Vin blanc 
'I 
36 99 50 
34 70 24 
35 118 103 
30 155 97 
42 80 10 
34 98 16 
40 69 5 
48 81 2 
46 47 12 
17 139 42 
: : 
26 27 3 
40 42 8 
37 90 37 
35 84 36 
30 148 131 
42 25 9 
27 129 66 
36 102 : 
40 60 : 
26 112 : 
39 68 : 
') Valeur en farina- riz exclu. 
1 ) En riz dt'!cortique. 
3 ) Utres par habitant et par an. 
Periode: 
I 
Pays 
EUR9 
RF d'AIIemagne 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
UEBL 
Royaume-Uni 
lrlande 
Danemark 
Grace 
Turquie 
Norvege 
Suede 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Fin Iande 
Espagne 
Etats-Unis 
Canada 
Japon 
URSS 
1 a 9: 1975176: 1o: 1967; 14, 16, 17: 1974: 22: 0 1964-66; 
aut res: 1975. 
Sources: 
1 a9• EUROSTAT: 10a21·0CDE: 22• FAO. 
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A 18. Nahrungsverbrauch an 
ausgewiihlten tierischen Erzeugnissen 
Consumption of selected 
animal products 
Fleisch 
und 
lnnereien 
(Schlacht-
gewicht) 
Land 
Viande 
I eta bats (poids 
en 
carcasse) 
1 EUR9 83 
2 BR Deutschland 92 
3 Frankreich 102 
4 Ita lien 67 
5 Niederlande 73 
6 BLWU 91 
7 Ver. Konigreich 70 
8 lrland 92 
9 Diinemark 72 
10 Griechenland 59 
11 Turkei 24 
12 Norwegen 49 
13 Schweden 61 
14 Schweiz 74 
15 bsterreich 79 
16 Portugal 52 
17 Finn land 63 
18 Spanien 60 
19 Vereinigte Staaten 110 
20 Kanada 93 
21 Japan 26 
22 UdSSR 38 
') Ohne Butter. 
Zeitraum: 
Vall-
milch 
La it 
entier 
liquide 
86* 
59 
62 
63 
86 
71 
148 
207 
120 
94 
: 
229 
161 
168 
156 
64 
239 
102 
138 
135 
29 
: 
Fleisch, Butter, Eter: 1 bis 9: 1976; 22: 0 1964-66; andere: 
1975. 
Vollmilch: 22: 0 1964-66; andere: 1975. 
Fette und Ole: 1 bis 9: 1975; 10: 1967; 22: 0 1964-66; 
andere: 1975. 
Que/len: 
Fleisch, Butter, Eier, Fette und Ole: 1 bis 9: EUROSTAT; 22: 
FAO; andere: OECD. 
Vollmilch: 1 bis 21: OECO; 22: FAO. 
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A 18. Consommation de certains 
produits animaux 
Consumo di alcuni 
prodotti animali 
1976 
kg je Einwohner und Jahrlkg par habitant er par an 
lnsgesamt Eier Butter Fette (in der (Reinfett) und Ole Schale) (Reinfett) 
Pays 
Total des 
Beurre CEufs graisses 
(matiere len et huiles 
grasse) 
5 
5 
7 
2 
2 
10 
6 
11 
7 
1 
: 
4 
5 
6 
5 
1 
11 
0 
2 
4 
0 
: 
coquille) (matiere 
grasse) 
'I 
14 19 EUR9 
17 19 RF d'AIIemagne 
13 19 France 
11 19 Ita lie 
12 33 Pays-Bas 
11 24 UEBL 
15 15 Royaume-Uni 
13 10 lrlande 
12 24 Danemark 
11 18 Grece 
: : Turquie 
10 22 Norvege 
12 13 Suede 
11 16 Suisse 
14 22 Autriche 
5 23 Portugal 
11 9 Finlande 
16 22 ~spagne 
16 22 E1ats-Unis 
13 18 Canada 
16 11 Japan 
7 : URSS 
') Sans beurre. 
Periode: 
Viande; Beurre; CEufs: 1 a 9: 1976; 22: 0 1964-66; autres: 
1975. 
La it entier: 22: 0 1964-66; autres: 1975. 
Graisses et huiles: 1 a 9: 1975; 10: 1967; 22: 0 1964-66; 
aut res: 1975. 
Sources: 
Viande; Beurre; CEufs; Graisses et huiles: 1 a 9: EUROSTAT; 
22: FAO; autre: OCOE. 
La it entier: 1 a 21 : OCDE; 22: FAO. 
Teii/Part B 
Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Durchschnittserlose 
Agricultural and Forestry accounts 
Unit values 
Partie/Parte B 
Comptes de !'agriculture et de Ia sylviculture 
Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura 
Valori unitari 
/ 
j /' 
' > _:," \._ 
Schemat~che·~ DarsteUung. 
dar: landwJrtsch!lftlichen EJ\dpr(H:Iuktion 
Di!agrammati~ Presa.rtation. ·· 
" Prti's.e!)tation~ s'chematique~ · .· 
de .Ia pro~uetion agricole fin ate ... , 
'~pp.-:Ht~l'l~io!'l'• schemati~ , · 
delta prQdutlone agricof11. finale •· of Fil1al Agr\tultur~l Productif;m 
' . , ' ' . . . I -, :~ ',' , 
'llertuste 
f-ossa~· 
Pertes 
P~rdjte 
,;I 
Bereichsinterner 
• Verbraui:h 
lntra~Brar.1ch 
Consumption 
,. 
( 
Intra• 
consommation 
lntra-
consumi 
Venlrbeituog-
durchdie 
f?roduzenten 
Processing 
by the 
Producers 
·. 
l 
Bruttoerze\Jgung 
GrosS Production( 
Verwendbare· Erzeugung 
Uslible Pro~uclion 
Aufkommen insges_amt 
Total Resources 
Eigenver-
brauch 
Own 
Consumption 
Verk8ufe 
Sales 
Endproduktion 
Final Production 
Ptoduction brute 
Produzione lorda 
Tr·ansformation 
par les 
Pro~ucteurs 
Trasformazione' 
da parte dei 
produnori 
Production utilisable 
I' • 
Produzio!le utilizzabile 
Oisponibilites totale' 
DisponibilitB totale 
Auto-
c;onsommation 
Auto-
consumi 
Ventes 
/ Vendite, 
Production finale 
Produzione finali 
.· 
S') 
E 
minus 
A') 
E 
nloins 
me no 
A') 
I 
I 
I 
'I 
l 
I 
I 
A~angsbestand lAt. 
lrlilial St<?cks 
I ~ . \ 
1 1 Endbestand 3) (E) 
FinatSh?cks 
', . 
. I 
Stocks de debut (AI 
Scorte~iniztal·i 1 
Stocks f'inalsl) (E) 
',scort~ finai'i 
- ') Selbsterstellte Anlagen I Own-account output of fixed capital 1 ) Co.nst~ucttons pOur compte propr~ -~ Beni cti investiment() 
pr.odotti per uso proprio.\ · ' , goods. .· ' • 
21 E ltlinus A ~ .Bestanc:tsveriinderung I E minus A ~ stock , 
~hange. • ' ·· . · 
J)tn obigem Schema wltd angenommen, daB der Endbestand 
· groBer als .der Anfangsbestand ist I In the .above diagram it 1 
is assumed ~hat.final'sta:cks e~e- ~rf!tater than in!tial stocks. 
2 ) E .r:noih,s A =- Variations des stocks. I ~ r1_1en~ A -=- Va.ria2:loh.e 
(:lelle scQrte. . 1 , ' 3 ) D.ans Je.schema.d-de5sus, il est's.upp9se:gue·Jes~stot:ks ttn81~ 
_sont p1us grands que 'les sto.el<s de debUt I NeH.o schema in 
alto, Si s.uppon~ chQ le scorte finallsan<>' piu. grandi d,i quelle 
iniziali., · " · 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Agricultural accounts 
Comptes de /'agriculture 
Conti dell'agricoltura 
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B 1. Globale Angaben 81. Donnees globales 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Overall figures Dati globali 
at current prices and current exchange rates a prezzi e tassi di cambio correnti 
MioEur 
Jahr Dan mark An nee 
Pflanzliche Endproduktion Production vegetale finale 
1970 
I 
18 854 2 920 5 653') 6 292'1 1 090 3 ) 571 18 1 776 158 376 
1974 27 256 4 317 8 277 3 ) 8 357'1 1 650'1 847'1 19 2 753 189 847 
1975 28 674 4 547 8 331 1 ) 8 973'1 1 828 3 ) 893 3 ) 19 3 062 239 782 
1976 30 132 5 240 8 927'1 8 434'1 2 159'1 1 050'1 19 3 197 240 866 
Tierische Endproduktion Production ani male finale 
1970 
I 
26 710 7 037 6 367'1 3 859'1 2 201 3 ) 1 254 49 3 827 671 1 445 
1974 37 195 9 568 9 183 3 ) 4 956'1 3 343'1 1 660'1 69 5184 1 008 2 224 
1975 41 916 10 706 10 704'1 5 801 'I 3 666 3 ) 1 775'1 75 5 648 1 193 2 348 
1976 44 514 11 731 11 046 3 ) 6 011 'I 4 105'1 1 971 3 ) 76 5 691 1 205 2 678 
Endproduktion der Landwlrtschaft') Production finale de !'agriculture') 
1970 
I 
45 794 10 043 12 141') 10 1708 ) 3 291 1) 1 830 66 5 603 829 1 821 
1974 65 117 14 074 17 756 3 ) 13 351'1 4 993'1 2 648'1 89 7 938 1 197 3 071 
1975 71 241 15 454 19 290'1 148110) 5 493') 2 826') 94 8 710 1 433 3 130 
1976 I 75 321 17 187 20 223') 14 478") 6 265 3 ) 3 196'1 95 8 888 1 445 3 544 
Vorleistungen Consommat1on intermedia1re 
1970 I 17 705 4 795 3 684'1 2 308 1 510') 963 26 3 260 280 879 
1974 
I 
28 172 7 059 6 724'1 3 691 2 604') 1 519 37 4 664 462 1 412 
1975 29 532 7 394 7 213'1 3 974 2 638'1 1 535 42 4 783 490 1 463 
1976 32 816 8 578 7 968'1 4109 3 051'1 1 753 44 5 052 529 1 732 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
1970 
I 
28 089 5 248 8 457') 7 862 1 781 'I 867 41 2 342 549 942 
1974 36 946 7 016 11 032'1 9 660 2 389') 1 129 52 3 274 735 1 659 
1975 41 709 8 060 12 077') 10 836 2 855'1 1 291 52 3 928 943 1 667 
1976 42 506 8 609 12 255') 10 369 3 214 1 ) 1 443 51 3 836 917 1 812 
+ Subventionen · Subventions 
1970 
I 
1 710 588 76 396 13 29 541 17 50 
1974 2 123 509 588 359 69 26 517 37 18 
1975 2 263 479 717 591 48 369 32 24 
1976 1 928 444 685 467 34 221 26 38 
- Produktionssteuern lmp6ts l1es a Ia product1on 
1970 810 314 247 19 54 2 32 27 114 
1974 743 378 93 38 89 9 110 29 216 
1975 1 145 409 474 37 92 12 106 28 198 
1976 1 189 432 468 33 98 14 109 29 223 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten Valeur ajoutee brute au coiJt des facteurs 
1970 28 992 5 522 8 286 8 239 1 741 894 40 2 852 540 878 
1974 38 325 7 147 11 527 9 981 2 369 1 147 51 3 901 742 1 460 
1975 I 42 826 8 130 12 320 11 390 2 763 1 326 55 4 402 947 1 493 1976 43 246 8 622 12 472 10 803 3 124 1 463 55 4 167 913 1 627 
Abschreibungen Amort1ssements 
1970 
I 
1 131 920 145 75 8 479 43 
1974 1 770 1 244 252 102 10 812 76 
1975 1 926 1 446 271 108 11 890 86 
1976 2 049 1 444 340 135 12 861 93 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten Valeur ajoutee nette au coUt des facteur<; 
1970 
I 
4 391 7 319 1 596 818 32 2 373 497 
1974 5 376 8 737 2 117 1 045 41 3 090 666 
1975 6 204 9 944 2 492 1 218 44 3 513 861 
1976 6 573 9 359 2 784 1 328 43 3 306 820 
Fur..noten siehe Seite I See footnotes on page 43 Notes, voir page/ Note. ved1 pag1na 43 
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B 2. Globale Angaben 82. Donnees globales 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
Overall figures Dati globali 
at 1970 prices and 1970 exchange rates a prezzi e tassi di cambio del1970 
Mio Eur 
Jahr Danmark An nee 
Pflanzliche Endproduktion Production vegetate finale 
1973 20 813 3 352 6 673'1 6 380'1 1 290 3 ) 653 18 1 854 148 445 
1974 20 737 3 319 6 402'1 6 469'1 1 355 3 ) 662 16 1 788 147 579 
1975 19 678 3138 5 675 3 ) 6 692'1 1 361'1 598 14 1 577 156 467 
1976 19 124 3 043 5 577 3 ) 6 381'1 1 396'1 585 11 , 521 151 459 
Tierische Endproduktion Production ani male finale 
1973 28 817 7 339 7 149 3 ) 4 179'1 2 527 3 ) 1 332 50 3 964 775 1 502 
1974 29 366 7 265 7 432'1 4 313'1 2 687'1 1 377 54 3 947 765 1 526 
1975 29 344 7 248 7 369 3 ) 4 424'1 2 696'1 1 308 54 3 950 820 1 475 
1976 29 947 7 549 7 476'1 4 593'1 2 789 3 ) 1 316 52 3 892 775 1 505 
Endproduktion der Landwirtschaft~) Production finale de !'agriculture~) 
1973 49954 10 815 14 003 3 ) 10 579'1 3 817 3 ) 1 984 68 5 818 923 1 947 
1974 50 442 10 725 14 011 ') 10 802") 4 042'1 2 039 70 5 735 912 2 106 
1975 49319 10 524 13 182'1 11 137") 4 057'1 , 906 68 5 527 976 1 942 
1976 49 373 10 739 13 188 3 ) 10 995'1 4 185') 1 900 63 5 413 926 1 964 
Vorle1stungen Consommation 1ntermediaire 
1973 
I 
19 610 4 845 4 808'1 2 698 1 787') 1 080 27 3 113 341 911 
1974 19 450 4 733 4819 8 ) 2 763 1 852 3 ) 1 102 28 2 969 318 866 
1975 19 349 4 824 4 588') 2 805 1 856 3 ) 1 061 30 3 019 308 858 
1976 20 699 5 143 5 039'1 2 959 2 007'1 1 115 30 3 128 336 942 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
1973 30 343 5 970 9 194 1) 7 881 2 030'1 904 41 2 705 582 1 036 
1974 30 992 5 992 9 192'1 8 039 2 191') 936 42 2 766 594 1 240 
1975 29 968 5 700 8 595'1 8 332 2 199'1 845 38 2 508 667 1 084 
1976 28 674 5 595 8 149 3 ) 8 036 2 178 1 ) 786 33 2 286 590 1 021 
Ful1noten siehe Seite I See footnotes on page 43 Notes, voir page I Note, vedi pagma 43 
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B 3. Volumenindizes 
Volume index-numbers 
Jahr 
An nee 
Pflanzliche Endprodulction 
1973 110,4 114,8 
1974 110,0 113,7 
1975 104,4 107,5 
1976 101,4 104,2 
Tierische Endproduktion 
1973 107,9 104,3 
1974 109,9 103,2 
1975 109,9 103,0 
1976 112,1 107,3 
Endproduktion der Landwirtschaft') 
1973 109,1 107,7 
1974 110,1 106,8 
1975 107,7 104,8 
1976 107,8 106,9 
Vorleistungen 
1973 110,8 101,0 
1974 109,9 98,7 
1975 109,3 100,6 
1976 116,9 107,3 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen 
1973 
I 
108,0 113,8 
1974 110,3 114,2 
1975 106,7 108,6 
1976 102,1 106,6 
118,1') 
113,3'1 
100.4'1 
98,7') 
112,3 3 ) 
116,7 3 ) 
1 15,7') 
117,4'1 
115,3 3 ) 
115.4'1 
108,6 3 ) 
108,6'1 
130,5 8 ) 
130,8'1 
124,5'1 
136,8'1 
108,7 3 ) 
108,7'1 
101,6J) 
96.4'1 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 43 
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101.4'1 
102,8'1 
106.4'1 
101.4'1 
108,3'1 
111,8'1 
114,6'1 
119,0'1 
104,0'1 
106,2 5 ) 
109,5'1 
108,1 6 ) 
116,9 
119,7 
121,5 
128,2 
100,2 
102,2 
106,0 
102,2 
B 3. Indices de volume 
lndice di quantit8 
118,3'1 114,3 101,7 
124,3 3 ) 115,9 89,3 
124,8 3 ) 104,8 76,2 
128,0 3 ) 102,5 58,6 
114,8') 106,2 103,5 
122,1') 109,8 111,2 
122,5'1 104,3 112,0 
126,7 3 ) 104,9 108,2 
116,0 3 ) 108,4 103,0 
122,8'1 111.4 105,3 
123,2 3 ) 104,2 102,3 
127,2'1 103,9 94,8 
118.4'1 112,1 106,4 
122,6'1 114,4 108,7 
122,9 3 ) 110,1 117,8 
132,9'1 115,7 115,4 
Danmark 
Production vegetale finale 
107,7 93,9 118,5 
103,8 93,0 154,2 
91,6 98,8 124,3 
88,3 95,9 122,1 
Production ani male finale 
105,4 115,5 103,9 
105,0 114,0 105,6 
105,0 122,2 102,0 
103,5 115,5 104,1 
Production f1nale de !'agriculture~) 
106,1 111,4 106,9 
104,6 110,0 115,6 
100,8 117,8 106,6 
98,8 111,7 107,8 
Consommation intermE!diaire 
100,0 121,9 103,6 
95,4 113,6 98,4 
97,0 110,3 97,5 
100,5 120,2 107,2 
Valeur ajoutee brute aux prix du march€! 
114,0') 104,3 100,9 114,2 106,0 110,0 
123,0'1 108,0 103,1 116,7 108,2 131,7 
123.4'1 97,5 92,6 105,9 121,5 115,1 
122,3 3 ) 90,7 81,8 96,5 107,4 108,5 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
B 4. Einzelangaben B 4. Donnees d8taill8es 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Detailed figures Dati dettagliati 
at current prices and current exchange rates a prezzi e tassi di cambia correnti 
Mio Eur 
Jahr Danmark An nee 
Getreide ohne Reis Cereales sans nz 
1970 
I 
4 710 661 1 784 1 208 109 97 623 66 158 
1974 8 174 1 296 3198 1 571 139 164 1 210 85 505 
1975 7 505 1 206 2 950 1 589 118 112 1 039 91 396 
1976 7 507 1 133 2 828 1 553 141 164 1 143 89 454 
darunter dont · 
Weizen Ble 
1970 2 737 363 895 1 021 56 66 268 28 38 
1974 4 554 623 1 742 1 328 84 109 571 19 75 
1975 4143 588 1 538 1 321 60 78 457 21 78 
1976 4 416 635 1 651 1 276 90 119 544 22 78 
Gerste Orge 
1970 1 035 180 339 5 26 25 328 36 95 
1974 2 137 391 603 19 31 45 609 64 373 
1975 1 983 395 603 19 36 26 553 68 281 
1976 1 982 356 574 21 32 37 566 64 331 
Kornermais Mars-gram 
1970 680 12 498 170 
1974 1 012 30 771 211 
1975 986 30 721 235 
1976 794 27 519 248 
Rohreis Paddy 
1970 120 10 110 
1974 172 7 165 
1975 185 7 178 
1976 175 5 170 
Hulsenfruchte Legumes sees 
1970 
I 
104 26 63 9 
1974 164 28 79 13 39 
1975 155 32 76 9 31 
1976 115 20 59 6 27 
Hackfruchte Plantes sarcl€es 
1970 I 2 362 593 565 386 264 113 340 46 53 1974 3 040 781 734 444 356 158 429 42 94 
1975 I 4164 765 907 667 447 243 918 81 134 1976 5 690 1 308 1 161 1 029 634 291 1 024 87 152 
darunter. dont 
Kartoffeln Pommes de terre 
1970 
I 
1 359 342 305 217 174 42 234 27 16 
1974 1 560 362 326 246 202 55 319 22 26 
1975 2 217 287 396 278 263 121 776 40 54 
1976 3 741 797 690 627 451 163 888 51 70 
Zuckerruben Betteraves sucm9res 
1970 
I 
1 002 251 260 167 90 71 106 20 37 
1974 1 479 419 409 195 154 103 110 21 68 
1975 1 941 477 511 386 183 121 142 41 80 
1976 1 942 510 471 398 183 126 136 36 82 
Handelsgewachse Plantes mdustnelles 
1970 
I 
519 118 211 149 8 10 19 4 
1974 746 161 338 138 23 13 34 39 
1975 703 125 312 173 16 12 30 35 
1976 688 137 313 149 18 12 38 21 
Fuf!noten s1ehe Seite I See footnotes on page 43. Notes, vo1r page I Note, vedi pagina 43 
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8 4. noch: Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.: Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
1970 162 41 108 3 
1974 325 66 178 7 
1975 243 35 135 10 
1976 258 55 135 10 
Tabak 
1970 226 20 65 139 
1974 241 24 90 125 
1975 294 21 112 159 
1976 281 22 122 135 
Hapten 
1970 83 58 
1974 94 71 
1975 90 69 
1976 79 60 
Gem use 
1970 3 507 236 822 1 406 
1974 4 640 299 1 061 1 847 
1975 5 066 313 1 311 1 907 
1976 4 951 333 1 175 1 861 
Obst 
1970 1 951 411 433 785 
1974 2 518 589 592 907 
1975 2 629 623 568 1 022 
1976 2 779 653 754 960 
Zitrusfruchte 
1970 267 266 
1974 413 410 
1975 430 426 
1976 404 401 
We in 
1970 2 817 284 "I 1 421 1 102 
1974 3 425 203"1 1 768 1 447 
1975 3 277 473"1 1 590 1 206 
1976 3 638 544"1 2 032 1 054 
Olivenol 
1970 380 379 
1974 745 742 
1975 1 014 1 010 
1976 558 555 
Sonst1ge pflanzl1che Erzeugn1sse 
1970 
I 
2 112 615 378 434 
1974 3 215 987 544 607 
1975 I 3 546 1 040 648 719 1976 3 625 1 132 632 642 
Pflanzliche Endproduktion 
1970 
I 
18854 2 920 5 653'1 6 292'1 
1974 27 256 4 317 8 277') 8 357'1 
1975 28 674 4 547 8 331'1 8 973•) 
1976 30132 5 240 8 927') 8434'1 
Fu~noten siehe Se1te I See footnotes on page 43 
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8 4. suite: Donnees detaillees 
6 
18 
14 
15 
333 
448 
487 
565 
72 
103 
110 
109 
296 
567 
641 
686 
1 090"1 
1 650'1 
1 828') 
2 159'1 
aux prix et taux de change courants 
seguito: Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
17 
14 
23 
19 
17 
15 
14 
203 436 
297 591 
314 628 
326 578 
62 162 
93 201 
92''1 179 
107'"1 157 
10 
7 
8 
8 
4 
39 
35 
20 
Tabac 
Houblon 
Legumes fra1s 
26 44 
39 57 
43 61 
43 68 
Fru1ts 
20 
25 
26 
31 
Agrumes 
Vm 
Hulle d'olive 
Autres produits vegetaux 
85 197 14 93 
119 249 17 125 
116 237 18 127 
148 229 16 140 
Production vegetale finale 
571 18 1776 158 376 
847 1 ) 19 2 753 189 847 
893'1 19 3 062 239 782 
1 050'1 19 3 197 240 866 
Notes, vo1r page I Note, vedi pag1na 43 
B 4. noch: Einze/angaben B 4. suite: Donnees detailh3es 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
contd.: Detailed figures seguito: Dati denagliati 
at current prices and current exchange rates a prezzi e tassi di cambia correnti 
MioEur 
Jahr Dan mark An nee 
Tlere Animaux 
1970 16 324 4 232 4 082 2 381 1 251 841 24 2 075 451 987 
1974 22 595 5 658 5 914 3 101 1 835 1 126 33 2 836 652 1 440 
1975 25 634 6 359 6 898 3 751 2 006 1 220 36 3 088 766 1 510 
1976 27 226 6 992 7077 3 867 2 216 1 343 35 3 207 763 1 726 
darunter: dont: 
Rinder ohnf: "a/ber Bovins sans veaux 
1970 6 839") 1484 1 279 1 035'2 ) 258 234 14 884 288 139 
1974 10 050' 1 ) 2 276 2 320 1 178'2 ) 461 401 23 1 190 452 417 
1975 11 538'1) 2 477 2 736 1 581 ") 458 418 26 1 331 559 461 
1976 11 913") 2 675 2 607 1 600' 1 ) 452 488' 2 ) 26 1 429 535 504 
Kalber Veaux 
1970 194 693 172 59 10 94 
1974 203 795 232 54 9 37 
1975 225 917 264 61 22 - 5 
1976 244 1 022 289 31 5 
Schweme Pores 
1970 
I 
6 436 2 362 1 037 547 627 456 9 640 101 657 
1974 8 222 2 922 1 278 751 878 578 8 844 111 852 
1975 9 284 3 390 1 479 847 1 008 643 9 886 113 909 
1976 10 253 3 769 1 621 943 1 151 732 8 847 126 1 056 
Geflugel Vo/ail/es 
1970 
I 
1 868 158 487 573 174 81 0 331 22 42 
1974 2 669 207 726 835 230 75 0 492 33 71 
1975 2 889 207 826 949 225 so 0 506 30 66 
1976 3 039 242 853 939 274 94 0 521 35 81 
Tierische Erzeugnisse Produits animaux 
1970 
I 
10 386 2 805 2 286 1 478 949 413 25 1 752 220 458 
1974 14 603 3 910 3 269 1 855 1 508 534 37 2 349 357 784 
1975 16 281 4 347 3 806 2 050 1 660 555 39 2 559 427 838 
1976 17 289 4 740 3 969 2 144 1 889 628 41 2 484 442 952 
darunter dont· 
Milch La it 
1970 8 203 2 170 1 954 1 076 832 316 22 1 229 192 412 
1974 11 725 3 079 2 769 1 337 1 315 402 33 1 738 319 733 
1975 13 444 3 525 3 276 1 516 1 473 442 35 1 989 397 791 
1976 14 212 3 862 3 370 1 613 1 654 473 37 1 898 408 897 
E1er CEufs 
1970 2 078 608 316 386 99 96 503 23 44 
1974 2 711 792 475 499 167 131 565 30 48 
1975 2 694 799 504 521 155 112 531 25 43 
1976 2 904 825 569 519 205 154 551 26 51 
Tierische Endproduktion Production ani male finale 
1970 
I 
26 710 7 037 6 367'1 3 859') 2 2011) 1254 49 3 827 671 1445 
1974 37195 9 568 9 183') 4 956') 3 343 3 ) 1 660') 69 5184 1008 2 224 
1975 41916 10 706 10704') 5 801•) 3 666') 1 775 3 ) 75 5 648 1193 2 348 
1976 44 514 11 731 11 046 3 ) 6 011•) 4105') 1 971 1) 76 5 691 1205 2 678 
Lohnarbe1ten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe Travaux agricoles a fa~on 
1970 
! 
207 86 121 
1974 485 189 296 
1975 I 456 202 254 1976 465 216 249 
Fuf?.noten s1ehe Se•te I See footnotes on page 43. Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
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B 4. noch: Einzelangaben B 4. suite: Donnees detailh~es 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
contd.: Detailed figures seguito: Dati dettagliati 
at current prices and current exchange rates a prezzi e tassi di cambia correnti 
MioEur 
Jahr Dan mark An nee 
Verschiedenes Divers 
1970 
I 
24 19 13 ) 5"1 
1974 179 38"1 141 "I 
1975 195 37"1 158' 3 ) 
1976 208 33"1 175ll) 
Endproduktion der landwirtschaft Production finale de !'agriculture 
1970 
I 
45 794 10 043 12141 3 ) 10 170e) 3 291'1 1830 66 5 603 829 1821 
1974 65117 14 074 17 756'1 13 351'1 4 993 3 ) 2 648'1 89 7938 1197 3 071 
1975 71 241 15 454 192903 ) 14811 5 ) 5493'1 2 826 7 ) 94 8 710 1 433 3 130 
1976 75 321 17 187 20 223'1 144785 ) 6 265 3 ) 3 196'1 95 8 888 1445 3 544 
Vorleistungen Consommation interm&diaire 
1970 
I 
17 705 4 795 3 684'1 2 308 1 510 3 ) 963 26 3260 280 879 
1974 28172 7 059 6724'1 3 691 2 604'1 1519 37 4664 462 1412 
1975 29 532 7 394 7 213 8 ) 3 974 2 638 3 ) 1535 42 4 783 490 1463 
1976 32 816 8 578 7 968'1 4109 3 051 3 ) 1 753 44 5 052 529 1 732 
darunter · dont 
Futtermittel Aliments des animaux 
1970 8 347 1 840 1 332 1 383 1 025 3 ) 637 13 1 558"1 128 431 
1974 13 157 2 424 2 550 2 327 1 725'1 1 033 20 2 167"1 207 704 
1975 13 373 2 419 2 764 2 482 1 723'1 986 23 2 121 "I 201 654 
1976 15 790 3 256 3141 2 638 , 985 3 ) 1 163 22 2 475") 230 880 
Dunge- und Bodenverbesserungsmittel Engra1s et amendements 
1970 2 557 677 796 267 119'1 117 411 "I 55 111 
1974 4 337 1 128 1 620 376 180 3 ) 148 592"1 103 185 
1975 4 596 1 180 1 658 404 197 3 ) 175 625"1 115 236 
1976 4 710 1 232 1 794 365 202'1 152 605"1 125 228 
Energ1e Energie 
1970 
I 
1 251 544 237 100 47 1) 29 223"1 20 49 
1974 992 439 230 145'1 344"1 35 83 
1975 1 054 477 234 134'1 353"1 41 95 
1976 1 163 538 258 181'1 356"1 44 98 
Matersal und Geri:ite, Unterhaltung und Reparatur Petit matenel, entretien et reparation 
1970 
I 
920 763 184 3 ) 45 505"1 12 101 
1974 1 304 , 328 291 'I 682"1 20 148 
1975 1 383 1 498 307'1 717"1 24 160 
1976 1 480 1 667 355'1 727"1 25 174 
BrunowertschOpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
1970 
I 
28 089 5 248 8 457'1 7 862 1 781 3 ) 867 41 2 342 549 942 
1974 36946 7 016 11 032'1 9 660 2 389'1 1129 52 3 274 735 1659 
1975 41709 8060 12077 1 ) 10 836 2 855'1 1291 52 3 928 943 1 667 
1976 42 506 8609 12 255'1 10369 3 214'1 1443 51 3 836 917 1812 
+ Subventionen + Subventions 
1970 
I 
1 710 588 76 396 13 29 541 17 50 
1974 2 123 509 588 359 69 26 517 37 18 
1975 2 263 479 717 591 48 369 32 24 
1976 1 928 444 685 467 34 221 26 38 
Produktionssteuern lmp6ts lies a Ia product1on 
1970 
I 
810 314 247 19 54 2 32 27 114 
1974 743 378 93 38 89 9 110 29 216 
1975 1 145 409 474 37 92 12 106 28 198 
1976 1 189 432 468 33 98 14 109 29 223 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 43. Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
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B 4. noch: Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.: Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Jahr 
An nee 
BruttowertschOpfung zu Faktorkosten 
1970 
I 
28 992 5 522 
1974 38325 7 147 
1975 42 826 8130 
1976 43246 8 622 
- Abschreibungen 
1970 1 131 
1974 1 770 
1975 1 926 
1976 2 049 
Nettowertschiipfung zu Faktorkosten 
1970 
1974 
1975 
1976 
4391 
5376 
6204 
6573 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 
1970 
1974 
1975 
1976 
Nettobetriebsi.iberschuB 
1970 
1974 
1975 
1976 
513 
627 
631 
649 
3 878 
4 749 
5 573 
5 924 
8286 
11 527 
12320 
12 472 
859 
1 292 
1 542 
1 583 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
8239 
9981 
11390 
10 803 
920 
1 244 
1 446 
1444 
7 319 
8 737 
9 944 
9 359 
1741 
2 369 
2 763 
3124 
145 
252 
271 
340 
1 596 
2117 
2492 
2784 
253 
396 
438 
489 
1 343 
1 721 
2054 
2 296 
B 4. suite: Donnees detaillees 
aux prix et taux de change courants 
seguito: Dati dettagliati 
a prezzi a tassi di cambia correnti 
Mio Eur 
Danmark 
Valeur ajoutee brute au coUt des facteurs 
894 
1147 
1326 
1463 
75 
102 
108 
135 
818 
1045 
1218 
1328 
46 
72 
83 
82 
772 
973 
1 135 
1 246 
40 2852 540 878 
51 3 901 742 1460 
55 4402 947 1493 
55 4167 913 1627 
- Amortissements 
8 479 43 
10 812 76 
11 890 86 
12 861 93 
Valeur ajout&e nette au coOt des facteurs 
32 2 373 497 
41 3 090 666 
44 3 513 861 
43 3 306 820 
Remuneration des salaries 
890 51 
1 286 62 
1 368 65 
1 282 61 
Excedent net d'exploitation 
30 1 483 445 
39 1 803 604 
42 2 145 795 
41 2 024 760 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
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B 5. Anteil in °/o der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
% breakdOwn of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Getreide ohne Aeis 
cerea/es sans riz 
darunter!dont: 
Weizen 
e1e 
Gerste 
Orge 
KOrnermais 
Mais grain 
Aohreis 
Paddy 
Hulsenfruchte 
Legumes sees 
HackfrUchte 
Plantes sarc/ees 
darunter!dont · 
Kartoffeln 
Pommes de terre 
Zuckerrt.iben 
Betteraves sucrieres 
Handelsgew.3chse 
Plantes industrielles 
darunter/dont: 
blsaaten 
Plantes o/eagineuses herba-
cees 
Tabak 
Tabac 
Hopfen 
Houblon 
Gem use 
Legumes frais 
Obst 
Fruits 
Zitrusfruchte 
Agrumes 
We in 
Vin 
Olivenol 
Hui/e d'olive 
Sonstige pflanzliche Erzeug-
nisse 
Autres produits vegtHaux 
Pflanzliche Endproduktion 
Production vitg8tale finale 
Tiere 
Animaux 
darunter/dont: 
Ainder ohne Kci-lber 
Bovins sans veaux 
Kalber 
Veaux 
Schweine 
Pores 
GefiUgel 
Volailles 
Tierische Erzeugnisse 
Produits animaux 
darunter/dont: 
Milch 
La it 
Eier 
CEufs 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
EUR 9'} 
10,0 
5,9 
2,6 
1,1 
0,2 
0,2 
7,6 
5,0 
2,6 
0,9 
0,3 
0,4 
0,1 
6,6 
3,7 
0,5 
4,8 
0,7 
4,8 
6,6 
3,7 
2,1 
0,2 
0,0 
7,6 
4,6 
3,0 
0,8 
0,3 
0,1 
0,3 
1,9 
3,8 
3,2' I 
6,6 
40,0 30,5 
36,1 40,7 
15,8"} 15,6 
1,4 
13,6 21,9 
4,0 1,4 
23,0 27,6 
18,9 22,5 
3,9 4,8 
59,1 68,3 
Fu ~noten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
14,0 
8,2 
2,8 
2,6 
0,0 
0,1 
5,7 
3,4 
2,3 
1,5 
0,7 
0,6 
0,0 
5,8 
3,7 
0,0 
10,0 
0,0 
3,1 
44,1'} 
35,0 
12,9 
5,1 
8,0 
4,2 
19,6 
16,7 
2,8 
54,6'} 
B 5. Part en °/o de Ia production finale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in °/o della produzione finale di ogni paese 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
1976 (prov.) 
10,7 
8,8 
0,1 
1,7 
1,2 
0,4 
7,1 
4,3 
2,7 
1,0 
0,1 
0,9 
12,9 
6,6 
2,8 
7,3 
3,8 
4,4 
2,3 
1,4 
0,5 
0,1 
10,1 
7,2 
2,9 
0,3 
0,2 
9,0 
1,7 
10,9 
58.3 •J 34,5 1) 
26,7 35,4 
11,1 "} 7,2 
4,6 
6,5 18,4 
6,5 4,4 
14,8 30,2 
11,1 26,4 
3,6 3,3 
41,5'} 65,5'} 
5,1 
3,7 
1,1 
0,0 
9,1 
5,1 
3,9 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
10,2 
3,4 'I 
4,6 
2,0 
0,9 
0,9 
4,6 
4,6 
1,6 
2,9 
8,6 
32,8'} 19,8 
42,0 37,3 
15,3'') 27,5 
0,8 
22,9 8,7 
2,9 0,3 
19,6 43,0 
14,8 38,9 
4,8 4,1 
61,7'} 80,3 
12,9 
6,1 
6,4 
0,0 
0.3 
11,5 
10,0 
1,5 
0,4 
0,3 
0,2 
6,5 
1,8 
2,6 
36,0 
36,1 
16,1 
0,3 
9,5 
5,9 
27,9 
21,4 
6,2 
64,0 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
6,2 
1,5 
4,4 
0.0 
6,0 
3,5 
2,5 
0,0 
0,0 
3,0 
0,3 
1,1 
16,6 
52,8 
37,0 
0,4 
8,7 
2,5 
30,6 
28,2 
1,8 
83,4 
12 8 
2.2 
9.3 
0,0 
4,3 
2,0 
2,3 
0,6• 
0,6 
1,9 
0,9 
4,0 
24,4 
48,7 
14,2 
0,2 
29,8 
2,3 
26,9 
25,3 
1,4 
75,6 
B 5. noch: Anteil in % der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.: % breakdown of final production of each 
country at current prices and current exchanges rates 
B 5. suite: Part en % de Ia production finale de chaque 
pays aux prix et taux de change courants 
seguito: Quota in %della produzione finale di ogni 
paese a prezzi e tassi di cambio correnti 
1976 (prov.) 
Lohnarbeiten auf der landwirt-
schaftlichen Erzeugerstufe 0,6 1,3 1,2 
Travaux agricoles a fa~;:on 
Verschtedenes 0,3 0,2 'I 5,5 'I 
Divers 
Endproduktion de• landwirt· 
schaft 100,0 100,0 100,0'1 100,0'1 100,0'1 100,0'1 100,0 100,0 100,0 100,0 
Production finale de l'agricul-
ture 
Vorleistungen 43,6 49,9 39.4"1 28,4 48,7 'I 54,9 45,9 56,8 36,6 48,9 
Consommation intermediaire 
darunter/dont: 
Futtermittel 21,0 18,9 15,5 18,2 31.7 'I 36,4 23,3 27,8"1 15,9 24,8 
Aliments des animaux 
Dunge- und Bodenverbesse- · 
rungen 6,3 7,2 8,9 2,5 3,2') 4.7 7,3 6,8"1 8,7 6,4 
Engrais et amendements 
Energie 6,8 2.7 1,8 2,9 'I 2,9 4,0 'I 3,0 2,8 
Energie 
Material und Gerate; Unter-
haltung und Reparatur 8,6 8,2 5.7 I 4,9 8,2 'I 1.8 4.9 
Petit matfnie/; entretien et 
reparation 
BruttowertschOpfung 
zu Marktpreisen 56.4 50,0 60,6'1 71,6 51,3 J 45,1 54,1 43,2 63,4 51,1 
Valeur ajoutSe brute aux prix 
du marche 
' 
Subventionen 2,6 2,6 3,4 3,2 0,1 1,1 4,6 2,5 1,8 1,1 
Subventions 
Produktionssteuern 1.6 2,5 2,3 0.2 1.6 0.4 0.7 1,2 2.0 6,3 
lmp6ts lies a Ia productiOn 
BruttowertschOpfung zu Fak- i 
torkosten 57,4 50,2 61,7 74,6 49,9 45,8 57,9 46,9 63,2 45,9 
Valeur ajoutSe brute au coUt: 
des facteurs 
- Abschretbungen 11,9 10,0 5,4 4,2 12,8 9.7 6,4 
Amortissements 
NettowertschOpfung zu Fak-
torkosten 38,2 64,6 44,4 41,5 45,1 37,2 56,8 
Valeur ajoutee nette au coUt 
des facteurs 
Fur3.noten siehe Seite I See footnotes on page 43. Notes. votr page I Note, vedt pagma 43 
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B 6. Anteil in °/o der Endproduktion der EG (EUR 9) B 6. Part en % de Ia production finale de Ia CE (EUR 9) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
% breakdown of final production of the EC (EUR 9) Quota in % della produzione finale della CE (EUR 9) 
at current prices and current exchange rates a prezzi e tassi di cambio correnti 
1976 (prov.) 
Neder-
I 
Belgi-
land que/ Belgie 
Pflanzliche Endprodulction 2.9') 1.4'1 o.o 4.2 0.3 1,1 
Production vegetate finale 
Tierische Endproduktion 59.1 15.6 14,7l) 8.0') 5,5') 2,6') 0,1 7,6 1,6 3,6 
Production animale finale 
Endproduktion der landwirt-
schaft 100,0 22,8 26,8') 19,2 8 ) 8,3') 4,2') 0,1 11,8 1,9 4,7 
Production finale de l'agricul-
ture 
Vorleistungen 43,6 11.4 10,68 ) 5,6 4,1') 2,3 0,1 6,7 0.7 2,3 
Consommation intermediaire 
i 
BruttowertschOpfung zu I 
Marktpreisen I 56,4 11,4 16,3 3 ) 13,8 4,3') 1,9 0,1 5,1 1,2 2,4 
Valeur ajout&e brute aux prix 
du march8 
+ Subventionen 
I 2,6 0,6 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 
+ Subventions 
- Produktionssteuern 1,6 0.6 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 
- lmpOts lies a Ia production 
BruttowertschOpfung zu Fak-
torkosten 57,4 11,4 16,6 14,3 4,1 1,9 0,1 5,5 1,2 2,2 
Valeur ajout8e brute au coUt 
des facteurs 
- Abschreibungen 2.7 1,9 0,5 0,2 0,0 1,1 0,1 
- Amortissements 
NettowertschOpfung zu Fak-
torkosten 8,7 12,4 3,7 1,8 0,1 4.4 1.1 
Valeur ajout8e nette au coUt 
des facteurs 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 43. Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
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B 7. Bruttoanlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capttal formation 
at current prices and current exchange rates 
Jahr 
An nee 
Neuanpflanzungen 
1970 9 121 714") 
1974 10 296 761 ") 
1975 11 254 1 006") 
1976 11 249 1 020'8 ) 
Vieh 
1970 -77 - 155 
1974 -31 64 
1975 3 108 
1976 - 12 20 
Wirtschaftsgebi:iude 
1970 
I 
331 '9 ) J"' 
1974 388") 524 
1975 422") 580 
1976 471 19) 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
1970 I 1974 
1975 
1976 
Bodenverbesserungen 
1970 I 1974 
1975 
1976 
Fahrzeuge 
1970 I 1974 
I 1975 1976 
167 133 
146 89 
186 18 
187 
Maschinen und andere AusrUstungsguter 
1970 
I 
945 938 
1974 1 345 1 504 
1975 1 494 1 511 
1976 1 715 
Sonstige 
1970 
I 
71 
1974 93 
1975 115 
1976 
lnsgesamt 
1970 
I 
1520 1 501') 
1974 2 052 2 571') 
1975 2 334 2 585') 
1976 2600 2 515 8 ) 
Fu~noten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
205 
310 
394 
459 
357") 
647") 
630") 
745 22 ) 
1275 
1718 
2 030 
2 224 
B 7. Formation brute de capital fixe 
- 14 
38 
- 10 
21 
17010) 
322 10) 
296") 
364"1 
16 
25 
23 
32 
50 
75 
90 
89 
100 
182 
167 
248 
322 
643 
566 
755 
aux prix et taux de change courants 
lnvestimenti fissi Iordi 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
- 18 
- 2 
8 
7 
27 
49 
30 
36 
0,3 
0,6 
0,5 
0,3 
0,6 
0,2 
4,2") 
7,9:10) 
1 1,920) 
MioEur 
Dan mark 
"I 
Plantations nouvelles 
Betail 
18 17 
-31 12 
- 61 - 13 
10 - 8 
Bittiments agricoles 
24 64 
25 194 
43 203 
67 223 
Autres ouvrages a I' exception de I' amelioration des terres 
5 
10 
10 
7 
20 
36 
49 
62 
69 
133 
140 
149 
22 
29 
26 
37 
127 
257 
249 
302 
0,9 
1,5 
1,1 
6,8") 
7,7") 
8,0") 
12,5 
18,3 
21,6 
Amelioration des terres 
14 
14 
14 
16 
13 
19 
23 
26 
Materiel de transport 
20 104") 
28 246") 
26 281 1') 
34 298") 
Machines et autres 8quipements 
42 
53 
62 
81 
Aut res 
5 
21 
17 
23 
Total 
122 164 
110 472 
101 495 
229 539 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
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8 8. Bruttoanlageinvestitionen 
In Prelsen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital formation 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Jahr 
An nee 
Neuanpflanzungen 
1973 
1974 
1975 
1976 
Vieh 
1973 
1974 
1975 
1976 
Wirtschattsgeb<iude 
1973 I 1974 
1975 
1976 
7 
8 
8 
8 
126 
- 22 
3 
8 
224"1 
257") 
273"1 
292"1 
622"1 
621"1 
698"1 
715'8 ) 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Bodenverbesseru ngen 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Fahrzeuge 
1973 
I 1974 1975 1976 
161 
104 
120 
120 
Maschinen und andere AusrustungsgUter 
1973 
I 
1 011 
1974 937 
1975 959 
1976 1 057 
Sonstige 
19731 1974 
1975 
1976 
lnsgesamt 
19731 1683 1974 1426 
1975 1512 
1976 1632 
Fu~noten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
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262 
262 
280 
331 
474"1 
493"1 
445"1 
544"1 
1358 
1 376 
1422 
1590 
B 8. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
lnvestimenti fissi Iordi 
80 
28 
·- 7 
14 
176"1 
193"1 
159"1 
182 10 ) 
14 
15 
13 
16 
53 
54 
54 
51 
113 
130 
109 
154 
436 
421 
329 
417 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
28 
- 1 
- 5 
4 
33 
30 
16 
17 
Mio Eur 
Dan mark 
"I 
Plantations nouvelles, 
0 
0 
0 
37 
- 26 
46 
1 
Betail 
13 
8 
7 
4 
B8timents agricoles 
29 115 
18 126 
28 119 
43 123 
Autres ouvrages a !'exception de !'amelioration des terres 
8 
6 
6 
4 
24 
26 
32 
40 
81 
94 
92 
96 
19 
18 
15 
19 
194 
174 
158 
183 
Amelioration des terres 
11 
10 
9 
10 
13 
11 
11 
11 
Materiel de transport 
26 163 1') 
23 152 2') 
20 151"1 
24 152 1 ') 
Machines et autres equipements 
44 
38 
41 
53 
Aut res 
18 
17 
13 
17 
Total 
164 304 
79 298 
65 275 
147 282 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Forestry accounts 
Comptes de Ia sylviculture 
Conti della silvicoltura 
35 
B 9. Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Jahr 
An nee 
lndustrienadelholz 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
Nadellangholz 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
Nadelschichtholz 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
lndustrielaubholz 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
Laublangholz 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
Laubsch1chtholz 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
Rohholz insgesamt 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
576 
832 
738 
262 31 
469 44 
379 36 
45 
235 30 
393 43 
291 36 
44 
27 
75 
88 
331 92 
766 55 
527 63 
65 
296 80 
665 46 
431 53 
55 
36 12 
101 9 
96 10 
10 
14 62 
12 29 
14 48 
45 
607'1"1 185'1 
1 246")~6 ) 128'1 
920'1"1 147'1 
155'1 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
1970 
I 
9 
1974 12 
1975 15 
1976 
Sonstige Produkte 
1970 
I 
15 3"1 
1974 21 2"1 
1975 24 2"1 
1976 1"1 
Fu!Snoten siehe Seite I See footnotes on page 43 
36 
+ 
B 9. Donnees dt!taillt!es 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
MioEur 
Dan mark 
Bois d'ceuvre et d'industrie resineux 
25 1,3 30 
31 2,4 63 
33 2,2 
Bois longs resineux 
20 1,2 22 
23 2,2 48 
25 2,0 
Bois de trituration resineux 
5 0,1 8 
8 0,2 15 
8 0,2 
Bois d'reuvre et d'industrie feuillus 
16 1,6 16 
23 2,5 27 
23 1,9 
Bois longs feuillus 
14 1,3 14 
22 2,0 25 
21 1,3 
Bois de trituration feuillus 
0,3 
0,5 
0,6 
Bois de chauffage (resmeux et feu ill us) 
0,4 
0,1 
0,2 
Bois brut, total 
42 3,3 46 21 
55 5,1 91 29 
57 4,2 30 
30 
Travaux forestiers a fa<;:on 
0,0 20 
0,0 20 
0,0 
Autres produ1ts 
0,0 
0,0 
0,0 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43 
8 9. noch; Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.; Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Jahr 
Annee 
Endproduktion der Forstwirtschah 
1970 I 601 1974 865 
1975 . 777 
1976 
Saat- u nd Pflanzgut 
1970 
I 
10 
1974 12 
1975 15 
1976 
Dlingemittel 
1970 
I 
1974 
1975 
1976 
607') 
1 246') 
920') 
7 
10 
14 
Pflanzenschutz- und Sch;jdlingsbekampfungsmittel 
1970 
1974 
1975 
1976 
Energie 
1970 
1974 
1975 
1976 
24 
41 
45 
14 
25 
26 
Material und Geri:ite; Unterhaltung und Reparatur 
1970 90 13 
1974 142 21 
1975 136 25 
1976 
Sonstige 
1970 17 
1974 20 
1975 22 
1916 
Vorleistungen insgesamt 
1970 
I 
132 50') 
1974 206 72') 
1975 209 83") 
1976 
BruttowertschOpfung zu Marktpreisen 
1970 
I 
469 557') 
1974 659 1 174') 
1975 569 836') 
1976 
Subventionen 
1970 1 20 
1974 18 26 
1975 8 34 
1976 
Fu~noten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
188') 
130') 
150 6 ) 
156') 
22 
16 
18 
19 
166 
114 
132 
138 
8 9. suite: Donnees detaillees 
aux prix et taux de change courants 
segu ito : Dati dettagl iati 
a prezzi e tassi di cambia correnti 
MioEur 
Dan mark 
Production finale de Ia sylviculture 
44 
57 
58 
5 
6 
6 
39 
51 
53 
3,3 
5,1 
4,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0'") 
0,0'"1 
0,0") 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
66 
112 
.1 
3 
21 
29 
30 
30 
Semences et plants 
EngraiS 
Produits de protection de cultures 
Petit matenel; entretien et reparation 
Autres 
Consommation intermediaire totale 
19 
24 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
3,1 
4,8 
3,8 
47 
87 
35 
28 
18 
25 
27 
26 
+ Subventions 
Notes, vo1r rage I Note. ved1 pagina 43 
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B 9. noch: Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd: Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Jahr 
An nee 
Produktionssteuern 
1970 1 
1974 I 1975 
1976 
39 
23 
22 
BruttowertschOpfung zu Faktorkosten 
1970 
I 
431 
1974 654 
1975 555 
1976 
Abschreibungen 
1970 31 
1974 44 
1975 45 
1976 
NettowertschOpfu ng zu Faktorkosten 
1970 
1974 
1975 
1976 
399 
610 
510 
Einkommen a us unselbstandiger Arbeit 
1970 I 
1974 I 
1975 
1976 
Netta betr iebsu bersc huE. 
1970 
1974 
1975 
1976 
364 
546 
565 
36 
63 
55 
577 
1199 
868 
29 
38 
36 
548 
, 161 
832 
154 
226 
276 
394 
935 
556 
FuE.noten siehe Seite I See footnotes on page 43 
38 
165 
114 
131 
137 
6 
7 
9 
9 
158 
107 
122 
128 
B 9. suite: Donnees detaillees 
aux prix et taux de change courants 
seguito: Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambia correnti 
MioEur 
Dan mark 
lmp6ts lies a Ia productiOn 
36 
49 
51 
32 
45 
47 
0,1 
0,1 
0,1 
Valeur ajoutee brute au coUt des facteurs 
2,9 
4,7 
3,7 
80 
109 
0,1 6 
0,1 9 
0,1 
16 
22 
23 
23 
Amortissements 
Valeur ajoutee nette au coUt des facteurs 
2,8 
4,6 
3,6 
1,4 
2,3 
2,9 
1,4 
2,2 
0,7 
74 
100 
56 
68 
18 
33 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'explo1tatior 
Notes, vo1r page I Note, vedi pagina 43 
B 10. Volumenindizes 
Volume index-numbers 
Jahr 
An nee 
lndustrienade!holz 
1973 
I 
1974 
1975 
1976 
!ndustrie!aubho!z 
1973 
I 
1974 
1975 
1976 
Brennho!z 
1973 
I 
1974 
1975 
1976 
Rohholz insgesamt 
1973 
I 
108,9 
1974 113,7 
1975 92,6 
1976 
Endproduktion der Forstwirtschaft'") 
1973 108,9 
1974 113,3 
1975 93,7 
1976 ! 
Vorleistungen insgesamt 
1973 102,1 
1974 99,6 
1975 91,8 
1976 
BruttowertschOpfung zu Marktpreisen 
1973 
I 
110,8 
1974 117,1 
1975 94,3 
1976 
103,4 
99,7 
87,1 
111,0 
110,3 
91,4 
64,9 
67,5 
69,4 
118,5'1"1 
104,7'1"1 
89.1'1"1 
118,5'1 
104,7'1 
89,1'1 
107,2'1 
104,3'1 
101,4'1 
106,6'1 
104,8'1 
88,0'1 
Ful?.noten s1ehe Seite I See footnotes on page 43 
105,1 
105,1 
87,8 
107,1 
58,4 
43,8 
37,8 
40,7 
51,4 
43,9 
50,6 
55,3 
64,0'1 
54,2'1 
50,5'1 
56,8'1 
64,9'1 
54,8'1 
51,1') 
57,1'1 
65,2 
52,1 
49,3 
55,1 
64,8 
55,2 
51,3 
57,4 
B 10. Indices de volume 
lndici di quantit8 
1970 ~ 100 
113,3 
98,7 
104,5 
102,8 
97,3 
97,4 
100,0 
102,1 
121,0 
109,1 
98,2 
102,2 
107,5 
97,0 
99,9 
113,5 
79,7 
73,7 
115,6 
111,9 
109,9 
100,0 
91,8 
97,6 
30,0 
29,5 
32,5 
97,5 
91,4 
93,9 
97,6 
91,1 
93,5 
90,9 
94,6 
100,0 
Danmark 
Bois d'ceuvre et d'industrie resineux 
104,8 
102,4 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuil!us 
100,0 
101,5 
100,0 
100,0 
106,2 
102,1 
Bo1s de chauffage 
Bois brut, total 
83,3 
80,1 
80,1 
81,4 
Production finale de Ia sylviculture''') 
102,2 
98,2 
83,3 
80,1 
80,1 
81,4 
Consommation intermE!diaire totale 
95,1 
92,6 
84,2 
84,2 
84,2 
84,2 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
106,1 
98,7 
103,3 
97,4 
90,9 
93,1 
105,1 
100,5 
Notes, voir page I Note. vedi pag1na 43. 
83.2 
79,6 
79,6 
81,8 
39 
8 11. Anteil in °/o der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
0/o breakdown of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
EUR 9 
tndustrienadelholz 41,2 
Bois d'reuvre et d'industrie 
resineux 
Nadellangholz 31,6 
Bois longs resineux 
Nadelschichtholz 10,0 
Bois de trituration resineux 
lndustrielaubholz 57,3 
Bois d'ceuvre et d'industrie 
feuillus 
Laublangholz 46,8 
Bois longs feuillus 
Laubschichtholz 10,4 
Bois de trituration feui/lus 
Brennholz 1,5 
Bo1s de chauttage 
Rohholz insgesamt 95,0 100,0')") 
Bois brut total 
Lohnarbeiten auf der forstwirt· 
schaftlichen Erzeugerstufe 2,0 
Travaux forestiers a tar;on 
Sonstige Produkte 3,1 
Autres produits 
Endproduktion der Forstwirt-
schaft 100,0 100,0') 
Production finale de Ia sylvi-
culture 
Saat- und Pflanzgut 1,9 1,5 
Semences et plants 
Dungemittel 0,3 
Engrais 
Pflanzenschutz- und Schad-
l1ngsbekampfu ngsmittel 
Produits de protection de cui- : 
0,8 0,3 
tures 
Energie 
Energie 
5,7 2,9 
Material und GedHe; Unter-: 
haltung und Reparatur 17,5 2,7 
Petit materiel; 
reparation 
entretien et! 
Sonstige 0,6 2,4 
Autres 
Vorleistungen 26,8 9,1') 
Consommation interm&diaire 
totale 
BruttowertschOpfu ng 
zu Marktpreisen 73,2 90,9') 
Valeur ajoutee brute aux prix 
dumarchl!i 
' 
Subventionen 1,1 3,7 
+ Subventions 
Produktionssteuern 2,8 0,3 
- /mp6ts lies a Ia production 
BruttowertschOpfu ng zu Fak-
torkosten 71,4 94,4 
Valeur ajout8e brute au 
des facteurs 
- Abschreibungen 5,8 3,9 
- Amortissements 
NettowertschOpfung zu Fak-
torkosten 65,6 90,4 
Valeur ajout8e nette au coUt 
des facteurs 
Fu15noten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
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B 11. Part en % de Ia production finale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
1975 
24,3 
23,8 
0,5 
42,3 
35,7 
6,6 
31,9 
98,5') 
1,5") 
100,0") 
12,0 
88,0 
0,2 
87,8 
6,2 
81,6 
Quota in °/o della produzione finale di ogni paese 
a prezzi e tassi di cambia correnti 
56,5 52,0 56,5 
42,9 48,2 42,8 
13,5 3,8 13,8 
38,8 44,2 24,5 
35,6 30,4 22,5 
3,1 13,8 2,0 
2,8 3,7 0,7 
98,0 99,9 81,7 100,0 
2,0 0,0 17,8 
0,1 0,5 
100,0 100,0 100.0 100,0 
1,9 0,2 
0,8''1 2,9 
1,2 
1,6 2,9 
2,7 7,2 
1,7 7,4 
10,0 8,6 21,6 12,8 
90,0 91.4 78,4 87,2 
25.3 
2,1 2,6 6,0 
87,9 88,8 97.7 87,6 
6,7 3,0 7,7 
81,2 85,8 89,9 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
B 12. Bruttoanlagelnv-ltionen 
in jeweillgen Preisen unci Wechselkursen 
Gross fixed capital formation 
at current prices and current exchange rates 
Jahr 
An nee 
(Erst-)Aufforstungen 
1970 
I 
9 33 
1974 12 36 
1975 15 46 
1976 
Gebi:iude 
1970 
I 
5 9 
1974 6 16 
1975 6 18 
1976 
Sonstige Bauten 
1970 
I 
27 
1974 31 
1975 32 
1976 
Fahrzeuge 
1970 
I 
21 
1974 19 
1975 0 
1976 
Maschinen und andere AusrlistungsgUter 
1970 
I 
6 6 
1974 17 16 
1975 15 15 
1976 
Sonstige 
1970 
1974 
1975 
1976 
lnsgesamt 
1970 
I 
52 69') 
1974 73 88') 
1975 76 80') 
1976 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 43. 
B 12. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
lnvestimenti fissi Iordi 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
0,1 20 
0,1 20 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
MioEur 
Dan mark 
Boisement (neuf) 
Bfltiments 
Autres ouvrages 
Materiel de transport 
0,0 
0,0 
0,1 
Machines et autres equipements 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 33 
0,2 34 
0,5 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
Autres 
Total 
41 
B 13. Bruttoanlageinvestitionen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital formation 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Jahr 
An nee 
(Erst- )Aufforstungen 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Gebaude 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Sonstige Bauten 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Fahrzeuge 
1973 I 1974 
1975 
1976 
10 
9 
11 
4 
1 
23 
22 
22 
Maschinen und andere AusrustungsgUter 
1973 I 1974 
1975 
1976 
Sonstige 
1973 
1974 
1975 
1976 
lnsgesamt 
1973 
1974 
1975 
1976 
12 
ll 
10 
3 
l 
3 
53 
51 
51 
Fur..note siehe Seite I See footnotes on page 43. 
42 
B 13. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
lnvestimenti fissi Iordi 
a prezzi e tassi di cambia del 1970 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
18 
18 
M1o Eur 
Dan mark 
Boisement (neuf) 
B<'tt1ments 
Autres ouvrages 
Matenel de transport 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,3 
Machines et autres equipements 
30 
28 
Autres 
Total 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 43. 
Erliiuterungen 
Die Angaben beziehen sich auf den gUtermaBig abge-
grenzten Produktionsbereich .. Erzeugnisse der Landwirt-
schaft und Jagd" bzw ... Rohholz". 
Die land- und forstwirtschaftliche Endproduktion ist 
grundsatzlich zu Ab-Hof-Preisen bzw. zu Preisen ab 
Wegrand bewertet. Der Ab-Hof-Preis bzw. Ab-Wegrand-
Preis ist definiert als Herstellungspreis plus Produktions-
steuern minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis bzw. Preis 
ab Wegrand ist der Marktpreis des Produzenten. 
Vorleistungen und Bruttoanlageinvestitionen sind prinzi-
piell zu Anschaffungspreisen bewertet. Der Anschaffungs-
preis ist der vom Kaufer insgesamt gezahlte Preis, er ist 
gleich dem Marktpreis des Kaufers. 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erlautern 
FuBnoten. 
N.B. 
Die Zahlen fUr die Jahre 1975 und 1976 sind prinzipiell als 
vorlaufige Angaben zu betrachten. 
FUr die BR Deutschland sind die Angaben zur Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung revidiert worden und nicht 
mehr mit den frUher ver6ffentlichten Zahlen vergleichbar. 
Die Angaben zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
des Vereinigten K6nigreichs beziehen sich nur auf GroB-
britannien, da entsprechende Zahlen fUr Nordirland nicht 
verfOgbar sind. Jedoch ist die zahlenmiiBige Bedeutung 
Nordirlands - gemessen an der Gr6Benordnung der 
Angaben fUr GroBbritannien- ziemlich gering. 
AuBerdem ist zu berUcksichtigen, daB die Aufstellung der 
Tabellen, insbesondere der Forstwirtschaftlichen Gesam-
trechnung mit z.T. graBen Schwierigkeiten verbunden 
war. Hierauf weist vor allem Frankreich hin; es macht den 
Vorbehalt, daB die Erstellung der Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung in erster Linie als ein methodologischer 
Versuch anzusehen ist. 
Die Umrechnung in Eur hat ab 1972 eine .Anderung 
erfahren (vgl. FuBnote S. XXVIII). 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, 
daB die Umrechnung auf eine gemeinsame Wahrungsba-
sis Uber Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da 
diese nicht notwendigerweise {in der Tat nur sehr selten) 
das VerhBitnis der Binnenkaufkraft der WBhrungen wider-
spiegeln. Die GegenOberstellung von Angaben fUr ver-
schiedene Uinder, die in einer gemeinsamen Wahrung 
ausgedrUckt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal 
nur einen sehr graben) MaG-stab fUr die zwischen den 
Landern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine 
bessere Vergleichsm6glichkeit ware erst dann gegeben, 
wenn fUr die Umrechnung KaufkraftparitBten zur VerfU-
gung stl.inden. 
Notes explicatives 
Les donnees se referent a Ia branche << Produits de 
!'agriculture et de Ia chasse'' et a Ia branche <<Bois brut"; 
chacune de ces branches est definie par une liste limitati-
ve de produits. 
Explanatory Notes 
The data relate to the branches 'agricultural and hunting 
products' and 'raw wood', each of these branches is 
defined by a list of products. 
In theory the final agricultural and forestry production is 
valued at 'ex farm' or 'unloaded roadside' prices. The 
'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the production 
price plus taxes linked to production minus subsidies. The 
'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the market price 
for the producer. 
Generally speaking, intermediate consumption and gross 
fixed capital formation are valued at purchasers' prices. 
The purchasers' price is the total price paid by the 
purchaser; it is the market price of the product for the 
purchaser. 
Exceptions to this evaluation concept are given in the 
footnotes. 
N.B. 
The figures for 1975 and 1976 should in principle be 
considered as provisional data. 
For the FR of Germany data on agricultural accounts have 
been revised and can no longer be compared with the 
figures published previously. Data on forestry accounts 
for the United Kingdom relate only to Great Britain, as 
adequate data for Northern Ireland are not available. 
However, in relation to the Great Britain totals, Northern 
Ireland is fairly insignificant. 
Further, it should be noted that the compilation of the 
tables, in particular those relating to forestry accounts, 
occasionally met with great difficulties. France in par-
ticular draws attention to this and wishes to stress that in 
her view the work on forestry accounts. is basically a 
methodological experiment. 
The conversion into Eur has been modified from 1972 
onwards (cf. footnote p. XXVIII). 
Here it should be recalled that conversion into a common 
currency basis using exchange rates is known to be very 
problematic, as these do not necessarily (in fact rarely) 
reflect the relative domestic purchasing powers. The 
presentation in a common currency of data for different 
countries, does not provide a precise (sometimes a very 
rough) measure of the real differences of levels between 
countries. A better basis for comparison would be poss-
ible, if purchasing power parities were available. 
Note esplicative 
1 dati si riferiscono aile branche << Prodotti dell'agricoltura 
e della caccia" e << Legname grezzo }}; ciascuna di dette 
branche e definita da una lista limitativa dei prodotti. 
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En principe, Ia production finale de !'agriculture et de Ia 
sylviculture est evaluee aux prix << dE!part-ferme )) ou 
<< dbbarde bordure route)). Le prix << dbpart-ferme )) ou 
(( dbbarde bordure route n est dbfini com me le prix de 
production plus les imp6ts lies a Ia production mains les 
subventions. Le prix << depart-ferme ,, ou << debarde bordu-
re route'' est le prix du marche dans l'optique du 
producteur. 
De facon generale Ia consommation intermediaire et Ia 
formation brute de capital fixe sont evaluees aux prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement 
paye par l'acheteur, c'est le prix du marche du produit 
dans l'optique de l'acheteur. 
Des derogations a ce concept d'evaluation sont indiquE!es 
dans les notes. 
N.B. 
Les chiffres des annees 1975 et 1976 sont, en principe, a 
considerer com me des donnees provisoires. 
Pour Ia RF d'AIIemagne les donnees concernant les 
comptes de !'agriculture ant ete revisees et ne sont plus 
comparables aux chiffres publies precedemment. Les 
donnees concernant les comptes de Ia sylviculture du 
Royaume-Uni se referent uniquement a Ia Grande-Breta-
gne, les donnees adequates pour l'lrlande du Nord n'etant 
pas disponibles. Cependant par rapport aux totaux pour 
Ia Grande-Bretagne les donnees de l'lrlande du Nord sont 
peu significatives. 
De plus, il convient de remarquer que I'E!tablissement des 
tableaux, notamment de ceux concernant les comptes de 
Ia sylviculture, s'est heurte en partie a de grandes difficul-
tes. C'est Ia France en particulier qui attire !'attention sur 
cette circonstance; aussi entend-elle souligner expresse-
ment que les travaux concernant les comptes de Ia 
sylviculture revetent pour elle surtout un caractere d'exer-
cice methodologique. 
La conversion en Eur a ere modifiee a partir de 1972 (cf. 
note page XXIX). 
II convient de rappeler a cet endroit le fait bien connu que 
Ia conversion en une base monetaire commune au moyen 
des taux de change constitue au fond une methode tres 
douteuse, parce que ces taux ne retlechissent pas neces-
sairement (et en fait ne reflechissent qu'exceptionnelle-
ment) les rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. C'est pourquoi Ia confrontation de donnees 
relatives a ditfbrents pays et exprimE!es en une monnaie 
commune ne peut done pas etre consideree comme 
fournissant une mesure precise (parfois elle constitue 
meme une mesure rudimentaire) des differences de 
niveau existant reellement entre les pays. Une meilleure 
comparabilite pourrait etre atteinte si !'on disposait de 
parites de pouvoir d'achat. 
Fu/3noten 
Footnotes 
1) Summe der LBnder fUr die Angaben vorliegen I Total 
of countries for which data are available. 
2 ) Wirtschaftsjahre vom 1.6.-31.5. I Crop years from 1 
June to 31 May. 
3) Ausschl. MwSt. I Excl. VAT. 
4 ) Ausschl. anderer Produktionssteuern als MwSt. I Excl. 
taxes linked to production other than VAT. 
5 ) BR Deutschland und Frankreich einschl. Lohnarbeiten 
auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe I FR of 
Germany and France: incl. contractual work at agrieul-
tural producer level. 
6 ) Einschl. aller Produktionssteuern I Incl. all taxes linked 
to production. 
7 ) Einschl. MwSt. I Incl. VAT. 
Di massima, Ia produzione finale dell'agricoltura e della 
silvicoltura e valutata ai prezzi <<ex fabbrica", e cioe: 
<<franco azienda agricola'' o, rispettivamente, <<franco 
ciglio della strada n; questi prezzi rispondono alia defini-
zione di << prezzo alia produzione )) piU imposte indirette 
sulla produzione meno sovvenzioni e rappresentano il 
prezzo di mercato dal punta di vista del produttore. 
I consumi intermedi e di fissi Iordi sono di massima 
valutati a prezzi d'acquisto. II prezzo d'acquisto e il prezzo 
globale pagato dal compratore e rappresenta il prezzo di 
mercato dai punta di vista del compratore. 
Eventuali deroghe a questi principi di valutazione sono 
indicate nelle note in calce. 
N.B. 
I dati relativi agli anni 1975 e 1976 devono essere 
considerati in linea di principia provvisori. 
Per Ia RF di Germania i dati relativi ai conti dell'agricoltura 
sono stati rivisti e corretti, pertanto non sono piU compa-
rabili con le cifre pubblicate precedentemente. I dati 
relativi ai conti della silvicoltura del Regno Unito si 
riferiscono solamente alia Gran Bretagna non essendo 
disponibili le cifre corrispondenti all'lrlanda del Nord. 
Comunque, in rapporto aile tavole del Regno Unito, i dati 
dell'lrlanda del Nord rivestono scarsa importanza. 
Va tenuto presente, inoltre, che Ia compilazione delle 
tabella, in particolare di quelle relative ai conti della 
silvicoltura, ha presentato talora notevoli difficolt8. In 
particolare Ia Francia sottolinea questa fatto, facendo 
notare che l'elaborazione dei Conti della silvicoltura 8 da 
considerarsi soprattutto un esercizio metodologico. 
La conversione in Eur e stata modificata dal 1972 (cf. nota 
pagina XXIX). 
~ opportune osservare che Ia conversione in un'unica 
moneta, ai tassi di cambia correnti, e un metoda molto 
imprecise in quanta i tassi non riflettono che eccezional-
mente i rapporti del potere d'acquisto interne delle 
monete. Ed e perciO che il confronto dei dati dei differenti 
paesi, espressi in una stessa moneta, non offrono che una 
misura imprecisa, talvolta rudimentale, dei differenti livel-
li che esistono realmente tra i paesi. Si potrebbe arrivare 
ad una migliore comparabilita se fossero disponibili le 
parit8 del potere d'acquisto. 
Notes 
Note 
1 ) Total des pays dont les donnees sont disponibles I 
Totale dei paesi i cui dati sono disponibili. 
2 ) Ann8es campagne du 1.6 au 31.5 I Dati relativi 
all'annata agraria dall'1.6 al 31.5. 
3) Hors TVA I IVA esc! usa. 
4 ) Sans impOts lies a Ia production autres que TVA I 
Escluse le imposte indirene sulla produzione all'infuori 
deii'IVA. 
5) RF d'AIIemagne et France: y compris travaux agricoles 
a fat;on I RF di Germania e Francia: compresi lavori 
agricoli a cottimo. 
6 ) Y compris taus les imp6ts lies 8 Ia production 
Comprese tutte le imposte indirette sulla produzione. 
7 ) Y compris TVA I IVA inclusa. 
8 ) Ausschl. abzugsfahiger MwSt. I Excl. deductible VAT. 
9 ) In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 
1968169 bis 1971/72 I At average prices of crop years 
1968/69 to 1971/72. 
10) Einschl. Trauben I Incl. grapes. 
11 ) Weinmost, einschl. des in landwirtschaftlichen Betrie-
ben eriahrenen Wertzuwachses von Weinmost zu 
Wein I Wine must incl. the value added on farms for 
the conversion of must into wine. 
12) Einschl. K~ilber I Incl. calves. 
13 ) ltalien: andere Produktionssteuern als MwSt.; Belgien: 
statistische Berichtigung (1970) bzw. MwSt. (1974, 
1975 und 1976) I Italy: taxes linked to production other 
than VAT; Belgium: statistical adjustment (1970) and 
VAT (1974, 1975 and 1976). 
14) Ausgaben I Expenditure. 
15 ) Einzelangaben: ausschl. MwSt.; insgesamt: einschl. 
MwSt. I Detailed data: excl. VAT; total. incl. VAT. 
16) Einschl. Fischerei und Forstwirtschaft I Incl. fisheries 
and forestry. 
17 ) AuBer Bruttoanlageinvestitionen des Gartenbaus, der 
Pelztierzucht und von Maschinenringen I Excl. gross 
fixed capital formation in horticulture, furbearing ani-
mal breeding and agricultural machinery pools. 
18 ) Einschl. WirtschaftsgebBude, sonstiger Bauten und 
Bodenverbesserungen I Incl. agricultural buildings, 
other works and soil improvement. 
19 ) Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen I 
Incl. other works and soil improvement. 
20 ) Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Boden-
verbesserungen I Incl. other works but excl. soil 
improvement. 
21 ) Einschl. Maschinen und anderer Ausri.Jstungsgliter I 
Incl. machinery and other equipment. 
22 ) Einschl. sonstiger Bruttoanlageinvestitionen I Incl. 
miscellaneous gross fixed capital formation. 
23 ) Wirtschaftsjahre vom 1.10.-30.9. I Crop years from 1 
October to 30 September. 
24 ) Wirtschaftsjahre vom 1.4.-31.3. I Crop years from 1 
April to 31 March. 
25 ) Aile Angaben beziehen sich auf GroBbritannien und 
nicht auf das Vereinigte Kbnigreich I All figures relate 
to Great Britain and not to the United Kingdom. 
26 ) Einschl. sonstiger Produkte I Incl. other products. 
27 ) Einschl. anderer Produktionssteuern als MwSt. I Incl. 
taxes linked to production other than VAT. 
28 ) Einschl. Pflanzenschutz- und SchadlingsbekBmpfungs-
mittel I Incl. plant protection products and pesticides. 
29 ) BR Deutschland, Belgien, Luxemburg, Vereinigtes 
Kbnigreich: einschl. Lohnarbeiten auf der forstwirt-
schaftlichen Erzeugerstufe I FA of Germany, Belgium, 
Luxembourg, United Kingdom: incl. contractual work 
at forestry producer level. 
30) 1974. 
8 ) Hors TVA deductible I IVA deducibile esclusa. 
9 ) Aux prix moyens des annees campagne 1968169 B 
1971/72 I Ai prezzi medi delr'annata agraria 1968169 a 
1971/72. 
10) Y compris raisins I Compresa uva. 
11 ) MoOt de raisins, y compris Ia valeur ajoutee a l'inte-
rieur des exploitations agricoles pour Ia transforma-
tion de moOt en vin I Mosto d'uva, compreso il valore 
aggiunto all'interno delle aziende agricole per Ia tra-
sformazione del mosto in vi no. 
12) Y compris veaux I Compresi vitelli. 
13) Ita lie: imp6ts lies a Ia production autres que TVA; 
Belgique: ajustement statistique (1970) et TVA (1974, 
1975 et 1976) I ltalia: imposte indirette sulla produzio-
ne all'infuori deii'IVA; Belgio: aggiustamento statistico 
(1970) e IVA (1974, 1975 e 1976). 
14) Depenses I Spese. 
15) Detail des donnees: hors TVA; total: y compris TVA I 
Dati in dettaglio: IVA esclusa; totale: IVA compresa. 
16) Y compris peche et sylviculture I Comprese Ia pesca e 
Ia silvicoltura. 
17 ) A /'exclusion de Ia formation brute de capital fixe de 
/'horticulture, de l'elevage des animaux de fourrure et 
des pools d'utilisation de materiel agricole I Esclusi gli 
investimenti fissi Iordi dell'orticoltura, dell'allevamento 
di animali da pelliccia e dei centri per l'utilizzazione 
comune di rnateriale agricolo. 
18 ) Y compris b8timents agricoles, autres ouvrages et 
ameliorations des terres I Compresi fabbricati rurali, 
altre opere e bonifiche delle terre. 
19 ) Y compris autres ouvrages et ameliorations des terres 
I Comprese altre opere e bonifiche delle terre. 
20 ) Y compris autres ouvrages a /'exception de /'ameliora-
tion des terres I Compresi gli investimenti per altre 
opere, esc/use le bonifiche delle terre. 
21 ) Y compris machines et autres equipements I Compre~ 
se le macchine e altri impianti. 
22 ) Y compris autres biens de formation brute de capital 
fixe I Compresi altri investimenti fissi Iordi. 
23) Annees campagne rlu 1.10 au 30.9 I Dati relativi 
all'annata agraria, da/1'1.10 al30.9. 
24 ) Annees campagne du 1.4 au 31.3 I Dati relativi 
all'annata agraria da/1'1.4 al31.3. 
25 ) Toutes les donnees se referent a Ia Grande-Bretagne et 
non au Royaume-Uni I Tutti i dati si riferiscono alia 
Gran Bretagna e non al Regno Unito. 
76) Y compris autres produits I Compresi altri prodotti. 
77 ) Y compris imp6ts lies a Ia production autres que TVA I 
Comprese le imposte indirette sulla produzione all'in-
fuori deii'IVA. 
28) Y compris produits de protection de cultures I Com-
presi i prodotti per Ia protezione delle piante. 
29 ) RF d'Allemagne, Belgique, Luxembourg, Royaume-
Uni: y compris travaux forestiers a fa~on I RF di 
Germania, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito: com-
presi lavori forestall a cottimo. 
30 ) 1974. 
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Durchschnittserlose 
Unit values 
Vafeurs unitaires 
Valori unitari 
47 
Jahr 
An nee 
1970 387 
1974 418 
1975 474 
1976 514 
1970 356 
1974 394 
1975 456 
1976 502 
1970 360 
1974 401 
1975 454 
1976 493 
1970 352 
1974 392 
1975 421 
1976 470 
1970 358 
1974 443 
1975 466 
1976 494 
1970 
1974 
1975 
1976 
8 14. DurchschnittseriOse* 
Unit values 
Weizen I Wheat') 
105,74 481,8 86,75 70 270 
129,82 608,0 101,16 120 550 
147,21 655,5 115,40 128 440 
160,28 740,3 122,16 157 240 
Roggen I Rye') 
97,27 433,5 78,05 61 500 
122,37 587,7 97,79 95 000 
141,62 613,6 108,03 104 000 
156,54 721,9 119,13 127 000 
Gerste I Barley 
98,36 433,3 78,01 60 400 
124,54 610,0 101,50 102 000 
141,00 635,9 111,95 108 500 
153,73 731,4 120,69 132 000 
Hafer I Oats•) 
96,17 58 000 
121,75 103 000 
130,75 102 500 
146,56 127 000 
Kornermais I Maize 
97,81 444,8 80,08 58 590 
137,59 668,8 111,28 96 760 
144,73 622,6 109,61 104 350 
154,05 740,0 122,11 134 160 
Rohreis I Rice 
87 000 
135 000 
159 500 
210 000 
• Vgl. Erliiuterungen und N.B .. S 54 I Cf. explanatory notes end N.B., p. 54. 
Eurlt 
112,43 338,0 93,37 
148,28 391,6 116,72 
148,83 395,4 117,85 
149,18 441,5 131,59 
') 
98,40 318,0 87,85 
116,85 364,9 108,76 
120,51 384,8 114,69 
120,49 425,8 126,91 
96,64 334,5 92,40 
125,46 356,3 106,20 
125,72 385,0 114,75 
125,24 436,6 130,13 
") 
92,80 308,0 85,08 
126,69 358,0 106,70 
118,77 356,1 106,14 
120,49 398,7 118,83 
93,74 
119,02 
120,92 
127,29 
139.20 
166,05 
184,82 
199,24 
') Italian: Weichweizen und Hartweizen; andere Lander: nur Weichweizen /Italy: soft wheat and hard wheat; other countries: only soft wheat. 
') Einschl. Wintermenggetreide I Including meslin. 
3 ) Nur Roggen I Only rye. 
•) Einschl. Sommermenggetreide I Including summer meslin. 
~) Nur Hafer I Only oats. 
48 
Fb/t 
4 967 99,34 
5 625 115,60 
6148 126,35 
6674 137,16 
') 
4 343 86,86 
5 374 110,45 
5 693 117,00 
6 577 135,17 
4 773 95.46 
5 404 111,06 
5 807 119,34 
6448 132,52 
') 
4 407 88,14 
5 260 108,10 
5 331 109,56 
6 673 137,14 
B 14. Valeurs unitaires• 
Valori unitari 
5 000 100,00 
5 512 113,28 
5985 123,00 
6 900 141,81 
4440 88,80 
5 072 104,24 
5 649 116,10 
6 660 136,88 
4 389 87,78 
4 935 101,42 
5 565 114,37 
6930 142,42 
4 212 84,24 
4 725 97,10 
5 302 108,97 
6 800 139,75 
Ble I Frumento') 
Seigle I Segala') 
Orge I Orzo 
Avoine I Avena') 
Ma"is grain I Mais da granella 
Paddy I Riso 
"' Voir notes explicatives et N.B., p. 55/ Cfr. note esplicative e N.b., pag. 55. 
Eur/t 
") Ita lie· ble tendre et ble dur; autres pays: ble tendre seulement /ltalia: grana tenero e grana duro; altri paest esclusivamente grana tenero. 
') Y compris meteil I Compreso II frumento segalato 
') Seigle seulement/ Esdustvamente segala 
•) Y compris melanges de cereales d'ete I Compresi i mrscugli di cereali estivr 
') Avotne seutement I Esclusivamente avena 
49 
Jahr 
An nee 
1970 185 
1974 164 
1975 249 
1976 511 
1970 69 
1974 80 
1975 81 
1976 87 
1970 8 014 
1974 7 749 
1975 7 641 
1976 7 620 
1970 7 840 
1974 6 696 
1975 6 716 
1976 6 854 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
8 14. noch: Durchschnittserlbse 
contd.: Unit values 
Kartotfeln I Potatoes 
50,55 258,6 46,56 51 820 
50,94 304,1 50,60 91 240 
77,33 399,7 70,37 106 850 
159,35 1 164,5 192,16 280 440 
Zuckerriiben I Sugar-beet 
18,85 84,3 15,18 11 220 
24,85 113,8 18,94 21 270 
25,16 123,0 21,65 27 310 
27,13 123,3 20,35 29 490 
Tabak I Tobacco 
2 189,62 7 559 1 360,95 760 000 
2 406,68 10100 1 680,53 1 250 000 
2 373,14 11 200 1 971,83 1 400 000 
2 376,17 12 150 2 004,96 1 550 000 
Hopfen I Hop cones 
2 142,08 
2 079,64 
2 085,86 
2 137,30 
Tomaten I Tomatoes 
36 200 
72 000 
79 000 
93 500 
Blumenkohl I Cauliflowers 
61 000 
122 000 
140 000 
162 000 
Tafeltrauben I Dessert grapes 
76 734 
125 806 
152 249 
158 766 
Eur/t 
82,91 139,8 38,62 
112,23 126,6 37,73 
123,81 196,9 58,69 
266,07 359,3 107,09 
17,95 67,30 18,59 
26,16 97,45 29,05 
31,65 100,00 29,81 
27,98 92,50 27,57 
1 216,00 
1 537,51 
1 622,25 
1 470,59 
57,92 1 030,0 284,53 
88,56 1 106,3 329,74 
91,54 1 383,8 412,45 
88,71 1 385,0 412,81 
97,60 630,0 174,03 
150,06 816,1 .243,24 
162,23 904,9 269,71 
153,70 959,3 285,93 
') 
122,77 2 562,5 707,87 
154,74 3 612,9 1 076,85 
176,42 4 000,0 1 192,22 
150,63 4 375,0 1 304,00 
') Einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete Weintrauben I Including grapes intended for table consumption and 
dried grapes. 
Fb/t 
1 492 29,84 
1 681 34,55 
4 826 99,18 
9149 188,03 
850 17,00 
1 067 21,93 
1 143 23,49 
1 162 23,88 
40 090 801,80' 
55 000 1 130,35 
65 625 1 348,72 
62 857 1 291,83 
96806 1 936,12 
60 495 1 243,29 
58 889 1 210,28 
85 882 1 765,04 
10196 203,92 
16407 337,20 
19799 406,91 
7 719 154,38 
11 302 232,28 
12 795 262,96 
27 290 545,80 
39 524 812,29 
B 14. suite: Valeurs unitaires 
seguito: Valori unitari 
Pommes de terre I Patate 
1 976 39,52 
2 520 51,79 
6 000 123,31 
11 850 243,54 
Betteraves sucrieres I Barbabietole da zucchero 
Tabac I Tabacco 
Houblon I Luppolo 
Tomates I Pomodori 
Choux-fleurs I Cavolfiori 
Raisins de table I Uva da tavola 
Eur/t 
') Y compris raisins a vinifier consommes comme raisins de table et raisins sees I Comprese le uve da vi no consumate come uve da tavola e 
uve secche. 
51 
Jahr 
An nee 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 
1974 
1975 
1976 
1970 2 448 
1974 2 967 
1975 3 365 
1976 3 362 
1970 4 022 
1974 4 810 
1975 5 549 
1976 5 502 
1970 2 625 
1974 2 743 
1975 3 157 
1976 3 338 
') Pro hi I Per hi. 
B 14. noch: Durchschnittserlbse 
contd.: Unit values 
Wein I Wine 
107,2 19,30 10 000 
137,8 22,93 15 300 
132,4 23,31 14 900 
172,2 28,42 17 200 
Tafeloliven I Dessert olives 
233 200 
315 000 
310 000 
340 000 
Olivenol I Olive oil 
563 500 
1 400 000 
1 377 000 
1 462 000 
Rinder I Cattle 
') 
668,85 3 583 645,10 485 000 
921,49 4 801 798,83 741 000 
1 045,10 5 566 979,93 995 000 
1 048,38 5 896 972,94 1 170 000 
Kalber I Calves 
') 
1 098,91 5 987 1 077,92 
1 493,89 7 907 1 315,64 
1 723,41 9 116 1 604,93 
1 715,71 9 859 1 626,90 
Schweine I Pigs 
') 
717,21 3 225 580,64 495 000 
851,92 3 862 642,59 685 000 
980,50 4 296 756,34 794 000 
1 040,90 4 799 791,92 1 050 000 
16,00 
18,82 
17,27 
16,32 
373,12 
387,45 
359,21 
322,58 
901,60 
1 722,01 
1 595,60 
1 387,10 
') 
776,00 2 648,5 731,63 
911,44 2 600,2 775,01 
1 152,96 2 986,2 890,05 
1 110,06 3 246,3 967,58 
3 492,4 1 043,93 
4 331,0 1 290,88 
4 321,3 1 287,99 
792,00 2 337,1 645,61 
842,56 2 425,4 722,91 
920,05 2 772,6 826,39 
996,21 3 023,0 901,02 
') Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) umgerechnete ,kg net sur p1ed"·Not1erungen 'kg net sur p1ed' quotations 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 56%). 
') Einschl. Kcilber I Including calves. 
')Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 61 %) urngerechnete ,kg net sur p1ed"-Notierungen I 'kg net sur pied' quotations 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 61 %). 
') Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78%) umgerechnete ,kg net sur pied"-Notierungen I 'kg net sur pied' quotations 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 78%). 
52 
32 705 654,1 
39 339 808,49 
45 020 925,25 
49147') 1 010,06') 
52 478 1 049,56 
65 272 1 341,46 
75 164 1 544,76 
30 279 605,58 
32 979 677,78 
39 287 807,42 
43 670 897,50 
') Par hi/ Per hi. 
8 14. suite: Valeurs unitaires 
seguito: Valori unitari 
1 976 
2 520 
2 600 
3 120 
33 050 
42 768 
45 376 
48 179 
52 185 
63 031 
76 324 
74 280 
35 698 
41 126 
45480 
49 904 
') 
39,52 
51,79 
53,43 
64,12 
Vin I Vino 
Olives de table I Olive da tavola 
Huile d'olive I Olio d'oliva 
Bovins I Bovini 
661,00 
878,96 
932,56 
990,17 
Veaux I Vitelli 
1 043,70 
1 295,31 
1 568,60 
1 526,60 
Pores I Suini 
713,96 
845,22 
934,70 
1 025,62 
') Serie 8tablie a part1r de cotat1ons ((au kg net sur pied» a l'aide d'un coefficient (rendement 56%) I Serie calcolata in base aile quotazioni per 
"kg net sur pied'' applicando un coeffic1ente di resa del 56%. 
1) Y compris veaux I Compresi i vitelli 
•) S8rie etablie a partir de cotations ((au kg net sur pied" a l'aide d'un coefficient (rendement 61 %) I Serie calcolata in base aile quotazioni per 
"kg net sur pied" appl1cando un coefficiente di resa del 61 %. 
') Serie etablie a partir de cotations "au kg net sur pied)) a l'alde d'un coefficient (rendement 78%) I Serie calcolata in base aile quotaZIOnl per 
"kg net sur p1ed" applicando un coefficiente di resa del 78%. 
53 
Jahr 
An nee 
1970 389 
1974 485 
1975 551 
1976 585 
1970 2 588 
1974 3199 
1975 2 982 
1976 3 209 
1970 1 800 
1974 
1975 2 333 
1976 3439 
')Pro 10 hi I Per 10 hi. 
Erliiuterungen 
Explanatory Notes 
B 14. noch: Durchschninserlbse 
contd.: Unit values 
Milch I Milk 
106,28 503,5 90,65 
150,63 701.4 116,71 
171,13 780.4 137,39 
182.42 
Eier I Eggs 
707,10 2 809 505,74 
993,55 4136 688,18 
926,15 3 957 696,65 
1 000,67 4 876 804,62 
Wolle I Wool 
492,00 
724,58 
1 072,39 
') 
76 800 122,88 376,0 103,87 
122 880 151,14 458,3 136,60 
147 280 170,66 490,0 146,05 
187 310 177,71 535,3 159,55 
417 924 668,68 1 467,0 405,25 
660 820 812,82 2 088,1 622,37 
692 520 802.46 1 739.4 518,44 
835 200 792.41 2 197,7 655,04 
436 500 698.40 2 300,0 635,36 
690 000 848,71 3 125,0 931.43 
680 000 787,95 3 250,0 968,68 
750 000 711,58 3 750,0 1117,71 
Eine Veriinderung von i;)urchschnittserl6sen zeigt Gber die - in der Preisstatistik ausgewiesene - reine Preisbewegung hinaus auch aile 
eventual I aufgetretenen A.nderungen in den preisbestimmenden Merkmalen (mit Ausnahme der Mangen) an. 
Vgl. zum Aussagewert von Durchschnittserl6sen im einzelnen .. Agrarstatistische Hausmitteilungen" (Sonderheft), Dezember 1971. 
A change in unit values indicates, in addition to ordinary price movements revealed in price statistics, all changes which might have occurred 
in characteristics determining prices (except quantities). 
For a detailed study of the usefulness of unit values see 'Agricultural Statistics- internal information' (special series), December 1971. 
N.B. 
Die Durchschnittserl6se enthalten fUr Frankreich, fUr die Niederlande sowie Belgian nicht die produktweise zuzuordnende MwSt. und fUr Italian 
nicht die produktweise zuzuordnenden sonstigen Produktionssteuern. Bei den Angaben der BR Deutschland handelt es sich um eine neue 
Aeihe. Die Durchschnittserl6se sind dem Tabellenwerk zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entnommen. Die Zahlen fUr die Jahre 1975 
und 1976 sind prinzipiell afs vorl8ufige Angaben zu betrachten. 
For France, for the Netherlands and for Belgium unit values do not include the VAT attributable to each product and for Italy they do not 
include the other taxes linked to production attributable to each product. There is a new series for the FA of Germany. The unit values are taken 
from tables on Agricultural Accounts. The figures for 1975 and 1976 should in principle be considered as provisional data. 
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Fb/t 
4 453 89,06 
5 557 114,21 
6 131 126,00 
6 423 132,00 
19 525 390,50 
28 429 584,27 
24 193 497,21 
35 675 733,19 
25 000 500,00 
55 000 1 130,35 
110 000 2 260,71 
85 000 1 746,91 
Par 10 hi/ Per 10 hi. 
lotes explicatives 
lote esplicative 
8 14. suite: Valeurs unitaires 
seguito: Valori unitari 
lait I latte 
5 210 104,20 
6480 133,18 
6 940 142,63 
7 320 150,44 
<Eufs I Uova 
33 706 674,12 
43 050 884,76 
44 000 904,28 
44 000 904,28 
Laine I lana 
ne variation des valeurs unita1res traduit, au-del a des mouvements de prix proprement dits mis en evidence par Ia stat1st1que des pnx. toutes 
:s autres variations eventuelles des caracteristiques determ1nantes des pnx (a !'exception des quantltes) 
ur Ia signification des valeurs unita1res voir en detail" Informations mternes de Ia Stat1stique agricole" (numero spec1al), decembre 1971 
na variaz1one dei valori unitari e indice non solo delle vanazioni d1 prezzo propriamente dette, che sono ev1denziate dalla statist1ca de1 prezz1. 
1a anche di tutte le altre eventuali varialloni delle caratteristiche determinant! de1 prezzi (ad eccezione delle quant1ta) 
er una pill dettagliata illustraz1one del s1gnificato dei val on unitar1 cfr "lnformazioni 1nterne della Stat1stica agrana" (numero spec1ale), 
icembre 1971 . 
. B. 
~s valeurs unitaires ne comprennent pas pour Ia France, pour les Pays Bas, ainsi que pour Ia Belgique Ia TVA imputable par produ1t et pour 
talie les autres 1mp6ts lies a Ia production imputables par produit. Pour Ia RF d'AIIemagne il s'ag1t d'une nouvelle serie. Les valeurs un1ta1res 
Jnt empruntees aux tableaux pour l'etablissement des comptes agncoles. Les ch1ffres pour les annees 1975 et 1976 sont, en pnnc1pe, a 
Jnsiderer com me des donnees proviso1res 
er Ia Francia, per i Paesi Bassi, e per il Belg1o 1 valori unitari non comprendono !'IVA imputabile per prodotto e per l'ltalia le altre 1mposte 
1dirette sulla produzione imputabili per prodotto. Per Ia RF di Germania s1 tratta di una nuova sene. I valori un1tan sono desunt1 dalle tabeile 
er l'elaboraz1one de1 conti agncoli. le c1fre relative agli ann1 1975 e 1976 devono essere considerate, in linea d'1 pr1nc1pio. provvisorie. 
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Teii/Part C 
Struktur 
Structure 
Partie/Parte C 
Structure 
Struttura 
INDLEDNING 
F<~rste afsnit af del C (tabellerne C 1 til C 6) 
indeholder statistikker over de 5 delomrAder 
inden for landbrugsstrukturen, hvor statistik i 
almindelighed opstilles Arligt, og om hvilke oplys-
ningerne kunne harmoniseres. PA grund af den 
fremskredne harmonisering for de seks gamle 
medlemsstater kan sammenligneligheden her 
vurderes langt hejere end for de tre nye med-
lemsstater. 
For at opnlt en ensartet afgrrensning vedrerer 
oplysningerne om bedrifternes antal og areal 
bedrifter pA over 1 hektar landbrugsareal. Hertil 
kommer, at der endnu er forskelle mellem de 
seks gamle og de tre nye medlemsstater, hvad 
definition af arealenhed angltr. 
Angivelserne vedrerende antal beskreftigede ved 
landbruget er for de seks oprindelige frellesmar-
kedslande baseret pA et harmoniseret program, 
mens de for de tre nye Iandes vedkommende 
stammer Ira nationale opgerelser med forskellige 
definitioner; men en direkte sammenligning er 
dog ikke mulig. 
Ved oplysningerne om den mekaniske trrekkraft 
foretog EUROSTAT et sken pit grundjag af trakto-
rers hestekraftydelse for at fA anfert de tre nye 
medlemsstaters samlede mekaniske kapacitet. 
Ogslt for andre Iandes vedkommende ansattes 
mekanisk trrekkraft og antallet af arbejdsdyr 
skensmressigt. 
Enkeltheder er anfert i forbindelse med tabeller-
ne. 
Andet afsnit (tabellerne C 7 og C 8) indeholder 
resultater af de mellem de ni medlemstater har-
moniserede hornkvreg- og svinetrellinger Ira 
december 1975 og de resultatet af trellingen af 
rugeriers struktur (tab. C 9). 
VORBEMERKUNGEN 
Teil C enthiilt im ersten Abschnitt (Tabellen C 1 
bis C 6) Statistiken uber diejenigen 5 Teilbereiche 
der Agrarstruktur, die im allgemeinen jiihrlich 
anfallen und deren Angaben harmonisierbar 
waren. Dabei ist der Grad der Vergleichbarkeit 
zwischen sechs Mitgliedstaaten gegenuber den 
drei Beitrittstaaten wegen der dort fortgeschritte-
nen Harmonisierung hoher einzuschiitzen. 
Die Angaben uber Zahl und Fliiche der landwirt-
schaftlichen Betriebe beziehen sich aus Grunden 
einer einheitlichen Abgrenzung auf diejenigen ab 
1 Hektar LF. Dabei bestehen noch Unterschiede 
zwischen den sechs und den drei Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Fliichendefinition. 
Die Angaben l.iber den Bestand an landwirtschaft-
lichen Arbeitskriiften beruhen bei sechs Mitglied-
staaten auf einem harmonisierten Programm, bei 
den drei Beitrittstaaten entstammen sie den 
nationalen Erhebungen mit unterschiedlichen 
Definitionen; ein direkter Vergleich ist daher nicht 
moglich. 
Bei den Angaben uber motorische Zugkriifte 
nahm das SAEG zum Erhalt der globalen Motor-
leistung fur die drei Beitrittstaaten, anhand von 
PS-Leistungsklassen der Schlepper, Schiitzungen 
vor. Auch bei einigen anderen Liindern wurden 
fur tierische oder motorische Zugkriifte Schiitzun-
gen verwendet. 
Einzelheiten sind im AnschluB an die Tabellen 
aufge!Uhrt. 
Der zweite Abschnitt enthiilt die Ergebnisse der 
zwischen den neun Mitgliedstaaten harmonisier-
ten Rinder- und Schweineerhebungen vom 
Dezember 1975 (Tabellen C 7 und C 8) sowie der 
Erhebung uber die Struktur der Brutereien (Tabel-
la C9). 
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PRELIMINARY REMARKS 
The first section of part C (tables C 1 to C 6) 
contains statistics for the five divisions of agricul-
tural structure for which figures are generally 
available every year and for which information 
has been coordinated. The degree of compar-
ability here is higher between the original six 
than for the three new Member States, since 
coordination is further advanced in the former. 
For reasons of homogeneity, the figures concern-
ing the number and area of farms are confined to 
farms of 1 ha agricultural area or over. Differen-
ces still remain between the six and the three 
Member States however, as regards the defini-
tion of area. 
Figures on agricultural manpower are based for 
the Six on a coordinated programme, for the 
Three on national surveys using divergent defin-
itions; but a direct comparison is not given. 
As regards figures for motor traction the SOEC 
has made estimates to obtain the overall motor 
power of the three countries, based on tractor 
horsepower sizes. Also for some other coun-
tries, estimates have had to be used for draught 
animals or motor traction. 
Details will be found in an appendix to the tables. 
The second section contains the results of the 
cattle and pigs surveys in December 1975, carried 
out on a harmonized basis throughout the nine 
Member States (tables C 7 and C 8) and also the 
results of hatcheries structure survey (table C 9). 
REMAROUES PRELIMINAIRES 
La Partie C contient un chapitre I (tableaux C 1 a 
C 6) des statistiques sur les cinq secteurs partiels 
de Ia structure agricole pour lesquels des don-
nees sont, en general, disponibles chaque annee 
et harmonisables. En raison d'une harmonisation 
deja bien avancee le degre de comparabilite entre 
les six pays est plus eleve que pour les trois pays 
adherents. 
Dans un but d'une delimitation commune, les 
donnees sur le nombre et Ia superlicie des exploi-
tations agricoles se rapportent a celles ayant un 
ha et plus de SAU. II subsiste encore des differen-
ces entre les six et les trois pays membres en ce 
qui concerne Ia definition de Ia superlicie. 
Les donnees sur Ia main-d'ceuvre agricole se 
fondent pour les six pays sur un programme 
harmonise, landis que celles des trois pays adhe-
rents proviennent d'enquetes nationales avec des 
definitions diff9rentes; mais une comparaison 
directe n'est pas possible. 
Ouant aux donnees sur Ia force de traction 
mecanique pour obtenir Ia capacite totale de 
traction pour les trois pays adherents, I'OSCE a 
procede a des estimations sur Ia base des classes 
de puissance des tracteurs en CV. Pour certains 
autres pays egalement on a utilise des estima-
tions concernant le potential de traction animale 
ou mecanique. 
Des observations plus detaillees figurent a Ia 
suite des tableaux. 
Le deuxieme chapitre contient les resultats des 
enquetes harmonisees sur les bovins et les por-
cins r9alis9es dans les neuf pays membres en 
decembre 1975 (tableaux C 7 etC 8) ainsi que les 
resultats de l'enquete sur Ia structure de couvoirs 
(tableau C 9). 
OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
II primo capitola (Iabeiie C 1 - C 6) della parte C 
comprende le statistiche relative ai cinque settori 
delle strutture agrarie che in genere sono oggetto 
di rilevazioni annuali e i cui dati risultavano 
armonizzabili. Tuttavia il grado di comparabilita 
reciproca dei dati dei sei Stati membri originari 
deve essere considerato molto superiore di quel-
lo dei dati dei tre nuovi Stati membri, dal 
momenta che nei primi l'armonizzazione e gi8 
avanzata. 
I dati relativi al numero e alia superficie delle 
aziende agricola si riferiscono, per motivi di 
delimitazione unitaria, aile aziende con superficie 
pari o superiore a 1 ettaro di SAU. Sussistono 
tuttavia ancora differenze tra i sei e i tre Stati 
membri dal punto di vista della definizione delle 
superfici. 
I dati relativi alia manodopera agricola si riferi-
scono per i sei paesi ad un programma armoniz-
zato, per i tre paesi sono frutto di rilevazioni 
nazionali basate su definizioni diverse; ma Ia 
comparabilita diretta non e possibile. 
Per quanto riguarda i dati relativi alia forza di 
trazione meccanica, I'ISCE ha effettuato slime in 
base aile classi di potenza CV dei trattori, per 
determinare il potenziale meccanico globale dei 
tre Stati aderenti. Anche per diversi altri paesi si 
sono effettuate slime al fine di determinare il 
potenzia/e di trazione animale o meccanica. 
I particolari sono riportati in appendice aile tabel-
le. 
Nel secondo capitola sono riportati questa volta i 
risultati delle rilevazioni armonizzate dei suini e 
dei bovini condotte nel dicembre 1975 nei nove 
Stati membri (Iabeiie C 7 e C 8) anche i risultati 
della rilevazione sulla struttura degli incubatoi 
(tab. C 9). 
INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Deel C bevat in het eerste gedeelte (tabellen C 1 
tim C 6) statistieken over de 5 deelgebieden van 
de landbouwstructuur, die over het algemeen 
ieder jaar terugkomen en waarvan de gegevens 
konden worden geharmoniseerd. Hierbij moet de 
graad van vergelijkbaarheid tussen zes Lid-Staten 
t.o.v. de drie toegetreden Ianden in verband met 
de aldaar gevorderde harmonisering hoger wor-
den aangeslagen. 
De gegevens over aantal en oppervlakte van de 
landbouwbedrijven hebben - om redenen van 
uniforme afbakening - betrekking op bedrijven 
vanaf 1 hectare cultuurgrond. Hierbij bestaan er 
nog verschillen tussen de zes en de drie Lid-Sta-
ten ten aanzien van de oppervlaktebepaling. 
De gegevens over het aantal arbeidskrachten in 
de landbouw zijn voor zes Lid-Staten volgens een 
geharmoniseerd programma opgesteld, voor de 
drie toegetreden Ianden aan nationale enquetes 
met uiteenlopende definities ontleend; doch een 
rechtstreekse vergelijking is niet mogelijk. 
Voor de gegevens inzake mechanische trekkracht 
werden door het BSEG ter verkrijging van het 
totale motorvermogen van de drie toegetreden 
Ianden ramingen verricht, aan de hand van de 
PK-klassen der trekkers. Ook bij enige andere 
Ianden werd voor dierlijke of mechanische trek-
kracht van ramingen gebruik gemaakt. 
Nadere bijzonderheden zijn in aansluiting aan de 
tabellen vermeld. 
Het tweede gedeelte bevat de resultaten van de 
tussen de negen Lid-Staten onderling geharmoni-
seerde enquetes naar de varkens- en rundveesta-
pel van december 1975 (tabellen C 7 en C 8) maar 
ook de resultaten van de telling over de structuur 
der broeierijen (tab. C 9). 
c 1. Zahl und Fl8che der landwirtschaftlichen Betriebe C1. Number and area of agricultural holdings 
von 1 ha LF und mehr nach GrOBenklassen,) with 1 ha AA and over by size groups 1 ) 
Jahr Danmark Year 
1 bis unter 5 ha 
1960 3 372 000 617 437 464 300 1 880 000* 87 726 96 343 3 264 130 500 56 900* 34 800 
1967 2 886 000 487 546 374 900 1 700 686 ~ 54 669 1 902 !J.!LQQQ 55 700* 21 781 
1970 2 436 000 405 768 325 671 1 487 043 42 497 44 172 1 481 57 672 54 604 }.§Jill! 
1973 344 462 280 000 37 530 35 290 1 252 46 644 16 658 
1974 323 150 264 000 36 972 33 509 1 171 40 897 16 043 
1975 2196391 311 683 248 000 1 469 026 35 814 31 550 1 076 38 827 44 912 15 503 
1976 304 827 234 000 34 487 30 169 1 007 39 038 14 843 
5 bis unter 10 ha 
1960 1 539 000 343 017 375 800 525 000* 62 206 52 684 1 903 58 400 65 800* 54 346 
1967 1 266 000 271 768 306 900 450 224 49 245 39 422 1 241 50 600 ss sao• 37 508 
1970 1 070 000 232 713 250 466 387 213 39 155 33 059 994 39 517 56 435 30 077 
1973 195 045 208 000 32 983 26 458 782 36 304 26 928 
1974 184 667 197 000 31 808 25 121 726 34 875 26 109 
1975 898 695 178 981 185 000 373 655 30 677 23 389 680 33 985 47 256 25 072 
1976 173 723 174 000 29 889 21 986 640 34 200 24 066 
10 bis unter 20 ha 
1960 1 290 000 286 470 472 700 230 000* 53 884 35 188 2 737 72 100 83 500"' 54 541 
1967 1 195 000 288 602 413200 207 380 55 353 35 167 1 962 59 700 82 500"' 51 046 
1970 1 067 000 267 785 354 826 182 188 52 079 33 480 1 547 49 576 81 544 43 971 
1973 231 023 310 000 46 531 30 601 1 209 45 324 39 501 
1974 218 892 291 000 45 116 29 636 1 159 44 140 38 261 
1975 900 802 211 711 275 000 179 743 43 995 28 473 1 030 43 273 80 875 36 702 
1976 206 323 260 000 42 636 27 608 953 42 620 35 301 
20 bis unter 50 ha 
1960 813000 122 015 362 900 88 200* 24 464 12 309 2 271 99 400 57 600* 43 699 
1967 830 000 141 010 371 800 84 407 25 920 15 528 2 519 86 100 58 500* 44 398 
1970 839 000 157 557 369 610 80 174 27 881 17 089 2 619 80 399 59 439 44 084 
1973 173 515 365 000 29 566 18 453 2 450 75 398 43 089 
1974 175 920 365 000 29 888 18 604 2 387 73 696 42 601 
1975 176 123 361 000 30 104 18 784 2 290 72 705 67 725 42 438 
1976 177 007 359 000 30 248 18 928 2 205 71 528 42 042 
50 ha und mehr 
1960 255 700 16 311 97 800 33 100* 2 032 2 182 183 82 710 14 700* 6 350 
1967 267 400 17 382 109 100 34 628 2 175 2 397 246 
.1J!..2E 14 800* 7 834 
1970 291 100 19 295 120 351 36 845 2 507 2 597 298 85 321 14 912 8 689 
1973 23 764 137 000 2 956 3 100 413 83 714 9 747 
1974 25 277 139 000 3 080 3 228 429 83 832 9 648 
1975 26 234 140 000 3 211 3 361 520 82 753 19 315 10 118 
1976 27 136 142 000 3 375 3 484 571 82 104 10 492 
lnsgesamt 
1960 7 269 000 1 385 250 1 773 500 2 756 336 230 312 198 706 10 358 443 100 278 000* 193 700 
1967 6 444 000 1 206 308 1 575 900 2 477 325 ~ 147183 7 870 ~ 271 000"' 162 567 
1970 5 702 000 1 083118 1 420 924 2 173 463 164119 130 397 6 939 312 485 266 934 143 400 
1973 967 809 1 300 000 149 566 113 902 6106 287 384 135 923 
1974 927 906 1 256 000 146 864 110 098 5 872 277 440 132 662 
1975 5 176 000 904 732 1 209 000 2 146 247 143 801 105 557 5 596 271 543 260 083 129 833 
1976 889 016 1 169 000 140 635 102175 5 376 269 490 126 744 
20 ha und mehr (%) 
1960 14,7 10,0 26,0 4,4 11,5 7,3 23,7 41,1 26,0 25,8 
1967 17,0 13,1 30,5 4,8 13,8 12,2 35,1 41,9 27,0 32.2 
1970 19,8 16,3 34,5 5,4 18,5 15,1 42,0 53,0 27.9 36,8 
1973 20,4 38,6 21,7 18,9 46,9 55,4 38,9 
1974 21,7 40,1 22,4 19,8 48,0 56,8 39.4 
1975 22,8 22,4 41,4 5,8 23,2 21,0 50,2 57,2 33,5 40,4 
1976 23,0 42,9 23.9 21,9 51,6 57,0 41,4 
) Erlauterungen auf Seite 70 ') Explanations on page 70 
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; 1. Nombre et superficie des exploitations agricoles c 1. Numero e superficie delle aziende agricol~ 
de 1 ha SAU et plus par classes de grandeur 1 ) di 1 ha SAU e pill per classi di ampiezza 1 ) 
EUR 9 An nee Anno 
1 a moins de 5 ha 
8 645 1 622,0 1 252,5 4 660,0* 223,0 257,9 8,44 339,3 170,0* 105,5 1960 
7 362 1 268,2 1 014,7 4 210,3 175,6 147,9 5,10 312,5 165,0* 62,7 1967 
6 180 1 058,0 871,4 3 648,9 114,4 118,5 3,93 i56,2 161,8 £& 1970 
890,3 759,0 100,5 92,4 3,28 128,9 47,8 1973 
832,2 711,0 98,8 87,2 3,05 119,1 46,1 1974 
5 353 802,7 666,0 3 416,0 95,5 81,6 2,84 112,9 130,8 44,4 1975 
782,5 620,0 92,3 77,7 2,70 113,6 42,6 1976 
5 a mains de 10 ha 
11 106 2 483,2 2 779,7 3 700,0* 456,6 375,6 13,98 427,2 490,0* 389,4 1960 
9 161 1 976,7 2 260,7 3 176,3 364,0 285,8 9,08 375,9 440,0* 272,0 1967 
7 738 1 691,4 1 845,6 2 736,7 290,2 241,0 7,31 282,7 420,9 221,7 1970 
1 417,1 1 510,0 243,6 193,7 5,78 259,9 197,2 1973 
1 342,0 1 410,0 234,5 183,9 5,39 253,9 191,2 1974 
6 398 1 301,6 1 340,0 2 570,1 226,0 171,3 5,00 247,0 353,8 183,4 1975 
1 263,5 1 260,0 220,0 161,0 4,65 249,2 176,0 1976 
10 a mains de 20 ha 
18 223 3 990,5 6 784,5 3 170,0* 749,8 487,8 40,06 1 053,0 1 180,0* 770,0 1960 
16 962 4 101,2 5 959,6 2 861,9 773,7 493,0 29,16 871,0 1 170,0* 702,5 1967 
15 272 3 847,9 5164,6 2 522,3 736,7 472,1 22,98 720,0 1 156,6 628,5 1970 
3 344,0 4 310,0 665,4 435,6 17,93 656,1 571,3 1973 
3 171,6 4160,0 645,6 422,7 17,28 644,0 552,2 1974 
1? R79 3 073,8 3 990,0 2 443,7 630,3 407,1 15,20 628,8 1 159,7 530,2 1975 
2 992,8 3 840,0 611,8 395,4 14,10 624,3 510,4 1976 
20 a mains de 50 ha 
24 376 3 504,5 10 931,9 2 640,0* 701,9 347,8 64,99 3 214,6 1 730,0* 1 240,5 1960 
24 899 4 009,2 11 274,4 2 531,5 739,3 439,8 76,38 2 785,9 1 760,0* 1 283,0 1967 
25 326 4 494,9 11 345,2 2 420,7 794,0 487,3 81.41 2 606,0 1 786,0 1 310,0 1970 
5 052,2 11 370,0 847,4 534,6 78,92 2 448,8 1 304,2 1973 
5 160,9 11 300,0 858,5 540,7 78,10 2 413,5 1 290,4 1974 
5 200,1 11 200,0 866,6 548,5 75,35 2 368,9 2 052,5 1 290,7 1975 
5 235,6 11 100,0 872,6 554,7 73,11 2 351,1 1 282,5 1976 
50 ha et plus 
1 334,6 8 413,2 4 490,0* 151,8 166,0 11.72 9 157,3 1 190,0* 545,0 1960 
1 416,4 9 532,4 4 815,3 175,8 182,6 15,45 9 365 7 1 200,0* 733,3 1967 
34 165 1 552,6 10 596,5 5 478,7 197,6 197,8 19,24 14 159,6 1 206,5 757,1 1970 
1 887,6 11 700,0 234,6 235,0 26,49 14 292,2 854,1 1973 
2 000,9 11 960,0 245,5 244,1 27,75 14 375,2 846,7 1974 
2 083,8 12 230,0 255,3 253,8 33,12 14 093,8 1 628,3 887,1 1975 
2 150,2 12 490,0 268,4 264,2 36,59 14 098,8 920,5 1976 
Total 
12 935 30 162 18 658 2 283 1 635 139,2 14191 4 760* 3 093 1960 
12 772 30 042 17 595 ~ 1549 135,2 1ll!.! 4 735>1< 3 011 1967 
88 681 12 645 29 823 16 807 2 133 1517 134,9 17 925 4 732 2 964 1970 
12 591 29 649 2 091 1491 132,4 17 786 2 975 1973 
12 508 29 541 2 083 1479 131,6 17 806 2 927 1974 
87 451 12462 29 426 16183 2 074 1462 131,5 17451 5 325 2 936 1975 
12 425 29 310 2 065 1453 131,1 17 437 2 932 1976 
lf je Betrieb/SAU par exploitation (hal 
9,3 17,0 6,8 9,9 8,2 13,4 17,1 16,0 1960 
10,6 19,1 7,1 11,0 10,5 17,2 17,5 18,5 1967 
15,6 11,7 21,0 7,7 13,0 11,6 19,4 57,4 17,7 20,7 1970 
13,0 22,8 14,0 13,1 21,7 61,9 21,9 1973 
13,5 23,5 14,2 13,4 22,4 64,2 22,1 1974 
16,9 13,8 24,3 7,5 14,4 13,9 23,5 64,4 20,5 22,6 1975 
14,0 25,0 14,7 14,2 24,4 64,7 23,1 1976 
:xplicat1ons a Ia page 71 ) Spiegazioni alia pagina 71 
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C2. Jihrliche Variinderung von Zahl und Fliiche C 2. Annual change in number and area 
dar landwirtschaftlichan Betriebe of agricultural holdings 
von 1 ha LF und mehr nach GrO&anklassen 1 ) with 1 ha AA and over by size groups 1 ) 
Zeitraum Dan mark Period 
1 bis unter 5 ha 
1967-70 2 ) 5,9 4,6 4,4 4,3 6,9 8,0 0,7• 8,7 
1970-73 2 ) 5,3 4,9 4,1 7,2 5,4 6,8 
1972-73 3,1 5,5 1,1 4,2 - 10,8 
1973-74 6,2 5,7 1,5 5,0 6,5 - 12,3 3,7 
1974-75 3,6 6,0 3,1 5,8 8,1 5.1 3,4 
1975-76 - -2,2 5,6 3,7 4,4 6,4 0,5 4,3 
5 bis unter 10 ha 
1967-70 2 ) 5,5 5,0 6,5 4,9 4,9 5,7 7,1 7,9 1,8• 7,1 
1970-73') 5,7 6,0 5,6 7,2 7,7 2,8 3,6 
1972-73 5,3 4,9 4,2 6.1 3,4 2,0 
1973-74 5,3 5,3 3,6 5,1 7,2 3,9 3,0 
1974-75 3,1 6,0 3,6 6,9 6,3 2,6 4,0 
1975-76 2,9 5,9 2,6 6,0 5,9 0,6 4,0 
10 bis unter 20 ha 
1967-70 1 ) 3,7 2,5 5,0 4,2 1,5 1,6 7,6 6,0 OA• 4,9 
1970-73 2 ) 4,8 4,4 3,7 3,0 7,9 3,0 3,5 
1972-73 5,0 3,2 3,3 8,4 3,4 3,3 
1973-74 5,3 6,1 3,0 3,2 4,1 2,6 3,1 
1974-75 3,3 5,5 2,5 3,9 - 11,1 2,0 4,1 
1975-76 2,6 5,5 3,1 3,0 7,5 1,5 3,8 
20 bis unter 50 ha 
1967-70') + 0,3 3,8 0,2 1,7 + 1,8 + 3,2 1,3 2,3 0,5• 0,2 
1970-73 1 ) 3,3 0,4 + 2,0 2,6 2,2 2,1 0,8 
1972-73 + 2,2 0,7 + 0,9 4,0 2,8 0,2 
1973-74 + 1,4 0 1,1 0,8 2,6 2,3 1,1 
1974-75 0,1 1,0 + 0,7 1,0 4,1 1,4 0,4 
1975-76 + 0,5 0,6 0,5 0,8 3,7 1,6 0,9 
50 ha und mehr 
1967-70 2 ) + 3,6 + 3,3 + 2,1 + 3,6 + 2,7 + 6,6 + 0,2• + 3,5 
1970-73 1) 7,2 4,4 + 5,6 6,1 + 11,5 0,6 3,9 
1972-73 + 6,7 + 1,9 + 4,6 + 15,4 1,3 5,2 
1973-74 + 6.4 + 1,5 + 4,2 4,1 + 3,9 + 0,1 1,0 
1974-75 3,8 + 0,7 + 4,3 + 4,1 + 21,2 1,3 4,9 
1975-76 + 3,4 1,4 5,1 + 3,7 + 9,8 0,8 3,7 
lnsgesamt 
1967-70 2 ) 3,5 3,4 4,3 2,7 4,0 4,1 o.s• 4,1 
1970-732 ) 3,7 2,9 3,1 4,4 4.2 2,8 
1972-73 2,9 2,8 2,0 4,1 3,9 
1973-74 4,1 3,4 1,8 3,3 3,8 3,5 2,4 
1974-75 2,5 3,7 2,1 4,1 4,7 2,1 2,1 
1975-76 1,7 3,3 2,2 3,2 3,9 0,8 2,4 
20 ha und mehr 
1967-70 2 ) + 3,7 + 0,6 0,6 2,0 3,2 1,8 0,4• 0,< 
1970-73 2 ) + 3,7 + 0,8 2,3 3,1 0,6 1,4 0,( 
1972-73 + 2,7 + 0,0 + 1,2 1,6 2,0 + o,e 
1973-74 + 2,0 + 0,4 + 1,4 + 1,3 1,6 1,0 1,1 
1974-75 + 0,6 0,6 + 1,1 + 1,4 0,2 1,3 + O,E 
1975-76 0,9 ± 0 + 1,2 + 1,2 1,2 1,2 0,1 
') Erliiuterungen auf Seite 70. 'I Explanations on page 70. 
2 ) Mittlere jiihrliche Veriinderung. 2 ) Average annual change. 
F;? 
:2. Variation annuelle du nombre et de Ia superficie C2. Variazione annuale di numero e della superficie 
des exploitations agricoles de 1 ha SAU et plus delle aziende agricola di 1 ha SAU e pill 
par classes de grandeur,) per classi di ampiezza 1 ) 
liiche (LFJ I Area (AA) 
8R Periode EUR 9 Deutsch- France 
land Periodo 
1 a moins de 5 ha 
5,9 5.0 4.7 3.7 7.1 8.3 0,4* 9.2 
' 
1967-70') 
5.6 4.5 4.2 8,0 5,9 6,2 1970-73 1 ) 
3.7 5,1 1,3 4,9 9,7 1972-73 
6,5 6,3 1,7 5,6 7,0 7,6 3,6 1973-74 
3,5 6,3 3,3 6,4 6,9 5,2 3.7 1974-75 
2,5 6,9 3,4 4,8 4,9 0,6 4,1 1975-76 
5 a moins de 10 ha 
5,5 5,1 6,5 4,8 5,0 5,5 7,0 9,1 0,9* 6,6 1967-70 1 ) 
5,7 6,5 5.7 7,0 7,5 2,8 3,8 1970-73') 
5,3 6,2 4,5 6,0 3,6 2,4 1972-73 
5,3 6,6 3.7 5,1 6.7 2,3 3,0 1973-74 
3,0 5,0 3,6 6,9 7,2 2,7 4,1 1974-75 
2,9 6,0 2,7 6,0 7,0 0,9 4,0 1975-76 
10 a moins de 20 ha 
3,5 2,1 4,7 4,1 1,2 1,4 7,6 6,2 0,3• 3,6 1 1967-70') 
4,6 5,9 3,3 2.7 7,9 3,1 0,9 ! 1970-73') 
4,8 3,5 3,0 8,0 3,6 2,6 ' 1972-73 
5,2 3,5 3,0 3,0 3,6 1,8 3,3 1973-74 
3,1 4,1 2,4 3,7 12,0 2.4 4.0 I 1974-75 2,6 3.8 2.9 2.9 7.2 0.7 3.7 1975-76 
20 a moins de 50 ha 
0.7 3,9 I 0,2 1,5 1,8 3,5 2,2 2,2 0,3• 1,8 1 967-70') 
4,0 + 0,1 2,2 3,1 1,0 2,1 0,2 1970-73') 
2,9 0,6 1,1 2.7 2.7 0,6 1972-73 
2,2 0,6 1,3 1,1 1,0 1,4 1,1 1973-74 
0,8 0,9 0,9 1.4 3,5 1,9 0,0 1974-75 
0.7 0,9 0,7 1,1 3,0 0,8 0,6 1975-76 
50 ha et plus 
3,1 3,6 4,4 3,0 2.7 7,6 0,1* 1,1 1967-70') 
6.7 3,4 5,9 5,9 + 11,3 0,2 4,1 1970-73') 
6,3 2,8 4,7 + 15,9 0,4 5,0 1972-73 
6,0 2,2 4,6 3,9 4,8 0,6 0,9 1973-74 
4,1 2,3 4,0 4,0 + 19.4 2,0 4,5 1974-75 
3,2 2,1 5,1 4,1 
* 
10,5 0,0 3,8 1975-76 
Total 
0,3 0,2 1,4 0,6 0,7 0,1 o,o• 0,5 1967-70 1) 
0,1 0,2 0,7 0,6 0,6 0,3 1970-73') 
0,2 0,1 0,7 0,5 0,3 1972-73 
0,7 0,4 0.4 0,8 0,6 0,1 1,6 1973-74 
0.4 0,4 0,4 1,2 0,1 2,0 0,3 1974-75 
0,3 0,4 0.4 0,6 0,3 0,1 0,1 1975-76 
20 ha et plus 
3,7 1,8 2,5 + 2,0 + 3,3 3,1 0,2• 1,6 1967-70 1 ) 
+ 4,7 1,7 + 3,0 + 4,0 1,5 0,1 1,5 1970-73') 
3,8 1,1 + 1,9 1,4 0.1 2.3 1972-73 
+ 3,2 0,8 + 2,0 2,0 0,4 0,3 1,0 1973-74 
+ 1,7 0,7 2,2 2,2 + 2,5 2,0 1,9 1974-75 
1,4 0,7 1,7 2,1 + 1,1 0,1 1,2 1975-76 
Explications 8 Ia page 71. ') Spiegazioni alia pagina 71. 
Variation moyenne annuelle. ') Variazione annuale media. 
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C 3. Arbeitskriifte der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr,) 
C 3. Manpower on agricultural holdings 
of 1 ha AA and over 1) 
1 000 Personen I persons 1 000 personnes I persone 
I BR 
II France I 
! I I Nederland I Belg;que/ I Luxem-Deutsch- ltalia I 
Jahr EUR 9 land 
Belg1e bourg United Ireland') I Danmark Year 
i 
Kingdom 
Harmonisierte Angaben I Harmonized figures') i 
Betriebsleiter 
1960 877 1 484 1 053 194 169 7.1 400 294') 196 
1966 758 1 270 927 186 128 6.2 350 261 ') 171 
1970 628 1 024 774 164 107 5.8 272 23Ql) 144 
1973 505 934 622 156 91 5.0 288 215') 136 
1974 481 906 154 88 4.8 280 210') 133 
1975 484 879 147 85 4.6 280 209') 130 
1976 852 146 82• 4.5 292 204') 127 
Mithelfende FamilienangehOrige 
1960 1 040 1 579 1 737 100 121 13.8 140 40 
1966 841 1 323 978 67 55 8.3 120 19 
1970 713 623 626 74 42 8.0 95 11 
1973 497 595 399 72 31 7.0 94 8.0 
1974 463 586 70 30 6.8 86 7.0 
1975 416 577 65 29 6.5 82 7.4 
1976 568 68 26• 6.2 77 8.0 
Familienfremde Arbeitskriifte 
1960 299 466 1 217 70 17 1.5 450 89 82 
1966 178 347 1 024 47 , 1.0 300 59 42 
1970 126 260 917 35 8.5 0.8 249 44 26 
1973 99 224 809 36 6.2 0.6 244 37 22 
1974 93 213 36 6.5 0.6 237 34 21 
1975 84 203 33 5.6 0.4 219 33 19 
1976 194 33 5,8• 0.4 213 31 20 
lnsgesamt 
1960 2 216 3 529 4 007 364 307 22.4 990 318 
1966 1777 2 940 2 929 300 194 15,5 770 232 
1970 , 467 1 907 2 317 273 157 14,6 616 181 
1973 1101 1 753 1830 264 128 12,6 626 166 
1974 1 037 1705 260 125 12,2 603 161 
1975 984 1659 245 120 11,5 582 157 
1976 1614 247 114• 11,1 582 155 
Miinnliche Arbeitskriifte 
1960 1 430 2 352 2 798 340 205 383 289 
1966 1 153 1 942 2 115 275 150 320 224 
1970 948 1 478 1 433 230 121 8.0 559 274 176 
1973 714 1 344 1 290 215 100 7.3 541 252 162 
1974 687 1 301 210 97 7.1 529 243 
1975 671 1 262 197 91 6.9 517 242 
1976 1 222 199 86• 6.7 522 235 
Arbeitskriifte von 65 Jahren und mehr 
1960 232 370 243 26 25 
1966 200 258 161 21 14 
1970 138 129 116 15 10 1.9 
1973 112 107 94 15 1.7 
1974 112 101 15 1.7 
1975 108 96 13 1.2 
1976 91 13 1.2 
') Erli:iuterungen auf Se1te 70. ') Explanations on page 70 
2 ) Nur mi:innliche Arbeitskri:ifte. 1) Males only. 
') Einschl. .,Mithelfende Familienangehorige" ') 'Family members' included. 
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C 3. Main-d'reuvre des exploitations agricoles 
de 1 ha SAU et plus 'I 
C 3. Manodopera delle aziende agricole 
di 1 ha SAU e piU 1 ) 
Personen je 100 ha LF I Persons per 100 ha AA Personnes par 100 ha SAU I Persone per 100 ha SAU 
BR I 
I 
I N d 1 d I Belg;que/ I Luxem- i ,~.;~~m I I I Deutsch- France ltalia land e er an Belgie bourg Iceland I I Danmack An nee EUR 9 Anno 
Donnees harmon1sees I Dat1 armonizzat1 ') 
Chefs d'exploitation 
6,2 4,3 5,3 8,4 9,8 5,1 2,0 6,5') 6,3 1960 
5,5 3,8 4,8 8,2 7,8 4,6 1,8 5,5 ') 5,7 1966 
4,6 3,1 4,4 7,4 6,7 4,3 1,4 4,8') 4,9 1970 
3,8 2,9 3,6 7,4 5,8 3,8 1,5 4,4') 4,6 1973 
3,6 2,8 7,3 5,7 3,6 1,5 4,4') 4,5 1974 
3,6 2,7 7,0 5,5 3,5 1,5 4,3') 4,4 1975 
2,6 7,0 5,4* 3,4 1,6 4,2') 4,4 1976 
Aides familiaux 
7,3 4,5 8,8 4,3 7,1 9,9 0,7 1,3 1960 
6,1 3,9 5,0 3,0 3,3 6,2 0,6 0,6 1966 
5,3 1,9 3,5 3,4 2,6 5,9 0,5 0,4 1970 
3,7 1,8 2,3 3,4 2,0 5,3 0,5 0,3 1973 
3,5 1,8 3,3 1,9 5,2 0,5 0,2 1974 
3,1 1,8 3,1 1,8 4,9 0,4 0,3 1975 
1,8 3,3 1,7* 4,7 0,4 0,3 1976 
Main-d'reuvre non familiale 
2,1 1,4 6,2 3,0 1,0 1,1 2,3 2,0 2,6 1960 
1,3 1,0 5,2 2,1 0,7 0,7 1,5 1,2 1,4 1966 
0,9 0,8 5,1 1,6 0,5 0,6 1,3 0,9 0,9 1970 
0,7 0,7 4,6 1,7 0,4 0,5 1,3 0,8 0,7 1973 
0,7 0,7 1,7 0,4 0,5 1,3 0,7 0,7 1974 
0,6 0,6 1,6 0,4 0,3 1,2 0,7 0,7 1975 
0,6 1,6 0,4* 0,3 1,2 0,6 0,7 1976 
Total 
15,6 10,3 20,3 15,7 17,9 16,1 5,0 10,2 1960 
12,9 8,7 15,0 13,3 11,8 11,5 3,9 7,7 1966 
10,8 5,8 13,0 12.4 9,9 10,8 3,3 6,1 1970 
8,2 5,4 10,5 12,5 8,2 9,6 3,4 5,6 1973 
7,8 5,3 12.4 8,0 9,3 3,2 5,5 1974 
7,4 5,1 11,7 7,8 8,7 3,1 5,4 1975 
5,0 11,9 7,5* 8,4 3,1 5,3 1976 
Main-d'reuvre masculine 
10,1 6,8 14,2 14,6 12,0 8,4 9,3 1960 
8,4 5,8 10,8 12,2 9,1 6,7 7,4 1966 
7,0 4,5 8,1 10,4 7,6 5,9 3,0 5,7 5,9 1970 
5,3 4,1 7,4 10,2 6,4 5,5 2,9 5,2 5,4 1973 
5,1 4,0 10,0 6,2 5,4 2,8 5,0 1974 
5,0 3,9 9,4 5,9 5,2 2,8 5,0 1975 
3,8 9,5 5,6* 5,1 2,8 4,8 1976 
Main-d'reuvre de 65 ans et plus 
1,6 1,1 1,2 1,1 1,5 1960 
1,5 0.8 0,8 0,9 0,9 1966 
1,0 0,4 0,7 0,7 0,6 1,4 1970 
0,8 0,3 0,5 0,7 1,3 1973 
0,8 0,3 0,7 1,3 1974 
0,8 0,3 0,6 0,3 0,9 1975 
0,3 0,6 0,9 1976 
Explications a Ia page 71. ') Spiegazioni alia pagina 71. 
Seulement main-d'reuvre masculine. ') Unicamente manodopera maschile. 
Y compris <~aides familiaux "· ') "Coadiuvanti familiari n comprese. 
n~ 
C4. Zugkrifte in dar Landwirtschaft C4. Force de traction dans l'agricutture 
Traction power in agriculture 1 ) Forza di trazione nell'agricottura 1 ) 
Unite de traction (UT} I UnitiJ di trazione (UT) 
Jahr 
Year 
1. Tierische Zugkraft 1. Traction animale 
1000ZK 1000 UT 
1958 1 070 2 190 1 219 162 151 1.4"' 
1965 2 778 354 1 128 926 102 BB 0,4"' 26 119 36 
1970 1 450 197 438 604 46 45 0,2 15 85 20• 
1973 1 049 170 271 469 27 33 0,3 9" 57 13 
1974 962 150* 246 441 24 31 0,3 7• 51 12 
1975 BBB 150* 212 416 23 30 0,3 5 40 12 
1976 840 150* 187 407 19 27 0,3 4" 35 ,,. 
ZK je 100 haLF UT par 100 ha SAU 
1958 7,5 6,4 6,1 7,0 B,B 0,9 
1965 2,8 2,6 3,3 4,7 4,5 5,3 0,3 0,1 2,5 1,2 
1970 1,5 1,5 1,3 3,1 2,1 2,8 0,2 0,1 1,8 0,7 
1973 1,1 1,3 0,8 2,7 1,3 2,1 0,2 0,1 1,2 0,4 
1974 1,0 1,1 0,8 2,5 1,1 2,0 0,2 0,0 1,1 0,4 
1975 1,0 1,1 0,7 2,4 1,1 2,0 0,2 0,0 0,8 0,4 
1976 0,9 1,1 0,6 2,3 0,9 1,8 0,3 0,0 0,7 0,4 
2. Motorische Zugkraft 2. Traction m&canique 
1000 ZK 1000 UT 
1958 1 507 1 712 729 160 105 18,0 
1965 11 230 2 968 3 374 1 701 373 229 24,1 1 700* 200* 660* 
1970 15 959 4 332 4 993 2 830 548 402 33,9 1 740• 310* 770* 
1973 18 735 5 045 5 928 3 538 662• 443 38,5 1 790* 430• 860"' 
1974 19 881 5 233 6 053 3 793 701• 460 40,9 2 210"' 480* 910"' 
1975 21 003 5 468 6 373 4 063 761 476 42,1 2 350* 530* 940• 
1976 21 968 5 844 6 566 4 394 784. 507 42,5 2 300* 570* 960• 
ZK je 100 haLF UT par 100 ha SAU 
1958 10,5 5,0 3,6 6,9 6,1 12,8 
1965 11.4 21,4 10,0 8,7 16,4 13,8 17,9 8,7 4,3 21,8 
1970 16,5 31,9 15,1 14,6 24,9 25,1 25,1 9,2 6,5 26,0 
1973 20,0 37,6 18,3 20,2 31.4 28,3 29,0 9,6 8,9 28,9 
1974 21,3 39,2 18,7 21,7 33,4 29,6 31,0 11,9 9,9 31,1 
1975 22,5 41,1 19,7 23,2 36,4 31,0 31,9 12,6 10,9 32,0 
1976 23,6 44,0 20,3 25,1 37,6 33,2 32,3 12,4 11,8 33,1 
3. Zugkraft insgesamt 3. Traction totale 
1000ZK 1000UT 
1958 2 577 3 902 1 948 322 256 19,4 
1965 14 008 3322 4 502 2 627 475 317 24,5 1 726 319 696 
1970 17 409 4 529 5 431 3 434 594 447 34,1 1 755 395 790 
1973 19 784 5 215 6199 4 007 689 476 38,8 ' 1 799 487 873 
1974 20843 5 383 6 299 4 234 725 491 41,2 2 217 531 922 
1975 21 891 5 618 6 585 4479 784 506 42,4 2 355 570 952 
1976 22 BOB 5994 6 753 4 801 803 534 42,8 2 304 575 971 
ZK jo 100 haLF UT par 100 ha SAU 
1958 18,0 11,4 9,7 13,9 14,9 18,0 
1965 14,2 24,0 13,3 13,4 20,9 19,1 19,5 8,8 6,8 23,0 
1970 18,0 33,4 16,5 17,7 26,9 28,0 25,2 9,3 8,2 26,6 
1973 21,1 38,8 19,1 22,9 32,7 30,4 29,2 9,6 10,1 29,3 
1974 22,3 40,3 19,4 24,2 34,5 31,6 31,2 11,9 11,0 31,5 
1975 23,5 42,2 20,4 25,6 37,5 32,9 32,2 12,6 11,8 32,4 
1976 24,5 45,2 20,9 27,4 38,5 35,0 32,5 12,4 12,5 33,5 
') Er13uterungen auf Seite I Explanations on page 72. ') Explications 8 Ia page I Spiegazioni alia pagina 73. 
c 5. Bestand an landmaschinen cs. Pare de machines agricoles 
Inventory of farm machinery 1 ) Parco di macchine agricote 1 ) 
EUR 9 An nee Anno 
1. Schlepper 1. Tracteurs 
in 1000 en 1000 
699,2 623.0 207,1 53,6 35.5 5,80 1958 
3 446 1 164.1 996.4 419,9 104,7 64.6 7,32 465.0 60.2 164.0 1 1965 
4 155 1 356.0 1 230,2 630.7 135,3 90,8 8,16 445,0 84,3 175,0 1970 
4 453 1 419,0 1 333,0 742,8 149,1* 93,4 8,44 430,0 98,3 179.0 I 1973 
4 551 1 425,0 1 328,0 780,6 153,7* 95,1 8,55 474,0 103,0• 183,0 1974 
4 666 1 437,0 1 363,0 819,3 156,5 96,7 8.79 492,0 108,0* 185,0 1975 
4 727 1 452,0 1 372,0 865,7 160,0' 101,0 8,87 471,0 113,0* 183,0 1976 
PS je 100 haLF CV par 100 ha SAU 
92 44 32 61 54 115 1958 
100 188 88 76 144 121 157 76* 38* 193* 1965 
145 280 133 140 218 223 220 81• 58* 228* 1970 
175 329 160 178 276 248 254 84* 78• 254• 1973 
187 344 164 191 293 260 272 104* a a• 274"' 1974 
197 361 173 205 315 272 280 ,,,. 97• 283* 1975 
207 386 178 220 330 291 283 109• 104• 290* 1976 
2. Miihdrescher 2. Moissonneuses-batteuses 
in 1000 en 1000 
26,0' 42,0 2,0 2,5 1,9 0,26 1958 
350 120,0' 102,1 13,2 6,1 5,6 1,19 65,0 5,8 31,0 1965 
456 167,5 133,3 24,1 7,5 8,1 1,97 66,0 6,3 41,0 1970 
480 171,0'" 151,0 26,0 7_2' 8.4 1,90 62,5• 6,6• 45,0 1973 
484 171,0. 156,0 26,9 7,o· 8,3 1,88 62,0• 6,7• 44,0 1974 
487 178,0 153,0 27,8 6,8 8.4 1,87 61.4 6,8• 43,0* 1975 
489 180,0* 153,0 28,8 6.7" 8.4 1,87 61,4 6,9• 42,3 1976 
Anzahl Nombre 
je 100 ha Getreidefliiche par 100 ha de superficie en c&r8ales 
0,5 0,5 0,0 0,5 0.4 0,5 1958 
1.4 2.4 1,1 0,2 1,3 1,1 2.4 1,8 1,5 1,9 1965 
1,7 3,2 1.4 0.4 2,1 1,7 4.4 1,8 1.7 2.4 1970 
1,8 3,2 1,5 0,5 2,5 1,9 4.4 1.7 1,9 2,5 1973 
1,9 3,2 1,6 0,5 2,7 1,9 4.4 1.7 1,9 2,5 1974 
1,9 3.4 1,6 0,6 2,8 2,1 4,5 1.7 2,0 2,5 1975 
1,9 3,4 1,6 0,6 2,8 2,0 4,6 1.7 2,1 2.4 1976 
3. Melkmaschineanlagen 3. Installations de traite mecanique 
in 1000 en 1000 
176,o· 110,3 22,7 26,9 4,22 1958 
44o,o· 185,7 52,0') 78,2 43,7 4,94 23,6 123,0 1965 
519,0 .. 282,7 69,6 85,5 51,0 4,68 146,0 35,2 1970 
4ao,o• 333,9 ao,o· 49,3 4,20 128,0• 1973 
4ao.o· 346,6 79,0. 49,8 4,05 121.4 1974 
360,0 78,0 49,1 3,96 119,0 1975 
374,0 n.o· 48,6 3,76 1976 
Anzahl je 100 Milchklihe Nombre par 100 vaches laiti8res 
3,1 1,6 1,5 2.7 8,1 1958 
7,5 2,6 1,5 4,6 4,3 8,9 1.5 9,5 1965 
8,9 3,8 1,9 4,5 4,8 7,5 4,4 2,2 1970 
8,8 4,5 4,0 5,1 6,2 3.7 1973 
8,8 4,5 3,6 4,9 5,6 3,4 1974 
4,6 3,5 4,9 5.4 3,5 1975 
5,0 3,5 5,0 5.4 1976 
) Errauterungen auf Seite I Explanations on page 72. ') Explications a Ia page I Spiegazioni alia pagina 73. 
) Angabe aus der gemeinschaftlichen Erhebung 1966167 I ') Oonnee de l'enqullte communautaire 1966167 I 
Figures of Community survey 1966/67. Dati dell'indagine.comunitaria 1966/67. 
C 6. Verbrauch an HandelsdUnger 1 ) 
(Reinnihrstoff) 
1 ooo r 
Jahr 
Year 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76p 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76p 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76p 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76p 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76p 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76p 
EUR 9 
3 582 
4476 
5 272 
5 571 
5 411 
5 833 
3 468 
4 078 
4 676 
4 712 
3 804 
3 820 
3 351 
3 694 
4 214 
4 472 
3 751 
3 556 
10401 
12248 
14163 
14 755 
12 965 
13209 
5 697 
5 758 
6 122 
6 286 
4 705 
6489 
8 041 
8469 
') Erliiuterungen auf Seite 72. 
AA 
555 
874 
1 085 
1 189 
1 101 
1 201 
1 228 
604 
833 
857 
903 
917 
877 
780 
955 
1 190 
1 120 
1 147 
1 163 
1 171 
1 099 
2114 
2 897 
3 061 
3 239 
3 181 
3 248 
3107 
1 678 
1 548 
1 664 
1 560 
1 584 
1 578 
1 219 
1 513 
1 576 
1 621 
1 665 
1 529 
452 
867 
1 230 
1 588 
1 833 
1 555 
1 708 
825 
1 286 
1 710 
2 097 
2184 
1 711 
1 664 
647 
970 
1 280 
1 635 
1 819 
1 413 
1 328 
1924 
3 123 
4220 
5 320 
5 836 
4 679 
4 700 
1 414 
1 569 
1 727 
1844 
1 622 
1 745 
1 710 
2 651 
3 593 
3 992 
3 057 
2 955 
C 6. Consumption of commercial fertilizers 1 ) 
(pure nutrient content) 
Stickstoffdi.inger (N) 
289 202 92 3,9 
462 312 147 6,8 690 
550 387 182 10,4 690 
692 376 167 11.7 789 
678 412 165 12,5 874 
673 435 175 12,0 927 
724 453 169 13,7 1 045 
Phosphatdi.inger (P,O.) 
396 112 102 5,6 
453 115 113 6,1 429 
486 108 145 6,6 472 
583 101 149 7,0 485 
481 110 165 6,8 499 
370 93 149 6,5 368 
498 81 135 7.4 391 
Kalidi.inger (K,O) 
75 154 152 5.7 
168 139 169 7,0 436 
195 122 187 7,7 461 
266 125 188 8,0 459 
273 123 193 7,6 496 
232 113 171 7,9 371 
276 101 138 8,6 399 
lnsgesamt 
760 468 346 15,2 
1082 566 428 19,9 1555 
1231 617 514 24,7 1624 
1542 602 503 26,7 1 733 
1432 645 523 26,9 1869 
1275 641 495 26,4 1666 
1498 635 442 29,7 1835 
Einniihrstoffdi.inger 
622 415 272 18,6 998 
716 440 251 20,8 897 
808 422 268 22,5 848 
785 464 301 23,3 984 
732 483 296 22.7 565 
692 494 233 26,6 625 
Mehrniihrstoffdi.inger 
460 151 157 1,3 556 
515 177 263 3,9 727 
733 180 236 4,2 885 
647 181 222 3,6 885 
543 144 199 3.7 1 101 
806 133 209 3,1 1 210 
') Explanations on page72. 
1000 t 
Dan mark 
32 192 
70 271 
130 329 
130 365 
133 300 
153 339 
107 127 
167 127 
208 143 
194 155 
116 114 
135 129 
89 185 
139 183 
183 203 
181 216 
112 160 
144 62 
228 503 
376 580 
521 676 
505 736 
361 574 
432 530 
94 186 
118 198 
169 194 
137 188 
114 148 
130 186 
134 317 
258 383 
352 483 
369 548 
247 426 
302 344 
C 6. Consommation d'engrais chimiques 1) 
(elements fertilisants) 
39 13 15 
36 63 26 24 
46 80 37 28 
56 89 50 40 
60 83 57 39 
58 90 48 38 
63 93 53 41 
42 24 20 
35 60 38 3 
42 63 52 25 
50 67 65 33 
50 69 67 27 
41 66 53 21 
41 59 51 28 
67 19 4 
34 86 29 9 
38 82 39 10 
45 85 50 15 
48 87 56 16 
40 88 43 13 
38 83 41 16 
148 56 39 
106 210 93 55 
127 255 128 63 
151 241 164 88 
158 239 180 82 
139 244 144 73 
142 235 145 85 
58 121 42 32 
60 114 48 37 
65 124 53 46 
67 117 57 45 
119 50 42 
119 54 40 
48 88 51 24 
67 111 80 27 
86 117 110 42 
91 122 123 37 
125 94 31 
115 91 46 
') Explications a Ia page 73. 
87 
138 
176 
178 
196 
208 
217 
C 6. Consumo di concimi chimici,) 
(elementi fertilizzanti) 
Engrais azotits (N) 
53 28 
89 51 35 7 
114 77 37 15 
106 88 42 27 
106 95 47 27 
114 91 50 28 
111 104 56 32 
Engrais phosphates (P,O.) 
48 59 40 
51 69 45 22 22 
49 91 49 25 34 
48 95 53 26 43 
52 106 52 28 40 
45 97 49 20 24 
39 89 56 21 28 
Engrais potassiques (K,O) 
66 88 41 
61 102 52 22 19 
55 117 57 24 29 
59 120 60 25 38 
59 124 58 27 37 
54 111 60 20 23 
48 90 65 22 30 
Total 
201 200 109 
250 260 148 79 48 
280 322 183 86 78 
285 321 201 93 108 
307 336 204 100 104 
307 322 200 90 75 
304 290 226 99 90 
Engrais simples 
184 165 138 51 20 
200 157 154 48 24 
200 171 169 45 35 
221 194 177 53 28 
231 193 172 30 24 
237 153 202 34 27 
Engrais composes 
67 95 10 28 28 
80 164 29 38 54 
85 150 32 47 73 
86 143 27 47 76 
69 130 28 59 51 
84 137 24 65 62 
') Spiegazioni alia pagina 73. 
01956-60 
64 1965/66 
91 1969/70 
111 1972/73 
124 1973/74 
102 1974/75 
117 1975/76p 
01956-60 
42 1965/66 
43 1969/70 
48 1972/73 
53 1973/74 
39 1974/75 
44 1975/76p 
01956-60 
61 1965/66 
62 1969/70 
68 1972/73 
74 1973/74 
55 1974/75 
21 1975/76p 
01956-60 
167 1965/66 
196 1969/70 
227 1972/73 
251 1973/74 
196 1974/75 
182 1975,76p 
01956-60 
62 1965/66 
67 1969/70 
65 1972/73 
64 1973/74 
51 1974/75 
64 1975/76p 
01956-60 
105 1965/66 
129 1969/70 
162 1972/73 
187 1973/74 
145 1974/75 
119 1975/76p 
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Erliuterungen zu den Tabellen C 1 bis C 6 
Tabelle~ C 1 und C 2 
Einige der angegebenen Jahre oder Zeitabschnit-
te weichen bei verschiedenen Liindern geringfu-
gig ab: 
1960 Frankreich 1963 bzw. 1963-1970 
Ita lien 1961 bzw. 1961-1970 
Niederlande 1959 bzw. 1959-1970 
Belgien 1959 bzw. 1959-1970 
1967 Niederlande 1966 bzw. 1966-1970 
lrland 1965 bzw. 1965-1970 
Die Gliederung nach BetriebsgroBenklassen 
bezieht sich grundsiitzlich auf die LF, ebenso der 
Nachweis der Fliichen selbst. 
Tabe//e C 3 
Fur die verschiedenen Lander gelten folgende 
Definitionen: 
EUR 6 : Personen von 14 Jahren und iilter, die in 
Betrieben ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fliiche mindestens die Hiilfte 
einer ,normalen jiihrlichen Arbeitslei-
stung" ausfuhren: diese wird mit 280 
vollen Arbeitstagen bewertet; die Hiilfte 
entspricht also 140 vollen Arbeitstagen. 
UK 
IRL 
OK 
Fur Deutschland (BR) gelten die Wirt-
schaftsjahre 1960/61 ... 1975/76. Fur die 
Niederlande gelten vor 1970 die Jahre 
1959 und 1965. Fur Frankreich gilt anstel-
le des Jahres 1966 das Jahr 1967. 
: Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe-
frauen von Betriebsleitern, die regel-
miiBig, d.h. wenigstens einen Teil eines 
jeden Monats wiihrend des ganzen Jah-
res im landwirtschaftlichen Betrieb 
beschiiftigt sind. 
: Nur miinnliche Personen von 14 Jahren 
und iilter, die den groBten Teil ihrer 
normalen jiihrlichen Arbeitszeit in der 
Landwirtschaft beschiiftigt sind. Unter 
der Position ,Betriebsleiter" sind auch 
die miinnlichen Familienangehorigen ein-
begriffen. 
: Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe-
frauen von Betriebsleitern, die regel-
miiBig in der Landwirtschaft beschiiftigt 
sind. Vor 1966 sind im Gartenbau 
beschiiftigte Arbeitskriifte nicht einbegrif-
fen. Die nicht verfugbare Zahl der 
Betriebsleiter wurde durch die Zahl der 
Betriebe ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fliiche ersetzt. 
Explanatory notes to tables C 1 to C 6 
Tables C 1 and C 2 
Some of the data given relate to years or periods 
which are not exactly those indicated: 
1960 France 1963 giving also 1963-1970 
Italy 1961 giving also 1961-1970 
Netherlands 1959 giving also 1959-1970 
Belgium 1959 giving also 1959-1970 
1967 Netherlands 1966 giving also 1966-1970 
Ireland 1965 giving also 1965-1970 
The split by size of holding is based wherever 
possible on the AA and the area figures given are 
also AA. 
Table C 3 
The following definitions apply in the various 
countries: 
EUR 6 :Persons aged 14 years or more who carry 
out at least one half a normal year's work 
on agricultural holdings of 1 hectare or 
over; a normal year's work is taken as 
280 complete days work so half a year 
corresponds to 140 complete days' work. 
UK 
IRL 
OK 
For Germany figures have been provided 
to SOEC for the year 1960/61 1975/76. 
For the Netherlands prior to 1970 figures 
have been provided for the years 1959 
and 1965. For France the figures quoted 
as 1966 apply to the year 1967. 
: Persons excluding school children and 
occupiers' wives who work regularly on 
an agricultural holding. 'Regularly' 
means for at least part of every month in 
the year. 
:Males aged 14 years or more who are 
engaged in agricultural work for the grea-
ter part of their normal year's working 
time. The heading 'occupier' includes 
also male relatives. 
: Persons excluding school children and 
occupiers' wives, who work regularly in 
agriculture. Before 1966 horticulture 
workers were not included. The number 
of occupiers given is of the number of 
holdings over 1 ha agriculture area in use 
since no direct figure is available. 
Explications pour les tableaux C 1 a C 6 
Tableaux C 1 etC 2 
Certaines annees ou periodes indiquees dans les 
tableaux different legerement pour certains pays 
membres: 
1960 France 1963 resp. 1963-1970 
Ita lie 1961 resp. 1961-1970 
Pays-Bas 1959 resp. 1959-1970 
Belgique 1959 resp. 1959-1970 
1967 Pays-Bas 1966 resp. 1966-1970 
lrlande 1965 resp. 1965-1970 
La repartition par classes de grandeur des exploi-
tations se refere en principe a Ia SAU ainsi que 
!'indication des hectares. 
Tableau C 3 
Pour les differents pays membres les definitions 
sont les suivantes: 
EUR 6 : Personnes de 14 ans ou plus fournissant 
au mains Ia moitiB d'une prestation de 
travail annuelle normale dans les exploi-
tations de 1 ha et plus de superficie 
agricola uti Iisee, Ia « prestation de travail 
annuelle normale » correspond a 280 
journees completes de travail, done Ia 
moitie a 140 jours. 
UK 
IRL 
DK 
Pour I'AIIemagne (RF) on considere les 
campagnes 1960/61 ... 1975/76. Pour les 
Pays-Bas avant 1970 les annees 1959 et 
1965 ont ete utilisees. Pour Ia France 
l'annee 1967 est a considerer au lieu de 
1966. 
: Personnes, sauf ecoliers et Bpouses d'ex-
ploitants, qui sont occupees reguliere-
ment c.-a.-d. au mains une partie du 
mois pendant toute l'annee dans une 
exploitation agricola. 
: Personnes uniquement masculines de 14 
ans ou plus, qui sont occupees Ia plus 
grande partie de leur temps de travail 
annuel normal en agriculture. Sous Ia 
rubrique «chefs d'exploitation » sont ega-
lament compris les aides familiaux mas-
culins. 
: Personnes, sauf ecoliers et epouses d'ex-
ploitants, qui sont regulierement occu-
pees dans !'agriculture. Avant 1966 Ia 
main- d'reuvre dans !'horticulture a ete 
exclue. Les chiffres non disponibles pour 
le nombre des chefs d'exploitation sont 
remplaces par le nombre d'exploitations 
de 1 ha et plus de superficie agricola 
utilisee. 
Spiegazione delle tavole da C 1 a C 6 
Tavole C 1 e C 2 
Alcuni anni o periodi indicati nelle tavole differi-
scono leggermente per alcuni paesi membri: 
1960 Francia - 1963 rispetto 1963-1970 
1961 rispetto 1961-1970 
1959 rispetto 1959-1970 
1959 rispetto 1959-1970 
ltalia 
Paesi Bassi 
Belgio 
1967 Paesi Bassi - 1966 rispetto 1966-1970 
lrlanda 1965 rispetto 1965-1970 
La ripartizione per classi di ampiezza delle azien-
de si riferisce in principia sia alia SAU che 
all'indicazione degli ettari. 
Tavola C 3 
Per i diversi paesi membri le definizioni sono le 
seguenti: 
EUR 6 :Persona, di 14 anni ed oltre, che fornisco-
no almena Ia meta di una prestazione di 
lavoro normale nelle aziende di 1 ha ed 
oltre di superficie agricola utilizzata. La 
<< prestazione dt lavoro annuo normale >> 
corrisponde a 280 giornate lavorative 
complete, dunque Ia meta a 140 giorni. 
UK 
IRL 
DK 
Per Ia Germania (RF) si considerano le 
campagne 1960/61 ... 1975/76. Per i Paesi 
Bassi prima del 1970 sono stati utilizzati 
gli anni 1959 e 1965. Per Ia Francia l'anno 
1967 va considerato al posto del 1966. 
: Persone, esclusi scolari e mogli di con-
duttori, che sono occupate regolarmente, 
cioe almeno per una parte del mese e 
durante tutto !'anna in una azienda agri-
cola. 
: Persone, solo maschi di 14 anni ed oltre, 
che sono occupate per Ia maggior parte 
del I oro tempo di lavoro annuale normale 
in agricoltura. Sotto Ia voce << capi azien-
da » so no ugualmente compresi i coadiu-
vanti familiari maschili. 
: Persone, salvo scolari e mogli di condut-
tori, che sono regolarmente occupate in 
agricoltura. Prima del 1966 Ia mano 
d'opera nell'orticoltura e stata esclusa. Le 
cifre non disponibili peril numero di capi 
azienda sono costituite dal numero di 
aziende di 1 ha ed oltre di SAU. 
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Tabelle C4 
Die Zugkrafteinheiten (ZK) werden auf der Grund-
lage folgender Koeffizienten berechnet: 
1 Zugpferd 
1 Esel, Maulesel oder Maultier 
1 Zugochse 
1 Zugkuh 
1 Zugrind (falls getrennte Angaben 
fehlen) 
1 Effektiv-PS (Nominate Motorleistung 
der Schlepper nach nationaler Norm, 
abzliglich 20% fur Leistungsverluste) 
7 Effektiv-PS 
Tabelle C 5 
1,0 ZK 
0,7 ZK 
0,5 ZK 
0,2 ZK 
0,3 ZK 
0,114 ZK 
1,0 ZK 
Grundsiitzlich handel! es sich um Mehrachs-
schlepper, beim Vereinigten Konigreich um 
Schlepper ab 10 PS: bei lrland sind aile Schlep-
perarten berucksichtigt, bei Diinemark fehlen die 
im Gartenbau eingesetzten Schlepper. 
Tabelle C6 
Bei den Angaben uber den Verbrauch an Han-
delsdunger handel! es sich grundsiitzlich um 
Lieferungen der Dungemittelindustrie an den 
Landhandel wiihrend eines Dungejahres und 
ohne Berucksichtigung der Bestandsveriinderun-
gen beim Handel. Als Dungejahr gilt in der Regel 
der Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. 
Juni. Nur bei Frankreich liegt er mit Ausnahme 
der Stickstoff-Einzeldunger zwischen dem 1. Mai 
und dem 30. April sowie beim Vereinigten Konig-
reich zwischen dem 1. Juni und dem 31. Mai. 
Neben der Gliederung nach den drei Hauptiihr-
stoffarten besteht seit 1965/66, dem Beginn einer 
voll harmonisierten Statistik fur EUR 6, auch eine 
Aufteilung in Einniihrstoff- und Mehrniihrstoff-
dunger. Letztere enthalten sowohl auf mechani-
schem Weg gemischte als auch auf chemischem 
Weg verbundene Niihrstoffe mehrerer Niihrstoff-
arten. 
7? 
Table C4 
The traction units have been calculated using the 
following coefficients: 
1 draught horse 
1 donkey mule or hinny 
1 draught ox 
1 draught cow 
1 draught beast (if no separate figures 
are available) 
effective HP (nominal engine output 
at national standard, less 20% for 
loss) 
7 effective HP 
Table C 5 
1,0 TU 
0,7 TU 
0,5 TU 
0,2 TU 
0,3 TU 
0,114 TU 
1,0 TU 
In principle the figures relate to multi-axle trac-
tors or to tractors of a specific power (for the UK 
10 hp or above); the Irish figures include all 
tractors. The Danish figures exclude those occu-
pied in horticulture. 
Table C6 
The figures on the use of commercial fertilizers 
relate in principle to deliveries from the fertilizer 
industry to agricultural merchants during a ferti-
lizer year: they do not take account of changes in 
merchants stocks. The fertilizer year is generally 
the period from 1 July to 30 June. In France the 
period is, except for straight nitrogenous fertili-
zers, from 1 May to 30 April, while for the UK the 
period is from 1 June to 31 May. 
The split into the three main fertilizer elements is 
based since 1965/66 on a completely harmonized 
statistical approach as is the split between 
straight and compounds fertilizers. The latter 
include both physical mixtures of several fertilizer 
elements and chemical compounds thereof. 
Tableau C 4 
Les unites de traction (UT) sont calculees sur Ia 
base des coefficients suivants: 
1 cheval de trait 
1 ane, mulet ou bardot 
breuf de trait 
vache de trait 
bovin de trait (si les donnees sepa-
rees ne sont pas disponibles) 
1 ch effectif (puissance moteur nomi-
nate des tracteurs selon Ia norme 
nationale, mains 20% pour les per-
tes de puissance) 
7 ch effectifs 
Tableau C 5 
1,0 UT 
0,7 UT 
0,5 UT 
0,2 UT 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
En principe il s'agit des tracteurs a plusieurs 
axes: pour le Royaume-Uni des tracteurs a partir 
de 10 ch, pour l'lrlande des tracteurs de tous 
types. Au Danemark les tracteurs utilises en 
horticulture sont exclus. 
Tableau C 6 
En ce qui concerne Ia consommation d'engrais 
chimiques il s'agit en principe de livraisons de 
!'industria au secteur commercial pendant une 
campagne agricola, compte non tenu des varia-
tions de stocks. La campagne se situe en general 
entre le 1"' juillet et le 30 juin. Uniquement pour 
Ia France, a !'exclusion des engrais azotes sim-
ples, Ia campagne se situe entre le 1•• mai et le 30 
avril et pour le Royaume Uni entre le 1"' juin et le 
31 mai. 
En plus de Ia repartition selon les trois categories 
principales, il existe a partir de Ia campagne 
1965/66, une statistique entierement harmonisee 
pour EUR 6 de Ia repartition entre engrais sim-
ples et composes. Les engrais composes com-
prennent soit les melanges mecaniques, soil les 
compositions chimiques contenant plusieurs fer-
tilisants. 
Tavola C4 
Le unita di trazione (UT) sono calcolate sulla base 
dei coefficienti seguenti : 
cavallo da tiro 
asino, mula o bardotto 
bue da tiro 
vacca da tiro 
bovina da tiro (se i dati separati non 
sono disponibili) 
CV effettivo (potenza motore nomi-
nale dei trattori secondo Ia norma 
nazionale, meno il 20% perle perdi-
te di potenza) 
7 CV etfettivi 
Tavola C 5 
1,0 UT 
0,7 UT 
0,5 UT 
0,2 UT 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
In principia si tratta di trattori a piU assi: per il 
Regno Unito di trattori da 10 CV ed oltre, per 
l'lrlanda di trattori di ogni tipo. In Danimarca i 
trattori utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Tavola C 6 
Per quanta riguarda il consumo di concimi chimi-
ci si tratta in principia di forniture dell'industria a! 
commercia durante una campagna agricola, 
escluse le variazioni degl i stocks. La campagna si 
situa in generale tra il 1° luglio ed il 30 giugno. 
Solo per Ia Francia, escludendo i concimi azotati 
semplici, Ia campagna si situa tra il 1° maggio ed 
il 30 aprile e per il Regno Unito trail 1° giugno ed 
il 31 maggio. 
In piu della ripartizione secondo le tre categorie 
principali, della campagna 1965/66, esiste una 
statistica armonizzata per EUR 6 della ripartizione 
tra concimi semplici e composti. I concimi com-
posti comprendono sia le miscele, sia i comples-
si. 
Ergebnisse dar harmonisierten Erhebungen 
iiber den Rinder- und Schweinebestand 
nach BestandsgroBenklassen 
1975 
Rindererhebung 
(Tabelle C 7) 
Rechtsgrundlage: Richtlinie des Rates vom 15. 
Mai 1973. 
Erhebungsbereich: Rinder, die in landwirtschaftli-
chen oder gewerblichen Betrieben gehalten wer-
den. 
Definitionen: 
a) Hausrinder einschlieBiich Buffet; 
b) Betriebe mit mindestens: 
- 1 Hektar lF oder 
- 1 Kuh oder 
- 3 anderen Rindern. 
Erhebungszeitpunkt: Ein Stichtag im Dezember. 
Art der Erhebung: Vollerhebung oder Stichprobe 
mit Zufallsauswahl. 
Schweineerhebung 
(Tabelle C 8) 
Rechtsgrundlage: Richtlinien des Rates: 
a) vom 27. Miirz 1968; 
b) vom 31. Juli 1972. 
Erhebungsbereich: Schweine, die in landwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieben gehal-
ten werden. 
Definitionen: 
a) Hausschweine; 
b) Betriebe mit mindestens: 
- 1 Hektar lF oder 
- 1 Zuchtschwein oder 
- 3 anderen Schweinen. 
Erhebungszeitpunkt: Ein Stichtag Anfang Dezem-
ber. 
Art der Erhebung: Vollerhebung oder Stichprobe 
mit Zufallsauswahl. 
Ergenbisse dar harmonisierten Erhebungen 
iiber die Struktur und Nutzung 
dar Briitereien 
1975 
(Tabelle C 9) 
Rechtsgrundlage: Verordnungen des Rates Nr. 
1349 und 2335/72. 
Erhebungsbereich: Brutereien die 1975 mit 
einem Fassungsvermogen von mehr als 1 000 
Bruteiern tiitig waren. 
In halt: Angaben uber Erzeugung und Vermark-
tu ng von Bruteiern und Kuken. 
Art der Erhebung: Vollerhebung. 
Results from the harmonized Cattle and 
Pig Surveys by size of herd 
1975 
Cattle Survey 
(Table C 7) 
legal basis: Council directive of 15 May 1973. 
Field of survey: cattle on agricultural or industrial 
holdings. 
Definitions: 
a) domestic cattle including buffaloes; 
b) holdings with at least: 
- 1 hectare agricultural area in use or 
-1 cow or 
- 3 other cattle. 
Survey date: a fixed day in December. 
Method of survey: complete census or random 
sample survey. 
Pig Survey 
(Table C 8) 
legal basis: Council directive: 
a) of 27 March 1968; 
b) of 31 July 1972. 
Field of survey: pigs on agricultural or industrial 
holdings. 
Definitions: 
a) domestic pigs; 
b) holdings with at least: 
- 1 hectare agricultural area in use or 
- 1 breeding pig or 
- 3 other pigs. 
Survey date: a fixed day at the beginning of 
December. 
Method of survey: complete census or random 
sample survey. 
Results of the harmonized surveys 
on the structure and utilization 
of hatcheries 
1975 
(Table C 9) 
legal basis: Council Regulations Nos 1349 and 
2335/72. 
Field of survey: Hatchery with a hatching capacity 
of more than 1 000 eggs, which was operating in 
1975. 
Content: Data on the production and marketing 
of eggs for hatching and of farmyard poultry 
chicks. 
Method of survey: Complete census. 
Resultats des enquiites harmonisees 
sur Ia cheptel bovin at porcin 
par classes de grandeur de l'effectif 
1975 
Enquete bovin 
(Tableau C 7) 
Base juridique: Directive du Conseil du 15 mai 
1973. 
Champ d'observation: Bovins existants dans les 
exploitations de type agricole ou industriel. 
Definitions: 
a) Animaux de l'espece bovine domestique, y 
compris les buffles; 
b) Exploitations ayant au mains: 
- 1 hectare de SAU ou 
-1 vache ou 
- 3 autres bovins. 
Date de reference: Un jour au cours de decem-
bra. 
Type d'enquete: EnquiHe exhaustive ou par san-
d age aleatoire. 
Enquete porcin 
(Tableau C 8) 
Base juridique: Directives du Conseil: 
a) du 27 mars 1968; 
b) du 31 juillet 1972. 
Champ d'observation: Pores existants dans les 
exploitations de type agricola ou industrial. 
Definitions: 
a) Animaux de l'espece porcine domestique; 
b) Exploitations ayant au mains: 
- 1 ha de SAU ou 
- 1 pore reproducteur 
- 3 autres porcins. 
Date de reference: Un jour au debut de decem-
bre. 
Type d'enquete: Enquete exhaustive ou par son-
dage aleatoire. 
Resultats des enquetes harmonisees 
sur Ia structure at leur utilisation 
des couvoirs 
1975 
(Tableau C 9) 
Base juridique: Reglements du Conseil no• 1349 
et 2335/72. 
Champ d'observation: Couvoir d'une capacite 
superieure a 1 000 reufs ayant ete en activite en 
1975. 
Contenu: Donnees concernant Ia production et Ia 
commercialisation des reufs a couver et des 
poussins de volailles de basse-cour. 
Type d'enquete: Enquete exhaustive. 
Risultati delle indagini armonizzate 
sui patrimonio bovina e suinicolo per 
classi d'ampiezza dell'effettivo 
1975 
lndagine patrimonio bovina 
(Tabella C 7) 
Base giuridica: Direttiva del Consiglio del 15 
maggio 1973. 
Campo di osservazione: Savini esistenti nelle 
aziende di tipo agricola o industriale. 
Definizioni: 
a) Animali della specie bovina domestica, inclusi 
i bufalini; 
b) Aziende che dispongono almena: 
- di 1 ettaro di SAU o 
- di 1 vacca o 
- di 3 altri bovini. 
Data di riferimento: Uno dei giorni di dicembre. 
Tipo dell'indagine: Censimento completo o per 
sondaggio aleatorio. 
lndagine patrimonio suino 
(Tabella C 8) 
Base giuridica: Direttive del Consiglio: 
a) del 27 marzo 1968; 
b) del 31 luglio 1972. 
Campo di osservazione: Suini esistenti nelle 
aziende di tipo agricola o industriale. 
Definizioni: 
a) Animali della specie suina domestica; 
b) Aziende che dispongono almena: 
- di 1 ettaro di SAU 
- di 1 sui no da riproduzione 
- di 3 altri suini. 
Data di riferimento: lnizio del mese di dicembre. 
Tipo dell'indagine: Censimento completo o per 
sondaggio aleatorio. 
Risultati delle indagini armonizzate 
della struttura degli incubatoi 
e Ia loro utilizzazione 
1975 
(Tabella C 9) 
Base giuridica: Regolamenti del Consiglio n. 1349 
e 2335/72. 
Campo di osservazione: lncubatoi con una 
capienza superiore a 1 000 uova da cava in attivita 
durante l'anno 1975. 
Contenuto: Dati relativi alia produzione e alia 
commercializzazione di uova da cavae pulcini di 
volatili da cortile. 
Tipo dell'indagine: Censimento completo. 
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C7. Struktur der Rinderaufzucht c 7. Breeding herd size structure 
im Dezember 1975 in December 1975 
Halter 
mit. i Danmark 
Tieren 
ANZAHL OER HALTER 11 000) NOMBRE DES DETENTEURS 11000) 
Rinder insgesamt Bovins total 
1· 353 50 57 214 
3· 361 63 61 195 10 17 
5. 560 121 128 219 11 21 42 
10. 14 359 85 106 92 9 16 36 
15. 19 246 67 77 43 12 24 
20. 29 351 98 125 34 14 14 20 32 13 
30. 39 237 63 84 19 13 11 16 19 10 
40. 49 164 40 60 12 9 14 13 8 
50. 59 113 24 42 10 12 
60. 99 209 34 74 10 20 10 33 15 11 
,, 100 109 26 6 3 44 8 
lnsgesamt 3 060 654 839 847 108 97 206 222 82 
Milchki.ihe Vaches laiti&res 
1· 513 92 90 253 10 50 
3. 331 96 73 126 17 
5· 480 170 144 97 11 17 22 12 
10. 14 308 101 120 26 12 15 14 13 
15. 19 195 53 85 12 12 9 
20. 29 193 44 77 10 20 10 11 10 11 
30- 39 78 12 25 5 12 0 5 
40- 49 36 4 0 
50 59 20 
60- 99 25 12 
• 100 8 6 
lnsgesamt 2186 572 628 536 94 75 4 80 132 63 
Andere Kfihe Autres vaches 
1- 247 30 40 115 21 33 
3. 125 32 47 14 23 
5. 137 64 23 20 22 
10. 14 76 48 12 
15- 19 36 24 
20- 29 40 23 11 
30. 39 15 
40. 49 8 
50. 59 
60. 99 
- 100 
lnsgesamt 697 41 245 193 103 93 13 
76 
7. Structure des 81evages bovins 
en decembre 1975 
EUR 9 
ANZAHL DER TIERE (1 000) 
571 
1 278 
3 720 
4 261 
4 153 
8 477 
8 067 
7 245 
6 094 
15 630 
18 266 
77 761 
738 
1 113 
3 203 
3 599 
3 239 
4 501 
2 607 
1 554 
1 048 
1 893 
1 299 
24 795 
397 
453 
929 
895 
611 
932 
511 
340 
258 
402 
349 
6 075 
83 
221 
828 
1 004 
1 125 
2 370 
2 157 
1 766 
1 308 
2 495 
1 131 
14 488 
143 
336 
1 150 
1 176 
880 
1 018 
403 
152 
63 
57 
17 
5 395 
40 
18 
19 
14 
10 
13 
8 
137 
Rinder insgesamt 
94 
213 
872 
1 266 
1 302 
3 022 
2 856 
2 660 
2 257 
5 507 
3 592 
23 641 
MilchkUhe 
138 
254 
985 
1 414 
1 416 
1 773 
843 
346 
222 
129 
30 
7 549 
Andere KUhe 
61 
112 
435 
571 
397 
547 
247 
132 
83 
72 
24 
2 681 
342 
696 
1 387 
1 072 
721 
801 
637 
377 
291 
747 
1 374 
8 446 
344 
399 
593 
278 
184 
210 
161 
112 
78 
275 
247 
2 883 
200 
180 
169 
48 
18 
23 
10 
13 
10 
10 
14 
696 
11 
64 
103 
129 
351 
461 
527 
518 
1 519 
1 271 
4956 
18 
76 
141 
197 
469 
411 
328 
223 
304 
83 
2 259 
13 
25 
78 
108 
138 
344 
388 
377 
322 
761 
444 
2 999 
14 
26 
117 
176 
156 
244 
132 
67 
28 
29 
994 
13 
12 
8 
12 
8 
75 
C 7. Struttura degli allevamenti bovini 
in dicembre 1975 
Detenteurs 
avec. 
animaux 
NOMBRE DES ANIMAUX (1 000) 
13 
17 
19 
22 
74 
57 
217 
21 
13 
7 
71 
13 
36 
144 
197 
209 
495 
552 
634 
644 
2 570 
8 498 
13 991 
10 
10 
46 
78 
103 
261 
305 
328 
312 
900 
896 
3 250 
32 
50 
137 
148 
120 
255 
194 
162 
124 
308 
303 
1834 
Bovins total 
15 
60 
290 
420 
403 
769 
659 
548 
427 
1 113 
1 260 
5 963 
Vaches laiti&res 
71 
59 
147 
169 
138 
244 
158 
110 
64 
140 
1 300 
Autres vaches 
50 
80 
140 
89 
49 
69 
36 
19 
32 
563 
7 
13 
54 
87 
120 
312 
340 
338 
305 
843 
641 
3 059 
11 
83 
159 
157 
262 
179 
105 
53 
58 
20 
1094 
16 
13 
13 
8 
1-
3-
5-
10. 14 
15. 19 
20- 29 
30- 39 
40. 49 
50- 59 
60 99 
. 100 
Total 
1-
2 
5-
10. 14 
15 19 
20 29 
30 39 
40 49 
50 59 
60- 99 
. 100 
Total 
1-
3 
10 14 
15. 19 
20 29 
30 39 
40- 49 
50. 59 
60 99 
. 100 
90 1 Total 
77 
C 8. Struktur dar Schweineaufzucht 
in Dezember 1975 
Halter 
mit. 
Tieren 
ANZAHL DER HALTER (1 000) 
Schweine insgesamt 
1- 1 335 155 248 
3- 553 208 112 
10- 19 245 102 48 
20- 49 257 119 44 
50- 99 133 56 21 
100- 199 79 29 11 
200- 399 47 11 11 
400- 999 19 4 
~ 1000 5 
lnsgesamt 2 673 684 500 
Sauen -50 kg 
182 51 26 
136 46 29 
3- 150 53 36 
5- 142 54 26 
10- 19 106 40 22 
20- 49 72 24 13 
50- 99 19 3 
- 100 7 
lnsgesamt 814 273 156 
Mastschweine ~ 50 kg 
1- 1 452 186 272 
3- 427 168 109 
10- 19 100 58 14 
20 49 88 43 12 
50- 99 41 16 5 
100. 199 29 
200- 399 14 
400- 999 6 
. 1000 
lnsgesamt 2159 483 425 
78 
905 
200 
60 
35 
1214 
85 
40 
32 
21 
7 
3 
190 
972 
123 
1115 
C 8. Breeding herd size structure 
in December 1975 
NOMBRE DES DETENTEURS (1 000) 
Pores total 
10 12 
11 9 
11 
55 58 45 22 
Truies -50 kg 
32 39 36 17 
Pores 8 l'engrais -50 kg 
25 25 21 
Oanmar 
11 
25 
21 
14 
91 
10 
18 
15 
11 
3 
69 
14 
11 
14 
7 
3 
57 
Structure des Blevages porcins 
en dt!cembre 1975 
:uA 9 
1 859 
2 660 
3 323 
7 993 
9 244 
1 004 
3 329 
1 447 
8 173 
i9 031 
182 
271 
517 
932 
1 418 
2 176 
1 294 
1 202 
7 992 
1 974 
1 969 
1 317 
2 676 
2 974 
3 906 
3 817 
3 266 
2 064 
3964 
ANZAHL DER TIERE (1 000) 
Schweine insgesamt 
256 
1 063 
1 411 
3 732 
3 903 
3 950 
3 030 
2 072 
385 
19802 
51 
92 
182 
357 
535 
681 
244 
68 
2 210 
370 
530 
620 
1 350 
1 400 
1 500 
3 100 
2 300 
898. 
12 068 
Sauen 50 kg 
26 
58 
120 
170 
290 
380 
230 
121 
1 395 
1 188 
887 
810 
976 
496 
416 
716 
986 
2 412 
8 887 
85 
79 
115 
131 
86 
76 
75 
220 
865 
Mastschweine 50 kg 
290 
836 
762 
1 264 
1 072 
1 096 
898 
481 
99 
6798 
400 
490 
180 
360 
330 
1 050 
990 
680 
226 
4 706 
1 251 
495 
106 
172 
126 
229 
384 
695 
796 
4 254 
4 
23 
67 
340 
810 
1 560 
2 042 
1 865 
568 
7 279 
11 
36 
86 
267 
263 
204 
872 
15 
38 
187 
371 
570 
553 
334 
53 
2 122 
14 
47 
96 
402 
651 
868 
970 
990 
609 
4 647 
20 
61 
126 
222 
97 
57 
592 
10 
23 
31 
119 
195 
288 
310 
303 
161 
1441 
C 8. Struttura degli allevamenti suini 
nel dicembre 1975 
NOMBRE DES ANIMAUX (1 000) 
17 
15 
12 
26 
84 
14 
19 
10 
35 
80 
253 
431 
713 
1 056 
2 069 
3 067 
7 714 
18 
43 
78 
165 
203 
434 
955 
20 
32 
107 
169 
287 
472 
696 
720 
2 508 
Pores total 
26 
75 
103 
68 
64 
535 
879 
Truies -50 kg 
13 
13 
10 
59 
110 
Pores a l'engrais 
11 
12 
18 
261 
307 
46 
156 
821 
1 470 
1 920 
1 854 
1 166 
234 
7672 
12 
37 
119 
205 
323 
179 
99 
979 
10 
77 
155 
446 
448 
381 
205 
77 
10 
1 809 
Detenteurs 
10 19 
20- 49 
50 99 
100- 199 
200- 399 
400 999 
. 1000 
Total 
10- 19 
20- 49 
50- 99 
100 
Total 
1· 
10 19 
20 49 
50 99 
100 199 
200 399 
400 999 
1000 
Total 
C 9. Struktur und Nutzung der Bri.itereien 
Structure and utilization of hatcheries 
Kapaziti:itsklassen 
"···I (Eier) BR EUR 9 Deutsch-Classe de capacite land (ceufs) 
HUhnereier') 
Anzahl der BrUtereien 
1001- 10000 444 207 168 
10001- 20000 339 136 119 
20001- 50000 323 75 115 
50001 - 100000 227 31 72 
100001 -200000 214 19 62 
,. 200000 352 34 73 
lnsgesamt I Total 1899 502 609 
Fassungsvermogen der BrUtereien (1 000 Eier) 
1001 - 10000 2 500 972 
10001 - 20000 5 100 1 808 
20001 - 50000 10 700 4 010 
50001 - 100000 16 300 5 254 
100001 - 200000 30800 9 099 
- 200000 193 600 33 549 
lnsgesamt I Total 259 000 54 692 
Bebrutung von Eiern der Legerassen (1 000 Eier) 
1001- 10000 3 512 2 612 219 
10001- 20000 7 874 5 348 946 
20001 - 50000 16 395 9 267 2 049 
50001-100000 31 877 9 989 5 419 
100001 - 200000 71 310 18 982 11 061 
- 200000 392 203 70 651 77 693 
lnsgesamt I Total 523171 116849 97 387 
Bebrutung von Eiern der Schlachtrassen (1 000 Eier) 
1001- 10000 1 302 309 770 
10001 - 20000 4 932 845 3 033 
20001 - 50000 23 304 1 017 12 017 
50001 100000 74 403 4 227 35 136 
100001 - 200000 185 922 11 306 69 906 
- 200000 1 852 527 233 358 353 951 
lnsgesamt I Total 12 142 390 251 062 474 813 
BebrUtung von Eiern gemischter Rassen (1 000 Eier) 
1001- 10000 3 279 2 819 
10001- 20000 5 828 4 447 
20001 - 50000 9 655 7 642 
50001 - 100000 12 166 7 761 
100001 - 200000 16 529 8 031 
~ 200000 22 790 9 753 
lnsgesamt I Total 70 246 40453 
Bebrutungen insgesamt (1 000 Eier) 
1001 - 10000 8 093 2 921 3 808 
10001- 20000 18 633 6193 8 426 
20001 - 50000 49 354 10 284 21 708 
50001 - 100000 118445 14 216 48 316 
100001-200000 273 761 30 287 88 998 
- 200000 2 267 520 304 009 441 397 
lnsgesamt I Total 2 735 806 367 910 612 653 
'} Die Angaben beschdinken sich auf Huhnereier. 
C 9. Structure et utilisation des couvoirs 
Strutture degli incubatoi e loro attivit8 
1975 
i ~'"""' I ''"'m I Neder- United I Danma'k ltalia Ireland land Belgie bourg Kingdom 
CEufs de poules') 
Nombre de couvoirs 
22 1 21 4 20 
31 5 9 10 4 22 
41 33 19 16 2 22 
34 37 22 9 11 11 
44 38 22 15 7 7 
64 65 24 74 6 12 
236 178 97 145 34 94 
Capacite des couvo1rs (1 000 reufs) 
135 s s 119 10 137 
469 82 148 48 151 57 351 
1 353 812 757 546 s 719 
2 492 2 188 1 532 840 820 855 
6 541 4 685 3 210 2 440 1 038 1 045 
37 924 30 039 9 223 50 004 2 061 7 938 
48 914 37 806 14 880 58 54100 4 056 11045 
Incubation d'reufs pour Ia ponte (1 000 reufs) 
18 s s 217 36 381 
144 31 88 53 377 124 763 
251 1 566 966 681 s 1 494 
973 6 726 2 858 3 536 1 578 798 
5 003 13 321 8 401 6 587 3 989 3 966 
77872 26 644 21 247 114 720 511 2 865 
84 261 48 288 33 562 79 126 118 6 359 10 267 
IncubatiOn d'reufs pour Ia chair (1 000 ceufs) 
10 s s 171 15 2 
448 412 96 6 11 81 
5 639 1 768 2 249 390 s 108 
13 455 5 374 9 174 1 920 3 708 1 409 
31 258 27 940 20 559 16 142 4 331 4 481 
326 619 362 238 63 623 413 231 17 375 82 133 
377 428 397 320 96043 96 431 860 25 556 88 214 
IncubatiOn d'ceufs pour ponte et cha1r (mixte) (1 000 ceufs) 
460 s 
1 381 s 
2 013 s 
4 405 s 
8498 s 
13 037 s 
29 793 s 
lncubat1on d'ceufs (taus types) (1 000 ceufs} 
488 s s 388 51 383 
1 973 31 500 148 383 135 844 
7 903 3 334 3 215 1 071 s 1 602 
18 833 12 100 12 032 5 456 5 286 2 207 
44 759 41 261 28 960 22 729 8 320 8 447 
417 528 388 882 84 870 527 951 17 886 84 998 
491 483 445 608 129 605 175 557 978 31 915 98 481 
') Donnees limitees aux reufs de poules 
Teii/Part D 
Erzeugung 
Production 
Partie/Parte D 
Production 
Produzione 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG/ 
PRODUCTION VEGETALE 
1976 
Getreide/Cereales Kartoffeln/Pommes de terre 
Olsaaten/Oieag ineux T abak/T abac 
UEBL/BLEU 
u UK 
6 IRL 
A OK 
Zuckerruben/ 
Betteraves sucrieres 
Hopfen/Houblon 
01. Bodennutzung 01. Utilisation des terres 
Land use Utilizzazione delle terre 
1000 ha 
Jahr Danmark An nee 
Gesamtflache I Total area Superlicie totale I Superficie totale 
1968 1152 766 24 855 55 078 30 125 3 662 3 051 259 24 401 7 028 4 307 1974 152 639• 24 861• 54 908 30 126 3 695 3 051 259 24 404 7 028 4 307 
1975 152 647• 24 862 54 909 30 126 3 695 3 051 259 24 410 7 028* 4 307* 
1976 152 648 24 862 54 909 30 126 3 695 3 051 259 24 411 7 028 4 307 
Forstflache I Wooded area Superfic1e bo1see I Superf1cie boscata 
1968 
I 
30 757* 7184 13 849 6 146 291 610* 90• 1 859 253 476• 
1974 31 844* 7 145 14 601 6 292 304 613* 90• 1 995 321* 483* 
1975 31 916* 7 162 14 608 6 306 306 613* go• 2 018 329• 484• 
1976 31 940* 7 165 14 576 6 308 308 613* 90• 2 042 340* 499 
Ubnge Flckhen I Other areas Autres superficies I Altre superl1c1 
1968 24 624* 4 027 8 114 4 572 1 132 821• 33• 3 128 1 972 825• 
1974 27 311* 4 372 7 868 6 331 1 289 885* 37• 3 772 1 861* 896* 
1975 27 457* 4 397 7 974 6 302 1 297 902* 37• 3 809 1 852* 887* 
1976 4 428 8 005 6 291 1 303 912* 37• 3 801 875* 
Landw1rtschaftlich genutzte F13che I Agncultural used area Superf1c1e agncole uti11s€e I Superf1c1e agrana coltivata 
1968 
I 
97 385 13 644 33 115 19 407 2 239 1 621 136 19 414 4 803 3 006 
1974 93 484 13 344 32 439 17 503 2 101 1 553 132 18 637 4 846 2 928 
1975 93 273 13 303 32 326 17 517 2 091 1 537 132 18 583 4 848 2 936 
1976 
' 
13 270 32 327 17 527 2 084 1 526 131 18 568 2 933 
Acker land I Arable land') Terres arables I Sem1nai1V1 ) 
1968 
I 
48 981 7 504 17 250 ~ 864 825 66 7 287 999 2 683 
1974 46 431 7 549 17 010 9 256 799 777 60 7 074 1 271 2 635 
1975 46 258 7 533 17 063 9 264 802 770 60 6877 1 246 2 644 
1976 7 528 17 139 9 273 806 767 59 6 900 2 652 
Getre1de insgesamt I Total cereals Cereales totales I Cereal1 total1 
1968 26 609 5 087 9 284 5 422 420 486 48 3 811 363 1 689 
1974 26 407 5 298 9 810 4 726 261 440 43 3 747 345 1 737 
1975 26 007 5 293 9 676 4 633 244 406 42 3 653 335 1 724 
1976 25 877 5 275 9 455 4 630 239 425 40 3 685 336* 1 792 
Weizen I Wheat Ble / Frumento 
1968 
I 
11 220 1 464 4 090 4 126 154 207 15 978 91 97 
1974 11 059 1 631 4 144 3 544 130 200 11 1 233 55 11' 
1975 10 336 1 569 3 876 3 408 107 183 9 1 034 48 102 
1976 11 067 1 632 4 290 3 390 130 205 9 1 231 53 127 
Roggen I Rye') Se1gle I Segale ') 
1968 1 368 1 008 174 38 75 28 4 39 
1974 961 735 122 16 22 14 5 46 
1975 869 651 116 16 18 10 6 50 
1976 944 689 120 16 21 17 8 72 
Fur1noten siehe Se1te I See footnotes on page 111 Notes, vo1r page I Note, ved1 pagina 112 
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D 1. noch: Bodennutzung 
contd.: Land use 
Jahr 
An nee 
Gerste I Barley 
1968 8 381 
1974 8 720 
1975 9 002 
1976 8 851 
Hafer I Oats 3 ) 
1968 3 670 
1974 2 809 
1975 2 871 
1976 2 662 
Kornermais I Gram maize 
1968 1 888 
1974 2 773 
1975 2 829 
1976 2 259 
1 330 
1 665 
1 756 
1 735 
1 226 
1 159 
1 220 
1 116 
58 
108 
96 
103 
Ubriges Getretde I Other cereals 
1968 82 
1974 85 
1975 101 
1976 95• 
Reis I Rtce 
1968 179 
1974 202 
1975 185 
1976 188 
Hulsenfruchte I Dried pulses 
1968 728• 40 
1974 454 32 
1975 428 28 
1976 433 22 
Erbsen I Peas 
1968 86• 
1974 64 
1975 78 
1976 
Bohnen I Beans 
1968 580 27 
1974 357 22 
1975 312 17 
1976 13 
2 781 
2 714 
2 770 
2 752 
1 142 
843 
858 
828 
1 022 
1 907 
1 960 
1 375 
75 
81 
96 
90 
25 
15 
11 
9 
72 
56 
77 
75 
5 
8 
20 
18 
60 
41 
46 
46 
FuG.noten srehe Seite I See footnotes on page 111 
152 
201 
224 
235 
292 
210 
217 
210 
807 
750 
765 
774 
5• 
154 
188 
174 
180 
468 
252 
232 
244 
35 
15 
13 
387 
219 
202 
D 1. suite: Utilisation des terres 
seguito: Utilizzazione delle terre 
1000 ha 
107 
73 
83 
61 
85 
33 
35 
26 
14 
12 
12 
10 
11 
6 
6 
154 
150 
123 
140 
96 
71 
82 
58 
14 
16 
18 
17 
16 
14 
15 
13 
2 401 
2 214 
2 345 
2 182 
428 
295 
267 
263 
184 
246 
237 
246 
Danmark 
Orge I Orzo 
1 258 
1 441 
1446 
1 483 
Avoine I Avena 3 ) 
88 
44 
50 
37 
296 
140 
126 
110 
Mars grain I Granoturco 
Autres cereales I Alire cereali 
Rtz I Riso 
legumes sees I Legumrnose da granella 
113 10' 
93 4 
70 4 
76 3 
Po is I Pisello 
20 2• 
27 3 
30 4 
31 3 
Harrcots, f€ves et feveroles I Fag1U0I1 e fave 
93 
66 
40 
44 
Notes, vo1r page I Note,vedi pag1na 112 
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01. noch: Bodennutzung D 1. suite: Utilisation des terres 
contd.: Land use seguito: Utilizzazione delle terre 
1000 ha 
Jahr Dan mark An nee 
Obrige Hi..ilsenfrUchte I Other dried pulses Autres legumes sees I Altre leguminose da granella 
1968 61 8 7 45 0 
1974 33 9 6 17 1. 
1975 38 10 11 16 1 
1976 7 11 0 
Hackfri.ichte I Root crops Plantas sarch~es I Piante sarchiate 
1968 5 255 1 345 1 732 586 265 180 662 144 338 
1974 4 217 1 112 1 327 357 279 181 580 99 281 
1975 4 335 1 100 1 342 431 291 192 677 103 298 
1976 1 099 1 246 454 303 167 595* 296 
Kartoffeln I Potatoes Pommes de terre I Patate 
1968 1944 659 459 244 149 55 280 59 36 
1974 1 407 467 305 137 159 48 215 40 34 
1975 1 303 415 279 137 151 44 204 40 32 
1976 1 346 415 277 142 161 45 222 47 35 
Zuckerri..iben I Sugar beets Betteraves sucrieres I Barbabietole da zucchero 
1968 1455 290 404 302 104 90 188 26 52 
1974 1 604 369 534 193 116 105 194 26 67 
1975 1 863 426 598 267 137 120 196 33 86 
1976 1 896• 440 612 283 139 96 206 35* 85 
FutterrUben I Fodder beets Beneraves fourrageres I Barbabietole da foraggio 
'I 'I 'I 
1968 1 247 337 537 39 12 34 122 15 150 
1974 877 255 312 12 4 27 109 8 151 
1975 845 239 293 11 3 27 113 7 150 
1976 227 242 16 3 25 109 150 
Obrige Hackfn.ichte I Other root crops Autres plantas sarclees I Altre piante sarchiate 
1968 610 59 332 1 73 44 100 
1974 329 21 176 15 62 25 30 
1975 324 20 171 15 64 23 30 
1976 17 116 14 59* 25 
Handelsgewtichse I Industrial crops Plantas industrielles I Coltivazioni industriali 
1968 607 80 372 72 21 18 17 27 
1974 847 136 496 75 28 12 33 66 
1975 859 116 492 89 25 13 48 76 
1976 828 120 484 84 24 12 56 48 
Olsaaten I Oi/seeds Oleagineux I Semi oleaginosi 
1968 390 63 278 5 7 10 27 
1974 629 110 392 19 15 27 65 
1975 631 90 381 26 16 42 75 
1976 606 95 376 21 17 50 47 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note,vedi pagina 112. 
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D 1. noch: Bodennutzung 
contd.; Land use 
Jahr 
An nee 
darunter I of which: 
Raps und RUbsen I Rape and turnip rape 
1968 
1974 
1975 
1976 
346 
539 
499 
494 
Textilpflanzen I Textile crops 
1968 73 
1974 70 
1975 72 
1976 
Tabak I Tobacco 
1968 74 
1974 70 
1975 78 
1976 
Hopfen I Hops 
1968 21 
1974 29 
1975 29 
1976 28 
63 
110 
90 
95 
4 
4 
4 
4 
12 
20 
20 
20 
253 
341 
282 
294 
43 
47 
51 
49 
20 
20 
21 
21 
Ubrige Handelsgew3chse I Other industrial crops 
1968 
1974 
1975 
1976 
48 
48 
48 
47• 
Feldrauhfutterbau I Green fodder 
1968 
1974 
1975 
1976 
Klee I Clover 
12 796 
12 190 
12 169 
1968 1 648 
1974 1 043 
1975 1 003 
1976 980 
Luzerne I Lucerne 
1968 
1974 
1975 
1976 
1 475 
942 
878 
858 
840 
870 
895 
921 
323 
243 
235 
224 
115 
68 
63 
59 
30 
36 
37 
37 
5 056 
4 755 
4 868 
5 291 
786 
347 
319 
309 
1 325 
831 
777 
764 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
49 
45 
53 
12 
3 
3 
3• 
3 270 
2 690 
2 694 
D 1. suite: Utilisation de.s terres 
seguito: Utilizzazione delle terre 
1000ha 
7 
14 
14 
12 
10 
7 
5 
5 
58 
121 
126 
132 
15 
9 
9 
9 
Danmark 
dont I di cui: 
Colza et navene I Colza e ravizzone 
6 
25 
39 
48 
15 
48 
72 
44 
Plantas textiles I Piante tessili 
Tabac I Tabacco 
Houblon I Luppolo 
Autres plantes industrielles I Altre coltivazioni industriali 
105 
102 
116 
122 
13 
15 
15 
16 
Fourrages vert I Coltivazioni foraggere 
2 428 
2 353 
2 192 
2 203* 
17 
14 
14 
479 
815 
796 
548 
470 
465 
460 
Trefle I Trifoglio 
'I 
520 
442 
439 
436 
Luzerne I Erba medica 
18 
18 
17 
14 
Notes, voir page I Note,vedi pagina 112. 
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0 1. noch: Bodennutzung 
contd.: Land use 
Jahr 
An nee 
Ackerwiesen und -weiden I Temporary grasses and grazings 
1968 I 1974 
1975 
1976 
5 519 
5 597 
5 367 
Grunmais I Green maize 
1968 
I 
440 
1974 1 325 
1975 1 495 
1976 1 847 
255 
170 
156 
169 
122 
381 
430 
463 
2 299 
2 600 
2 556 
2 764 
305 
801 
890 
1 187 
Obriger Feldrauhfutterbau I Other arable roughage 
1968 
I 
445 25 341 
1974 592 8 177 
1975 591 11 187 
1976 7 267 
Gemt..ise I Vegetables 
1968 
I 
1 029 69 288 
1974 989 61 275 
1975 981• 59• 277 
1976 979• 55• 262 
425 
381 
371 
382 
Blumen und Zierpflanzen I Flowers and ornamental plants 
1968 
I 
52 9 9 
1974 55 10 8 
1975 54 10• 8 
1976 54• 11• 8 
Obrige Flachen I Other areas&) 
1968 
I 
1 729 35 416 1099 
1974 1 068 30 268 580 
1975 1 239 32• 311 633 
1976 1 027• 25• 310 516 
darunter I of which: 
Brache I Fallow 
1968 
I 
1 558 13 355 1 092 
1974 812 15 202 521 
1975 993 16 241 591 
1976 848 14 243 513 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
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0 1. Suite: Utilisation des terres 
seguito: Utilizzazione delle terre 
1000 ha 
46 
44 
46 
40 
4 
74 
77 
89 
Dan mark 
Prairies et pacages temporaires I Prati e pascoli avvicendati 
'I 
72 2 377 469 
39 2 279 465 
37 2 105 466 
37 2 116 
Ma"1s fourrager I Mais verde 
8 
49 16 
66 26 
73 29 
Autres fourrages verts des terres arables I Altre piante da foraggio 
8 51 
_!_Q 10 
6 41 350 9 
5 47 330 8 
5 44 9 
Legumes I Legumi 
51 21 156 12 
55 30 167 11 
56 31 167 11 
59 28 173• g• 11 
Fleurs et plantes ornementales I Fiori e piante ornamentali 
14 11 
17 10 
17 9 
17 9 
Autres superficies I Altre superficis) 
22 88 58 
26 91 65 
29 161 65 
23 104• 1• 41 
dont I di cui: 
JachE!res I Terreno a riposo 
81 
5 61 3 
6 129 3 
5 65 2 
Notes, voir page I Note1 vedi pagina 112. 
D 1. noch: Bodennutzung 
contd.; Land use 
Jahr 
An nee 
Dauergn.inland I Permanent grassland 
1968 
I 
42 793 5 577 
1974 41 420 5 264 
1975 41 388 5 244 
1976 41 237• 5 219 
Dauerkulturen I Permanent crops'") 
1968 
I 
4 842 201 
1974 4948 206 
1975 4946 204 
1976 4 932 204 
Obstanlagen I Fruit 8 ) 
1968 
I 
1 180 103 
1974 1 079 a7 
1975 1 063 84 
1976 a3 
Olivenanlagen I Olive growing 
1968 
I 
976 
1974 1 oaa 
1975 1 087 
1976 1 094 
Rebfliichen I Vineyards 
1968 
I 
2 603 84 
1974 2 695 99 
1975 2 709 100 
1976 2 709 100 
13 875 5 084 
13 555 5 214 
13 403 5 204 
13 337 5 206 
1 691 2 760 
1 607 2 979 
1 597 2 992 
1 591 2 9a9 
280 62a 
252 604 
247 600 
245 
34 942 
30 1 057 
31 1 057 
31 1 064 
1 358 1 159 
1 304 1 291 
1 298 1 309 
1 295 1 313 
Obrige Dauerkulturen I Other land under permanent crops 
1968 
I 
a3 14 1a 32 
1974 87 20 20 26 
1975 aa 21 20 27 
1976 21 21 
Hausgiirten I Kitchen gardens 
1968 
I 
773* 363 299 59 
1974 687* 325 268 54 
1975 680• 322 263 57 
1976 675• 319 260 58 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
D 1. suite: Utilisation des terres 
seguito: Utilizzazione delle terre 
1000 ha 
I Oanmark 
Prairies et pciturages permanents I Cohivazioni foraggere permanenti 
1 314 735 6a 12 032 3 801 308 
1 255 729 70 11 484 3 572 277 
1 241 721 71 11 629 3 599 277 
1 230 714 71 11 593 3 sao• 266 
Cultures permanentes I Coltivazioni legnose' 0 } 
58 30 a2 16 
42• 19 76 15 
41* 19 74 15 
40• 18 72 3• 14 
Cultures fruitieres I Frutta 8 ) 
50 27 76 13 
35 17 69 12 
34 16 67 12 
33 16 65* 3• 11 
Oliveraies I Oliveto 
Vignes I Vite 
Autres cultures permanentes I Altre coltivazioni leg nose 
8 3 
7 3 
7 3 
7 3 
Jardins familiaux I Orti familiari 
a• 31 13 
a• 28 3 
a• 27 3 
a• 27 2 
Notes, voir page I Note,vedi pagina 112. 
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D 2. HUisenfrUchte 
Dried pulses 
Jahr 
An nee 
D 2.a Hiilsenfriichte I Dried pulses 
Ernteflachen I Area 
1973 532 20 49 
1974 532 23 56 
1975 503 19 77 
1976 488 15 75 
Ertrage I Yield 
1973 16,7 29,9 19,3 
1974 18,2 32,3 20,5 
1975 17,3 31,5 22,5 
1976 14,2 21,8 13,5 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 886 58 95 
1974 969 75 114 
1975 872 59 174 
1976 695 32 101 
darunter I of which: 
D 2.a Ackerbohnen I Broad and field beans 
Ernteflachen I Area 
1973 332 17 14 
1974 331 22 20 
1975 286 17 23 
1976 280 13 23 
Ertrage I Yield 
1973 16,2 30.4 22,5 
1974 17,6 32,7 21,8 
1975 16,1 32,1 25,5 
1976 13,0 22,2 18,5 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 
1974 
1975 
1976 
542 
582 
455 
365 
53 
71 
53 
30 
32 
44 
58 
42 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
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D 2. Legumes sees 
Leguminose da granella 
Danmark 
D 2.a Legumes sees I Leguminose da granella 
Superficies I Superfici 
(1 000 ha} 
366 9 3 82 0 4 
340 12 4 93 0 4 
318 12 4 70 0 4 
307 10 3 75 0 3 
Rendement I Rendimento 
(100 kglha} 
11,8 28,7 28,1 31,6 25,1 25,1 
12.4 32,0 29,9 31,7 21,3 36,2 
12.4 30,2 32,0 26,3 15,6 27,5 
12,1 23,3 21,3 20,3 15,7 26,5 
Production officielle I Produzione ufficiale 
(1 000 t} 
432 25 8 257 1 11 
420 38 11 296 1 14 
395 36 13 184 0 12 
372 22 7 152 0 9 
dont I di cui: 
D 2.c Feves et feveroles I Fava per granella 
(1 000 ha} 
240 
222 
206 
200 
(100 kglha} 
11,0 
11,9 
12,0 
11,1 
(1 000 t} 
265 
265 
249 
222 
0 
0 
0 
0 
20,0 
20,0 
16,0 
12,0 
60 
66 
40 
44 
Superficies I Superfici 
2 
1 
0 
0 
Rendement I Rendimento 
31,3 
30,1 
23,8 
15,8 
23,9 
36.4 
27,0 
26,6 
Production officielle I Produzione ufficiale 
1 
0 
0 
0 
188 
200 
95 
70 
4 
3 
1 
0 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 112. 
0 3. Hackfriichte 
Root crops 
Jahr 
An nee 
0 3.a Futterriiben I Fodder beet 
E rntefliichen I Area 
1973 
1974 
1975 
1976 
Ertriige I Yield 
1973 
1974 
1975 
1976 
930 
889 
855 
631 
659 
646 
268 
255 
239 
227 
896 
944 
927 
837 
336 
312 
293 
242 
528 
513 
519 
408 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 58 652 24 032 17 745 
1974 58 575 24024 15 976 
1975 55 206 22138 15 226 
1976 18 879 9 879 
0 3.b Futterkohl I Fodder Kale and cabbage 
Erntefliichen I Area 
1973 211 
1974 200 
1975 201 
1976 
Ertriige I Yield 
1973 441 
1974 447 
1975 435 
1976 
144 
132 
131 
81 
447 
461 
457 
381 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 
1974 
1975 
1976 
9 322 
8967 
8 734 
6428 
6072 
5976 
3 077 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
D 3. Plantes sarcl8es 
Piante sarchiate 
Dan mark 
0 3.a Betteraves fourrageres I Barbabietola da 
foraggio 
(1000 ha) 
28 5 
24 4 
21 3 
3 
(100 kglha) 
515 748 
499 754 
589 717 
674 
(1 000 t) 
1 417 348 
1 178 306 
1 235 250 
206 
29 
28 
28 
25 
919 
870 
924 
896 
106 
109 
114 
109 
Superficies I Superfici 
8 
8 
7 
152 
151 
150 
150 
Rendement I Rendimento 
581 563 389 
615 546 501 
567 543 463 
474 398 
Production officielle I Produzione ufficiale 
2 606 6139 458 5 907 
2 407 6 694 437 7 552 
2 572 6446 391 6949 
2 266 5 176 5 969 
0 3.b Choux fourragers I Cavolo da foraggio 
(1000 hal 
6 
6 
6 
(100 kglha) 
251 
248 
271 
(1 000 t) 
147 
144 
152 
62 
63 
65 
59 
Superficies I Superfici 
Rendement I Rendimento 
445 
437 
404 
277 
Production officielle I Produzione ufficiale 
2 747 
2 750 
2 607 
1633 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 112. 
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D 4. Handelsgewichse 
Industrial crops 
Jahr 
An nee 
D 4.a Olsaaten insgesamt I Total oilseeds 
Erntefliichen I Area 
1973 641,3 107,9 405,7 
1974 687,9 110,2 426,1 
1975 698.7 90,3 425.4 
1976 673,6 94,8 417,5 
Ertriige I Yield 
1973 19,1 20,6 18,9 
1974 20,1 27,3 18,2 
1975 16,9 22,0 15,9 
1976 17,9 23.4 16,1 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 1 225,2 222,3 767,6 
1974 1 382,3 301,1 775.4 
1975 1 178,5 199,0 676,9 
1976 1 204,9 221,5 672,3 
D 4.b Raps und Riibsen I Rape and turnip rape 
Erntefliichen I Area 
1973 
1974 
1975 
1976 
Ertriige I Yield 
1973 
1974 
1975 
1976 
516.4 
539,0 
498,6 
494,0 
20,5 
22,1 
18,8 
20,5 
107,9 
110,2 
90,3 
94,8 
20,6 
27,3 
22,0 
23,4 
328,2 
340,6 
282,0 
293,5 
20,1 
19,7 
18,0 
19,1 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 
1974 
1975 
1976 1
1 058,3 
1 190,0 
937,9 
1 010,8 
222,3 
301,1 
199,0 
221,5 
659,6 
672,7 
507,6 
560,9 
FuP..noten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
D 4. Plantes industrielles 
Piante industriali 
Ireland Dan mark 
D 4.a Total oleagineux I Totale semi oleaginosi 
(1 000 hal 
26,9 22,3 
27,9 22,6 
35,5 21,3 
32,7 21,9 
(100 kglha) 
15,0 21,9 
14,7 24,6 
14,5 20,6 
18.4 20,5 
(1 000 t) 
40,2 48,8 
40,9 56,2 
51,5 44,0 
60,2 44,8 
(1 000 ha) 
4,6 
1,4 
1,2 
0,8 
15,2 
13,7 
14,1 
12,3 
(100 kglha) 
23,2 26,7 
21,6 32,7 
21,1 25,9 
22,3 27,7 
(1 000 t) 
10,6 40,6 
3,0 44,9 
2,5 36,6 
1,7 34,2 
7,5 
9,5 
9,6 
9,2 
9,6 
8,5 
7,3 
8,8 
16,1 
26,6 
41,6 
50,0 
Superficies I Superfici 
54,9 
65,0 
75,0 
47,5 
Rendement I Rendimento 
22,2 
22,2 
16,0 
22,8 
18,8 
21,8 
17,8 
17,6 
Production officielle I Produzione ufficiale 
7,2 
8,1 
7,0 
8,1 
35,8 
59,1 
66.4 
114,0 
103,2 
141,5 
133.7 
83,5 
D 4.b Colza et navette I Colza e ravizzone 
0,9 
0.4 
0,3 
0,3 
23,6 
22,6 
21,6 
12,6 
13,7 
24,5 
39,0 
48,0 
Superficies I Superfici 
45,9 
48,0 
71,7 
44,3 
Rendement I Rendimento 
22,6 20,1 
22,6 23,3 
15,6 18,2 
23,1 18,3 
Production officielle I Produzione ufficiale 
2,1 
1,0 
0,7 
0,4 
30,8 
55,4 
61,0 
111,0 
92,3 
111,9 
130,6 
81,1 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 112. 
D 4. noch: Handelsgewachse 
contd.: Industrial crops 
Jahr 
An nee 
D 4.c Sonnenblumenkerne I Sunflower seeds 
Ernteflachen I Area 
1973 
1974 
1975 
1976 
Ertrage I Yield 
1973 
1974 
1975 
1976 
55,6 
59,6 
100,6 
84,9 
19,9 
17,1 
15,5 
15,1 
41,3 
42,1 
75,1 
59,4 
20,4 
16,6 
15,0 
12,8 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 
1974 
1975 
1976 
110,5 
102,1 
156,3 
128,4 
84,5 
70,0 
112,7 
76,2 
D 4.d Obrige Olsaaten I Other oilseeds 
Ernteflachen I Area 
1973 69,3 36,2 
1974 89,3 43,4 
1975 99,5 68,3 
1976 94,7 64,5 
Ertrage I Yield 
1973 8,4 6,5 
1974 10,1 7,5 
1975 8,5 8,3 
1976 6,9 5,5 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 
1974 
1975 
1976 
56,4 
90,2 
84,3 
65,7 
23,5 
32,7 
56,6 
35,6 
Fuf5noten siehe Se1te I See footnotes on page 111. 
D 4. suite: PI antes industrielles 
seguito: Piante industriali 
Danmark 
D 4.c Graines de tournesol I Granelli di girasole 
(1 000 hal 
14,2 
17,6 
25,4 
25,4 
(100 kglha) 
18,3 
18,4 
17,1 
20,5 
(1 000 t) 
26,1 
32,1 
43,6 
52,2 
Superficies I Superfici 
Rendement I Rendimento 
Production officielle I Produzione ufficiale 
D 4.d Autres olt;agineux I Altri semi oleaginosi 
(1 000 ha) 
8,1 7,1 
8,9 8,9 
8,9 7,2 
6,5 9,6 
(100 kglha) 
7,0 11,5 
6,5 12,7 
6,0 10,2 
9,7 11,0 
(1 000 t) 
3,5 8,2 
5,8 11,3 
5,4 7,4 
6,3 10,6 
Superficies I Superfici 
6,6 2,4 9,0 
9,1 2,1 17,0 
9,3 2,6 3,2 
8,9 2,0 3,2 
Rendement I Rendimento 
7,7 20,7 12,1 
7,8 17,8 17,5 
6,8 17,4 9,6 
8,7 13,4 7,7 
Production officielle I Produzione ufficiale 
5,1 
7,1 
6,3 
7,8 
5,0 
3,7 
5,5 
3,0 
10,9 
29,6 
3,0 
2,5 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 112 
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D 4. noch: Handelsgewachse 
contd.: Industrial crops 
Jahr 
An nee 
0 4.e Flachs I Flax 
Ernteflachen I Area 
1973 50,0 
1974 59,8 
1975 60,2 
1976 61.4 
Ertrage in Stroh I Straw yield 
1973 85,3 
1974 78,3 
1975 64,8 
1976 44,0 
Offizielle Erzeugung in Stroh I 
Official production in straw 
1973 426,9 
1974 468,3 
1975 390,0 
1976 269,8 
0 4.f Hanf I Hemp 
Ernteflachen I Area 
1973 
1974 
1975 
1976 
4,2 
5.4 
7,7 
8,1 
Ertrage in Stroh I Straw yield 
1973 
1974 
1975 
1976 
82,8 
44,1 
47,0 
30,0 
Offizielle Erzeugung in Stroh I 
Official production in straw 
1973 
1974 
1975 
1976 
34,8 
23,8 
36,2 
24,2 
35,9 
41,3 
43,2 
42,1 
93,3 
83,0 
69,8 
44,1 
334,6 
343,1 
301,7 
185,7 
4,0 
5,2 
7,5 
7,9 
82,7 
43,1 
46,5 
28.4 
33.4 
22,6 
35,1 
22,3 
FuBnoten siehe Seite I See footnote_s on page 111. 
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D 4. suite: PI antes industrielles 
seguito: Piante industriali 
(1000 hal 
2,6 5,0 
2,0 7.4 
2,6 5,1 
5,0 5,3 
(100 kglha) 
7.4 81,9 
4,8 83,5 
6,2 64,0 
9,6 60.4 
(1 000 t) 
1,9 40,6 
1,0 61,7 
1,6 32,8 
4,8 32,3 
(1 000 ha) 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
(100 kglha) 
84,9 
82,9 
66,1 
80,0 
(1 000 t) 
1.4 
1,2 
1,1 
1,9 
6,6 
9,1 
9,3 
8,9 
Dan mark 
0 4.e Lin I Lino 
Superficies I Superfici 
Rendement en paille I Rendimento in paglia 
75,0 
69,0 
58,1 
52,8 
49,8 
62,6 
54,0 
47,1 
Production officielle en paille I 
Produzione ufficiale in paglia 
0 4.f Chanvre I Canapa 
Superficies I Superfici 
Rendement en paille I Rendimento in paglia 
Production officielle en paille I 
Produzione ufficiale in paglia 
Notes, voir page I Note. vedi pagina 112. 
0 4. noch : Handelsgewachse 
contd: Industrial crops 
Jahr 
An nee 
0 4.g Tabak I Tobacco 
Erntefliichen I Area 
1973 75,0 3,9 
1974 73,6 3,9 
1975 81.4 3,8 
1976 3,9 
Ertriige I Yield 
1973 21.4 30,3 
1974 21,3 25,8 
1975 22,1 23,3 
1976 25,5 
20,6 
19,9 
20,5 
21,3 
24,5 
26,3 
27,3 
24,9 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 160,2 11,9 50.4 
1974 156,8 10,2 52.4 
1975 180,1 8,9 56,1 
1976 170,9 10,0 53,1 
o 4.h Hopfen I Hops 
Erntefliichen I Area 
1973 29,3 19,8 1,3 
1974 29,1 20,0 1,3 
1975 29,0 20,0 1,2 
1976 27,6 19,5 1,1 
Ertriige I Yield 
1973 18,1 19.4 16,0 
1974 16,5 16,8 15,7 
1975 15,5 16,2 19,3 
1976 14.4 14,6 15,0 
Offizielle Erzeugung I Official production 
1973 53,0 38,5 2,1 
1974 48,1 33,6 2,0 
1975 44,9 32,5 2,2 
1976 39,8 28.4 1,7 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
0 4. suite: Plantas industrielles 
seguito: Piante industriali 
(1000 hal 
49,9 
49,2 
56,5 
(100 kg/hal 
19,2 
18,8 
20,0 
(1 000 tl 
95,9 
92,7 
113.4 
106,3 
(1000 hal 
(100 kg/hal 
(1 000 tl 
Dan mark 
0 4.g Tabac I Tabacco 
Superficies I Superfici 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
Rendement I Rendimento 
33,8 
30.4 
32.4 
30.4 
Production officielle I Produzione ufficiale 
2,0 
1,6 
1,6 
1,5 
0 4.h Houblon I Luppolo 
1,2 
1,2 
1,1 
1,0 
16,3 
19,5 
16,5 
16.4 
6,9 
6,7 
6,6 
5,9 
Superficies I Superfici 
0,1 
0,1 
0,1 
Rendement I Rendimento 
15,2 
15,3 
12,6 
13.4 
11,0 
10,7 
10,1 
Production officielle I Produzione ufficiale 
1,9 
2,3 
1,8 
1,7 
10.4 
10,2 
8,3 
8,0 
0,1 
0,1 
0,1 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 112. 
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Rin der 
Bovins 
FLEISCH INSGESAMTIVIANDE TOTALE 
Rinder/Gros bovins 
Schweine/Porcs 
Kalber/Veaux 
Schafe und Ziegen 
Moutons et chevres 
FLEISCH/VIANDE 
Bruttoeigenerzeugung/ 
Production ind igene brute 
N 
.. UEBLIBLEU 
D UK 
D IRL 
.. OK 
1976 
Rinder insgesamt/Bovins total 
GefiUgei/Volaille 
D 5. Rinderbest8nde D 5. Effectifs des bovins 
Cattle numbers Consistenza dei bovini 
1 000 StUck I tetes 
Jahr Belgi- Luxem- United 
An nee que/ bourg Kingdom Ireland Dan mark Belgie 
DEZEMBER I DECEMBRE 
Rmder insgesamt") Cheptel total") 
1974 79 346 14 430 24 300 8 243 4 714 2 889 214 14 914 6 497 3 145 
1975 77 290 14 493 23 641 8 529 4 606 2 805 206 13 991 5 964 3 055 
1976 I 76 872 14 496 23 333 8 813 4 528 2 823 199 13 667 5 949 3 064 
Schlachttiere unter e1nem Jahr Anirnaux de boucherie de mains d'l an 
1974 
I 
2 443 712 664 545 342 89 55 35 
1975 2 654 713 805 576 384 92 53 29 
1976 2 744 711 965 556 370 88 40 13 
Andere Tierf! unter e1nem Jahr {mannl1che) Autres animaux de mains d'l an {males) 
1974 8 243 1 586 1 931 481 181 257 23 2 037 847 500 
1975 I 7 660 2 012 1 670 558 136 235 23 1 769 751 506 1976 7 589 2 028 1 515 592 151 245 22 1 779 721 536 
Andere Tiere unter emem Jahr (weibliche) Autres animaux de mains d'l an {femelles) 
1974 ! 11 480 2 419 3 377 958 885 415 32 2 053 759 582 197~ 10 710 2 410 2 981 985 808 398 35 1 870 662 561 
1976 I 10 870 2 431 2 956 1 022 844 407 32 1 932 639 607 
Mannliche Tiere von 1 bis 2 Jahren Mates de 1 a 2 ans 
1974 
I 
6 339 1 188 1 753 739 102 183 19 1 436 850 69 
1975 6 229 1 225 1 484 862 102 164 17 1 492 819 64 
1976 5 839 1 227 1 265 906 78 162 16 1 342 785 58 
Schlachtfcirsen von 1 bis 2 Jahren Femettes de bouchene de 1 a 2 ans 
1974 
I 
2 384 312 460 142 39 117 900 378 29 
1975 2 312 288 476 187 41 106 829 350 30 
1976 2 112 264 435 191 18 92 759 327 19 
Andere F.3rsen von 1 bis 2 Jahren Autres femettes de 1 a 2 ans 
1974 
I 
8 482 1 433 2 721 886 791 393 28 1 430 311 489 
1975 8 369 1 475 2 711 926 769 393 27 1 304 298 466 
1976 8 213 1 495 2 610 1 012 724 389 26 1 211 285 461 
Mi:innliche Tiere von 2 Jahren und mehr Mates de 2 ans et plus 
1974 
I 
2 866 174 1 037 116 15 68 611 818 19 
1975 2 873 169 1 091 154 18 61 617 739 17 
1976 2 867 164 1 001 152 11 63 624 833 14 
Schlachtfarsen von 2 Jahren und mehr Genisses de boucherie de 2 ans et plus 
1974 
I 
1 090 55 338 119 11 77 248 226 12 
1975 1 047 45 395 102 8 74 210 201 10 
1976 995 42 358 109 5 74 202 195 7 
Andere Farsen von 2.Jahren und mehr Autres g€n1sses de 2 ans et plus 
1974 
I 
4 570 601 1 812 525 133 226 13 802 274 184 
1975 4 538 621 1 798 518 144 230 12 764 281 170 
1976 4 666 615 1 941 580 130 240 13 713 278 156 
KUhe von 2 Jahren und mehr Vaches de 2 ans et plus 
1974 
I 
31416 5 550 10 207 3 699 2 215 1 064 79 5 342 2 034 1 226 
1975 30864 5 535 10 230 3 627 2 196 1 052 76 5 083 1 863 1 202 
1976 30944 5 519 10 287 3 660 2 197 1 063 74 5 065 1 886 1 193 
Milchkl.ihe von 2 Jahren und mehr Vaches taiti€Hes de 2 ans et plus 
1974 
I 
25 217 5 393 7 751 2 927 2 215 997 73 3 387 1 344 1 130 
1975 24 728 5 395 7 549 2 883 2 196 980 70 3 249 1 300 1 105 
1976 24 934 5 388 7 627 2 897 2 197 986 66 3 318 1 353 1 102 
Andere Kuhe von 2 Jahren und mehr (einschl. ,.Bufale") Autres vaches de 2 ans et plus (y.c. bufftonnes) 
1974 
I 
6199 157 2 456 772 67 1 955 690 96 
1975 6136 140 2 681 744 72 1 834 563 96 
1976 6 010 131 2 660 763 77 1 747 533 91 
BUffet (mBnnt.) BuHtes (mates) 
1974 
I 
33 33 
1975 34 34 
1976 33 33 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note)vedi pagina 112. 
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06. Schweinebestinde 06. Effectifs des pores 
Pig numbers Consistenza dei suini 
1 000 StUck I tites 
Jahr Danmark An nee 
DEZEMBEA I D~CEMBAE 
Schweine insgesamt Cheptel porcin total 
1974 
I 
69 793 20 234 12 092 8 814 7153 4 666 95 7 885 796 8 058 
1975 68 554 19 805 11 890 8 888 7 016 4 679 86 7 714 879 7 597 
1976 70 126 20 589 11 129 9 097 7 354 4 813 89 8151 986 7 918 
Ferkel (< 20 kg) Porcelets (< 20 kg) 
1974 18 185 5 618 2 729 1 954 1 835 1 220 33 1 921 183 2 692 
1975 17 747 5478 2 556 2 007 1 752 1 259 31 1 916 222 2 526 
1976 18 070 5 499 2 458 2 108 1 863 1 266 31 2 027 248 2 570 
Junge Schweine (20-50 kg) Jeunes pores (20-50 kg) 
1974 
I 
18 521 5 431 3 208 1 724 1 885 1 280 19 2 387 224 2 363 
1975 17 881 5 231 3 024 1 706 1 946 1 254 15 2 294 237 2 174 
1976 18 271 5474 2 637 1 845 2 076 1 302 18 2 403 276 2 240 
Mastschweine (>50 kg) Pores a l'engrais (> 50 kg) 
1974 
I 
24 864 6 939 4 685 4 239 2 526 1 542 28 2 639 291 1 975 
1975 25 025 6 800 5 326 4 254 2 402 1 538 25 2 508 307 1 865 
1976 25 247 7 208 4 690 4191 2 438 1 606 24 2 698 343 2 049 
Mastschweine (50-80 kg) Pores 3 l'engra1s (50-80 kg) 
1974 
I 
14 362 4 240 2 413 1 250 1 647 1 069 15 1 859 230 1 639 
1975 14 498 4 128 2 938 1 247 1 569 1 022 16 1 776 241 1 561 
1976 14 803 4 403 2 503 1 310 1 696 1 071 14 1 851 276 , 679 
Mastschweine (80-110 kg) Pores a l'engrais (B0-110 kg) 
1974 7 880 2 380 1 873 1 306 834 459 10 663 54 301 
1975 7884 2 393 1 970 1 272 773 502 8 631 60 275 
1976 7 897 2 519 1 800 1 234 715 516 9 700 61 343 
Mastschweine ( > 110 kg) Pores a l'engrais (> 110 kg) 
1974 2 622 319 399 1 683 45 14 117 35 
1975 2 643 279 418 1 735 60 14 101 29 
1976 2 547 286 387 1 647 27 19 147 27 
Eber (>50 kg) Verrats reproducteurs (>50 kg) 
1974 349 85 74 56 29 28 40 33 
1975 350 86 71 56 30 28 41 34 
1976 364 90 71 57 32 29 44 37 
Zuchtsauen ( > 50 kg) Truies d'elevage (>50 kg) 
1974 7 874 2 161 1 396 841 878 596 14 898 95 995 
1975 7 951 2 210 1 313 865 886 600 14 955 110 998 
1976 8174 2 318 1 273 869 945 610 15 979 116 1 022 
Gedeckte Sauen (>50 kg) Truies saillies (>50 kg) 
1974 4 902 1 405 851 539 520 387 9 588 57 546 
1975 5 037 1 460 817 589 534 389 9 624 66 549 
1976 5196 1 545 793 605 568 397 10 649 68 561 
Sauen gedeckt zum 1. Mal Truies saillies pour Ia. premiere fois (> 50 kg) 
1974 1 056 287 150 176 114 83 85 11 148 
1975 1 167 311 150 200 120 83 123 15 163 
1976 1 142 331 133 191 117 87 111 13 156 
Nicht gedeckte Sauen (>50 kg) Truies d'elevage non sail lies(> 50 kg) 
1974 2972 756 545 302 358 209 310 38 449 
1975 2 914 750 496 276 352 211 331 44 449 
1976 2 978 773 480 291 377 213 330 48 461 
Junge Sauen noch nicht gedeckt (>50 kg) Jeunes truies d'elevage non saillies (>50 kg) 
1974 890 192 189 139 118 71 73 100 
1975 930 194 170 120 124 74 103 134 
1976 968 217 161 140 134 80 91 136 
Ful"!.noten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note1 vedi pagina 112. 
Ql< 
07. Fleisch: Nettoerzeugung D 7. Viande : Production nette 
Meat: Net production Carne: Produzione netta 
Jahr Danmark An nee 
1. Rinder (ohne Kalber) 1. Gros bovins 
1973 4 950 1169 1 138 961 200 244 850 207 179 
1974 5 924 1 327 1 448 937 282 288 1 067 342 232 
1975 5 948 1 277 1 411 843 287 279 1 202 420 231 
1976 5 842 1 344 1 450 882 283 263 1 055 328 237 
2. Kalber 2. Veaux 
1973 640 66 322 112 108 23 6 0 5 
1974 707 68 343 139 113 27 12 1 5 
1975 671 59 334 123 106 27 16 0 4 
1976 693 59 349 136 110 27 9 0 3 
3. Rinder (insgesamt) 3. Bovins 
1973 5 590 1 235 1 460 1 073 308 267 856 207 184 
1974 6 631 1 395 1 791 1 076 395 315 1 079 343 237 
1975 6 619 1 336 1 745 966 393 306 1 218 420 235 
1976 6 535 1 403 1 799 1 018 393 290 1 064 328 240 
4. Schweine 4. Pores 
1973 8 207 2 681 1 544 689 813 589 977 146 769 
1974 8469 2 808 1 570 738 882 623 977 133 738 
1975 8 372 2 849 1 616 787 892 582 817 100 729 
1976 8 575 2 909 1 648 817 936 578 852 123 712 
5. Schafe und Ziegen 5. Moutons et chevres 
1973 486 14 133 50 10 3 232 43 1 
1974 516 16 138 46 14 4 252 45 1 
1975 537 22 138 49 17 4 260 46 1 
1976 532 23 155 49 16 4 245 40 0 
6. Pferde 6. Chevaux 
1973 113 4 46 53 2 5 0 2 1 
1974 108 4 46 46 3 5 1 2 1 
1975 118 5 47 52 3 6 1 3 1 
1976 131 5 47 56 5 6 6 4 2 
7. Geflugel 7. Volaille 
1973 3141 293 791 806 339 117 663 42 90 
1974 3 152 272 820 841 314 116 656 38 95 
1975 3 167 290 824 902 300 114 612 35 90 
1976 3 312 299 868 911 313 120 662 42 97 
8. Andere Fleischarten 8. Autres viandes 
1973 493 35 315 131 9 0 0 3 
1974 523 38 315 153 9 5 0 3 
1975 511 40 315 139 9 5 0 3 
1976 514 40 300 155 10 6 0 3 
9. lnnereien 9. A bats 
1973 1 152 254 374 164 63 63 136 51 47 
1974 1 276 275 417 167 75 69 158 69 46 
1975 1 286 272 417 160 76 67 168 80 46 
1976 1 289 282 428 170 78 65 153 67 46 
10. Fleisch insgesamt 10. Viande totale 
1973 
I 
19 182 4 516 4 663 2 966 1 535 1 053 2 864 490 1 095 
1974 20 675 4 808 5 097 3 067 1 683 1 141 3 128 630 1 121 
1975 20 610 4 814 5 102 3 055 1 681 1 088 3 081 684 1 105 
1976 20 888 4 961 5 245 3 176 1 741 1 073 2 988 604 1 100 
Fuf!noten siehe Seite I See footnotes on page 111 Notes, voir page I Note1 ved1 pagina 112. 
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D 7. noch: Fleisch: Nettoerzeugung D 7. suite: Viande: Production nette 
contd.: Meat: Net production seguito: Carne: produzione netta 
Jahr Danmark An nee 
1. Rinder (insgesamt) 1. Gras bovins 
1973 
I 
17 411 4 062 3 562 3 307 705 780 3 307 866 822 
1974 21490 4 633 4 605 3 727 1 014 896 4 204 1 355 1 056 
1975 22 118 4 522 4 632 3 378 1 047 896 4 833 1746 1 063 
1976 21 291 4 737 4 715 3 458 1 022 844 4146 1 292 1 077 
2. Kiilber 2. Veaux 
1973 6 578 741 3 163 1 280 961 229 142 0 61 
1974 7 180 810 3 369 1 250 1 019 244 419 7 62 
1975 7 010 718 3 337 1 137 981 244 528 6 58 
1976 6 815 684 3 379 1 175 989 236 292 4 55 
3. Rinder (ingesamt) 3. Bovins 
1973 23 989 4 803 6 725 4 587 1 667 1 009 3449 866 883 
1974 28 670 5442 7 975 4 977 2 034 1140 4 623 1 362 1 117 
1975 29 127 5 240 7 970 4 515 2 027 1140 5 361 1 752 1 121 
1976 28 106 5 422 8 094 4 633 2 012 1 080 4 438 1 296 1 132 
4. Sehweine 4. Pores 
1973 1100 985 30 506 17 546 7 341 9 696 7 309 15 129 2 111 11 347 1974 103 726 31 822 17 753 7 605 10 517 7 779 15 313 1 973 10964 
1975 102 215 32 580 18 456 8 170 10 654 7 250 12 789 1 490 10 826 
1976 103 801 32 908 18 674 8 388 10 987 7 200 13 364 1 807 10 473 
5. Sehafe und Ziegen 5. Moutons et chevres 
1973 
I 
26 006 533 7 241 4 268 388 56 11 805 1 690 25 
1974 29 195 636 7 431 5 731 572 62 12 990 1 739 35 
1975 30 095 916 7 340 5 935 692 187 13 170 1 831 23 
1976 29 994 1 007 8 163 5 920 656 172 12 545 1 509 21 
6. Plerde 6. Chevaux 
1973 14 150 258 8 16 8 2 
1974 15 151 269 9 16 7 3 
1975 18 158 366 15 18 11 4 
1976 21 159 310 24 21 12 5 
ZUSATZLICHE ANGABEN DONNEES COMPLEMENT AIRES 
SUPPLEMENTARY DATA DATI COMPLEMENTARI 
7. Mittleres Sehlaehtgewieht der Rinder (Kg) 7. Poids moyen en eareasse des gros bovins (kg) 
1973 284,3 287,8 319,6 290,6 283,3 312,8 257,5 239,0 218,0 
1974 275,7 286,4 314,4 251,3 278,7 321,0 253,8 252,7 220,2 
1975 268,9 282,3 304,6 249,5 274,2 311,1 248,6 240,4 217,1 
1976 274,4 283,6 307,6 255,1 276,2 312,1 254,4 253,7 220,6 
8. Mittleres Sehlaehtgewieht der Kiilber (Kg) 8. Poids moyen en eareasse des veaux (kg) 
1973 97,4 88,7 101,7 87,5 112,2 102,3 41,5 91,0 71,6 
1974 98,5 84,5 101,9 111,0 111,1 111,5 29,4 98,0 70,9 
1975 95,4 82,3 100,1 107,6 108,1 109,4 31,1 110,0 63,6 
1976 101,7 86,4 103,5 115,4 110,6 113,7 30,5 108,9 62,3 
9. Mittleres Sehlaehtgewieht der Sehweine (Kg) 9. Poids moyen en eareasse des pores (kg) 
1973 81,3 87,9 88,0 93,9 83,8 80,5 64,8 68,0 67,8 
1974 81,6 88,2 88,4 97,1 84,0 79,6 63,8 66,7 67,4 
1975 81,9 87,5 87,6 96,3 83,7 79,8 63,9 66,2 67,4 
1976 82,5 88,4 88,3 97,3 85,2 78,8 63,7 67,7 68,0 
Fuf3noten siehe Seite I See footnotes on page 111 Notes, voir page I Note, ved1 pag1na 112. 
QS> 
08. Fleisch : Bruttoeigenerzeugung 08. Viande: production indigene brute 
Meat: Gross indigenous production Carne: Produzione indigena lorda 
Jahr Dan mark An nee 
1 ooo Stuck 1 tetes 
Rinder (insgesamt) 1. Bovins (total) 
1973 23 107 5 287 7 531 2 401 1 608 882 3 281 1 214 904 
1974 28 146 5 662 8 887 3 186 2 108 1 114 4 326 1 720 1144 
1975 29 246 5 500 9 256 2 591 2 215 1 111 5 056 2 367 1 150 
1976 27 840 5 689 9 292 2 409 2 159 1 068 4491 1 580 1 152 
2. Schweine 2. Pores 
1973 ' 100 746 29 415 16 783 6 936 10 511 8 315 15 165 2 111 11 510 
1974 1103 280 30 799 16 974 6 932 11 463 8 767 15 393 1 891 11 062 
1975 101 350 31 425 17 399 7 599 11 681 8 067 12 746 1 534 10 899 
1976 103 017 31 950 17 605 7 707 11 916 8 131 13 314 1 842 10 554 
3. Schafe u nd Ziegen 3. Moutons et ch8vres 
1973 
I 
: 585 6 960 26 11 935 
1974 27 858 680 7 123 4 580 638 25 13 067 1 711 35 
1975 28 573 860 6 893 4 662 719 234 13 330 1 844 31 
1976 28 645 889 7 725 4 964 683 141 12 795 1 418 30 
4. Pferde 4. Chevaux 
1973 22 59 6 5 
1974 19 54 156 10 5 7 3 
1975 22 55 211 17 11 10 5 
1976 26 48 118 26 10 10 6 
1000 t 
1. Rinder (insgesamt) Bov1ns 
1973 5 377 1 263 1 541 744 300 239 810 290 190 
1974 6 489 1 391 1 886 831 403 302 998 434 244 
1975 6 616 1 365 1 868 745 413 292 1 127 564 242 
1976 6 452 1 413 1 921 769 411 278 1 028 385 246 
2. Schweme 2. Pores 
1973 8 191 2 584 1 486 648 884 669 983 144 793 
1974 8 429 2 717 1 510 677 970 693 982 127 753 
1975 8 298 2 748 1 535 732 988 638 814 103 740 
1976 8 516 2 824 1 573 752 1 022 648 848 125 724 
3. Schafe und Ziegen 3. Moutons ct chevres 
1973 472 14 136 32 10 0 237 42 
1974 496 16 135 31 16 1 254 42 
1975 516 20 131 32 18 4 264 46 
1976 517 28 147 35 17 3 250 38 
4. Pferde 4 Chevaux 
1973 6 23 1 2 
1974 5 23 25 3 2 2 1 
1975 6 21 34 4 3 3 2 
1976 7 20 19 5 4 3 2 
Fur~rJOtcn, s1ehe Sette/ See footnotes on page 111 Notes, votr paqc / Note. vedt paqtna 1 1? 
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09. Tierbestiinde in 09. Effectifs d'animaux 
GroSvieheinheit (G.V.E.)") en Unite Gras Betail (U.G.B.) 19 ) 
Animals numbers Consistenza degli animali 
in Livestock-Unit (L.U.) 19 ) In Unitit-Bestiame-Grosso (U.B.G.) 19 ) 
Jahr Danmark An nee 
1. Einhufer 1. Chevaux 
1973 1 400 226 303 496 33 48 160* 90 38 
1974 1 390 256 290 474 40 46 162* 82 40 
1975 1 362 260 284 449 42 44 162* 78 44 
1976 1 360 274 277 432 44 44 164 79 46 
2. Rinder 2. Bovins 
1973 57 796 10 688 17 457 6 656 3 569 2 290 10 506 4 408 2 222 
1974 60 085 10 970 18 254 6 435 3 927 2 392 11 129 4 674 2 304 
1975 60 626 11 023 18 524 6 253 4 026 2 396 11177 4 790 2 439 
1976 59 756 11 132 18 247 6445 4 012 2 330 10729 4 462 2 399 
3. Schweine 3. Porcins 
1973 17 299 4 915 2 857 1 968 1 719 1 206 2 402 266 1 966 
1974 17 532 5 115 2 959 2 095 1 803 1 321 2 116 222 1 901 
1975 17 135 4 985 3 023 2 102 1 812 1 204 1 950 212 1 847 
1976 17 410 5 146 2 844 2 194 1838 1 272 2 013 243 1 860 
4. Schafe und Ziegen 4. Moutons et chevres 
1973 4 367 95 1109 872 39 7 1 956 283 5 
1974 4446 105 1 125 876 43 8 1 999 284 6 
1975 4 510 108 1 153 895 49 8 2 019 271 6 
1976 4469 112 1179 909 49 9 1 953 250 6 
5. Geflugel 5. Volailles 
1973 8 949 1 453 2 012 2 215 742 366 1 855 116 191 
1974 8 889 1384 2 046 2 274 673 375 1 828 112 197 
1975 8 939 1 388 2 079 2 342 705 383 1 747 101 194 
1976 9 114 1 343 2 125 2 373 747 375 1 838 114 197 
6. Andere Fleischarten 6. Autres vi andes 
1973 705 63 432 186 0 13 7 0 4 
1974 742 69 429 215 0 14 7 0 4 
1975 725 71 430 192 0 14 7 0 4 
1976 723 69 406 215 0 15 8 0 4 
7. G.V.E. insgesamt 7. Total U.G.B. 
1973 
I 
90 516 17 440 24 170 12 393 6107 3 930 16 886 5 163 4426 
1974 93 079 17 899 25 103 12 368 6486 4156 17 242 5374 4 451 
1975 93 291 17 835 25493 12 233 6 633 4 050 17 061 5 453 4 533 
1976 92 827 18 077 25 078 12 568 6692 4 046 16 705 5 148 4 513 
Fuf!noten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note1 vedi pagina 112. 
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D 10. Milcherzeugungsgrundlagen 
Basis of milk production 
Jahr 
An nee 
Milchktihe (Dezember- 1 000 Stuck) 
1973 
I 
25 569 5486 7 683 
1974 25 217 5 393 7 751 
1975 24 728 5 395 7 545 
1976 24 934 5 388 7 627 
Milchertrag je Kuh (kg)' 1) 
1973 
I 
3 650 3 891 3 357 
1974 3 576 3 921 3 241 
1975 3 648 4 006 3 207 
1976 3 780 4108 3 260 
Milchktihe Milcherzeugung ( 1 000 t) 13 ) 
1973 
I 
91 281 21 266 24 850 
1974 91437 21 508 24 900 
1975 91 982 21 604 24 855 
1976 93474 22165 24 613 
Fettgehalt der Milch(%) 
1973 
I 
3,79 3.83 3,74 
1974 3,78 3,81 3,74 
1975 3.78 3,81 3,73 
1976 3,80 3,83 3,74 
Andere KUhe (Dezember- 1000 StUck)") 
1973 
I 
6 056 153 2 478 
1974 6199 157 2 456 
1975 6136 140 2 681 
1976 6 010 131 2 660 
Kuhmilcherzeugung (1 000 t) 
1973 
I 
99 554 21458 29 291 
1974 100 307 21 799 29 470 
1975 101 176 21 902 29686 
1976 102 595 22 431 29 536 
Schafe (Dezember - 1 000 StUck) 
1973 
I 
12 299 0 6 357 
1974 12 568 0 6 598 
1975 13033 0 6934 
1976 12 731 0 6417 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. 
3 051 2 171 
2 927 2 215 
2 883 2 196 
2 897 2 197 
2872 4 624 
2 946 4 567 
3 061 4 614 
3167 4 777 
9 350 9 354 
8 887 9 915 
8 960 10 221 
9 131 10 490 
3.49 3,95 
3,51 3,91 
3.51 3,94 
3,54 3,96 
796 
772 
744 
763 
9 750 9 354 
9 538 9 918 
9444 10 221 
9625 10 490 
5942 0 
5 970 0 
6 099 0 
6 314 0 
D 10. Bases de production du lait 
Basi di produzione del latte 
Dan mark 
Vaches laitieres (decembre- 1000 tetes) 
1 018 72 3 545 1 389 1 154 
997 73 3 387 1 344 1 130 
980 70 3 249 1 300 1 106 
986 66 3 318 1 353 1101 
Rendement moyen annuel par vache laitiere (kg) '1 ) 
3 611 3 515 4111 3 017 4185 
3 643 3 486 3 925 2 474 4 175 
3 632 3 397 4 091 2 752 4352 
3 610 3 571 4 427 2 968 4 561 
Production de lait des vaches laitieres (1 000 t)' 3 ) 
3 611 239 14 316 3 566 4 729 
3 709 251 13 913 3436 4 818 
3 621 248 13856 3 699 4918 
3 538 258 14 384 3 858 5 045 
Teneur moyenne en matiere grasse (%) 
3,38 3.72 3.86 3.54 4,26 
3,38 3,71 3,85 3.48 4,24 
3.40 3,69 3,82 3,51 4,22 
3.41 3,74 3,86 3,51 4,24 
Autres vaches (di:!cernbre- 1000 tetes)") 
66 6 1 824 684 49 
67 6 1 955 690 96 
72 6 1834 563 96 
77 8 1 747 533 91 
Production de lait de vache (1 000 t) 
3 736 243 16484 4416 4822 
3834 262 16 287 4 291 4911 
3 763 259 16 240 4 561 5100 
3 688 261 16 659 4678 5 227 
Brebis (dtkembre - 1 000 tlttes) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 112. 
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D. 10. noch: Milcherzeugungsgrundlagen 
contd.: Basis of milk production 
Jahr 
An nee 
Schafsmilch Milcherzeugung (1 000 t) 
1973 I 1974 
1975 
1976 
1 223 
1 275 
1 322 
1 377 
Mt!chertrag je Schaf (kg) 
1973 I 1974 
1975 
1976 
100 
104 
105 
106 
Ziegenmilch (Dezember- 1000 Stuck) 
1973 
I 
1 545 33 
1974 1 583 33 
1975 1 594 33 
1976 1 602 33 
Z1egenm1lch Milcherzeugung (1 000 t) 
1973 480 24 
1974 497 24 
1975 513 24 
1976 520 24 
Mllchertrag je Z1egenmilch (kg) 
1973 307 727 
1974 322 727 
1975 324 727 
1976 326 727 
Milcherzeugung {a!le Arten), (1 000 t)") 
1973 
I 
101 257 21 482 
1974 102 079 21 823 
1975 103 011 21 926 
1976 104 492 22 455 
Andere Kuhe M1lcherzeugung (1 000 t) 
1973 
I 
8 273 192 
1974 8 870 291 
1975 9 194 298 
1976 9 121 266 
771 
805 
849 
880 
121 
127 
129 
127 
786 
815 
832 
833 
335 
354 
375 
385 
437 
450 
460 
463 
30 397 
30 629 
30 910 
30 801 
4 441 
4 570 
4 831 
4 923 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111 
452 
470 
473 
497 
77 
79 
79 
81 
0 
735 
729 
736 
121 
119 
114 
111 
158 
164 
155 
152 
10 323 
10 127 
10 031 
10 233 
400 
551 
484 
494 
9 358 
9 915 
10 221 
10 490 
0 10. suite: Bases de production du Ia it 
seguito: Basi di produzione del latte 
Dan mark 
Production de !a it de brebis ( 1 000 t) 
Rendement moyen annuel par breb1s (kg) 
Chevres (decembre- 1 000 ti!tes) 
Product1on de la1t de chevres ( 1 000 t) 
Rendement moyen annuel par chevre (kg) 
Production de la1t (tous la1ts) ( 1 000 t) ') 
3 736 243 16 484 4 416 4 822 
3 834 262 16 287 4 291 4 911 
3 763 259 16 240 4 561 5 100 
3 688 261 16 655 4 678 5 227 
Product1on de la1t des aut res vaches ( 1 000 t) 
125 4 2 168 850 93 
125 11 2 374 855 93 
142 11 2 384 862 182 
150 11 2 275 820 182 
Notes, vo1r page / Note, ved1 pagma 1 12 
'erwendung I Utilisation 
Frische Erze ugn isse 
Produits frais 
Kondensmi lch 
Lait concen tre 
VOLLMILCH/LAIT ENTlER 
1976 
6 o 
6 F 
N 
• UEBLIBLEU 
D UK 
6 IRL 
• OK 
Milchpulver 
Lait en poudre 
Verwendung I Utilisation 
Frische Erze ugnisse 
Produ its frais 
Kondensmilch 
Lait concentre 
MAGERMILCH/LAIT ECREME 
1976 
6 
6 
• 6 
6 
• 
D 
F 
N 
UEBLIBLEU 
UK 
IRL 
DK 
Milchpu lver 
Lait en poudre 
D 11. Vollmilchverwendung 011. Utilisation du lait entier 
im landwirtschaftlichen Betrieb dans I' exploitation agricole 
Whole milk utilization Utilizzazione di latte intero 
on the farm neUe aziende agricola 
1000 t 
Jahr Dan mark An nee 
Eigenverbrauch Autoconsommat1on 
1973 
I 
2 674 852 558 497 240 62 6 186 198 75 
1974 2 635 855 540 494 240 64 6 168 193 75 
1975 2 520 809 507 485 225 55 6 167 191 75 
1976 2 399 778 487 493 210 53 6 152 185 75 
Verkauf ab Hof Vente directe 
1973 
I 
2 723 415 781 1 121 120 206 79 
1974 2 718 457 758 1 111 106 220 65 
1975 2 458 343 700 1 018 95 236 65 
1976 2 400 309 672 1 074 71 231 42 
Bauernbutter und -sahne Beurre et creme fermiers 
1973 
I 
1 649 73 814 154 532 36 40 0 
1974 1 664 68 825 156 552 30 33 0 
1975 1 604 58 787 172 532 28 27 0 
1976 1485 47 756 161 469 29 23 0 
Bauernkase Fromage termier 
1973 
I 
765 8 233 453 58 13 0 0 
1974 736 7 248 416 61 4 0 0 
1975 853 6 247 528 69 3 0 0 
1976 876 5 242 568 58 3 0 0 
Verflitterung Alimentation ani male 
1973 
I 
12 690 1 322 6434 934 165 294 10 2 363 950 218 
1974 13 037 1 360 6 626 856 150 302 16 2 554 955 218 
1975 13 251 1 343 6 794 884 145 307 16 2 485 970 307 
1976 12 938 1 270 6 798 890 140 304 15 2 394 820 307 
Lieferung an Molkereien'~) Livraisons aux laiteries") 
1973 
I 
80484 18812 21 305 7164 8891 2 715 226 13 693 3149 4 529 
1974 81 025 19 076 21 361 7101 9 464 2 806 239 .13 315 3 045 4 618 
1975 82 054 19367 21 604 6944 9 782 2 771 236 13 324 3 308 4 718 
1976 84 267 20 046 21 735 7 093 10 082 2 788 239 13831 3 608 4845 
Dito in% der Gesamterzeugung Idem en % de Ia production totale 
1973 
I 
79 88 70 69 95 73 93 83 71 94 
1974 79 87 70 70 95 73 91 82 71 94 
1975 80 88 70 69 96 74 91 82 73 93 
1976 81 89 71 69 96 76 92 83 77 93 
Fuf!noten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note,vedi pagina 112. 
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D 11. noch: Vollmilchverwendung in den Molkereien 011. Suite: Utilisation du \a it entier dans les laiteries 
contd.: Whole milk utilization in dairies Seguito: Utilizzazione di latte intero nei caseifici 
1000t 
Jahr Dan mark An nee 
Anfall insgesamt'~) Dispon1bilite totale'") 
1973 
I 
80 484 18 913 21 311 7 479 8 892 2 715 226 13 735 3 149 4 529 
1974 81 325 19 170 21 366 7 545 9 464 2 815 239 13 360 3 045 4 618 
1975 82 v55 19 417 21 611 7 363 9 782 3 776 236 13 357 3 308 4 718 
1976 84 267 20 092 21 746 7 715 10 082 2 790 239 13 839 3 608 4 845 
Ausfuhr Exportation 
1973 14 238 203 12 0 26 
1974 438 497 498 10 0 29 
1975 219 411 286 11 0 24 
1976 77 515 214 0 12 24 
Fr1sche Erzeugnisse ') Produits fra1s 
1973 
I 
20 741 4 478 2 360 2 173 1 322 660 51 8 636 452 609 
1974 20 815 4 309 2 294 2 223 1 333 649 53 8 860 459 635 
1975 21 575 4 318 2 568 2 490 1 276 661 52 9 115 444 651 
1976 21 600 4 381 2 707 2 442 1 289 687 54 8 887 477 676 
Kondensm1lch La1t concentre 
1973 
I 
2 914 930 390 16 948 12 598 11 
1974 2 936 990 395 18 908 14 589 13 
1975 2 737 982 326 7 880 13 514 6 
1976 2 650 960 376 17 942 14 336 5 
Milchpulver La1t en poudre 
1973 2 169 348 510 11 628 229 101 114 228 
1974 2 461 380 498 11 782 219 220 77 274 
1975 2 252 362 459 9 739 161 159 83 280 
1976 2 457 359 474 10 861 206 135 67 345 
Butter Beurre 
1973 37 152 11 106 11 672 1 769 3 600 1 642 175 2 274 2 021 2 890 
1974 35 547 11 059 11 534 1 578 3 695 1 717 185 1 260 1 766 2 753 
1975 36 834 11 287 11 941 1 334 4 346 1 756 184 1 134 2 054 2 798 
1976 38 404 11 738 11 708 1 447 4 292 1 701 185 2 137 2 419 2 777 
Kase From age 
1973 16 894 1 881 5 727 3 690 2 3~6 173 1 871 404 752 
1974 18 779 2 075 6 103 3 848 2 786 206 2 252 599 910 
1975 18 6~9 2 144 6 103 3 486 2 765 165 2 433 610 953 
1976 18 906 2 316 6 284 3 756 2 772 161 2 113 508 996 
FufSnoten s1ehe Se1te I See footnotes on page 111 Notes, vou page I Note, ved1 pagina 112 
D 12. Magermilchverwendung im D 12. Utilisation du lait &creme 
landwirtschaftlichen Betrieb dans !'exploitation agricola 
Skim milk utilization Utilizzazione di latta scremato 
on the farm nella aziende agricola 
1000t 
Jahr 
An nee 
Anfall: Rucklieferung von den Molkereien Disponibilite: Retrocede par les taiteries 
1973 I 4 466 2 338 43 43 32 366 92 1 550 1974 
I 3 705 2 003 28 36 16 188 34 1 398 1975 3 105 1 657 23 28 10 112 13 1 260 1976 3 097 1 572 18 23 6 113 17 1 346 
Saldo aus der Sahne~Anlieferung Solde de Ia livraison de creme 
1973 
I 
439 0 171 123 145 0 
1974 392 0 126 133 133 0 
1975 290 0 91 94 105 0 
1976 195 0 70 34 91 0 
Aus der Herstellung von Butter und Sahne Provenant de Ia production de beurre et creme 
1973 
I 
1 587 70 784 149 0 512 34 38 
1974 1 602 65 795 151 0 531 28 32 
1975 1 542 56 757 166 0 511 26 26 
1976 1 428 45 728 156 0 450 27 22 
Anfall insgesamt --' Verwendung ~nsgesamt Oisponibilite totale - Utilisation totale 
1973 
I 
6 492 2 408 957 272 43 700 32 400 130 1 550 
1974 5 699 2 068 923 284 28 700 16 216 66 , 398 
1975 4 937 1 713 849 261 23 644 10 138 39 1 260 
1976 4 720 1 617 799 191 18 564 6 140 39 1 346 
Verwendung: Konsummilch Utilisation: La it de consommation 
1973 
I 
272 225 45 
1974 231 185 44 
1975 203 175 26 
1976 189 165 22 
BauernkBse Fromage fermier 
1973 
I 
93 0 89 0 0 0 
1974 85 0 82 0 0 0 
1975 65 0 63 0 0 0 
1976 51 0 49 0 0 0 
VerfUtterung Alimentation ani male 
1973 
I 
6127 2 183 957 181 43 696 32 400 85 1 550 
1974 5 383 1 883 923 200 28 697 16 216 22 1 398 
1975 4 669 1 538 849 196 23 642 10 138 13 1 260 
1976 4479 1 452 798 140 18 562 6 140 17 1 346 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note, vedi pagina 112. 
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D 12. noch: Magermilchverwendung D 12. Suite: Utilisation du Ia it ecreme 
in den Molkereien dans les laiteries 
contd.: Skim milk utilization seguito: Utilizzazione dellatte scremato 
in dairies nei caseifici 
1000 t 
Jahr Dan mark An nee 
Anfall insgesamt, einschl. Aohstoffeinfuhe 01sponibilit8 totale, y.c. importation de matieres prem1eres 
1973 
I 
39 301 12 081 11 636 2072 3 789 1 670 185 3 086 2 066 2 970 
1974 37 964 12 093 11 535 1 938 3 937 1 749 198 2 160 1 863 2 848 
1975 39 393 12 360 11 939 1 809 4 541 1 807 195 2 038 2 120 2 891 
1976 40725 12 829 11 633 1 986 4 507 1 753 199 2 964 2 495 2 927 
Verwendung Ausfuhr Utilisation: Exportation 
1973 
I 
6 172 66 0 18 0 
1974 64 359 32 0 27 0 
1975 0 252 18 0 34 0 
1976 0 458 24 17 52 14 
Standardisierung von frischen Erzeugnissen Standardisation de produits frats 
1973 
I 
3 749 990 1 221 454 635 190 0 15 243 
1974 4 090 1 084 1 340 483 682 208 0 16 276 
1975 4 630 1 359 1 374 578 712 229 77 15 285 
1976 4 526 1 478 950 662 780 261 77 21 296 
Herstellung von Kondensmilch Fabrication de lait concentre 
1973 
I 
663 43 24 202 7 361 21 
1974 723 47 26 304 5 317 17 
1975 610 50 20 199 7 312 17 
1976 747 70 26 229 6 388 24 
Herstellung von Milchpulver Fabncation de poudre de Ia it 
1973 
I 
20 940 5 764 8 541 1 810 1 199 133 1 648 1 167 678 
1974 20 097 5 849 7 801 1 952 1 284 159 1 244 1 151 657 
1975 22 653 6 312 8 646 2 526 1 328 159 1 298 1 509 875 
1976 23 449 6 436 8 525 2 416 1 251 179 2 007 1 825 810 
Herstellung von Kase Fabrication de fromage 
1973 
I 
5 606 2 091 1 128 1 002 845 90 11 0 3 436 
1974 5 638 2 166 1 187 893 807 93 10 0 19 463 
1975 5 590 2 185 1 196 836 810 94 11 0 20 438 
1976 5 751 2 260 1 155 901 896 98 13 0 14 414 
Herstellung von Kasein Fabrication de caseine 
1973 
I 
1 449 461 720 s 0 268 
1974 1 560 479 910 s 0 171 
1975 949 458 425 s 0 66 
1976 1 017 419 414 s 39 145 
Fu15noten siehe Se1te I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note, vedi pag1na 112. 
D 13. Milchverwendung, Hergesteltte Erzeugnisse 013. Utilisation du lait, Produits obtenus 
Milk utilization, products obtained Utilizzazione dellatte, Prodotti ottenuti 
1000t 
Jahr Danmark An nee 
Konsummilch '") La1t de consommation '") 
1973 
I 
23 273 4 463 3 700 3 668 1 342 834 37 7 967 674 588 
1974 23 533 4 468 3 681 3 853 1 331 792 36 8 124 667 581 
1975 23 857 4 352 3 846 4 013 1 286 783 36 8 297 655 589 
1976 23 939 4 365 3 992 4 107 1 276 728 36 8 182 652 601 
Sahne Creme 
1973 494 229 64 32 29 8 83 39 
1974 513 238 68 33 30 9 86 40 
1975 532 246 71 39 32 10 85 38 
1976 551 252 71 49 39 10 82 41 
Andere frische Erzeugn1sse Autres produits fra1s 
1973 2 402 824 567 50 625 127 60 17 130 
1974 2 331 740 567 60 607 130 75 17 133 
1975 2 601 798 591 74 630 135 202 17 152 
1976 2 739 862 591 81 665 149 203 23 163 
Kondensm1lch La1t concentre 
1973 1 316 423 170 489 209 s 11 
1974 1 357 453 171 519 187 s 11 
1975 1 230 453 142 458 158 s 8 
1976 1 321 453 161 494 187 0 10 
Pulver (Vo!lmllch und Tedentrahmte Milch) Poudre (!a1t ent1er ou part1ellement ecreme) 
1973 395 94 76 117 30 22 16 38 
1974 372 62 74 124 27 27 11 45 
1975 378 53 94 133 20 19 11 46 
1976 413 56 96 150 26 16 9 57 
Pulver (Mager- und Buttermdchpulver) Poudre (la1t ecreme et babeurr(,j 
1973 1 826 506 747 145 105 12 156 103 52 
1974 1 810 536 707 178 115 14 105 102 53 
1975 1 988 578 759 210 118 14 105 135 69 
1976 2 058 590 748 197 111 14 171 164 63 
Butter Beurre 
1973 1 735 513 550 79 169 88 8 96 86 146 
1974 1 662 511 543 71 172 91 8 54 75 137 
1975 1 719 520 559 62 204 93 8 48 86 139 
1976 1 793 544 554 67 202 88 8 90 101 139 
Kase (aile Sorten) From ages (taus types) 
1973 2 675 564 881 508 334 39 182 39 127 
1974 2 878 595 917 518 379 42 217 59 150 
1975 2 927 619 943 500 377 40 234 60 152 
1976 2 996 651 970 537 385 41 204 49 157 
Fui'Snoten siehe Seite I See footnotes on page 111 Notes, vo1r page I Note, ved! pag1na 112 
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D 13. noch: Milchverwendung, Hergestellte Erzeugnisse D 13. suite: Utilisation du Ia it, Produits obtenus 
contd.: Milk utilization, products obtained seguito: Utilizzazione del latte, Prodotti ottenuti 
1000t 
Jahr Danmark An nee 
Schmelzkase Fromage fondu 
1973 
I 
98 50 24 15 10 30 9 
1974 103 54 25 14 11 27 14 
1975 100 53 29 15 11 21 10 
1976 262 105 60 22 18 15 26 8 
Kasein Caseine 
1973 46 14 22 
1974 49 14 27 
1975 30 14 13 
1976 31 13 12 
Chocolate Crumbs Chocolate Crumbs 
1973 
I 
136 79 57 
1974 134 80 54 
1975 125 80 45 
1976 124 79 45 
Molke'8 ) Lactoserum '8 ) 
1973 17137 3 830 5 966 2700• 2729 29 241 584 1 058 
1974 18 665 4110 6 354 2 789 3 026 33 430 700 1 223 
1975 18 889 4 270 6 097 3 036 3010 26 533 679 1 238 
1976 4 370 6 279 3 083 24 464 596 1 252 
Molkenpulver und -bracken Lactoserum (en poudre et en blocs) 
1973 
I 
414 75 169 5• 143 14 6 
1974 489 93 202 6 152 25 9 
1975 491 90 194 5 145 31 24 
1976 101 223 154 27 15 
Laktose (Milchzucker) Lactose (Sucre de lait) 
1973 
I 
83 23 7 0 53 0 0 0 
1974 102 31 9 0 62 0 0 0 
1975 112 35 12 0 65 0 0 0 
1976 108 35 10 0 62 0 0 1 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 111. Notes, voir page I Note,vedi pagina 112. 
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Fuf3noten 
') Ohne Hausgiirten. 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
3 ) Einschl. Sommermenggetreide. 
') Einschl. Kohl- und Wasserruben und Futter-
mangold. 
") Einschl. Futtermangold. 
') Einschl. Futterzuckerruben. 
') Einschl. Gras. 
8 ) Einschl. Esparsette und Klee. 
9 ) Saaten, Grundungungspflanzen und Brache. 
") Eischl. Zitrusanlagen und Erdbeeren. 
") Einschl. Buffel. 
")Auf der Grundlage der Kuhbestiinde in Dezem-
ber des Vorjahres. 
") Einschl. direkt vom Kalb gesaugte Milch. 
") Einschl. Schafs- und Ziegenmilch. 
") Einschl. Sahneanbeferung in Milchwert. 
") Einschl. Einfuhr Rohstoff in Milchwert. 
") Einschl. Konsumbuttermilch. 
") Molke verwendet als flussige Molke. 
") Tabelle der GVE Umrechnungskoeffizienten 
Kategorien Koeffizient 
Pferde insgesamt 0,8 
Rinder unter einem 
Jahr 0,4 
Rinder 1 bis 2 Jahren 0,7 
Miinnliche Tiere 2 Jah-
ren und mehr 1,0 
Farsen von 2 Jahren 
und mehr 0,8 
Milchkuhe 
Ertrag- 3000 
1 + ________ , 0,013 
100 
Sonstige Kuhe 
Ferkel 20 Kg 
Sonstige Schweine 
Sauen 50 Kg 
Schafe i nsgesamt 
Ziegen insgesamt 
Legehennen 
Sonstiges Geflugel 
0,8 
0,027 
0,3 
0,5 
uo.1 
0,1 
0,014 
0,008 
Notes 
')Excluding kitchen gardens. 
2 ) Including maslin. 
3 ) Including mixed grain other than maslin. 
')Including swedes, turnips and mangolds. 
5 ) Including mangolds. 
')Including sugar beets for fodder. 
')Including grasses. 
8 ) Including sainfoin and clover. 
9 ) Seeds, plants for manuring and fallow. 
") Including citrus fruits and strawberries. 
")Including buffaloes. 
") On the basis of the livestock for December of 
the previous year. 
")Sucked milk included. 
")Ewes' and goats' milk included. 
") Including cream collection in milk equivalent. 
")Including import of raw materials in milk equi-
valent. 
")Including drinking buttermilk. 
")Whey used, in liquid state. 
") Table of coefficients of conversion into L.U. 
Categories Coefficients 
Horses (total) 0,8 
Cattle under the age of 
1 0,4 
Cattle aged between 1 
and 2 0,7 
Males aged 2 years and 
over 1,0 
Heifers aged 2 years 
and over 0,8 
Dairy cows· 
Yield- 3000 
1 + --------- ' 0,013 
100 
Other cows 
Piglets less than 20 Kg 
Other pigs 
Sows 50 kg and over 
Sheep 
Goats 
Laying hens 
Other poultry 
0,8 
0,027 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
0,014 
0,008 
Notes 
1 ) Sans jardins familiaux. 
2 ) y compris meteil. 
3 ) y compris melange de cereales d'ete. 
') Y compris rutabagas, navets fourragers et 
bettes fourrageres. 
') Y compris bettes fourrageres. 
6 ) Y compris betteraves sucrieres pour !'alimen-
tation animale. 
') Y compris herbes. 
') Y compris sainfoin et trefles. 
') Semences, engrais verts et jacheres. 
") Y compris agrumes et fraises. 
") Y compris bufflonnes. 
12 ) Sur Ia base des effectifs de decembre de 
l'annee precedente. 
") Y compris lait tete. 
") Y compris lait de brebis et de chevres. 
") y compris livraisons de creme en equivalent 
Ia it. 
16 ) Y compris importation lait matiere premiere. 
17 ) Y compris babeurre de consommatio .•. 
18 ) Lactoserum utilise en equivalent liquide. 
19 ) Table des coefficients de conversion en UGB 
Categories Coefficients 
Chevaux total 0,8 
Bovins de mains d'un 
an ~4 
Bovins de 1 a 2 ans 0,7 
Males de 2 ans et plus 1,0 
Genisses de 2 ans et 
plus 0,8 
Vaches laitieres 
Rendement- 3000 
1 + X 0,013 
100 
Autres vaches 
Porcelets de mains de 
20 kg 
Autres pores 
Truies de 50 kg et plus 
Ovins total 
Caprins total 
Paules pondeuses 
Autres volailles 
0,8 
0,027 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
0,014 
0,008 
Note 
') Esclusi orti familiari. 
2 ) Compreso frumento segalato. 
3 ) Compresi cereali misti estivi. 
') Comprese rutabaga, rapa da foraggio e bietole 
da coste. 
') Comprese le bietole da coste. 
') Comprese le barbabietole da zucchero per 
l'alimentazione ani male. 
') Comprese erbe. 
8 ) Compresi lupinella e trifoglio. 
9 ) Sementi, concimazione verde e terreno a ripo-
so. 
10 ) Compresi agrumi e fragole. 
11 ) Comprese le bufale. 
12 ) Sulla base della consistenza del bestiame rela-
tiva al dicembre dell'anno precedente. 
") Compreso il latte preso alia mammella. 
") Compreso il latte di pecora e di capra. 
") Comprese le consegne di crema in equivalente 
latte. 
16) Comprese le importazioni di materie prime. 
") Compreso il latticello alimentare. 
18 ) Siero di latte utilizzato sotto forma liquida. 
19 ) Tavola dei coefficienti di conversione in U.B.G. 
Categorie Coefficienti 
Equini totale 0,8 
Savini di meno di un 
anna 0,4 
Bovini da 1 fino a meno 
di 2 anni 0,7 
Maschi di 2 anni e piu 1,0 
Giovenche di 2 anni e 
piu o,8 
Vacche da latte: 
Rendimento - 3000 
1 + -------- ">< 0,013 
100 
Altre vacche 
Lattonzoli di peso vivo 
inferiore a 20 kg 
Altri suini 
Scrofe di peso vivo di 
50 kg e oltre 
Ovini totale 
Caprini totale 
Gal line da uova 
Altri volatili 
0,8 
0,027 
0,3 
0,5 
0,1 
0,1 
0,014 
0,008 
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111 
lndledende bemrerkninger 
OmrAde 
a) Produkter 
Vegetabilske produkter: 
Det drejer sig i almindelighed om globale balancer omfattende 
b~de en produktions- og en markedsopg0relse. For balan-
cerne ))Frugt og gr0nsager efter art« undtagen de 2 for forar-
bejdede produkter drejer det sig dog udelukkende om mar-
kedsbalancer, hvilket 1kke tillader beregningen af forbrug til 
konsum. 
Animalske produkter: 
K0d i alt omfaner k0d fra hornkvceg, svin, f~r og geder, 
hovdyr, fjerkrre, samt andet k0d og spiselige biprodukter 
fra slagtning. 
Mcelk omfatter mcelk fra k0er, fflr, geder og b0fler. 
A:g omfatter ceg til konsum og rugeceg. 
Fedt og olie: 
Omfattende oliefr0- og frugter, vegetabilsk fedt og olie, olie-
kager. 
b) Geografisk afgraansning: 
De franske overs0iske amter er, nflr intet scerligt er angivet, 
betragtet sam tredjelande. 
Gr0nland er betragtet sam tredjeland. 
U.K./Channel Islands: i almindelighed er oplysninger for 
Channel Islands ikke medtaget i oplysningerne for U.K., 
for enkelte produktgruppers vedkommende (frugt og gmn-
sager after art, gr0nsager og kartofler) er U.K.'s indf0rsel 
fra Channel Islands inkluderet i U.K.'s anvendelige produk-
tion. 
Balanceposter 
Anvendelig produktion: officiel produktion - svind ± 
statistisk korrektion. 
»Frugt og gmnsager efter art« undtagen forarbejdede pro-
dukter: produktion ::o salg af erhvervsmcessig produktion. 
Vin: anvendelig produktion = samlet produktion at most 
og vin - most bestemt for produktion af druesaft. 
K0d: netto-produktion = (bruttoegenproduktion - eks-
port af levende dyr + import af levende dyr) = (slagte-
vc:egt af indenlandske slagtninger). 
Udenrigshandel: balancebegrebet indebcerer, at den sam-
lede udenrigshandel (med medlemslande og med tredje-
lande) er indeholdt i balancerne for hvert medlemsland, 
medens derimod balancerne for EUR-6 og EUR-9 kun med-
tager handel med tredjelande (ekstra EUR). 
Mcengderne, omregnet til basisprodukt enheder, om-
fatter: 
1) import eller eksport af basisproduktet sam sadan, 
regnet i produktets vcegt; 
2} import eller eksport af forarbejdede produkter, om-
regnet til basisprodukt enheder {undtagen i tilfCBide, 
hvor der ved siden af en opg0relse over basispro-
duktet findes en opg0relse over det forarbejdede 
produkt). 
Intra EUR-handel er beregnet ud fra medlemsstaternes im-
portoplysninger. 
Samlede ressourcer/anvendelse: 
Ressourcer ( = anvendelig produktion + import) = 
anvendelse ( = eksport + lagerforskydning + samlede in-
denlandske forbrug). 
Lagerforskydninger: = slutlagre ~ begyndelseslagre. 
En for0gelse af lagrene mellem ~rets begyndelse og slut-
ning er en anvendelse af disponible mcengder og skal s~­
ledes f0jes til eksport og hjemmeforbrug; modsat skal en 
formindskelse fradrages for at n~ til samlet anvendelse. 
Sam for udenrigshandelens vedkammende amfatter lag-
rene 
1) mcengderne af basispradukter sam s~dan i produktets 
vcegt; 
2) mamgderne af forarbejdede produkter amregnet til ba-
sisproduktenheder. 
Samlede indenlandske forbrug; omfatter blandt andet: 
- foderforbrug: anvendte mcengder uafhamgigt af anven-
delsesfarm (direkte, blandet, sammensatte foderstof-
fer); 
industriel anvendelse: mcengder benyttet til andet end 
fader eller f0devarer (undtagelse: inklusive mcengder 
benyttet til fremstilling af alkohol og 00; 
- forarbejdning: mamgder beregnet p~ forarbejdning til 
brug sam fader eller f0devarer. 
De under denne balancepost angivne mamgder danner 
basis for en scerlig balance for det forarbejdede produkt, 
for eksempel kartoffelmel, hvidt sukker . 
F0devareforbrug: bruttomrengder, der st~r til rf!dighed for 
farbrugerne p~ en gros-handelsstadiet, under aile former 
for kansum: direkte, konserves, forarbejdet; sam f0lge 
heraf medregnes ikke tab, svind og lagerforskydninger pfl 
detailhandels- og husholdningsstadiet. 
Den almindelige enhed i balancerne er 1 000 tons (metrisk), af-
runding kan i enkelte balancer give uaverensstemmelser mel-
lem i alt-angivelser og summen af de enkelte balanceposter. 
For mere udf0rlige bemrerkninger henvises til dette hreftes be-
mrerkninger og tabelnoter, samt til diverse balancers metodik, 
s~ledes som denne er beskrevet i de enkelte hrefter af serien 
Landbrugsstatistik. 
Afledede beregninger 
De to aflededo beregninger er mere indikationer af st0rrelses-
ordenen end n0jagtige angivelser. 
Selvforsyn;ng: 
Selvforsyningsgraden udtrykker den procentdel, sam inden-
landsk produktion (det vii sige >>anvendelig produktion« af 
indenlandske oprindelse) udg0r af indenlandsk forbrug. 
Selvforsyningsgraden = inden_~nds~ praduktior:_l_2:__l_~ 
indenlandsk forbrug 
FOOevareforbrug pr. indbygger {kg/.!!Jr): 
Dette er i virkeligheden bruttof0devarefarbruget pr. ind-
bygger beregnet ud fra balancepasten >>F0devareforbrug«. 
Beregningen er foretaget pA grundlag af oplysnmger om lan-
denes samlede bosiddende befalkning. 
Vorbemerkungen 
Bereich 
a) Erzeugnisse 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
lm allgemeinen handelt es sich urn eine Gesamtbilanz, die so-
wahl die Erzeugungs- als auch die Marktbilanz umfa/?,t. Bei 
den Bilanzen fUr ,Obst und GemUse nach Arten" handelt es 
sich jedoch - au/?,er bei verarbeiteten Erzeugnissen -·- nur um 
Marktbilanzen, bei denen ein Pro-K-opf-Verbrauch nicht er-
rechnet werden kann. 
Tierische Erzeugnisse: 
-- Das Fleisch insgesamt umfa/?,t das Fleisch von Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, GefiLigel und son-
stigen Fleischarten sowie tnnereien. 
Die Milch umfa/?,t Kuh-, Schafs-, Ziegen- und BUffelmilch. 
Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fette und Ole: 
Umfassen Olsaaten und -frUchte, pflanzliche Fette und Ole 
und Olkuchen. 
b) G e o g r a f is c h e A b g r e n z u n g e n 
Falls nicht anders angegeben, sind die franzbsischen Uber-
seedepartemente (DQM) als DritW.inder anzusehen. 
Grdnland ist nicht in Danemark enthalten, sondern als 
Drittland anzusehen. 
Vereinigtes K6nigreich: im allgemeinen sind die Angaben 
der Channel Islands nicht in den Angaben des Vereinigten 
Kdnigreiches enthalten. FUr einige Erzeugnisse jedoch 
(Kartoffeln, GemUse, Obst und GemUse nach Arten) smd 
in der verwendbaren Erzeugung des Vereinigten Kbnig-
reiches die Einfuhren a us den Channel Islands enthalten. 
Posten 
Verwendbare Erzeugung offizielle Erzeugung 
Schwund -!- statistJsche Bericht1gungen. 
Obst und Gem Use nach Arten (au/?,er verarbeiteten Erzeug-
nissen): Erzeugung '-'- Verki:iufe der erwerbsm.':!Bigen Er-
zeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung - Erzeugung an Most und 
Wein insgesamt - Most der zur Erzeugung von Trauben 
saft best1mmt ist. 
Fleisch: Nettoerzeugung + (Bruttoetgenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere t Einfuhr lebender Tiere) An-
zahl der Schlachtungen x mittleres Schlachtgewicht. 
Au/?,enhandel: lm Konzept der Bilanzen ist fur jedes Mtt-
glledsland der gesamte AuBenhandel {mit den Mitgfieds-
landern und den Drittlandern) enthalten, wahrend fUr 
EUR-6 und EUA-9 nur der Handel mit Drittlandern enthal-
ten 1st (Extra EUR). 
-- Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausgedrUckt 
sind, enthalten: 
1. dte Ein- oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht; 
d1e Etn- oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeugnisse, 
ausgedrUckt im Wert des Grunderzeugnisses (auf1er 
wenn neben der Bilanz des Grunderzeugnisses eine Bi-
fanz des verarbe1teten Erzeugnisses besteht) 
Oer EUR-Binnenhandel ist nach der Einfuhrstatistik der Emp-
fangStander berechnet. 
Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Aufkommen (-'- Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) 
Verwendung ( = Ausfuhren .± Bestandsveranderungen + 
lnlandsverwendung insgesamt). 
Bestandsveranderungen = Endbestand - Anfangsbe-
stand. 
Eine Zunahme der Besti:inde zwischen Be'ginn und Ende 
des Jahres bedeutet eine Verwendung der veriUgbaren 
Mengen und wird somit den Ausfuhren und der lnlands-
verwendung hinzugefUgt; umgekehrt wird eine Verminde-
rung von den Ausfuhren und der lnlandsverwendung in 
Abzug gebracht. 
Wie beim Aul?,enhandel umfassen die Bestande: 
die Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in Pro-
duktgewicht; 
d1e Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausgedrUckt 
1m Wert des Grunderzeugnisses. 
lnlandsverwendung: 
- Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsarten 
(direkt, Mengfutter, Mischfutter usw.). 
lndustrielle Verwertung: Mengen, die fUr Nichtnah-
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier ver-
wendet werden). 
Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbeitung von Nah-
rungsmitteln bestimmt sind. 
Die unter dieser Rubrik aufgefUhrten Mengen dienen 
der Erstellung eigener Bilanzen (Bilanzen verarbeiteter 
Erzeugntsse), z. 8. bei Kartoffeln die Bilanz der Kartof-
felstarke, bei Zuckern.iben die Bilanz des Weil?,zuk-
kers. 
Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbraucher 
beim GroBhandel in jeglicher Form zum Nahrungsver-
brauch zur VeriUgung stehen (direkt, Konserven, verarbei-
tete Erzeugnisse). Es handelt sich also um einenVerbrauch, 
bei dem die Verluste und Bestandsveranderungen des Ein-
zelhandels und der Haushaltungen nicht berucksichtigt 
sind und der deshalb gr6!1er ist als der wirkliche Verbrauch 
Die im allgemeinen verwendete E1nheit tn den Versorgungsbi-
lanzen ist ,1 000 t". Die Differenzen in ein1gen Tabellen sind 
auf Rundungen der Angaben zurUckzufUhren. 
Ncihere Erlauterungen sind den Anmerkungen und den Furs 
noten dieses Heftes sow1e der Method1k der verschiedenen Bt-
lanzen zu entnehmen, die 1n den Heften der Reihe ,Agrar 
statistik" enthalten sind 
Abgeleitete Berechnungen 
Die Ergebnisse d1eser Berechnungen geben nur ein Gr6fSen 
verhaltnis wieder. 
Selbstversorgung 
Der Grad der Selbstversorgung w1rd in Prozenten ausgedruckt 
und gibt die lnlandserzeugung, d h. die verwendbare Erzeu-
gung inlcindischer Herkunft im Verhciltnis zu der lnlandsver 
wendung wieder 
Selbstversorgungsgrad =-- ~~_?_erze_~9~!l_g_~_QQ_ 
lnlandsverwendung 
Nahrungsverbrauch pro Kopf (kg, pro Kopf, pro JahrJ· 
Es handelt sich hier um den Verbrauch pro Kopf, der stch aus 
dem Posten ,Nahrungsverbrduch" der Btlanz errechnet, wo 
bei Angaben zur ,Wohnbev61kerung" zugrunde gelegt wer 
den. 
Preliminary remarks 
Coverage 
a) Products 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, from which 
per capita human consumption is not calculable. 
Livestock products: 
total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
- milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
- eggs comprise eggs for consumption and hatching 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a ph i c I i m i t a t i o n s 
Unless otherwise indicated the French Overseas Depart-
ments are excluded. 
-- Greenland is not included in the data for Denmark but is 
com;idered as a third country. 
In general the data for the United Kingdom does not In-
clude data for the Channel Islands. However for certam 
groups of products (fruit and vegetables by species, vege 
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations from the Channel Islands. 
Items in the balance sheets 
Usable production =- official production -- waste ::!: statis 
tical adjustment. 
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products): production = sales by commercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine -· must intended for grape juice production. 
Meat: net production C":" (gross domestic production 
exports of live animals + imports of live animals) = 
carcase weight of domestic slaughterings 
External trade - Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countnesl 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade with third countries (extra-EUR) is reported for EUR 
6 and EUR-9. 
Quantities, expressed in basic product equivalents, com-
prise: 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data for the 
1mports of Member States. 
- Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable production + imports) = Uses 
( = exports ±stock variation + total domestic uses). 
- Stock variation: = Closing stocks - opening stocks. 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic uses; con-
versely, a decrease is deducted from exports and domestic 
utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
12) amounts of processed products, expressed in bas1c 
product equivalent. 
- Total domestic uses: includes inter alia: 
Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
Industrial use: amounts used for non-food purposes (in-
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beer). 
Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantities Indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar .. 
Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con-
sumption: direct, preserves, and processed products; con-
sequently no account is taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho-
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production from indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
. . Domestic production x 100 
Degree of self suff1c1ency = ~mesfi-~~-
Consumption per head (kg/head/year)· 
This is in fact the apparent consumption per head calcu-
lated from the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 
This calculation is based on the total resident population of 
the countries. 
Remarques preliminaires 
Champ 
a) Prod u 1 t s 
Prodwts vi:getaux. 
!I s'agit en general du bildn global englobant le bilan a Ia pro 
duction et le bilan de march€. Cependant, pour les fruits et 
legumes par especes (sauf produits transform€s), il s'agit uni-
quement des bilans de march€, ce qui ne permet pas de calcu· 
ler Ia consommation humaine par tete. 
Produtts ammaux· 
La viande totale comprend les viandes bovines, porcmes, 
de moutons et chevres. d'€quid€s, de volatile, les autres 
viandes (g1bier) et les a bats comestibles 
Le Ia it comprend les Ia its de vache, de breb1s, de chevre et 
de bufflonnes. 
Les CEufs comprennent les CEufs de consommat1on et les 
CEufs a couver. 
Gra1sses et huiles 
Comprennent les graines et fruits ol€agineux, les gra1sses et 
huiles vegetales et les tourteaux. 
b) D e I i m i t a t i 0 n g e 0 g r a p h I q u e 
Sauf ment1on particuliere, les d€partements franca1s 
d'Outre-Mer m.O.M ) sont consideres comme PJys T1ers 
Le Greenland n'est pas compris sous Danemark, ma1s con 
std€r€ com me Pays Tiers 
Royaume-Uni: en general les donnees concernant les 
Channel Islands sont exclues des donnees concernant le 
Royaume-Uni; cependant, pour certains groupes de pro-
duits (pommes de terre, legumes, fruits et legumes par 
especesl, Ia production utilisable du Royaume-Uni com-
prend les importations en provenance des Channel Islands 
Pastes 
Production utihsable = production officielle - freintes ± 
ajustement stat1stique. 
Fruits et legumes par esp€ces (sauf prodults transforrnes)· 
production =- vente par les producteurs profession nels. 
Vin: production utilisable = production de moUts et de vin 
totale -- moUts destines ala production de jus de raisin. 
Vtcmde· production nette =- (production interieure brute -
exportation d'animaux v1vants + importations d'animaux 
VIVants) """ (nombre d'abattages x poids moyen car, 
cassel 
Commerce exterieur: Dans le concept des bilans, le com-
merce exterieur total {avec Jes pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre. alors que pour 
EUR-6 et EUR-9 est retenu uniquement Je commerce avec 
les pays t1ers (extra-EURI. 
Les quantit8s exprimees en equivalent du produit de 
base. comprennent: 
( 1 J les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
{2) les importations ou exportations des produits trans-
formes, exprimees en equivalent du produit de base 
{sauf s'il existe, a cote du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transformeJ. 
Les ecnanges intra-EUR sont calcules a partir des donnees 
d'importations des Pays membres. 
Total des Ressources. Total des Emplois. 
Ressources ( "0. production utilisable + importations) = 
Emplois ( =- exportations + variat1on des stocks + utilisa-
tion int€rieure totale). 
Variation des stocks = stocks finals -- stocks de debut. 
Un accro1ssement des stocks entre le dE!but et la f111 de 
l'a11nee constitue un emplo1 des quantites disponibles et 
vient done s'ajouter aux exportations et a !'utilisation inte-
rieure; inversement une diminution vtent en deduction des 
exportations et de !'utilisation interieure. 
Comme pour le commerce extE!rieur les stocks compren-
nent: 
( 1 J les quantites du produ1t de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantit€s des produits transformes exprimees en 
equivalent du produit de base. 
Utilisation interieure· 
Alimentation animale: quantites utilis€es quelle que soit 
Ia forme d'utilrsation (directe, en melange, sous forme 
d'atiment compose, etc.). 
Usages industriels: quantites utilisees pour des usages 
non alimenta1res (par exception, comprend les quantites 
utilisees pour Ia fabrication de l'alcool et de Ia biere). 
-- Transformation: quantit€s destin€es a !a transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantitE!s indiquees sous cette rubnque font I' objet 
d'un bilan separe (bilan de produits transformes), par 
exemp!e Ja fecule de pomme de terre, le sucre blanc .. 
Consommation humaine: quantites brutes d1sponibles pour 
Ia consommat1on huma111e au stade du march€ de gros, 
sous toutes les formes de consommation (directe, conser-
ves. produits transformesJ; par consequent il s'agit d'une 
consommation apparente (comprenant les pertes et les 
variattons de stocks au n1veau du march€! de detail et au 
niveau des menages), qui est supE!rieure a Ia consomma-
tlon effective 
L'unite gEmeralement uti1isee pour les bilans d'approvlstonne-
ment est: «1 000 t)). Les differences qui se trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des donnees. 
Pour de plus amples details, se reporter aux remarques et 
notes du present fascicule et a Ia methodologie des divers 
bilans. exposee dans les divers numeros de Ia Serie Statistique 
Agricole. 
Calculs dltrives 
Les resultats de ces calcu!s ne donnent qu'un ordre de gran· 
deur. 
Auto-approvisionnement 
Le degre d'auto-approvisionnement exprime le pourcentage 
que repr8sente Ia production interieure, c'est-8-dire Ia produc-
tion utilisable d'ongine tnterieure par rapport a !'utilisation 
interieure. 
Oegre Production interieure x 100 
d'auto-approvisionnement= Utilisation interielJre 
Consommation par tete (kg/t~te/an): 
II s'agit en rl!alite de Ia consommation apparente par t~te, 
calculee a partir du paste« Consommation humaine )) du bilan. 
Ce calcul est base sur les donnees de Ia population to tale r€s1· 
dente des pays. 
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Premessa 
Campo d'indagine 
a) Prodotti 
Prodotti vegetali: 
Per Ia maggior parte dei prodotti vegetali esistono un bilancio 
alia produzione e un bilancio di mercato, che sono riuniti in un 
bilancio globale. Tuttavia per «frutta e ortaggi per specie 
{esclusi i prodotti trasformati)» si tratta unicamente di bilancio 
di mercato, per cui non puO essere calcolato il consume 
umano pro capite. 
Prodotti zootecnici: 
II bilancio totale della carne comprende Ia carne bovina, 
suina, caprina e equina, pollame e le altre carni (caccia-
gione) e frattaglie commestib1l1. 
II latte comprende il latte di vacca, di pecora, di capra e di 
bufala. 
Le uova comprendono le uova da consume e le uova da 
cava. 
Grassi e ali: 
Comprendono i semi e frutti oleosi, grassi e ali vegetali e 
panelli. 
b) L i m i t i g e o g r a f i c i 
- Salvo menzione spec1fica, i dipartimenti francesi d'Oitre 
mare sono considerati paesi terzi. 
La Groenlandia non e inclusa nei dati relativi alia Dani-
marca rna considerata paese terzo. 
Regno Unite: in generale i dati relativ1 aHe isole della 
Manica non sono considerati nei dati relativi al Regno 
Unito; c1ononostante per alcuni gruppi d1 prodotti (patate, 
ortaggi, frutta e ortaggi per specie} Ia produzione utilizza-
bile de! Regno Unito comprende le importazioni dalle isole 
della Manica. 
Rubric he 
- Produzione utilizzabile = produzione ufficiale - cali ± 
aggiustamenta statistico. 
Frutta e ortaggi per specie (esclusi i prodotti trasformati)· 
produzione = vendite da parte di produttori professionali. 
Vino: produzione utilizzabile :::... produzione totale di masti 
- mosti destinati alia produzione di succo d'uva. 
Carne: produzione netta = (produzione indigena lorda -
esportazione di animali vivi + importazioni di animali vivi) 
= fnumero delle macellazioni x peso marta medial. 
Commercia estero: Nel concetto di bilancio, il commercia 
estero tatale {con i paesi membri e i paesi terzi) e preso in 
consideraziane per ciascun paese membra, mentre per 
EUR-6 e presa in considerazione unicamente il commercia 
coni paesi terzi (extra-EUAl. 
Le quantitil, espresse in equivalente del pradatto di 
base, comprendano: 
{1) le impartazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformata, espresse in peso del prodotto; 
{2) le importazioni o esportazioni dei prodotti trasfor-
mati, espresse in equivalents del prodotto di base (a 
meno che vi sia, accanto al bilancio del prodotto di 
base, anche un bilancio del prodotto trasformato). 
Gli scambi intra-EUR sono calcolati sulla base dei dati rela-
tivi aile importazioni dei paesi membri. 
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Tota\e risorse, totale utilizzazioni: 
Risorse ( = produzione utilizzabile + importazioni) = lm-
pieghi ( = esportaz1oni + variazione delle scorte + totale 
1mpieghi interni). 
Variazione delle scorte = scorte finali - scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e Ia fine dell'anno 
costituisce ~un impiego delle quantitil dispon1bili e viene 
quindi ad aggiungersi aile esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta dalle 
esportazioni e dagli impieghi interni. 
Come peril commercia estero le scorte comprendono: 
(1) le quantitil del prodotto di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodotto; 
(2) le quantita dei prodotti trasformati, espresse in eauiva-
lente del prodotto di base. 
- Totale impieghi interni: 
Alimentazione animale: quantitil impiegate come man-
gime, in qualsiasi forma {direttamente in miscuglio, 
sotto forma d'alimento composto}. 
- Usi industriali: quantita impiegate per usi non alimentar1 
{comprese pera!tro le quantit8 impiegate per Ia fabbri-
cazione dell'alcool e della birral. 
- Trasformazione: quantitil destinate alia trasformazione 
per usa alimentare. 
Le quantita 1ndicate in questa rubrica sana prese in 
considerazione in un bilancio separate (bilancio dei pro-
dotti trasformati), per esempio Ia fecola di patata. lo 
zucchero raffinato .. 
-- Consume umano: quantlt8 lorde disponibili al consume 
umano allo stadia del mercato all'ingrosso indipendente-
mente dalla forma di consume {diretto, del prodotto cor 
servato o trasformato}; di conseguenza si tratta d1 un con-
sumo apparente {incluse le perdite e le variazioni delle 
scorte allo stadia del commercia al dettaglio e delle 
famiglie) che e superiore al consume effettivo. 
L'unitil di misura generalmente utilizzata e: 1 000 t. Le diffe-
renze che si riscontrano talvolta neUe tabelle sono dovute 
all' arrotondamento. 
Per ultenori dettagli s1 considenno le osservaz1oni sui prodotti, 
le note delle tabelle e Ia metodologia dei diversi bilanci, conte-
nuta nei diversi numeri della serie Statist1ca Agraria. 
CalcoJi diversi 
I risultati di questi calcoli non forniscono che un ordine di 
grandezza. 
Autoapprovvigionamento 
II grado di autoapprovvigionamento esprime Ia percentuale 
della produzione interna (cioe, o Ia produ?ione ut1lizzabile, o Ia 
produzione a partire dalle materie prime indigene) in rapporta 
agli impieghi interni. 
Grado di Produzione interna x 100 
autoapprovvigionamento = lmpieghi interni 
Consumo pro capite {kg/testa/anna): 
Si tratta in realta del consume apparente pro capite, calco-
lato partendo dalla rubrica <<Consume umano >) del bilancio. 
Tale calcolo e basato sui dati relativi alia popolaz1one totale 
residente del paese. 
lnleidende opmerkingen 
Gebied 
a) Produkten 
Plantaardige produkten: 
Gewoonlijk bestaande uit een balans die de produktie- en de 
marktbalans omvat. Voor fruit en groenten per soort (ni~t de 
verwerkte produkten) bestaan evenwel aileen marktbalansen, 
die het niet mogelijk maken het verbrUik per hoofd te bereke-
nen. 
Dierl!j"ke produkten: 
-- Vleestotaal omvat rund- en kalfsvlees, varkensvlees, 
schape- en geitevlees, vlees van pluimvee, andere vlees-
soorten (wild) en eetbare slachtafvallen. 
Melk omvat koemelk, schape-, geite· en buffelmelk. 
Eieren omvat consumptie-eieren en broedeieren 
Vetten en oliiin. 
Omvatten oliehoudende zaden en vruchten, plantaardige vet-
ten en alien en veekoeken. 
b) G e o g r a f is c h e a f b a k e n i n g 
lndien niet uitdrukkelijk vermeld, omvatten de Franse 
cijfers geen gegevens van hun overzeese departementen, 
die bij de derde Ianden gerekend worden. 
Greenland is niet in de gegevens van Denemarken inbegre· 
pen en wordt eveneens als derde land aangezien. 
Verenigd Koninkrijk: In het algemeen bevatten de balansen 
van het Verenigd Koninkrijk geen gegevens dAr Kanaal-
eilanden. Voor enkele groepen van produkten echter (aard-
appelen, groenten, fruit en groenten per soort) omvat de 
bruikbare produktie van het Verenigd Koninkrijk ook de 
invoer uit deze eilanden. 
Posten 
Bruikbare produktie = officiele produktie - verliezen ::!-
statistische correctie. 
Fruit en groenten per soort (niet de verwerkte produkten): 
produktie :-o verkoop door beroepsproducenten. 
Wijn: bruikbare produktie = totale produktie van most en 
wijn - voor de bereiding van druivesap bestemde most. 
Vlees: nettoproduktie = {binnenlandse brutoproduktie -
uitvoer levende dieren + invoer levende dieren) = {aantal 
slachtingen x gemiddeld karkasgewicht). 
Buitenlandse handel: In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid-Staten en derde Ianden) 
weerhouden voor eike lid-Staat; daarentegen is voor 
EUR-6 en EUR-9 aileen de handel met derde Ianden (extra-
EURI berekend. 
De hoeveelheden, uitgedrukt in equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten: 
(1) de in- of uitvoer van het basisprodukt in de oor-
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
(2) de in- of uitvoer van de verwerkte produkten, uit-
gedrukt in equivalenten van het basisprodukt (be-
halve wanneer er naast de balans van het basispro-
dukt een balans van het verwerkte produkt bestaat). 
In intra-EUR handel wordt berekend uit de invoergegevens 
van de Lid-Staten. 
- Totaal beschikbare hoeveelheden. Totaal gebruik: 
Beschikbare hoeveelheden ( = bruikbare produktie + in-
veer)= 
Gebruik ( = uitvoer + schommelingen in de voorraden + 
totaal binnenlands verbruik). 
- Voorraadmutatie = eindvoorraden - beginvoorraden. 
Toename van de voorraden tussen het begin en het einde 
van het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel-
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en het bin-
nenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorraadvermin-
dering afgetrokken van de uitvoer en het binnenlands 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse handel omvatten de voorraden: 
(1) de hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron-
kelijke toestand uitgedrukt in gewicht van het pr(\_dukt; 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van het basisprodukt. 
Binnenlands verbruik: 
Veevoeder: verbruikte hoeveelheden ongeacht de vorm 
van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, onder vorm 
van mengvoeders, enz. ). 
- lndustrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de be-
reiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden be-
grepen). 
Verwerking: hoeveelheden besternd voor de verwerking 
tot voedingsmiddelen. 
De in deze rubriek vermelde hoeveelheden vormen het 
onderwerp van een afzonderlijke balans (balans van 
verwerkte produkten) b. v. balans van aardappelzet-
meel. balans van witsuiker . 
Menselijke consumptie: Brutohoeveelheden, in het stadium 
van de groothandel ter beschikking van de verbruikers 
gesteld, in aile vorrnen van consumptie: rechtstreeks, ver-
duurzaamd, verwerkte produkten; hierbij is derhalve geen 
rekening gehouden met verliezen en voorraadmutaties in 
het stadium van de kleinhandel en evenmin met de ver-
liezen en voorraadmutaties op het niveau van de huishou· 
dens. 
De tn het algemeen gebruikte eenheid in de Voorzieningsba· 
lansen is , 1 000 t". De mogelijke verschillen in de tabellen ont-
staan uit het afronden der gegevens. 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de opmerkin-
gen van de onderscheidene produkten, de nota's op de ta-
bellen en de methode van de verschillende balansen uiteenge-
zet in de overeenstemmende nummers van de reeks ,Land· 
bouwstatistiek". 
Afgeleide berekeningen 
De resultaten van deze berekeningen geven slechts de ver· 
houding tussen grootheden weer. 
Zelfvoorziening 
De graad van zelfvoorziening drukt in procenten de verhou-
ding van binnenlandse produktie (dat wil zeggen: de ,bruik-
bare produktie" afkomstig uit inlandse grondstoffen) tot bin-
nenlands verbruik uit. 
. . bin.~~nlandse___£!~~t~~--1QQ_ 
Graad van zelfvoomemng = binnenlands verbruik 
Verbruik per hoofd {kg/hoofd/jaar): 
In werkelijkheid gaat het hier om de schijnbare consumptie 
berekend uit de post ,Menselijke consumptie" der balans. 
Deze berekening berust op de verblijfhoudende bevolking der 
Ianden. 
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E 1. Getreide insgesamt (ohne Reis) E 1. cerltales totales (sans le riz) 
Total cereals (without rice) Totale cereali (senza il riso) 
Jahr Dan mark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972!73 I 26 950 5 303 9 705 5 152 331 512 3 798 372 1 777 
1973/74 26 673 5 286 9 792 4 943 292 495 3 752 351 1 762 
1974/75 1 26 756 5 298 9807 5 083 260 483 3 747 345 1 733 
1975/76 26 323 5 293 9 678 4 951 244 447 3 654 336 1 720 
Ertriige (100 kglha) Rendement (100 kglha) 
1972/73 I 38,3 38,2 41,7 29,3 39,8 41,1 40,9 38,4 39,8 
1973/74 39,6 40,1 43,7 30,2 46,5 45,5 40,8 36,9 37,6 
1974/75 I 40,5 42,8 42,0 31,1 50.4 45,9 43,7 41,7 41,9 
1975/76 37,0 40,2 36,9 32,6 44,8 35,2 38,1 40,6 36,3 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731103 261 20 244 40491 15 089 1 319 2 105 15 515 1431 7 067 
1973/74 105 748 21177 42 785 14940 1 359 2 254 15304 1 296 6 633 
1974/75 108 289 22 653 41 210 15 810 1 314 2 219 16382 1 440 7 261 
1975/76 97 355 21 255 35 740 16142 1 092 1 574 13 937 1 363 6 252 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972/73 5 426 3 186 1 500 385 255 291 518 
1973/74 4 863 3 411 882 378 246 497 
1974/75 5 314 3176 622 2 003 272 487 
1975/76 18472 6 058 5 734 1 933 715 499 2 663 222 648 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
197217311 02 246 19637 40491 14 855 1 321 2 105 15 339 1431 7 067 
1973174 104 718 20 541 42 785 14 721 1 359 2 254 15 129 1 296 6633 
1974/75 107 227 21 973 41 210 15 614 1 314 2 219 16196 1 440 7 261 
1975/76 96 351 20618 35740 15 931 1 092 1 574 13 781 1 363 6 252 
Einfuhr Importations 
1972/73 25 084 7 728 863 7 657 5877 4 348 8 935 797 618 
1973/74 24409 8485 871 9885 6977 4 756 7 858 747 740 
1974/75 24 211 6908 1 199 6 728 8 278 4 876 7 891 731 362 
1975/76 26116 7 244 1104 7 761 8 152 5 320 8845 715 491 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/731 3 393 206 592 2 411 3 483 976 224 454 1973/74 3 931 233 2 313 2 412 3 713 2 318 574 416 
1974/75 2 854 280 811 1 936 3413 2 780 515 173 
1975/76 3 301 383 360 2 040 3 259 3 564 504 105 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/731127 330 27 365 41354 22 512 7198 6453 24274 2228 7685 
1973/74 129 127 29026 43656 24606 8336 7 010 22987 2 043 7373 
1974/75 131 438 28 881 42409 22342 9592 7 095 24 087 2171 7 623 
1975/76 122 467 27862 36844 23692 9244 6894 22626 2077 6743 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 1. noch: Getreide insgesamt (ohne Reis) E 1. suite: cen~ales totales (sans le riz) 
contd.: Total cereals (without rice) seguito: Totale cereali (senza il riso) 
Jahr Danmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 14 368 3 052 17 068 1 003 2 451 1 638' 404 56 435 
1973/74 12 242 2 958 19 229 416 3 005 1469 591 96 388 
1974/75 1808 2 506 15 303 635 4 221 1 813 879 153 1 060 
1975/76 17 124 3473 16 676 885 4 768 2 461 1684 105 588 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 676 9 506 163 1 894 934" 238 55 254 
1973/74 1177 13 320 136 2 695 874 346 65 251 
1974/75 1 101 8 270 152 3 756 895 608 121 860 
1975/76 1 240 9 276 247 4 248 1 370 1 180 63 434 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
1972/73 
I+ 1 3~6 563 + 225 -618 7 - 63 - 204' - 45 - 14 1973/74 + 451 235 + 848 + 244 + 236 + 26 - 10 
1974/75 + 4440 + 744 + 2 558 + 203 + 93 + 71 + 660 -50 + 161 
1975/76 - 4 857 -1172 -3111 + 457 - 146 -273 -241 -23 -348 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 
1115 5~0 24 876 24061 22 127 4 878 2 216 7 264 1973/74 25 617 24 662 23 342 5 087 5 305 22 600 1 922 6 995 
1974/75 113190 25 631 24 548 21 504 5 278 5 211 22 548 2 068 6 402 
1975/76 1110198 25 561 23 279 22 350 4 622 4 706 21 183 1 994 6 503 
Saatgut Semences 
1972/73 4 161 834 1366 807 46 70 665 59 314 
1973/74 4 239 884 1 403 808 42 68 665 57 312 
1974/75 4 015 899 1 213 788 38 64 645 56 312 
1975/76 4 075 894 1 190 861 39 63 652 57 319 
Futter Alimentation animale 
1972/73 
I 
71 135 15 784 16 712 10 750 3 174 2 964 14 024 1 532 6 195 
1973/74 72174 16 602 17 218 11 485 3 440 3 299 12 951 1 234 5 945 
1974/75 70 099 16 473 17 104 10 201 3 627 3 137 13 002 1 294 5 261 
1975/76 67 680 16 518 16 085 10 853 2 934 2 718 11 912 1 261 5 399 
lndustrielle Verwertung') Usages industriels') 
1972/731 2 852 933 766 s 791 152 127 1973/74 2 747 1 036 836 489 849 181 127 
1974/75 2 846 1 128 830 478 927 195 202 
1975/76 2 762 770 800 538 971 220 202 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 28 306* 5 288 4 907 9 671 1 045 1 040 5 588* 351 416 
1973/74 28 671* 5 268 4 862 10 073 1 076 1 076 5 540* 364 412 
1974/75 28 257* 5 292 4 966 9 540 1 092 1 072 5 523* 362 410 
1975/76 I 28 468* 5 271 5 016 9 685 1 074 948 5 707* 372 395 
Ful3.noten s1ehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, ved1 pagina 190. 
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E 2. Weizen insgesamt E2. 818 total 
Total wheat Totale frumento 
1000t 
Jahr 
I, Oanmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/73 11 090 1 626 3 949 3804 156 225 1 127 68 135 
1973/74 I 10 830 1 603 3 958 3 590 138 214 1146 58 123 
1974/75 I 11 220 1 631 4138 3 712 130 211 1 233 55 110 
1975/76 10474 1 569 3 876 3 545 107 192 1 035 48 102 
Ertrage (1 00 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
1972/73 I 37,3 40,6 45,7 24,8 43,1 43,9 42.4 39,8 43,9 
1973/74 38,2 44,5 45,0 24,9 52,5 49,1 43,7 39,1 44,1 
1974/75 ' 40.4 47,6 46,2 26,1 57,3 51,1 49,7 44,5 53,8 
1975!76 I 36.4 44,7 38,7 27,1 49.4 37,7 43.4 43,6 51,0 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 41377 6 608 18 046 9 422 674 985 4 780 270 592 1973/74 41 393 7 135 17 792 8 920 724 1 049 5 002 229 542 
1974/75 45 352 7 761 19105 9 695 746 1 078 6 130 245 592 
1975/76 38105 7 014 15 013 9 610 528 724 4 488 208 520 
b. Bestinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972/73 2 770 1 732 1 100 204 255 139 90 
1973/74 6126 2 304 1 587 482 184 192 1159 140 78 
1974/75 7 362 2 490 1 479 1 280 337 428 1136 140 72 
1975/76 I 10 305 3 023 3 058 1 633 432 499 1 512 90 58 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/731 40 951 6 410 18 046 9 255 676 985 4 717 270 592 
1973/74 41 008 6 921 17 792 8 812 724 1 049 4939 229 542 
1974/75 44 924 7 528 19 105 9577 746 1 078 6 053 245 592 
1975/76 37 709 6 804 15 013 9480 528 724 4 432 208 520 
Einfuhr Importations 
1972/73 7 430 2 408 450 1 281 2 095 1 539 4 524 202 27 
1973/74 5 495 2 397 405 3 192 1 515 1 253 3 142 219 84 
1974/75 5 809 1 664 463 1 588 1808 1416 3 556 262 53 
1975/76 7 125 1 951 465 2 109 2 219 1 389 4129 221 41 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/73 I 1 437 112 308 1 215 1 232 685 90 17 
1973/74 1711 122 1739 945 990 956 183 66 
1974/75 I 1 040 143 319 897 1 090 1 259 210 43 
1975/76 1 286 149 157 888 871 1871 161 16 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/731 48381 8 818 18496 10 536 2 771 2524 9 241 473 619 1973/74 46503 9 318 18197 12 004 2239 2302 8 081 448 626 
1974/75 50733 9192 19 568 11165 2 554 2494 9609 507 645 
1975176 44834 8755 15478 11 589 2 747 2113 8 561 428 561 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 2. noch: Weizen insgesamt E 2. suite: Blf: total 
contd.: Total wheat seguito: Totale frumento 
1000t 
Jahr It alia I Nederland United Ireland Dan mark An nee Kingdom 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 7 444 1 301 8 614 905 887 586 98 12 137 
1973/74 5 379 1 363 8 904 373 650 473 162 8 158 
1974/75 7 853 1167 8 676 580 1147 799 190 69 226 
1975/76 9 482 1 780 8 944 839 1 800 898 440 13 167 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 93 4 485 108 564 316 36 11 104 1973/74 436 5 398 112 446 229 50 7 140 
1974/75 311 3 325 119 778 316 74 68 207 
1975/76 486 4 241 213 1 433 341 264 12 151 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/73 
1
_ 1 323 
-466 145 -618 - 20 - 63 
-· 
+ 1 - 12 
1973/74 + 1 236 + 186 108 + 798 + 153 + 236 - 23' - 6 
1974/75 + 2 943 + 533 + 1 579 + 353 + 95 + 71 + 376 -50 - 14 
1975/76 -· 2 110 - 255 - 1651 + 357 - 153 - 273 - 156 -4 + 25 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 
I 
42 261 7983 10 027 10 249 1 904 2 001 9143 460 494 
1973/74 39888 7 769 9401 10833 1 436 1 593 7942 440 474 
1974/75 39937 7492 9 313 10 232 1 312 1 624 9 043 488 433 
1975/76 37 461 7 230 8185 10 393 1100 1 488 8277 419 369 
Saatgut Semences 
1972/73 1 939 266 711 645 24 38 222 12 21 
1973/74 2 005 288 742 645 22 37 240 11 20 
1974/75 1 797 283 612 620 18 35 200 10 19 
1975/76 1968 289 640 710 22 33 241 11 22 
Futter Alimentation animale 
1972/73 
I 
14157 3 810 4 390 200 920 938 3 618 92 189 
1973/74 11604 3 650 3 791 400 422 495 2 601 72 173 
1974/75 12188 3 312 3 771 350 297 514 3 706 107 131 
1975/76 9489 3 053 2 552 300 86 499 2 889 45 65 
lndustrielle Verwertung') Usages industriels') 
1972/73 
I 
322 102 5 15 7 193 
1973/74 150 103 5 20 7 15 
1974/75 159 107 5 14 25 8 
1975/76 184 108 5 29 30 12 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 125 574 3 769 4843 9334 930 1 012 5 090 329 267 1973/74 25872 3 694 4 791 9713 961 1 048 5 062' 338 265 
1974/75 25 509 3 753 4851 9180 973 1 046 5104 337 265 
1975/76 25 545 3 743 4898 9 300 954 924 5 111 349 266 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 3. Weichweizen E3. Blittendre 
Soft wheat Grano tenero 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/731 9 336 1 626 3 789 2 210 156 225 1 127 68 135 1973174 9154 1 603 3 807 2 065 138 214 1146 58 123 
1974/75 9480 1 631 3 961 2 149 130 211 1 233 55 110 
1975/76 8 639 1 569 3 593 1 993 107 192 1 035 48 102 
Ertriige (100 kglha) Rendement (100 kglha) 
1972/73 
I 
40,5 40,6 46,4 28,7 43,1 43,9 42.4 39,8 43,9 
1973174 41,8 44,5 46,0 30,4 52,5 49,1 43,7 39,1 44,1 
1974/75 44,2 47,6 47,0 31,7 57,3 51,1 49,7 44,5 53,8 
1975/76 39,1 44,7 39,5 30,9 49,4 37,7 43,4 43,6 51,0 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 37 854 6608 17 602 6 343 674 985 4 780 270 592 1973/74 38 295 7 135 17 338 6 276 724 1 049 5 002 229 542 
1974/75 41 917 7 761 18 553 6 812 746 1 078 6 130 245 592 
1975/76 33 831 7 014 14199 6 150 528 724 4 488 208 520 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972173 
I 
2 631 1 697 650 203 252 139 
1973/74 2 191 1 522 292 183 189 140 78 
1974/75 6 926 2 355 1 413 1 050 335 425 1 136 140 72 
1975/76 9414 2 896 2 907 1 033 424 494 1 512 90 58 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 37 519 6 410 17 602 6 267 676 985 4 717 270 592 
1973/74 37 954 6 921 17 338 6 212 724 1 049 4 939 229 542 
1974/75 41 536 7 528 18 553 6 741 746 1 078 6 053 245 592 
1975/76 33 495 6 804 14199 6 080 528 724 4 432 208 520 
Einfuhr Importations 
1972/73 6 068 2 039 149 756 1 969 1 491 4 319 202 22* 
1973/74 4 084 2 018 125 2 323 1 506 1186 3 060 217 84 
1974/75 4 312 1 354 138 683 1 708 1 350 3 496 260 53 
1975/76 5 914 1 566 124 1 624 2 070 1 299 4 050 218 41 
darunter: dont· 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/73 1 343 50 302 1 215 1 195 672 90 12* 
1973/74 1 592 59 1 708 942 949 937 182 66 
1974/75 I 922 
75 295 894 1 053 1 239 209 43 
1975/76 1 153 56 149 877 826 1 841 160 16 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 
I 
43 587 8449 17 751 7 023 2645 2 476 9036 473 614 
1973/74 42 038 8939 17463 8 535 2 230 2 235 7 999 446 626 
1974/75 45 848 8882 18 691 7424 2454 2428 9 549 505 645 
1975/76 39409 8370 14 323 7 704 2 598 2 023 8482 426 561 
FuBnoten siehe Seite J See footnotes on page 190. Notes. voir page I Note, vedi pagma 190 
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E 3. noch: Weichweizen E 3. suite: Ble tendre 
contd.: Soft wheat seguito: Grano tenere 
Jahr Oanmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 7 123 1 244 8483 722 763 570 71 12 137• 
1973/74 5 218 1 324 8 721 229 647 445 121 8 158 
1974/75 7 534 1134 8418 436 1 058 777 148 67 226 
1975/7€ 8968 1739 8 715 468 1 662 848 435 12 167 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 64 4378 13 440 300 26 11 104 1973/74 410 5 240 13 443 201 34 7 140 
1974/75 284 3194 11 689 294 49 66 207 
1975/76 450 4 124 15 1 295 291 261 11 151 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
1972/731- 1 067 -440 175 -358 - 20 - 63 + 1 - 12 
1973/74 + 1 172 + 164 109 + 758 + 152 + 236 - 23 - 6 
1974/75 + 2 488 + 541 + 1 494 - 17 + 89 + 69 + 376 -50 - 14 
1975/76 - 2 777 -342 - 2 068. + 200 -161 -271 - 156 - 4 + 25 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 137 533 7 645 9443 6659 1 902 1 969 8965 460 490• 1973/74 35648 7 451 8 851 7548 1431 1 554 7 901 438 474 
1974/75 35826 7 207 8779 7005 1 307 1 582 9025 488 433 
1975/76 33 217 6973 7 676 7036 1 097 1 446 8203 417 369 
Saatgut Semences 
1972/73 1 690 266 684 423 24 38 222 12 21* 
1973/74 1 753 288 710 425 22 37 240 11 20 
1974/75 1 537 283 572 400 18 35 200 10 19 
1975/76 1 611 289 613 380 22 33 241 11 22 
Funer Alimentation animale 
1972/73 3 810 4 364 200 920 938 92 185• 
1973/74 11 604 3 650 3 791 400 422 495 2 601 72 173 
1974/75 12188 3 312 3 771 350 297 514 3 706 107 131 
1975/76 9489 3 053 2 552 300 86 499 2 889 45 65 
lndustrielle Verwertung') Usages industrials') 
1972/73 
I 
129 102 5 15 7 
1973/74 150 103 5 20 7 15• 
1974/75 159 107 5 14 25 8 
1975/76 180 108 5 29 26 12 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 21 295• 3434 4 316 5 991 928 980 5 050* 329 267° 
1973/74 21 915 3 379 4 276 6 673 956 1 009 5 021 336 265 
1974/75 21 690 3 471 4 359 6 200 968 1 004 5 086 337 265 
1975/76 21 702 3 489 4 426 6 300 951 886 5037 347 266 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 4. Hartweizen 
Hard wheat 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 
1972/73 1 754 
1973/74 1 676 
1974/75 1 740 
1975/76 1 835 
Ertriige (100 kg/ha) 
1972/731 20,1 
1973/74 18,5 
1974/75 19,7 
1975/76 23,3 
Offizielle Erzeugung 
1972/731 3 523 
1973/74 3 098 
1974/75 3 435 
1975/76 4 274 
b. Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1.8.) 
1972/73 I 139 
1973174 I 113 
1974/75 I 436 135 
1975/76 891 127 
c. Versorgungsbilanz 
160 
151 
177 
283 
27,8 
30,0 
31,2 
28,8 
444 
454 
552 
814 
35 
65 
66 
151 
Aufgliederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1972/73 3 432 
1973/74 3 054 
1974/75 3 388 
1975/76 4 214 
Einfuhr 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
darunter: 
a us EUR 9. 
1972/731 1973/74 
1974/75 
1975/76 
1 362 
1 411 
1498 
1 210 
369 
379 
310 
385 
94 
119 
118 
133 
444 
454 
552 
814 
301 
280 
325 
341 
62 
63 
68 
93 
Aufkommen I Verwendung insgesamt 
1972/731 4 794 369 745 
1973/74 4 465 379 734 
1974/75 4 886 310 877 
19'75/76 5 424 385 1 155 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
17R 
1 594 
1 525 
1 563 
1 552 
19,3 
17,3 
18,4 
22,3 
3 079 
2 644 
2 883 
3 460 
450 
190 
230 
600 
2 988 
2 600 
2 836 
3 400 
525 
869 
905 
485 
6 
31 
24 
8 
3 513 
3469 
3 741 
3 885 
E 4. Ble dur 
Grano duro 
1 
1 
2 
8 
Danmark 
a. Bases de production 
3 
3 
3 
5 
Superficies (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle 
b. Stocks 
Stocks de debut (au 1.8) 
c. Bilan d'approvisionnement 
126 
9 
100 
149 
0 
3 
3 
11 
126 
9 
100 
149 
Ventilation des ressources 
48 
67 
66 
90 
37 
41 
37 
45 
48 
67 
66 
90 
Production utilisable 
205 
82 
60 
79 
13 
19 
19 
30 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
Importations 
dont: 
de EUR 9 
5• 
Total des ressources I Emplois 
205 5 
82 2 
60 2 
79 3 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 4. noch : Hartweizen E 4. suite: Bh~ dur 
contd.: Hard wheat seguito: Grano duro 
Jahr Dan mark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 538 57 131 183 124 16 27 0 
1973/74 161 39 183 144 3 28 41 
1974/75 320 33 258 144 89 22 42 2 
1975/76 513 41 229 371 138 50 5 1 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 29 107 95 124 16 10 0 1973/74 26 158 99 3 28 16 
1974/75 27 131 108 89 22 25 2 
1975/76 36 117 198 138 50 3 1 
Bestandsver8nderung Variation des stocks 
1972/731 -256 -26 + 30 -260 -· 0 1973/74 + 64 + 22 + 1 + 40 + 1 
1974/75 + 455 - 8 + 85 + 370 + 6 + 2 
1975/76 + 667 + 87 + 417 + 157 + 8 - 2 
lnl•ndsverwendung insgesemt Utilisation interieure totele 
1972/73 4729 338 584 3590 2 32 178 5* 
1973/74 4240 318 550 3 285 5 39 41 2 
1974/75 4111 285 534 3227 5 42 18 
1975/76 4244 257 509 3357 3 42 74 2 
Saatgut Semences 
1972/73 249 27 222 
1973/74 252 32 220 
1974/75 260 40 220 
1975/76 357 27 330 
Futter Alimentation animale 
1972/73 26 26 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
lndustrielle Verwertung ') Usages industriels') 
1972/73 I 1973/74 
1974/75 
1975/76 1 4 4 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 I 4 279• 335 527 3 343 2 32 40* 
1973/74 
I 
3 957 315 515 3 040 5 39 41' 2 
1974/75 3 819 282 492 2 980 5 42 18 
1975/76 3 843 254 472 3 000 3 38 74 2 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 5. Anderes Getreide •uSer Weizen und Aeis E 5. Cltr6ales autres que le bl8 et le riz 
Other cer••'• excluding wheat and rice Altri cereali escluso il frumento e il rlso 
Jahr Dan mark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972173 1 15860 3 677 5 756 1348 175 287 2 671 304 1642 
1973/74 I 15 843 3 683 5834 1 353 154 281 2 606 293 1 639 
1974/75 15 536 3 667 5 669 1 371 130 272 2 514 290 1 623 
1975/76 15849 3724 5 802 1 406 137 255 2 619 288 1618 
Ertrage (100 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
1972/73 I 39,0 37,1 39,0 42,0 36,9 39,0 40,2 38,2 39.4 
1973/74 40,6 38,1 42,8 44,5 41,2 42,9 39,5 36,4 37,2 
1974/75 I 40,5 40,6 39,0 44,6 43,5 41,9 40,8 41,2 41,1 
1975/76 37.4 38,2 35,7 46,5 41,2 33,3 36,1 40,1 35,4 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 61 884 13636 22 445 5 667 645 1 120 10735 1161 6475 1973/74 64356 14 042 24 993 6 020 635 1 205 10 302 1 068 6091 
1974/75 62 937 14892 22 105 6 115 568 1141 10 252 1 195 6 669 
1975/76 59 250 14 241 20727 6532 564 850 9449 1155 5 732 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972/73 2 656 1454 400 181 152 428 
1973/74 2 559 1 824 400 194 1 063 106 419 
1974/75 2 824 1 697 450 285 867 132 415 
1975/76 i 3 035 2 676 300 283 1151 132 590 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1s12113 I 61 2ss 13 227 22 445 5 600 645 1 120 10 622 1161 6 475 
1973/74 I 63 711 13 620 24 993 5909 635 1 205 10190 1 068 6 091 
1974/75 62 303 14445 22 105 6037 568 1 141 10143 1195 6 669 
1975/76 58 642 13 814 20 727 6 451 564 850 9 349 1 155 5 732 
Einfuhr Importations 
1972/73 17 654 5 320 413 6376 3 782 2 809 4411 595 591 
1973/74 18 914 6088 466 6 693 5 462 3 503 4 716 528 656 
1974/75 18 401 5 244 736 5140 6470 3460 4 334 470 309 
1975/76 18 992 5 293 639 5 652 5 933 3 931 4 716 495 450 
darunter: dont: 
a us EUR 9 de EUR 9 
1972/73 I 1 956 94 284 1 196 2 251 291 134 437 
1973/74 
I 
2 220 111 574 1 467 2 723 1 362 391 350 
1974/75 1 814 137 492 1 039 2 323 1 522 305 130 
1975/76 I 2 015 234 203 1 152 2 388 1 693 343 89 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 I 78 948 18547 22858 11 976 4427 3929 15 033 1 755 7 066 1973/74 82 625 19 708 25459 12 602 6097 4708 14 906 1 595 6 747 
1974/75 so 703 19689 22841 11177 7 038 4 601 14477 1 664 6978 
1975/76 77 634' 19107 21 366 12103 6497 4 781 14 065 1 649 6182 
Fullnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 5. noch: Anderes Getreide auBer Weizen und Reis E 5. suite: cereales autres que le ble et le riz 
contd.: Other cereals excluding wheat and rice seguito: Altri cereali escluso il frumento e il riso 
1000t 
Jahr Danmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 6924 1 751 8454 98 1 564 1 052' 306 44 298 
1973/74 6863 1 595 10 325 43 2 355 996 429 88 230 
1974/75 5 954 1339 6 627 55 3 074 1 014 689 64 834 
1975/76 7 642 1 693 7 732 46 2 968 1 563 1 244 92 421 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 583 5 021 55 1 330 618' 202 44 150 1973/74 741 7 922 24 2 249 645 296 58 111 
1974/75 790 4 945 33 2 978 579 534 53 653 
1975/76 754 5 035 34 2 815 1 029 916 51 283 
Besta ndsveranderu ng Variation des stocks 
1972/731 : - 97 + 370 + 13 -· -46 2 1973/74 + 120 + 265 -- 127 + 50 + 91 
-· 
- 181 + 26 4 
1974/75 + 1 497 + 211 + 979 - 150 - 2 
-· 
+ 284 + 175 
1975/76 - 2 747 -917 - 1460 + 100 + 7 
-· 
- 85 - 19 -373 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 
I 
: 16 893 14 034 11 878 2 877 1 756 6 770 
1973/74 75 641 17 848 15 261 12 509 3 651 3 712 14 658 1 481 6 521 
1974/75 73252 18139 15 235 11 272 3 966 3 587 13 504 1 580 5 969 
1975/76 72737 18 331 15 094 11 957 3 522 3 218 12 906 1575 6134 
Saatgut Semences 
1972/73 2 222 568 655 162 22 32 443 47 293 
1973/74 2 235 596 661 163 20 31 426 46 292 
1974/75 2 218 616 601 168 20 29 445 46 293 
1975/76 2 107 605 550 151 17 30 411 46 297 
Futter Alimentation animale 
1972/73 
I 
56 978 11 974 12 322 10 550 2 254 2 026 10 406 1 440 6 006 
1973/74 60 570 12 952 13 427 11 085 3 018 2 804 10 350 1 162 5 772 
1974/75 57 911 13 161 13 333 9 851 3 330 2 623 9 296 1 187 5 130 
1975/76 58 191 13 465 13 533 10 553 2 848 2 219 9 023 1 216 5 334 
lndustrielle Verwertung') Usages industriels') 
1972/73 
I 
2 750 928 766 s 784 152 127 
1973/74 2 644 1 031 836 469 842 181 127 
1974/75 2 739 1 123 830 464 902 195 202 
1975/76 2 654 765 800 509 941 220 202 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 
I 
2 732* 1 519 64 337 115 28 498* 22 149 
1973/74 2 799* 1 574 71 360 115 28 478* 26 147 
1974/75 2 748* 1 539 115 360 119 26 419* 25 145 
1975/76 2 923* 1 528 118 385 120 24 596* 23 129 
Ful?.noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, vo1r page I Note, vedi pagina 190 
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E6. Roggen und Wintermenggetrekle E6. Seigle at m8teil 
Rye and maslin Segala a segalata 
Jahr Dan mark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/731 1 158 879 134 18 54 25 6 0 42 1973/74 1 012 769 129 18 31 18 5 0 42 
1974/75 962 735 122 17 22 16 4 0 46 
1975/76 868 651 116 17 18 11 6 0 49 
Ertriige (100 kg/ha) Rendement ( 100 kg/ha) 
1972/731 33,2 34,6 26,0 21,2 27,8 33,7 31,7 19,3 36,9 1973/74 33,6 35,0 26,8 21,8 33,9 36,2 32,0 20,7 33,6 
1974/75 34,8 36,3 27,0 21,1 35,1 34,6 37,5 36,5 
1975/76 32,8 34,2 26,5 21,9 34,5 31,1 32,8 33,3 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 3 842 3 045 349 38 151 84 19 1 155 1973/74 3 405 2 692 346 38 105 67 16 1' 140 
1974/75 3 347 2 665 330 37 78 54 15 0 168 
1975/76 2 851 2 228 308 37 63 33 19 0 163 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972/731 1 077 22 42 35 1973/74 794 3 4 0 20 
1974/75 590 6 2 9 12 
1975/76 710 12 2 10 36 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 3 751 2 954 349 38 151 84 19 1 155 
1973/74 3 323 2 611 346 37 105 67 16 1' 140 
1974/75 3 266 2 585 330 36 78 54 15 0 168 
1975/76 2 784 2 161 308 37 63 33 19 0 163 
Einfuhr Importations 
1972/73 189 136 2 1 35 8 70 0 6 
1973/74 157 139 2 11 33 11 36 1 7 
1974/75 258 211 2 18 63 15 39 1 5 
1975/76 186 192 3 0 41 19 64 1 7 
darunter: dont: 
a us EUR 9 de EUR 9 
1972/731 26 0 0 13 5 25 0 0 1973/74 41 0 4 13 6 15 0 4 
1974/75 32 0 0 21 11 29 0 3 
1975/76 58 0 0 20 10 46 1 6 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 I 3 940 3 090 351 39 186 92 89 1 161 
1973/74 I 3480 2 750 348 48 138 78 52 2 147 
1974/75 3 524 2 796 332 54 141 69 54 1 173 
1975/76 2970 2 353 311 37 104 52 83 1 170 
Fu~noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 6. noch: Roggen und Wintermenggetreide E 6. suite: Seigle et meteil 
contd.: Rye and mas! in seguito: Segala e segalata 
Jahr Dan mark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 537 404 101 3 66 10 5 17 
1973/74 173 149 66 0 15 5 10 0 11 
1974/75 108 110 47 1 19 6 13 0 8 
1975/76 77 85 51 2 10 11 15 44 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
12 18 2 14 2 4 6 
1973/74 15 46 0 14 5 9 0 3 
1974/75 18 38 18 6 12 0 6 
1975/76 17 50 2 9 11 14 23 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/73 
I 
- 356* -283 - 19 
-· 
-38 
-· -· 
- 16 
1973/74 - 211* -204 + 3 
-· 
- 2 
-· 
- 8 
1974/75 + 151 + 120 + 6 
-· -· 
+ 1 + 24 
1975/76 - 143 - 112 - 7 
-· 
+ 3 
-· 
- 2 - 25 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 3 759 2969 269 36 158 82 84 1 160 
1973/74 3 518 2 805 279 48 125 73 42 2 144 
1974/75 3 265 2 566 279 53 122 63 40 1 141 
1975/76 3 036 2380 267 35 91 41 70 1 151 
Saatgut Semences 
1972/73 175 124 24 12 5 2 0 7 
1973/74 164 116 22 11 4 2 8 
1974/75 143 107 12 10 3 1 0 9 
1975/76 141 111 6 5 3 2 0 13 
Futter Alimentation animate 
1972/73 2 160 1 690 216 12 78 71 51 1 41 
1973/74 1 967 1 562 228 22 50 63 14 1' 27 
1974/75 1 775 1 360 236 28 51 55 18 0 27 
1975/76 1 598 1 209 229 15 20 32 53 0 40 
lndustrielle Verwertung') Usages industrials') 
1972/73 51 45 2 2 
-· 
2 
1973/74 51 43 2 1 3' 2 
1974/75 49 44 2 1 2 
1975/76 45 41 2 0 2 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 I 1 346 1 090 27 12 72 8 32 ... 105 
1973/74 
I 
1 311 1 064 27 15 69 8 24' 1' 103 
1974/75 1 272 1 035 29 15 66 7 21 1 98 
1975/76 1 226 999 30 15 67' 7 16 1 91 
Fur!noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 7. Gerste E 7. Orge 
Barley Orzo 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/73 8 606 1 549 2 676 186 83 166 2 288 252 1 406 
1973/74 8880 1 671 2 788 203 90 173 2 267 243 1445 
1974/75 8 738 1 665 2 713 224 73 166 2 214 246 1 437 
1975/76 9 025 1 757 2 770 249 83 141 2 345 237 1443 
Ertriige (100 kg/ha) Rendement (1 00 kg/ha) 
1972/73 I 39,1 38,7 39,1 20,9 40,9 41,7 40,4 39,0 39,6 
1973/74 i 38,8 39,6 39,0 22,5 42,5 44,8 39,7 37,2 37,6 
1974/75 I 39,8 42,3 37,0 25,0 43,0 45,3 41,2 42,2 41,5 
1975/76 35,9 39,7 33,7 26,0 40,4 33,7 36,3 44,6 35,7 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 33 682 5 997 10466 390 340 693 9 244 981 5 571 1973/74 34427 6 622 10844 458 383 776 9 007 905 5 432 
1974/75 34 785 7 048 9 972 559 315 753 9133 1 038 5 967 
1975/76 32 430 6 970 9 344 648 336 476 8 513 987 5 156 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1 .8.) Stocks de debut (au 1 .8) 
1972/73 I 803 210 70 100 309 
1973/74 I 956 266 67 752 50 326 
1974/75 1 119 - 62 72 616 90 329 
1975/76 1 128 527 94 783 75 463 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 I 33 402 5 817 10 466 382 340 693 9152 981 5 571 
1973/74 ' 34130 6 423 10844 450 383 776 8917 905 5 432 
1974/75 34 476 6 837 9972 552 315 753 9 042 1 038 5 967 
1975/76 ' 32 128 6 761 9 344 640 336 476 8 428 987 5 156 
Einfuhr Importations 
1972/73 2 573 1 649 4 1 287 230 1 067 541 27 251 
1973/74 1 970 1 850 3 1 415 411 1 177 861 147 274 
1974/75 1 177 1 650 36 855 387 1 136 640 71 110 
1975/76 2 277 1 697 141 1 193 441 1 444 608 71 146 
darunter; dont; 
a us EUR 9 de EUR 9 
1972/731 861 2 135 158 1 028 95 25 179 1973/74 1 230 3 462 324 1 125 682 145 197 
1974/75 1 224 29 425 350 1 185 517 71 107 
1975/76 1 133 98 136 364 1 222 405 63 43 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 1 35975 7466 10470 1 669 570 1 760 9693 1 008 5822 
1973/741 36100 8273 10 847 1 865 794 1 953 9778 1 051 5 706 
1974/75 35652 8487 10 008 1 407 702 2 089 9682 1 108 6077 
1975/76 34405 8458 9485 1 833 171 1 920 9 036 1 058 5302 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
1::1? 
E 7. noch: Gerste E 7. suite: Orge 
contd.: Barley seguito: Orzo 
Jahr Dan mark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 4 346 747 4 700 15 207 627 232 44 257 
1973/74 3 201 664 5 137 8 242 694 346 84 194 
1974/75 2 567 703 3 283 16 217 745 622 80 809 
1975/76 4 359 904 4 092 4 347 927 1 106 89 354 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 200 1 670 0 122 228 144 44 141 1973/74 232 3 256 0 176 352 234 55 107 
1974/75 292 1 879 1 165 337 474 49 640 
1975/76 147 1 795 1 255 403 785 48 254 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/73 I + 443 + 153 + 56 - 3 -· + 261 -50 + 26 1973/74 - 268 + 163 - 328 + 5 
-· 
- 151 + 40 + 3 
1974/75 + 906 + 9 + 589 + 22 
-· 
+ 167 - 15 + 134 
1975/76 - 1222 -463 - 355 - 8 
-· 
- 65 -32 -299 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 
I 
31186 6 566 5 714 1 654 366 1 133 9200 1 014 5 539 
1973/74 33166 7446 6 038 1 857 547 1 259 9 583 927 5 509 
1974/75 32180 7 775 6136 1 391 463 1 344 8893 1 044 5134 
1975/76 31 269 8 017 5748 1 829 438 993 7995 1 002 5247 
Saatgut Semences 
1972/73 1 413 246 417 50 11 20 374 37 258 
1973/74 1 440 277 419 54 9 19 365 37 260 
1974/75 1 460 295 390 60 11 17 389 36 262 
1975/76 1 385 287 358 55 8 18 356 37 266 
Futter Alimentation animale 
1972/73 
I 
24 147 4 076 4 931 1 349 166 813 7 056 768 4988 
1973/74 25 937 4 946 5 272 1 527 334 928 7 292 678 4 960 
1974/75 24 560 5 181 5 285 1 065 251 988 6 575 723 4 492 
1975/76 24149 5 428 5 129 1 489 208 616 5 944 710 4 625 
lndustrielle Verwertung') Usages industriels') 
1972/73 5 142 2172 319 184 184 295 1 738 125 125 
1973/74 5 312 2 153 296 199 196 307 1 887' 149 125 
1974/75 5 620 2 236 420 190 193 334 1881 166 200 
1975/76 5 220 2 240 175 200 214 356 1 645 190 200 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 I 119 28 20 60 2 6 
1973/74 I 130 26 20 65 4 12' 
1974/75 
I 
124 18 20 65 4 14 
1975/76 128 17 20 70 5 13 
Fu~noten slehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 8. Hafer und Sommermenggetreide ES. Avoine et melange de c8r8ales d'8t8 
Oats and mixed summer-cereals Avena e cereali misti estivi 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases da production 
Ernteflachen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
19721731 3 085 1131 957 250 35 91 375 52 194 1973/74 2 909 1 137 883 238 31 86 332 50 152 
1974/75 2 836 1 159 844 236 33 85 295 44 140 
1975176 2 911 1 220 858 239 35 97 286 50 126 
Ertrage (100 kglha) Rendement (100 kglha) 
19721731 33,9 35,6 32,6 17,6 41,8 35,6 39,1 34,3 38,6 1973/74 33,7 36,5 31,9 17,6 43,9 39,0 38,3 32,7 34,1 
1974/75 35,3 40,2 31,0 19,6 50,0 36.4 37,3 35,8 38,1 
1975/76 32,7 37,0 29,6 21,2 46,0 31,2 31,9 33.4 32,8 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 10453 4 030 3 121 440 144 324 1 466 179 749 1973/74 9816 4 155 2 818 419 136 335 1 272 162 519 
1974/75 9 999 4 658 2 613 462 165 309 1 101 157 534 
1975/76 9 512 4 512 2 539 506 158 303 913 168 413 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1 .8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972/731 413 112 7 15 59 1973/74 388 69 7 76 14 51 
1974/75 380 62 7 50 7 42 
1975/76 404 79 7 81 12 72 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/731 10 300 3 909 3 121 429 144 324 1 445 179 749 1973/74 9 663 4 030 2 818 412 136 335 1 251 162 519 
1974/75 9 835 4 518 2 613 456 165 309 1 083 157 534 
1975/76 9 356 4 377 2 539 500 158 303 898 168 413 
Einfuhr Importations 
1972/73 634 573 3 177 85 63 24 14 22 
1973174 667 476 4 200 46 58 25 16 42 
1974/75 346 277 4 107 26 53 32 16 9 
1975/76 259 246 3 72 23 54 36 4 46 
darunter: dont· 
a us EUR 9 de EUR 9 
1972/731 170 3 33 25 60 18 4 14 1973/74 120 3 5 8 45 7 6 6 
1974/75 85 4 7 11 42 19 10 
1975/76 103 3 5 19 49 33 4 9 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/731 10 934 4482 3124 606 229 387 1 469 193 771 1973/74 10 330 4506 2 822 612 182 393 1 276 178 561 
1974/75 10 181 4 795 2 617 563 191 362 1 115 173 543 
1975/76 9 615 4 623 2 542 572 181 357 934 172 459 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190 Notes, voir page I Note, vedi pagina 190 
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E 8. noch: Hafer und Sommermenggetreide E 8. suite: Avoine et melange de c8r8ales d'Ste 
contd.: Oats and mixed summer-cereals seguito: Avena e cereali misti estivi 
Jahr Danmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 316 138 331 9 126 9 20 0 10 
1973/74 239 100 191 5 86 10 34 1 12 
1974/75 96 45 100 0 101 6 7 1 14 
1975/76 136 78 150 0 105 5 8 2 13 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
35 209 0 86 9 20 0 3 
1973/74 39 120 0 67 6 19 1 1 
1974/75 31 58 82 6 6 1 7 
1975/76 55 75 78 5 7 2 5 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/73 
I 
- 115 - 25 -43 
-· -· 
-37 - 1 - 9 
1973/74 - 55* - 8 - 7 
-· -· 
-24 - 7 - 9 
1974/75 + 107 + 24 + 17 
-· -· 
+ 31 + 5 + 30 
1975/76 -333 -218 -24 
-· -· 
-37 - 10 -44 
lnlandsverwendung insgesamt utilisation interieure totale 
1972/73 10 733 4 369 2 836 597 103 378 1 486 194 770 
1973/74 10146 4414 2 638 607 96 383 1 266 184 558 
1974/75 9 978 4 726 2 500 563 90 356 1 077 167 499 
1975/76 9 811 4 763 2 416 572 76 352 963 179 490 
Saatgut Semences 
1972/73 471 159 133 59 4 10 68 10 28 
1973/74 454 163 127 57 4 10 60 9 24 
1974/75 446 168 119 57 4 11 55 10 22 
1975/76 391 157 100 40 3 10 54 9 18 
Futter Alimentation animale 
1972/73 9 912 4 108 2 687 536 94 365 1 263 162 697 
1973/74 9 350 4144 2 496 548 86 369 1 057 159 491 
1974/75 9 208 4 456 2 367 504 81 342 882 137 439 
1975/76 9 089 4 501 2 301 530 67 337 760 153 440 
lndustrielle Verwertung ') Usages industrials') 
1972/73 
I 
1973/74 2 2' 
1974/75 
1975/76 
Nahrungserbrauch Consommation humaine 
1972/73 301 100 10 4 2 151 12 22 
1973/74 
I 
304 105 10 5 3 143' 11 27 
1974/75 285 100 10 4 2 135 11 23 
19"15/76 I 299 105 10 5 4 145 10 20 
Fu!Snoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 9. KOrnermais E 9. Mais grain 
Grain maize Granoturco 
Jahr Dan mark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/731 2 916 118 1897 891 3 5 2 0 0 1973/74 2 956 106 1 953 890 2 4 1 
1974/75 2 913 108 1 907 890 2 5 1 
1975/76 2 963 96 1 962 897 1 6 1 
Ertriige (100 kg/ha) Rendement (100 kglha) 
19721731 46,8 47,8 43,5 53,7 34,0 40,4 30,0 1973/74 55,4 54,1 55,0 57,2 56,4 62,9 54,2 
1974/75 49,7 48,4 47,0 56,7 50,5 50,1 32,5 
1975/76 47,6 55,2 41,8 59,4 52,9 58,8 28,5 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 13 645 564 8 257 4 789 10 19 6 0 0 1973174 16 377 573 10 671 5 089 11 27 6 
1974/75 14486 521 8 884 5 043 10 25 3 
1975/76 14114 531 8 209 5 326 7 38 3 
b. Bestande b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.8.) Stocks de debut (au 1.8) 
1972/73 
I 
361 1 101 400 60 27 24 
1973/74 419 1 474 400 111 233 32 21 
1974/75 729 1 664 450 184 164 15 32 
1975/76 789 2 012 300 160 253 30 19 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/731 13 580 547 8 257 4 741 10 19 6 0 0 1973/74 16 266 556 10 671 4 995 11 27 6 
1974/75 14 406 505 8 884 4 979 10 25 3 
1975/76 14 031 515 8 209 5 259 7 38 3 
Einfuhr Importations . 
1972/73 13 814 2 933 375 4 888 3 337 1 431 3 660 443 307 
1973/74 14 697 3 582 423 4 984 4 462 1 694 3 456 272 327 
1974/75 15 187 3 052 665 4 142 5 378 1 490 3 327 288 180 
1975/76 14 308 3 049 463 4 365 4 433 1 573 3 441 288 248 
darunter: dont. 
a us EUR 9 de EUR 9 
1972/73 I 894 87 116 993 1 012 138 78 242 
1973/74 826 105 103 1 121 1 328 657 220 143 
1974/75 470 104 60 647 911 947 178 18 
1975/76 714 132 62 729 988 703 193 31 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/731 27394 3480 8 632 9 629 3 347 1 450 3 666 443 307 1973/74 30963 4138 11 094 9979 4473 1 721 3 462 272 327 
1974/75 29593 3 557 9 549 9 121 5 388 1 515 3 330 288 180 
1975/76 28339 3 564 8 672 9624 4440 1 611 3 444 288 248 
FuE.noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, vo1r page I Note, vedi pagina 190 
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E 9. noch: KOrnermais E 9. suite: Ma·is grain 
contd.: Grain maize seguito: Granoturco 
Jahr Danmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr insgesamt Exportations totales 
1972/73 1 714 460 3179 68 1130 394' 29 0 14 
1973/74 2 974 681 4 743 28 1 747 233 30 2 13 
1974/75 2 949 480 3 062 36 2 472 185 46 3 
1975/76 2 782 622 3 218 39 2 068 294 82 1 10 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
334 3 015 51 1 075 367' 19 0 0 
1973/74 455 4 361 22 1 729 228 26 1 
1974/75 448 2 857 31 2 449 158 41 3 
1975/76 531 2 922 30 2 036 284 78 1 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/73 
I+ 5~7· + 58 + 373 +51 -· + 5 - 3 1973/74 + 310 + 190 + 50 + 73 
-· 
-80 - 17 + 11 
1974/75 + 325 + 60 + 348 - 150 -24 
-· 
+ 89 + 15 - 13 
1975/76 - 1 046 - 124 - 1 034 + 100 - 18 
-· 
+ 23 + 12 - 5 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 
127 4~2 2962 5 080 9 561 2 166 1 056 438 296 1973/74 3 147 6 161 9 901 2 653 1488 3 512 287 303 1974/75 26 318 3 017 6139 9235 2940 1 330 3 195 269 193 
1975/76 26 602 3 066 6488 9485 2 390 1 317 3 339 274 243 
Saatgut Semences 
1972/73 I 157 39 76 40 2 0 0 
1973/74 171 40 88 40 3 0 0 
1974/75 163 46 75 40 2 0 0 
1975/76 184 50 81 50 3 0 0 
Futter Alimentation animale 
1972/73 20 080 2 073 4 362 8 624 1 861 549 1 937 399 275 
1973/74 22 008 2 264 5 296 8 893 2 324 936 1 761 247 287 
1974/75 20 902 2 109 5 274 8 225 2 602 745 1 548 229 170 
1975/76 21 423 2 222 5 711 8484 2 034 719 1 794 233 226 
lndustrielle Verwertung') Usages industrials') 
1972/73 533 607 582 251 489 27 
1973/74 448 733 637 271 535 27 
1974/75 459 701 640 269 568 29 
1975/76 373 588 600 293 585 30 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 
I 
956* 301 4 265 35 17 9 21 
1973/74 1 048* 379 11 280 34 16 13 16 
1974/75 1 062* 386 53 280 43' 16 12 23 
1975/76 I 1 265* 407 55 300 41' 12 11 17 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 10. Reis (in geschiiltem Reis) 
Rice (in husked rice) 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflachen (1 000 ha) 
1972/73 I 201 
1973/74 207 
1974/75 ' 203 
1975/76 185 
Ertrage (100 kg/ha) 
1972/73 I 31.5 
1973/74 44.4 
1974/75 ' 43,2 
1975/76 45,5 
Offizielle Erzeugung 
1972/73 I 634 
1973/74 919 
1974/75 877 
1975/76 841 
b. Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1.8.) 
1972/73 137 
1973/74 138 
1974/75 129 
1975/76 120 
c. Versorgungsbilanz 
18 
17 
15 
11 
18,5 
33,6 
26,7 
32.4 
33 
56 
39 
34 
27 
41 
51 
56 
Aufgliederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1972/73 I 634 
1973/74 905 
1974/75 860 
1975/76 827 
Einfuhr 
1972/73 601 
1973/74 421 
1974/75 323 
1975/76 638 
darunter: 
aus EUR 9 
1972173 I 
1973/74 II 
1974/75 
1975/76 
193 
175 
165 
189 
50 
65 
71 
63 
33 
56 
39 
33 
205 
188 
198 
225 
96 
113 
151 
152 
Aufkommen I Verwendung insgesamt 
1972/73 I 1 235 193 238 
1973!74 I 1 326 175 244 
1974/75 I 1 183 165 237 
1975/76 1 465 189 258 
Fur?.noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
138 
)83 
190 
188 
174 
32,8 
45,5 
44.7 
46.4 
601 
863 
838 
807 
25 
59 
123 
59 
601 
849 
821 
794 
24 
4 
6 
58 
2 
0 
1 
0 
625 
853 
827 
852 
E 10. Riz (en riz d8cortiqu8) 
Riso (in riso semigreggio) 
16 
29 
31 
19 
97 
95 
80 
204 
10 
15 
18 
27 
97 
95 
80 
204 
Dan mark 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production oficielle 
b. Stocks 
Stocks de debut (au 1.8) 
0 3 
4 
11 4 
11" 
c. Bilan d'approvisionnement 
Ventilation des ressources 
97 
88 
67 
141 
15 
19 
18 
48 
97 
88 
67 
141 
186 
172 
133 
212 
46 
95 
73 
103 
Production utilisable 
Importations 
5 23 
3 16 
3 13 
4 13 
dont: 
de EUR 9 
3 7 
2 11 
2 8 
4 11 
Total des ressources I Emplois 
186 5 23 
172 3 16 
133 3 13 
212 4 13 
Notes. voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 10. noch: Reis (in geschaltem Reis) E 10. suite: Aiz (en riz dE!cortique) 
contd.: Rice (in husked rice) seguito: Riso (in riso semigreggio) 
Jahr Danmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 225 49 3 308 37 41 5 0 11 
1973/74 251 47 5 416 44 49 5 0 5 
1974/75 291 40 3 507 43 36 3 0 1 
1975/76 299 58 3 460 119 59 6 0 2 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
37 2 151 13 35 2 0 0 
1973/74 39 3 174 17 45 3 0 
1974/75 34 2 153 25 34 2 0 
1975/76 52 2 223 96 57 4 0 
Bestandsveranderung Variation des stocks 
1972/73 
I 
+ 64* + 1 + 15 + 34 + 13 
-· -· -· 
+ 1 
1973/74 + 67• - 9 + 10 + 64 + 2 
-· -· -· 1974/75 -80 - 9 + 5 -64 - 12 
-· -· -· 1975/76 + 19 - 9 + 10 + 18 - 1 
-· 
+ 1 
-· -· 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 946 143 220 283 47 56 181 5 11 
1973/74 1 008 137 229 373 49 39 167 3 11 
1974/75 972 134 229 384 49 31 130 3 12 
1975/76 1147 140 245 374 86 82 205 4 11 
Saatgut Semences 
1972/73 36 3 33 
1973/74 35 2 33 
1974/75 33 3 30 
1975/76 33 2 31 
Futter Alimentation animale 
1972/73 i 44 9 33 1 1 
1973/74 43 5 36 1 1 
1974/75 42 6 34 1 1' 
1975/76 70 5 32 0 30 3' 
lndustrielle Verwertung Usages industrials 
1972/73 
I 
52 4 5 24 17 
1973/74 47 4 2 30 9' 
1974/75 36 4 2 24 5 
1975/76 51 4 25 21 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 810 127 178 225 46 38 180 5 11 
1973/74 878 125 189 307 48 29 166 3 11 
1974/75 858 122 190 328 48 25 130 3 12 
1975/76 I 989 128 211 317 55 58 205 4 11 
FuE.noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 11. Kartoffeln E 11. Pommes de terre 
Potatoes Patate 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/73 
I 
1 513 503 310 194 149 47 237 44 29 
1973/74 1 496 481 318 183 157 52 225 48 32 
1974/75 1 456 468 314 181 155 50 215 40 33 
1975/76 1 353 415 288 179 151 45 204 40 31 
Ertriige (1 00 kg/ha) Rendement (100 kg/ha) 
1972/73 
I 
269 299 239 152 375 298 275 243 241 
1973/74 269 285 231 162 368 284 304 279 234 
1974/75 286 311 239 160 392 361 316 278 272 
1975/76 244 261 231 165 331 287 223 251 213 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/73 140 673 15 038 7 402 2 949 5 581 1 398 6 526 1 070 709 1973/74 40 221 13 677 7 359 2 967 5 770 1 476 6 892 1 332 748 
1974/75 41 644 14 549 7 501 2 903 6 095 1 796 6 791 1111 898 
1975/76 32 951 10 853 6 642 2 943 5 004 1 300 4 551 992 666 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) Stocks de debut (au 1. 7) 
1972/73 
I 
930 
1973/74 1 117 
1974/75 786 
1975/76 762 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 
I 
39 241 13 835 7 402 2 891 5 692 1 398 6314 1 070 639 
1973/74 38 781 12 583 7 359 2 909 5 880 1 476 6 569 1 332 673 
1974/75 40 201 13 385 7 501 2 849 6 195 1 796 6 556 1111 808 
1975/76 32 049 9 985 6 642 2 900 5 104 1 300 4 527 992 599 
Einfuhr Importations 
1972/73 575 877 250 496 69 220 333 15 14 
1973/74 531 973 215 316 105 166 388 2 21 
1974/75 442 720 205 476 96 216 240 3 27 
1975/76 1 063 840 213 294 205 212 1 032 19 39 
darunter: doni: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/73 822 109 423 55 217 50 14 9 
1973/74 
I 
931 109 273 89 165 65 2 21 
1974/75 673 117 371 86 214 56 3 21 
1975/76 717 101 200 148 173 408 13 31 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 I 39 815 14 712 7 652 3 387 5 761 1 618 6647 1 084 653 1973/74 39 312 13 556 7 574 3 225 5985 1 642 6957 1 334 694 
1974/75 40644 14105 7 706 3 325 6 291 2 012 6 796 1 115 835 
1975/76 ' 33 112 10825 6855 3194 5 309 1 512 5 559 1 011 638 
FuBnoten s1ehe Seite I See footnotes on page 190 Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 11. noch: Kartoffeln Ell. suite: Pommes de terre 
contd. : Potatoes seguito: Patate 
Jahr Danmark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 962 120 368 173 1 501 174 221 43 61 
1973/74 1 032 57 503 197 1 355 273 220 49 33 
1974/75 881 154 306 242 1308 165 162 37 48 
1975/76 637 113 349 192 1 392 195 117 31 39 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
99 220 158 1 230 94 27 22 8 
1973/74 40 341 183 1117 199 30 21 4 
1974/75 116 203 222 1 066 138 17 13 4 
1975/76 85 267 182 1158 187 18 11 4 
Bestandsveri:inderung Variation des stocks 
1972/73 
I 
+ 187* + 187 
-• 
-· -· -· -· 1973/74 - 331* -331 
-· 
-* 
-· -· -· 1974/75 - 24 - 24 
-· -· -· -· -· 1975/76 ·- 349 -349 
-· -· -· -· 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 138 666 14405 7 284 3 214 4260 1 444 6426 1 041 592 1973/74 38 611 13 830 7 071 3 028 4 630 1 369 6737 1 285 661 
1974/75 39787 13 975 7400 3 083 4983 1 847 6634 1 078 787 
1975/76 32824 11 061 6 506 3 002 3 917 1 317 5 442 980 599 
Saatgut Semences 
1972/73 3 504 1 201 651 395 340 72 651 120 74 
1973/74 3 450 1 178 668 370 350 80 625 100 79 
1974/75 3 257 1 026 659 350 330 73 637 99 83 
1975/76 3 108 1 040 526 333 340 50 611 118 90 
Futter Alimentation animale 
1972/73 8 150 6 239 499 400 210 189 235 351 27 
1973/74 7 930 5 750 378 300 403 119 391 524 65 
1974/75 8 670 5 822 483 416 474 530' 428 388 128 
1975/76 5 731 4 061 328 400 279 137 136 371 19 
lndustrielle Verwertung') Usages industriels') 
1972/73 
I 
898 642 20 2 510 0 145 
1973/74 4 312 914 574 20 2 635 0 169 
1974/75 5 027 1 133 667 25 2 954 0 248 
1975/76 3 742 831 522 20 2 178 0 191 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 I 21 266 5 800 4 873 2 123 1110 1118 5 540 356 346 
1973/74 I 21 377 5 723 4 850 2 096 1 142 1 102 5 721 395 348 1974/75 21 228 5 727 4 950 2 047 1 125 1 086 5 569 396' 328 
1975/76 19 160 4 902 4 790 2 019 1 045 1 068 4 695 342' 299 
Fuf3.noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 12. Zuckerri.iben E 12. Betteraves sucrieres 
Sugar beet Barbabietole da zucchero 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
1972/731 1 511 331 446 250 113 101 180 34 56 1973/74 1 603 352 513 235 117 104 189 30 63 
1974175 1 594 369 534 196 115 105 182 26 67 
1975176 1 864 426 598 271 137 120 193 33 86 
Ertriige (100 kglha) Rendement (100 kglha) 
1972/73 i 419 442 419 447 440 428 345 327 384 
1973174 437 451 443 400 477 492 394 438 399 
1974/75 I 397 447 403 394 427 425 252 360 404 
1975/76 401 428 396 462 433 411 252 433 365 
Offizielle Erzeugung Production officielle 
1972/731 63 275 14 656 18 669 11 177 4 957 4 322 6 216 1 112 2 166 1973/74 69 945 15 858 22 706 9 388 5 592 5 139 7 427 1 321 2 514 
1974/75 63 348 16 499 21 557 7 711 4911 4 465 4 588 926 2 691 
1975/76 74 668 18 203 23 656 12 536 5 927 4 913 4 864 1 429 3 140 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) Stocks de debut (au 1.7) 
1972/73 
1973/74 
-· -· -· -· 1974175 
-· -· -· 1975/76 
-· -· 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73[ 63 863 14 853 18 943 10 931 4 949 4 691 6 216 1 112 2 168 1973/74 71 149 16 553 22 706 9 203 5 785 5 571 7 427 1 321 2 583 
1974/75 64 521 17 013 21 589 7 582 5 306 4 706 4 588 926 2 811 
1975/76 75 774 19 081 23 566 12 346 6 145 5 310 4 864 1 429 3 033 
Einfuhr Importations 
1972/73 0 2 1 0 0 
1973/74 6 5 3 
1974/75 2 6 
1975/76 0 0 6 0 
darunter: dont. 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/73 I 2 1 
1973/74 ! 4 3 
1974/75 I 6 
1975/76 0 0 6 0 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/731 63 863 14 853 18 943 10 931 4 951 4 692 6 216 1 112 2168 1973/74 71155 16 553 22 706 9 203 5 790 5 574 7 427 1 321 2 583 
1974/75 64 523 17 013 21 589 7 582 5 306 4 712 4 588 926 2 811 
1975/76 75 774 19 081 23 566 12 346 6145 5 316 4 864 1429 3 033 
Fu13noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagma 190 
E 12. noch : Zuckerrli ben E 12. suite: Betteraves sucrieres 
contd.: Sugar beet seguito: Barbabietole da zucchero 
Jahr Dan mark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 44 0 1 45 
1973/74 5 0 1 0 5 
1974/75 4 
1975/76 ,, 0 16 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 0 1 1973/74 0 1 0 
1974/75 4 
1975/76 0 16 
Bestandsverfinderung Variation des stocks 
1972/731 1973/74 
-· -· -· -· 1974/75 
-· -· 1975/76 
-· -· 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 63 820 14 853 18 943 10 931 4 950 4 691 6 216 1 112 2 124 
1973/74 71150 16 553 22 706 9203 5 789 5 573 7427 1 321 2 578 
1974/75 64 523 17 013 21 589 7 582 5306 4 708 4588 926 2 811 
1975/76 75 763 19 081 23 565 12 346 6145 5 300 4 864 1 429 3 033 
davon: soit. 
Futter Alimentation animale 
1972/731 411 148 263 0 1973/74 338* 164 169 
-· -· 
5 
1974/75 308* 168 136 
-· 
4 
1975/76 449* 191 258 
-· -· 
o• 
Alkoholgewinnung Distilleries 
1972/731 1 175 1 175 1973/74 1 221* 1 221 
1974/75 1 126* 1 126 
1975/76 1 311* 1 311 
-· 
Zuckerfabriken Sucreries 
1972/73 1 62 175 14 659 17 768 10 668 4 950 4 683 6 216 1 112 2 119 
1973/74 i 69 532 16 338 21 485 9 034 5 789 5 565 7 427 1 316 2 578 
1974/75 I 63 036* 16 800 20 463 7 446* 5 306 4 700 4 588 922 2 811* 
1975/76 73 884 18 779 22 254 12 088 6 145 5 292 4 864 1 429 3 033 
Andere Autres 
1972/73 ' 59 46 8 5 
1973/74 ' 59* 51 8* 
1974/75 1 53* 45 
-· 
8 
-· 1975/76 119 ,,, 8 
Fu~noten siehe Se1te /See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, ved1 pagina 190 
E 13. Zucker (Wei8wert) E 13. Sucre (8quivalent sucre blanc) 
Sugar (white equivalent) Zucchero (raffinato) 
Jahr Dan mark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Zuckerruben verarbeitet in Zucker Better aves sucrieres transformees en sucre 
1972/731 62 175 14 659 17 768 10 668 4950 4 683 6 216 1 112 2 119 1973/74 69 532 16 338 21 485 9 034 5 789 5 565 7 427 1 316 2 578 
1974/75 63 036* 16 800 20 463 7 446* 5 306 4 700 4 588 922 2 811 
1975/76 73 884 18 779 22 254 12 088 6145 5 292 4 864 1 429 3 033 
b. Bestiinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) Stocks de debut (au 1.7) 
1972/73 I 3 674' 786 1 115 290 240 187 868 64' 124 
1973/741 3 297' 698 999 318 233 183 669 56' 141 
1974/75 2 574' 587 828 201 186 182 414 59' 117 
1975/76 2 650" 573 911 116 191 152 510 79' 118 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 9 010 2 048 3 111 1184 695 615 888 154 315 
1973/74 9 521 2 266 3 258 1 037 765 721 959 177 338 
1974/75 8 569 2 249 3 029 930 716 561 568 134 382 
1975/76 9 718 2 351 3 313 1 339 841 659 640 187 388 
Einfuhr Importations 
1972/73 263 213 548 158 55 2 027') 23 31 
1973/74 2 039• 282 230 720 136 52 1 935 27 22 
1974/75 2 203 312 250 601 95 56 2 556 86 40 
1975/76 1 943 318 223 530 97 104 2 034 56 38 
darunter: dont: 
aus EUR 9') de EUR 9') 
1972/731 204 71 529 139 41 70') 18 1973/74 226 81 712 129 40 139• 26 12 
1974/75 229 77 525 78 40 778 61 5 
1975/76 266 81 467 88 94 423 21 17 
a us DOM des DOM 
1972/731 1 258 1973/74 282 2 275 5 
1974/75 231* 0 225 6 0 
-· 1975/76 252 252 0 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972!73 1 2 311 3 324 1 732 853 670 2 915 177 346 
1973/74 : 11 560• 2 548 3488 1 757 901 773 2894 204 360 
1974/75 1 10 772 2 561 3279 1 531 811 617 3124 220 422 
1975/76 11 661 2 669 3 536 1 869 938 763 2 674 243 426 
Fu~noten siehe Seite I See footnotes on page 190 Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 13. noch: Zucker (WeiBwert) E 13. suite: Sucre (equivalent sucre blanc) 
contd.: Sugar (white equivalent) seguito: Zucchero (raffinato) 
Jahr Dan mark An nee 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 274 1 539 52 236 390 361 ') 49 85 
1973/74 1 884* 341 1 562 52 324 411 383 45 131 
1974/75 858 331 1129 62 203 285 421 53 167 
1975/76 1 528 284 1 351 66 289 299 415 112 169 
darunter: dont: 
nach EUR 9') vers EUR 9') 
1972/731 135 561 34 120 238 16') 3 1973/74 244 685 38 126 239 42* 41 25 
1974/75 306 858 43 133 259 32 51 115 
1975/76 221 635 51 147 214 38 75 101 
nach DOM vers les DOM 
1972/731 8 0 0 1973/74 8 0 8 0 0 0 
1974/75 11* 0 9 0 0 0 
-· 
2 
1975/76 10 8 0 0 2 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/73 -382 - 88 - 116 + 28 - 7 4 - 199 - 13' + 17 
1973/741 - 723" - 111 - 171 - 117 -47 1 - 255 + 3' -24 
1974/75 + 86' - 14 + 83 - 85 + 5 - 30 + 96 + 20' + 11 
1975/76 + 850" + 255 + 271 + 127 +55 + 113 + 31 - 22' + 20 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 9 724 2 125 1 901 1 652 624 284 2 752 142 244 
1973/74 10 399 2 318 2 097 1 822 624 363 2 766 156 253 
1974/75 9829 2244 2 067 1 554 603 362 2 607 147 245 
1975/76 9283 2 130 1 914 1 676 594 351 2 228 153 237 
darunter: dont: 
Futter Alimentation animale 
1972/73 85 38 9 18 1 16 1 
1973/74 40 11 5 9 1 12 0 
1974/75 13 1 2 0 9 0 
1975/76 a' 1 o' 6 o' 
lndustrielle Verwertung Usages industrials 
1972/73 260* 10 25 3 18 4 190* 2 8 
1973/74 187* 16 29 3 18 4 115* 2' 
1974/75 71' 17 33 15 4 0 2' 
1975/76 38' 13 6 13 4 0 2' 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 1 9 376* 2 077 1 867 1 631 605 279 2 546* 139 232 
1973/741 10 167* 2 291 2 063 1 810 605 357 2 639* 154 248 
1974/75 9 741 2 226 2 034 1 552 588 358 2 598 145 240 
1975/76 9 233 2 117 1 908 1 675 581 347 2 222 151 232 
Ful?.noten slehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 14. Gemi.ise E 14. Legumes 
(einschl. Gemi.isekonserven)•} {y compris les conserves de l&gumes)•) 
Vegetables Ortaggi e legumi 
{including preserved vegetables)") (compresi quelli in conserva}") 
Jahr Danmark An nee 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 25 849 1 743 6 628 10 752 2 169 1 155 2 961 254 187 
1973/74 26 729 1 841 6 781 10994 2 231 1 263 3 168 257 194 
1974/75 27 071 1 683 6630 11 562 2 276 1 324 3 146 261 189 
1975/76 27 394 1 608 6 930 11 922 2 271 1 310 2 903 286 164 
Einfuhr Importations 
1972/73 2 387 2 800 885 261 400 270 1 022 32 59 
1973/74 2 658 2 943 887 358 422 299 1091 39 82 
1974/75 2 232 2 887 1 023 167 442 313 1 085 41 73 
1975/76 2 285 3 147 1 176 173 411 346 1 041 39 93 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/731 2 037 377 50 204 226 416 13 14 1973/74 2 131 410 74 186 232 394 15 21 
1974/75 2 197 629 59 177 276 415 16 30 
1975/76 2 327 739 50 237 308 414 19 47 
&.ufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 128 237 4 543 7 513 11 013 2569 1 425 3 983 287 246 1973/74 29387 4 784 7668 11 352 2 653 1 562 4259 296 276 
1974/75 29303 4 570 7 653 11 729 2 718 1 637 4231 302 262 
1975/76 29679 4 755 8106 12 095 2 682 1 656 3 944 325 257 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 
I 
629 57 647 1 293 1 378 458 49 70 19 
1973/74 744 77 603 1 330 1 515 535 78 49 20 
1974/75 526 61 658 1469 1463 515 70 58 21 
1975/76 703 95 745 1 726 1 551 580 71 56 20 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
39 561 817 1 220 431 19 30 7 
1973/74 57 514 816 1 339 475 28 44 4 
1974/75 47 564 1 052 1 283 496 28 55 3 
1975176 69 647 1156 1 338 543 32 53 3 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972173 127 609 4486 6866 9720 1192 967 3934 217 227 1973/74 28643 4707 7065 10 022 1138 1 027 4181 247 256 
1974175 28777 4 509 6995 10260 1 255 1112 4161 244 241 
1975/76 28976 4660 7 361 10 369 1 131 1 076 3873 269 237 
Verluste Pertes 
1972173 366 1 030 1 435 22 48 10 
1973174 3 021 383 1 060 1 475 39 51 13 
1974175 3 057 391 1 049 1 525 23 56' 13' 
1975176 3100 365 1104 1 540 23 54' 14' 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 
125 4~9 4 120 5 836 8162 1 145 895 207 227 1973/74 4324 6 005 841G 1 071 950 4181 234 256 1974/75 25 543 4118 5946 8 600 1 218 1 028 4161 231 241 
1975/76 25 694 4 295 6 257 8 689 1094 995 3873 255 236 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 15. Frischobst E 15. Fruits frais 
{einschl. Obstkonserven und Obsts8fte)") (y compris les conserves et jus de fruits) 4 ) 
Fresh fruits frutta fresca 
(including preserved fruit and fruit juice}") (compresi le conserve e i succhi)") 
Jahr United Ireland Dan mark An nee Kingdom 
c. Versorgungsbilanz c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/73 13 068 2 216 3 161 5 993 591 385 578 25 119 
1973/74 14 939 3 152 3 685 6318 597 345 679 25 138 
1974/75 13 125 2 297 2 940 6 136 622 379 597 22 132 
1975/76 13 527 2 892 2 900 6 132 570 367 537 28 101 
Einfuhr Importations 
1972/73 4 414 3 399 901 494 589 386 1 266 86 109 
1973/74 3 041 854 473 665 394 1 244 85 119 
1974/75 3 815 3 017 930 372 596 370 1 151 87 92 
1975/76 4116 3 047 1 150 372 659 396 1 232 87 108 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/73 
I 
1807 153 34 306 296 24 
1973/74 1 646 127 35 316 355 28 
1974/75 1 709 179 21 325 181 334 29 22 
1975/76 1 531 332 34 359 206 413 30 30 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/73 
I 
17 482 5 615 4062 6487 1 180 771 1 844 112 228 
1973/74 : 6193 4539 6 791 1 262 739 1 923 110 257 
1974/75 16 940 5 314 3 870 6508 1 218 749 1 748 109 224 
1975/76 17 643 5939 4050 6504 1 229 763 1 769 115 209 
Aufgliederung der Verwendung Ventilation des emplois 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 
I 
356 129 776 1 821 256 128 37 10 15 
1973/74 139 949 1 614 316 132 46 17 27 
1974/75 422 141 747 1 705 384 144 49 22 30 
1975/76 558 236 803 1 937 302 133 35 20 27 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/73 
I 
94 687 1 337 230 28 9 
1973/74 98 829 1 251 299 27 15 
1974/75 113 656 1 344 337 137 30 21 3 
1975/76 194 660 1 633 260 128 24 20 5 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/73 17 145 5489 3286 4666 939 643 1 807 102 213 
1973/74 18 569 6049 3590 5177 946 607 1 877 93 230 
1974/75 16 519 5174 3123 4803 834 605 1699 87 194 
1975/76 17 062 5 681 3 247 4567 927 630 1 734 94 182 
Verluste Pertes 
1972/73 1 146 242 361 470 5 64 4 
1973/74 1 255 266 395 515 13 61 5 
1974/75 1 114 236 344 450 18 61 5' 
1975/76 1 125 251 357 425 24 63' 5' 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/73 
I 
15 390 5 247 2 925 3 614 934 579 1 783 95 213 
1973/74 16 496 5 783 3195 3 872 931 546 1853 86 230 
1974/75 14 483 4938 2 779 3 489 816 544 1 643 80 194 
1975/76 15 234 5 430 2 890 3 508 903 567 1 666 88 182 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 16. Apfel•) 
Apples•) 
Jahr 
An nee 
c. Marktbilanz 
Aufgliederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1972/73 4867 658 1 506 
1973/74 5 873 1 071 1761 
1974/75 4 736 650 1405 
1975/76 6 087 1 160 1847 
Einfuhr 
1972/73 374 772 61 
1973/74 350 590 38 
1974/75 419 746 72 
1975/76 423 568 84 
darunter: 
aus EUR 9 
1972/731 649 57 1973/74 488 34 
1974/75 565 65 
1975/76 423 69 
Aufkommen I Verwendung insgesamt 
1972/73 I 5 241 1 430 1 567 1973/74 6223 1 661 1 799 
1974/75 5156 1 396 1 477 
1975/76 6 510 1 728 1 931 
Aufgliederung der Verwendung 
Ausfuhr 
1972/73 I 90 19 617 1973/74 137 22 609 
1974/75 160 16 601 
1975/76 204 41 595 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 10 552 
1973/74 11 533 
1974/75 9 535 
1975/76 23 487 
Bestandsveranderung 
1972/73 
I 
+ 31* - 4 -33 
1973/74 + 169 + 5 + 79 
1974/75 - 231 - 1 -40 
1975/76 +372 + 22 + 80 
lnlandsverwendung insgesamt 
1972/73 
I 
5 119 1 415 983 
1973/74 5 917 1 634 1 111 
1974/75 5 227 1 381 916 
1975/76 5935 1 665 1 256 
Mengen fur Nahrungszwecke 
1972/73 I 1 330 810 
1973/74 
I 
4993 1 536 989 
1974/75 4 427 1 298 842 
1975/76 4 892 1 565 799 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
1 626 
1 816 
1 680 
1 945 
24 
22 
19 
25 
24 
22 
11 
22 
1 650 
1 838 
1 699 
1 970 
407 
276 
394 
379 
273 
197 
308 
285 
+ 98 
+ 54 
- 155 
+ 208 
1145 
1 508 
1 460 
1 383 
738 
858 
856 
958 
E 16. Pommes4) 
Mala') 
Dan mark 
c. Bilan du marche 
Ventilation des ressources 
Production utilisable 
400 261 345 12' 59 
450 243 446 12' 74 
385 206 335 9' 66 
430 264 346 14 81 
Importations 
239 103 323 20 19 
244 102 336 25 23 
261 91 318 28 20 
263 98 401 25 24 
dont: 
de EUR 9 
204 72 159 13 9* 
186 73 196 19 12* 
200 63 200 23 9 
185 66 267 20 13 
Total des ressources I Emplois 
639 364 668 31 78 
694 345 782 37 97 
646 297 653 38 86 
693 362 747 40 105 
Ventilation des emplois 
Exportations 
156 53 16 8 
169 60 14 16 
183 68 15 18 
177 51 12 13 
dont: 
vers EUR 9 
138 51 15 
150 59 14 1* 
162 65 15 2 
150 50 12 1 
Variation des stocks 
- 15 - 15 
-· -· -· + 13 + 18 
-· -· -· 
- 11 -24 
-· -· -· + 21 + 41 
-· -· -· 
Utilisation interieure totale 
498 326 652 30 70 
512 267 768 36 81 
474 253 638 37 68 
495 270 735 39 92 
Quantites destinees a des fins alimentaires 
498 293 29 70* 
497 229 768 35 81 
473 217 638 35 68 
473 233 735 37 92 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 17. Birnen 4 ) 
Pears 4 ) 
Jahr 
An nee 
c. Marktbilanz 
Aufgliederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1972/73 1 916 123 386 
1973/74 2 004 156 423 
1974/75 1 875 122 373 
1975/76 1 789 170 357 
Einfuhr 
1972/73 112 194 52 
1973/74 68 196 33 
1974/75 81 179 31 
1975/76 136 164 72 
darunter: 
aus EUR 9 
1972/731 173 40 1973/74 177 22 
1974/75 155 14 
1975/76 142 50 
Aufkommen I Verwendung insgesamt 
1972/731 2 028 317 438 1973/74 2 072 352 456 
1974/75 1 956 301 404 
1975/76 1 925 334 429 
Aufgliederung der Verwendung 
Ausfuhr 
1972/731 83 4 51 1973/74 98 1 81 
1974/75 114 2 36 
1975/76 55 3 42 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/731 1 44 1973/74 0 75 
1974/75 0 30 
1975/76 1 37 
Bestandsveranderung 
1972/73 
I 
+ 7• - 1 
1973/74 + 87 + 5 
1974/75 - 110 - 6 
1975/76 + 16 + 4 
lnlandsverwendung insgesamt 
1972/73 
I 
1 938 313 388 
1973/74 1 887 351 370 
1974/75 1 952 299 374 
1975/76 1 854 331 383 
Mengen fur Nahrungszwecke (Markt) 
1972/73 288 335 
1973/74 1 717 323 309 
1974/75 1 742 275 323 
1975/76 1 676 305 329 
Fu13noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
'"" 
1 204 
1 290 
1 098 
1 122 
7 
3 
4 
5 
1 
1 
0 
0 
1 211 
1 293 
1102 
1127 
279 
251 
242 
248 
209 
176 
167 
189 
+ 4 
+ 89 
- 128 
+ 30 
928 
953 
988 
849 
857 
877 
878 
757 
E 17. Poires 4 ) 
Pere 4 ) 
95 
55 
140 
61 
21 
25 
21 
35 
18 
20 
13 
26 
116 
80 
161 
96 
32 
18 
52 
32 
26 
14 
40 
28 
+ 10 
- 6 
84 
62 
99 
70 
Dan mark 
c. Bilan du marche 
Ventilation des ressources 
Production utilisable 
51 49 0 8 
30 43 0 7 
89 45 0 8 
44 27 0 8 
Importations 
24 96 5 7 
22 45 6 6 
19 50 6 7 
20 118 6 7 
dont: 
de EUR 9 
20 34 5 3* 
18 22 3 5* 
14 33 3 4 
16 49 4 4 
Total des ressources I Emplois 
75 145 5 15 
52 88 6 13 
108 95 6 15 
64 145 6 15 
Ventilation des emplois 
Exportations 
8 3 0 0 
12 2 0 1 
16 1 0 1 
19 1 0 1 
dont: 
vers EUR 9 
7 2 0 
9 1 0 o• 
13 1 0 0 
17 1 0 0 
Variation des stocks 
+ 4 
-· -· -· 
- 7 
-· -· -· + 14 
-· -· -· 
- 12 
-· -· 
Utilisation interieure totale 
63 142 5 15 
47 86 6 12 
78 94 6 14 
57 144 6 14 
Quantites destinees a des fins alimentaires (marche) 
84 57 5 15* 
61 43 86 6 12 
82 70 94 6 14 
69 52 144 6 14 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190 
E 18. Zitrusfriichte 
(einschl. Zitruskonserven und Zitrussifte)•) 
Citrus fruits 
(including preserved citrus fruits and juice)•) 
Jahr 
An nee 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgliederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
1972173 2 037 13 
1973/74 2 657 14 
1974175 2 822 19 
1975176 2 750 18 
Einfuhr 
1972/73 4 108 1 657 1139 
1973/74 1 543 1 069 
1974/75 3 860 1 455 1 028 
1975176 4 048 1 553 1 091 
darunter: 
aus EUR 9 
1972/731 284 5 1973/74 313 7 
1974/75 317 13 
1975/76 388 35 
Aufkommen I Verwendung insgesamt 
19721731 6145 1 657 1 152 1973/74 1 543 1 083 
1974/75 6682 1 455 1 047 
1975/76 6798 1 553 1109 
Aufgliederung der Verwendung 
Ausfuhr 
19721731 201 39 56 1973/74 46 37 
1974/75 290 49 29 
1975/76 326 75 21 
darunter: 
nach EUR 9 
1972/73 I 29 51 1973/74 32 34 
1974/75 36 26 
1975176 60 19 
lnlandsverwendung insgesamt 
1972/73 5944 1 618 1 096 
1973/74 6398 1 497 1 046 
1974/75 6 392 1 406 1 018 
1975176 6472 1 478 1 088 
Verluste 
1972/73 47 110 
1973/74 321 41 105 
1974/75 359 42 102 
1975/76 341 42 109 
Nahrungsverbrauch 
1972/731 1 571 986 1973/74 6037 1 456 941 
1974/75 5 988 1 364 916 
1975176 6 065 1 436 979 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
2 024 
2 643 
2 803 
2 732 
68 
63 
52 
49 
6 
9 
6 
4 
2 092 
2706 
2 855 
2 781 
352 
406 
438 
560 
155 
185 
201 
263 
1 740 
2 300 
2417 
2 221 
130 
170 
210 
185 
1 575 
2 090 
2 162 
1 970 
E 18. Agrumes 
(y compris les conserves et jus d'agrumes)") 
Agrumi 
(compresi le conserve e i succhi di agrumi} 4 ) 
547 
764 
792 
944 
185 
143 
209 
250 
547 
764 
792 
944 
238 
368 
309 
359 
229 
348 
298 
357 
309 
396 
483 
585 
309 
396 
483 
585 
Dan mark 
c. Bilan d'approvisionnement 
Ventilation des ressources 
Production utilisable 
Importations 
266 920 26 63 
286 868 37 68 
244 823 37 65 
276 834 36 71 
don!: 
de EUR 9 
44 0 4 
39 3 
50 37 2 2 
72 51 3 3 
Total des ressources I Emplois 
266 920 26 63 
286 868 37 68 
244 823 37 65 
276 834 36 71 
Ventilation des emplois 
Exportations 
74 18 2 
70 21 2 6 
81 13 3 4 
88 22 2 5 
don!: 
vers EUR 9 
62 14 1 
15 1 
81 13 2 
84 21 1 
Utilisation int9rieure totale 
192 902 26 61 
216 847 34 62 
163 810 34 61 
188 812 34 66 
Pertes 
4 1 
4 1 
4 1' 
4' 1' 
Consommation humaine 
188 25 61 
212 847 33 62 
159 810 33 61 
184 812 33 66 
Notes, voir page I Note, vedi pagtna 190 
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E 19. Wein E 19. Vin 
Wine Vi no 
1000 hi 
Jahr Danmark An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
ErnteWichen (Keltertrauben) {1 000 ha) Superficies (raisins de cuve) (1 000 ha) 
1972/731 2 347 78 1 185 1 083 0 1973/74 2 369 81 1 196 1 091 o' 
1974/75 2 379 83 1 194 1 101 0 
1975/76 2 394 85 1 200 1 108 0 
Ertrage (hl/ha) Aendement (hl/ha) 
1972/731 54 102 50 56 127 1973/74 72 133 69 71 175 
1974/75 68 84 64 70 131 
1975/76 61 107 55 63 143 
Offizielle Erzeugung (Wein und Most) Production officielle (vin et moUt) 
1972/731 127 720 7 938 59 110 60 524 5 140 1' 1973/74 171 050 10 756 83 056 77 046 5 186 1' 
1974/75 160 617 6969 76 338 77167 4 138 1 
1975/76 145 759 9108 66 354 70 134 4 157 2 
b. Bestinde b. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.9) Stocks de debut (au 1 .9) 
1972/731 73106 10 260 37 033 24 112 326 474 170 716 15• 1973/74 61 286 11 244 33 038 15 047 308 487 164 970 28 
1974/75 86986 13 728 42 691 27 565 329 545 165 1 930 33 
1975/76 81 004 11 569 42108 24 BOO 302 460 164 1 580 21 
c. Versorgungsbilanzen c. Bilan d'approvisionnement 
Aufgliederung der Aufkommen Ventilation des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production utilisable 
1972/731 127 304 7 933 59 049 60174 5 140 
1' 
1973/74 170 646 10 751 82 987 76 716 5 186 1' 
1974/75 160 245 6964 76 271 76 867 4 138 1 
1975/76 145 375 9 105 66 273 69 834 4 157 2 
Einfuhr insgesamt Importations totales 
1972/731 7 956 a 366 9 637') 1 097 1 269 1 525 77 3 209 79 483 1973/74 7 217 5846 6 403e) 606 1 256 1 508 72 3 340 73 478 
1974/75 5 297 6886 a 570'1 233 1 319 1 519 83 3 029 57 540 
1975/76 4 980 7 918 a 299'1 210 1 460 1 618 80 3 073 75 625 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1972/731 7 117 6 513 734 616 1 059 68 1 472 41 171 1973/74 4 992 3 272 375 715 1 131 68 1 596 40 176 
1974/75 5 662 7 296 139 818 1 178 78 1 500 35 233 
1975/76 6 541 7 496 141 853 1 267 74 1 593 49 364 
AufkommenNerwendung insgesamt Total des ressources/Emplois 
1972/731 135 280 16299 68686 61271 1271 1530 217 3210 79 488 1973/74 177883 16597 89390 77322 1256 1513 258 3 341 73 478 
1974/75 165549 13 850 84841 77100 1319 1523 221 3030 57 540 
1975/76 150 355 17 023 74572 70 044 1460 1622 237 3 075 75 625 
Fullnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 19. noch: Wein E 19. suite: Vin 
contd. : Wine seguito Vi no 
1000 hi 
Jahr Un1ted Ireland Dan mark An nee Kingdom 
Ausfuhr insgesamt Exportat1ons totales 
1972/731 3 379 692 6 747') 13 323 102 100 81 119 5 1973/74 3 231 665 5 940') 8 640 22 112 83 124 9 
1974/75 2 316 747 5 681 6 ) 12 515 18 94 76 114 10 
1975/76 4 322 999 6 296') 15 078 12 89 82 131 13 
darunter: donr 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1972/731 321 4 939 11 875 77 100 81 44 1973/74 303 4 263 7 166 22 110 83 41 
1974/75 345 3 930 10 699 18 92 76 44 
1975/76 453 4 305 12 718 12 88 82 50 
Bestandsverilnderung Vanat1on des stocks 
1972/731- 11 820' + 984 - 3 995 9 065 -- 18 ' 13 6 + 254 • 13 
1973174 -t 25 700 + 2 484 +- 9 653 + 12 518 ' 21 +-58 + 1 + 960 ' 5 1974/75 5 982 2 159 - 583 - 2 765 27 - 85 1 350 12 
1975/76 - 2 416 + 462 57 3 331 + 4 + 7 12 . 511 0 
lnlandsverwendung insgesamt Utilisation interieure totale 
1972/731 143 701 14 623 65934 57 013 1187 1417 142 2 837 65 483 1973/74 148 932 13 448 73 797 56164 1213 1343 174 2 257 67 469 
1974/75 169 208 15 262 79 743 67 350 1328 1514 146 3 266 69 530 
1975/76 148449 15 562 68333 58 297 1444 1 526 167 2 433 75 612 
Erzeugungsverluste Pertes a Ia production 
nach der Ernteerktarung aufgetreten survenues a pres Ia declaration de recolte 
1972/731 690 589 100 1973/74 661 560 100 
1974/75 621 520 100 
1975/76 421 320 100 
Verluste (Markt) Pertes (marches) 
1972/731 507 140 340 12 14' 1973/74 481 120 335 13 12' 
1974/75 481 110 350 14 12. 
1975/76 448 120 300 15 12· 
lndustrielle Verwertung') Usages industriels') 
1972/731 12 083 1 235 9 371 1 474 2 1973/74 23 180 1 085 18 642 3 450 2. 
1974/75 35 318 902 24 887 9 527 2' 
1975/76 18 094 1 007 13 575 3 510 27 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
1972/731 130 421 13 388 55 834 55 099 1 175 1 401 139 2 837 65 483 1973/74 124 610 12 363 54 475 52 279 1 200 1 329 171 2 257 67 469 
1974/75 132 782 14 360 54 226 57 373 1 314 1 500 144 3 266 69 530 
1975/76 129 486 14 555 54 318 54 387 1429 1 512 165 2 433 75 612 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
11;'1 
E 20. Fleisch insgesamt•) E 20. Viande, total') 
Total meat•) Totale carni 1 ) 
Jahr Dan mark An nee 
Bruttoinlandserzeugung Production interieure brute 
1973 
I 
18 819 4406 4 666 2 514 1 609 1 091 2 821 585 1 127 
1974 20 371 4 694 5 107 2 674 1 787 1 192 3 046 728 1 143 
1975 20 305 4 704 5113 2 669 1 808 1 124 2 989 854 1 124 
1976 20 602 4 871 5 261 2 747 1 874 1110 2 951 669 1 119 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
1973 31 47 115 1 97 107 46 125 32 
1974 39 33 122 0 122 101 25 132 22 
1975 31 56 156 1 140 105 31 197 19 
1976 59 71 170 2 150 112 23 93 19 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
1973 394 157 112 453 23 69 89 30 
1974 343 147 112 393 18 50 107 34 
1975 256 166 145 387 13 69 123 27 
1976 345 161 154 431 17 75 60 28 
Nettoerzeugung Production nette 
1973 19 182 4 516 4 663 2 966 1 535 1 053 2 864 490 1 095 
1974 20 675 4 808 5 097 3 067 1 683 1 141 3 128 630 1 121 
1975 20 610 4 814 5102 3 055 1 681 1 088 3 081 684 1 105 
1976 20 888 4 961 5 245 3176 1 741 1 073 2 988 604 1 100 
Einfuhr Importations 
1973 1 809 962 584 711 184 166 1 350 4 4 
1974 1 213 909 522 580 133 158 1 205 6 3 
1975 1 178 963 589 628 167 174 1 178 7 3 
1976 1 335 991 622 634 194 188 1 232 6 4 
darunter: dont: 
a us EUR 9 de EUR 9 
1973 665 348 406 79 80 575 4 0 
1974 728 348 401 61 95 666 6 0 
1975 776 399 455 99 113 681 7 2 
1976 772 388 461 114 119 675 6 1 
Aufkommen I Verwendung Ressources I Emplois 
1973 20 991 5478 5 247 3 677 1719 1 219 4 214 494 1 099 
1974 21888 5 717 5 619 3 647 1 816 1 299 4 333 636 1124 
1975 21 788 5 777 5 691 3 683 1848 1 262 4 259 691 1108 
1976 22 223 5 952 5867 3 810 1 935 1 261 4 218 607 1104 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 20. noch; Fleisch insgesamt 8 ) E 20. suite: Viande, total 8 ) 
contd: Total meat 8 ) seguito: Totale carni 8 ) 
Jahr Danmark An nee 
Ausfuhr Exportations 
1973 604 145 279 41 825 335 127 230 778 
1974 780 178 437 36 846 364 136 322 764 
1975 733 203 481 43 867 344 183 372 771 
1976 656 232 478 37 909 336 197 303 700 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1973 108 214 23 696 323 110 199 550 
1974 146 255 25 710 352 118 263 547 
1975 178 268 31 775 328 167 326 573 
1976 179 301 26 813 313 169 266 527 
Bestandsveranderungen Variation des stocks 
1973 + 97 + 30 + 15 + 14 + 33 - 2 + 7 
1974 + 190 + 36 + 68 + 2 + 23 + 24 + 37 
1975 - 97 - 17 -27 - 7 -34 + 3 - 15 
1976 + 154 + 38 + 14 + 20 + 30 + 12 + 40 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1973 
I 
20290 5303 4953 3 636 880 884 4 054 266 314 
1974 20918 5503 5 114 3611 968 935 4174 290 323 
1975 21152 5 591 5 237 3 640 988 918 4110 316 352 
1976 21 415 5 682 5375 3 773 1 006 925 3993 292 364 
Zusiitzliche Angaben Donnees complementaires 
Supplementary data Dati complementari 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1973 79 86 95 66 65 88 72 87 63 
1974 81 89 97 65 71 92 74 94 64 
1975 82 90 99 65 72 90 73 101 70 
1976 83 92 102 67 73 91 70 92 72 
Grad der Selbstversorgung (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1973 93 83 94 69 183 123 70 220 359 
1974 97 85 100 74 185 127 73 251 354 
1975 96 84 98 73 183 122 73 270 319 
1976 96 86 98 73 186 120 74 229 307 
Ful!noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 21. Rinder 1) E 21. Bovins•) 
Beat and veal•) Bovini1 } 
Jahr Dan mark An nee 
Bruttoinlandserzeugung Production interieure brute 
1973 5 359 1 226 1 547 762 295 239 810 290 190 
1974 6485 1 381 1886 850 392 302 997 433 244 
1975 6 582 1 341 1 868 746 397 293 1131 564 242 
1976 6450 1 413 1 921 770 409 276 1 029 386 246 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
1973 27 30 95 0 0 10 36 103 6 
1974 24 18 100 0 0 6 16 111 7 
1975 27 40 132 0 5 10 21 161 7 
1976 51 49 133 0 20 9 15 76 6 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
1973 258 39 8 311 13 38 82 20 
1974 170 32 5 226 3 19 98 21 
1975 64 35 9 220 1 23 108 17 
1976 136 39 11 248 4 23 50 18 
Nettoerzeugung Production nette 
1973 5 590 1 235 1 460 1 073 308 267 856 207 184 
1974 6631 1 395 1 791 1 076 395 315 1 079 343 237 
1975 6 619 1 336 1 745 966 393 306 1 218 420 235 
1976 6 535 1 403 1 799 1 018 393 290 1 064 328 240 
Einfuhr Importations 
1973 853 271 184 464 105 54 401 0 1 
1974 350 210 127 314 52 30 362 1 1 
1975 223 233 167 329 64 44 312 2 1 
1976 365 264 165 308 80 52 373 0 2 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1973 132 118 231 54 18 75 0 
1974 159 107 219 33 19 209 1 
1975 194 156 289 54 38 195 2 
1976 197 145 238 64 43 191 0 
Aufkommen I Verwendung Ressources I Emplois 
1973 6443 1 506 1644 1 537 413 321 1 257 207 185 
1974 6 981 1 605 1 918 1390 447 345 1441 344 238 
1975 6842 1 569 1 912 1 295 457 350 1 530 422 236 
1976 6900 1 667 1 964 1 326 473 342 1434 328 242 
Fu~noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
'"" 
E 21. noch: Rinder 8 ) E 21. suite: Bovins 8 ) 
contd.: Beaf and veal 8 ) seguito: Bovini 8 ) 
Jahr Nederland UEBLI Danmark An nee BLEU 
Ausfuhr Exportations 
1973 132 81 167 10 133 39 65 152 112 
1974 294 122 297 5 142 33 66 249 127 
1975 349 142 337 6 150 40 121 328 154 
1976 273 148 326 7 143 47 110 238 133 
darunter: dont: 
nach Eur 9 vers EUR 9 
1973 77 149 8 129 38 60 128 90 
1974 112 186 4 133 33 59 193 105 
1975 133 199 4 142 33 116 286 132 
1976 128 231 6 134 35 104 212 107 
Bestandsveranderungen Variation des stocks 
1973 + 47 + 34 + 1 + 14 - 2 
1974 + 191 + 36 + 70 + 3 + 21 + 24 + 37 
1975 - 38 -14 -20 + 2 -12 + 3 + 3 
1976 + 110 + 44 + 7 + 14 + 5 + 12 + 28 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1973 6265 1 391 1 476 1 527 280 282 1178 57 73 
1974 6493 1 447 1 551 1 385 302 312 1 354 71 74 
1975 6 531 1 441 1 595 1 289 305 310 1 421 91 79 
1976 6 517 1475 1 631 1 319 316 295 1 321 78 81 
Zusiitzliche Angaben Donnees compl&mentaires 
Supplementary data Dati complementari 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1973 24 22 28 28 21 28 21 19 15 
1974 25 23 30 25 22 31 24 23 15 
1975 25 23 30 23 22 31 25 29 16 
1976 25 24 31 23 23 29 23 25 16 
Grad der Selbstversorgung (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1973 86 88 105 50 105 85 69 509 260 
1974 100 95 122 61 130 97 74 610 330 
1975 101 93 117 58 130 95 80 620 306 
1976 99 96 118 58 129 94 78 493 304 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page /-Note, vedi pagina 190. 
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E 22. Schweine 111 ) E 22. Porcs 8 ) 
Pork•) Suini') 
Jahr Danmark An nee 
Bruttoinlandserzeugung Production interieure brute 
1973 8193 2 584 1 486 659 885 661 980 145 793 
1974 8433 2 718 1 510 676 969 697 982 129 752 
1975 8 302 2 748 1 534 732 988 642 814 104 740 
1976 8 515 2 827 1 572 753 1 022 643 848 126 724 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
1973 3 5 7 75 86 3 2 24 
1974 0 7 7 94 81 5 1 14 
1975 2 5 4 100 80 1 5 11 
1976 1 8 14 92 86 0 3 12 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
1973 17 102 65 30 3 14 2 
1974 36 97 67 62 7 7 5 
1975 72 106 86 55 4 20 4 1 
1976 61 90 90 64 6 21 4 0 
Nettoerzeugung Production nette 
1973 8 207 2 681 1 544 689 813 589 977 145 769 
1974 8469 2 808 1 570 738 882 623 977 133 738 
1975 8 372 2 849 1 616 787 892 582 817 100 729 
1976 8 575 2 909 1 648 817 936 578 852 123 712 
Einfuhr Importations 
1973 208 320 198 207 19 23 534 1 2 
1974 228 343 213 228 18 16 517 3 1 
1975 231 349 216 240 30 27 485 3 1 
1976 190 346 230 262 33 23 479 4 0 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1973 273 155 170 18 18 461 1 
1974 299 176 178 17 14 424 3 
1975 303 163 157 29 22 442 3 
1976 308 169 212 32 20 442 4 
Aufkommen I Verwendung Ressources I Emplois 
1973 8 415 3 001 1 742 896 832 612 1 511 146 771 
1974 8 697 3151 1 783 966 900 639 1494 136 739 
1975 8 603 3198 1 832 1 027 922 609 1 302 103 730 
1976 8 765 3 255 1 878 1 079 969 601 1 331 127 712 
Ful'!noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 22. noch: Schweine 8 ) E 22. suite: Porcs 8 ) 
contd.: Pork 8 ) seguito: Suini 8 ) 
Jahr Danmark An nee 
Ausfuhr Exportations 
1973 294 21 42 26 421 224 14 49 593 
1974 289 18 49 27 435 243 26 38 564 
1975 234 28 37 33 443 240 9 18 546 
1976 166 33 37 24 479 229 15 35 501 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1973 14 28 14 334 222 11 45 426 
1974 12 29 19 341 242 23 37 415 
1975 23 24 25 381 237 7 16 411 
1976 28 27 15 430 227 12 27 390 
Bestandsveranderungen Variation des stocks 
1973 + 5 - 4 + 2 + 3 + 4 
1974 + 2 + 3 1 
1975 - 20 - 3 3 - 3 - 11 
1976 + 8 - 6 + 1 + 3 + 10 
lnlandsverwendung Utilisation intt!rieure 
1973 8 116 2 984 1 700 870 409 388 1494 97 174 
1974 8406 3133 1 734 939 462 396 1 468 98 176 
1975 8 389 3173 1 795 994 482 369 1296 85 195 
1976 8 591 3228 1 841 1 055 489 372 1 313 92 201 
Zusiitzliche Angaben Donnees complt!mentaires 
Supplementary data Dati complementari 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1973 32 48 33 16 30 38 27 32 35 
1974 33 50 33 17 34 39 26 32 35 
1975 32 51 34 18 35 36 23 27 39 
1976 33 52 35 19 35 37 23 29 40 
Grad der Selbstversorgung (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1973 101 87 87 76 216 170 66 149 456 
1974 100 87 87 72 210 176 67 132 427 
1975 99 87 85 74 205 174 63 122 379 
1976 99 88 85 71 209 173 65 137 360 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagma 190. 
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E 23. Schafe und Ziegen•) E 23. Moutons et ch8vres 1) 
Sheep and goats•) Ovini e caprini•) 
Jahr Danmark An nee 
Bruttoinlandserzeugung Production int8rieure br'ute 
1973 466 14 128 32 10 4 235 42 1 
1974 499 16 133 32 16 3 254 44 1 
1975 515 20 131 32 18 2 264 47 1 
1976 502 15 147 34 17 3 249 37 0 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
1973 3 0 1 0 1 3 3 
1974 3 4 0 0 2 2 2 3 
1975 0 5 0 1 2 1 5 6 
1976 0 6 0 1 2 5 5 2 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
1973 20 3 5 19 0 0 4 
1974 20 4 5 14 0 3 0 4 
1975 22 7 7 18 1 3 1 5 
1976 30 14 8 16 1 6 1 5 
Nettoerzeugung Production nette 
1973 486 14 133 50 10 3 232 43 1 
1974 516 16 138 46 14 4 252 45 1 
1975 537 22 138 49 17 4 260 46 1 
1976 532 23 155 49 16 4 245 40 0 
Einfuhr Importations 
1973 299 12 47 11 2 8 268 + 1 1 
1974 232 10 44 6 1 8 214 0 1 
1975 275 19 52 12 1 9 244 0 1 
1976 261 25 42 14 1 12 227 0 2 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1973 2 41 0 6 2 0 
1974 3 41 0 0 7 1 0 
1975 4 49 0 0 8 2 0 
1976 6 40 5 0 10 1 0 
Aufkommen I Verwendung Ressources I Emplois 
1973 785 26 180 61 12 11 500 44 2 
1974 748 26 182 52 15 12 466 45 2 
1975 812 41 190 61 18 13 504 46 2 
1976 793 48 197 63 17 16 473 37 2 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 23. noch: Schafe und Ziegen 8 ) E 23. suite: Moutons et chEwres 8 ) 
contd.: Sheep and goats') seguito: Ovini e caprini 8 ) 
Jahr Danmark An nee 
Ausfuhr Exportations 
1973 0 2 0 0 9 0 27 12 
1974 1 2 0 0 13 0 27 11 
1975 4 6 0 0 15 0 34 12 
1976 3 9 2 0 14 0 33 7 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1973 2 0 0 9 0 26 12 
1974 2 0 0 13 0 25 11 
1975 6 0 0 15 0 32 11 
1976 9 1 0 14 0 30 5 
Bestandsveriinderungen Variation des stocks 
1973 + 1 + 1 
1974 2 2 
1975 - 5 - 5 
1976 + 1 + 1 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1973 785 24 180 61 3 11 472 32 2 
1974 749 24 182 52 2 12 441 34 2 
1975 814 35 190 61 3 13 475 34 2 
1976 786 39 195 63 3 16 438 30 2 
Zusatzliche Angaben Donnees complementaires 
Supplementary data Dati complementari 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1973 3 0 3 0 1 8 10 0 
1974 3 0 3 0 1 8 11 0 
1975 3 1 4 0 1 8 11 0 
1976 3 1 4 0 2 8 9 0 
Grad der Selbstversorgung (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1973 59 58 71 52 333 36 50 131 50 
1974 67 67 73 62 800 25 58 129 50 
1975 63 57 69 52 600 15 56 138 50 
1976 64 38 75 54 567 12 57 123 0 
Fui'Snoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 24. Gefliigel'~ E 24. Volaille'~ 
Poultry 8 ) Pollame 8 ) 
Jahr Dan mark An nee 
Bruttoinlandserzeugung Production int8rieure brute 
1973 3 134 290 791 796 352 111 663 41 90 
1974 3 142 266 821 833 328 105 656 38 95 
1975 3 162 282 825 893 322 104 612 34 90 
1976 3 303 290 871 900 336 106 662 41 97 
Ausfuhr lebender Tiere Exportation d'animaux vivants 
1973 0 1 1 0 18 3 0 
1974 0 0 2 0 20 4 0 
1975 0 0 4 0 27 6 0 
1976 0 0 5 1 28 5 0 
Einfuhr lebender Tiere Importation d'animaux vivants 
1973 7 4 1 10 5 9 1 
1974 10 6 1 8 6 15 0 
1975 5 8 3 9 5 16 1 
1976 9 9 2 12 5 19 1 
Nettoerzeugung Production nette 
1973 3141 293 791 806 339 117 663 42 90 
1974 3 152 272 820 841 314 116 656 38 95 
1975 3 167 290 824 902 300 114 612 35 90 
1976 3 312 299 868 911 313 120 662 42 97 
Einfuhr Importations 
1973 65 288 6 6 4 9 17 
1974 58 281 6 9 6 12 14 
1975 66 285 9 13 8 11 14 0 
1976 69 268 12 12 11 12 11 1 
darunter: dont: 
aus EUR 9 de EUR 9 
1973 237 3 2 2 9 12 0 
1974 239 2 1 5 12 11 0 
1975 235 5 7 6 11 10 0 
1976 219 5 4 10 12 7 1 
Aufkommen I Verwendung Ressources I Emplois 
1973 3 206 581 797 812 343 126 680 42 90 
1974 3 210 553 826 850 320 128 670 38 95 
1975 3 233 575 833 915 308 125 626 35 90 
1976 3 381 567 880 923 324 132 673 43 97 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 24. noch: Geflugel') E 24. suite: Volaille 8 ) 
contd.: Poultry') seguito: Pollame 8 ) 
Jahr Danmark An nee 
Ausfuhr Exportations 
1973 144 26 55 3 237 29 3 3 53 
1974 156 17 77 1 232 34 3 3 59 
1975 138 13 93 1 219 24 3 2 57 
1976 185 26 93 1 226 24 16 4 53 
darunter: dont: 
nach EUR 9 vers EUR 9 
1973 1 28 1 203 22 2 3 14 
1974 3 33 1 202 28 1 3 14 
1975 3 38 0 199 21 1 2 17 
1976 0 32 0 191 17 6 4 17 
Bestandsveriinderungen Variation des stocks 
1973 + 38 + 12 + 12 + 11 + 13 
1974 - 2 - 4 + 2 
1975 -26 - 6 - 6 - 8 - 6 
1976 + 21 + 7 + 5 + 7 + 2 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1973 3 024 555 730 809 94 97 666 39 34 
1974 3 056 536 749 849 92 94 665 35 36 
1975 3 121 562 746 914 95 101 631 33 39 
1976 3175 541 780 922 93 108 650 39 42 
Zusiitzliche Angaben Donnees complementaires 
Supplementary data Dati complementari 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) Consommation humaine (kg/tete) 
1973 12 9 14 15 7 10 12 13 7 
1974 12 9 14 15 7 9 12 11 7 
1975 12 9 14 16 7 10 11 11 8 
1976 12 9 15 16 7 11 12 12 8 
Grad der Selbstversorgung (%) Degre de l'auto-approvisionnement (%) 
1973 104 52 108 98 374 114 100 105 265 
1974 103 50 110 98 357 112 99 109 264 
1975 101 50 111 98 339 103 97 103 231 
1976 104 54 112 98 361 98 102 105 231 
Fur!noten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 25. Vollmilch, Rohstofl E25. La it entier, matiere premiere 
Whole milk, raw materials Latte intero, materia prime 
Jahr United Ireland I Dan mark An nee Kingdom 
Erzeugung Production 
1973 1101 257 21 482 30 397 10 323 9 354 3 979 16484 4 416 4 822 1974 102 079 21 823 30 629 10 127 9 915 4 096 16 287 4 291 4 911 
1975 103 011 21 926 30910 10 031 10 221 4 022 16 240 4 561 5 100 
1976 104 492 22 455 30 801 10 233 10 490 3 949 16 659 4 678 5 227 
Einfuhr Importations 
1973 0 101 6 315 1 0 42 0 0 
1974 0 94 5 444 0 9 45 0 0 
1975 1 50 7 419 0 5 33 0 0 
1976 0 46 11 622 0 2 8 0 0 
Anfall, insgesamt ~ Verbrauch, insgesamt Total ressources ~ Total des emplois 
1973 1101 257 21 583 30403 10 638 9355 3 979 16 526 4 416 4822 1974 102 079 21 917 30634 10 571 9 915 4105 16 332 4 291 4 911 
1975 103 012 21 976 30917 10450 10 221 4027 16 273 4 561 5100 
1976 104 484 22 501 30804 10 855 10 490 3 951 16 667 4 678 5227 
Ausfuhr Exportation 
1973 480 238 203 0 12 1 0 0 26 
1974 1 036 497 498 1 10 1 0 0 29 
1975 732 411 286 0 11 0 0 0 24 
1976 766 515 214 1 0 12 0 0 24 
Bestandsveri:inderungen Variation des stocks 
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1973 1100 777 21 345 30200 10 638 9943 3 978 16 526 4 416 4 796 1974 101 043 21 420 30136 10 570 9905 4104 16 332 4 291 4882 
1975 102 280 21 565 30 631 10450 10 220 4027 16 273 4561 5076 
1976 103 718 21 986 30 590 10 854 10490 3 939 16 667 4678 5203 
davon: Verfutterung dont: Alimentation animale 
1973 
I 
12 690 1 322 6434 934 165 304 2 363 950 218 
1974 13 038 1 360 6 626 856 150 319 2 554 955 218 
1975 13 254 1 343 6 794 886 145 324 2 485 970 307 
1976 12 937 1 270 6 794 890 140 322 2 394 820 307 
davon: Verarbeitung doni: Transformation 
1973 I 87 790 20 091 23 045 9 788 9 235 3 694 14 361 3 463 4 578 
1974 
I 
88 241 20 200 23 197 9 864 9 812 3 797 13 970 3 336 4 664 
1975 89 462 20309 23 638 9 541 10307 3 810 13 988 3 713 4 769 
1976 90 924 20893 23 759 9 929 10 429 3 611 14 237 3859 4896 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Nates, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 26. Frischmilcherz. ohne Sahne 
Fresh milk prod. excl. cream 
Jahr 
An nee 
Bestande 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1974 0 0 
1975 0 0 
1976 0 0 
1977 0 0 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 
I 
25 677 5 287 
1974 25 700 5 208 
1975 26 460 5 151 
1976 26681 5 227 
Einfuhr insgesamt 
1973 2 89 
1974 2 81 
1975 1 56 
1976 2 54 
darunter: 
a us EUR 9 
1973 87 
1974 79 
1975 55 
1976 52 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 266 3 718 
4 248 3 748 
4437 4 087 
4 582 4188 
8 14 
4 13 
10 15 
15 15 
8 14 
4 13 
10 15 
15 15 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1973 
I 
25679 5376 4274 3 732 
1974 25702 5289 4252 3 761 
1975 26 461 5207 4447 4102 
1976 26683 5 281 4597 4203 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
'"" 
E 26. Produits frais, sauf creme 
Prodotti freschi, salvo crema 
I Danmark 
Stocks 
Stocks de debut (au 1 .1) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
1967 1 000 8 027 692 720 
1 938 960 8 199 685 714 
1916 956 8 498 674 741 
1 941 915 8 386 678 764 
Importations totales 
65 38 0 0 0 
58 26 3 0 0 
88 24 11 0 0 
63 29 0 0 0 
dont: 
de EUR 9 
65 38 0 0 0 
58 26 3 0 0 
88 24 11 0 0 
63 29 6 0 0 
Total des ressources = Total des emplois 
2 032 1 038 8 027 692 720 
1 996 986 8202 685 714 
2004 980 8509 674 741 
2 004 944 8386 678 764 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 26. noch: Frischmilcherz. ohne Sahne 
contd.: Fresh milk prod. excl. cream 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveranderung 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 0 0 0 
Ausfuhr 
1973 96 19 47 
1974 101 31 36 
1975 111 30 38 
1976 181 36 45 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 9 28 
1974 21 21 
1975 22 19 
1976 23 17 
lnlandsverwendung 
1973 
I 
25583 5357 4227 
1974 25 601 5258 4 216 
1975 26350 5177 4409 
1976 26 502 5 245 4552 
Verluste 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 0 0 0 
Nahrungsverbrauch 
1973 
I 
25 583 5 357 4 227 
1974 25 601 5 258 4 216 
1975 26 350 5177 4409 
1976 26 502 5 245 4 552 
Ful!noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 732 
3 760 
4102 
4203 
0 
0 
0 
0 
3 732 
3 760 
4102 
4 203 
E 26. suite: Produits frais, sauf creme 
seguito: Prodotti freschi, salvo crema 
Danmark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Exportations 
92 123 0 1 26 
89 93 27 2 5 
56 122 34 0 34 
88 147 2 3 34 
dont: 
vers EUR 9 
87 110 0 1 
75 89 26 2 0 
45 120 32 0 1 
145 0 3 2 
Utilisation interieure 
1 940 915 8 027 691 694 
1 907 893 8175 683 709 
1 948 858 8475 674 707 
1 916 797 8384 675 730 
Pertes 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Consommation humaine 
1940 915 8 027 691 694 
1 907 893 8175 683 709 
1 948 858 8 475 674 707 
1 916 797 8 384 675 730 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 27. Sahne 
Cream 
Jahr 
An nee 
Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1 1.) 
1973 0 0 
1974 0 0 
1975 0 0 
1976 0 0 
1977 0 0 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 494 229 
1974 513 238 
1975 532 246 
1976 551 252 
Einfuhr insgesamt 
1973 0 0 
1974 0 0 
1975 0 0 
1976 0 0 
darunter: 
a us EUR 9 
1973 0 
1974 0 
1975 0 
1976 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
64 32 
69 33 
71 43 
71 49 
0 2 
0 4 
0 5 
0 9 
0 2 
0 4 
0 5 
0 9 
Aufkommen insgesamt - Verwendung insgesamt 
1973 494 229 64 34 
1974 513 238 69 37 
1975 532 246 71 48 
1976 551 252 71 58 
FuG.noten s1ehe Seite I See footnotes on page 190 
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E 27. Creme 
Crema 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Stocks 
0 
0 
0 
0 
0 
Danmark 
1.1.) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
29 10 83 8 39 
30 11 85 7 40 
32 12 85 5 38 
39 12 82 5 41 
Importations totales 
0 1 11 0 0 
0 2 3 0 0 
0 2 2 0 0 
0 2 2 0 0 
dont: 
de EUR 9 
0 1 11 0 0 
0 2 3 0 0 
0 2 2 0 0 
0 2 2 0 0 
Total des ressources Total des emplois 
29 11 94 8 39 
30 13 88 7 40 
32 14 87 5 38 
39 14 84 5 41 
Notes, vo1r page I Note, vedi pagina 190. 
E 27. noch: Sahne 
contd.: Cream 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveranderung 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 0 0 0 
Ausfuhr 
1973 4 3 8 
1974 11 3 5 
1975 13 4 7 
1976 11 7 4 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 1 7 
1974 3 3 
1975 4 1 
1976 7 2 
lnlandsverwendung 
1973 490 226 56 
1974 502 235 64 
1975 519 242 64 
1976 540 245 67 
Verluste 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 0 0 0 
Nahrungsverbrauch 
1973 490 226 56 
1974 502 235 64 
1975 519 242 64 
1976 540 245 67 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
37 
48 
58 
0 
0 
0 
0 
34 
37 
48 
58 
E 27. suite: Creme 
seguito: Crema 
Dan mark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Exportations 
1 0 0 5 1 
1 1 0 4 6 
2 1 1 2 5 
2 1 0 2 8 
dont: 
vers EUR 9 
1 0 0 5 0 
1 1 0 4 0 
2 1 1 2 3 
2 1 0 2 3 
Utilisation interieure 
28 11 94 3 38 
29 12 88 3 34 
30 13 86 3 33 
37 13 84 3 33 
Pertes 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Consommation humaine 
28 11 94 3 38 
29 12 88 3 34 
30 13 86 3 33 
37 13 84 3 33 
Notes, voir page I Nota, vedi pagina 190. 
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E 28. Kondensmilch 
Concentrated milk 
Jahr 
An nee 
Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1974 
1975 
1976 
1977 
54 
51 
61 
52 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 1 317 423 
1974 1 357 453 
1975 1 230 453 
1976 1 316 453 
Einfuhr insgesamt 
1973 0 57 
1974 0 48 
1975 0 43 
1976 1 37 
darunter: 
a us EUR 9 
1973 57 
1974 48 
1975 43 
1976 37 
12 
13 
10 
12 
170 
171 
142 
161 
3 
13 
8 
4 
3 
13 
8 
4 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1973 1 317 480 173 
1974 1 357 501 184 
1975 1 230 496 149 
1976 1 317 490 165 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
7 
8 
3 
3 
8 
9 
4 
4 
E 28. lait concentre 
latte condensato 
15 
20 
14 
17 
0 
0 
0 
0 
Oanmark 
Stocks 
Stocks de debut (au 1.1) 
20 
24 
22 
14 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
489 7 209 s 12 
519 8 187 s 11 
458 8 158 s 8 
494 8 187 s 10 
Importations totales 
22 47 11 0 0 
33 46 14 0 0 
32 34 13 0 0 
43 37 12 2 0 
dont: 
de EUR 9 
22 47 11 0 
33 46 14 0 0 
32 34 13 0 0 
43 36 12 2 0 
Total des ressources ~ Total des emplois 
511 54 220 s 12 
552 54 201 s 11 
490 42 171 s 8 
537 45 199 s 10 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 28. noch: Kondensmilch 
contd.: Concentrated milk 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveranderung 
1973 -35 - 15 - 12 
1974 0 - 3 + 1 
1975 1 + 10 3 
1976 4 - 9 + 2 
Ausfuhr 
1973 407 41 98 
1974 429 65 96 
1975 344 54 53 
1976 424 80 58 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 11 28 
1974 20 23 
1975 15 8 
1976 13 8 
lnlandsverwendung 
1973 945 454 87 
1974 928 439 87 
1975 888 432 100 
1976 897 419 105 
Verluste 
1973 5 0 0 
1974 17 0 0 
1975 15 0 0 
1976 21 0 0 
Nahrungsverbrauch 
1973 940 454 87 
1974 911 439 87 
1975 873 432 100 
1976 876 419 105 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
4 
4 
E 28. suite: La it con centre 
seguito: Latte condensato 
Danmark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
4 0 0 - 4 
+ 5 0 - 5 0 + 2 
-- 6 0 - 2 0 0 
+ 3 0 0 0 0 
Exportations 
369 13 13 1 14 
388 11 16 0 8 
342 5 15 0 5 
373 9 31 0 8 
dont: 
vers EUR 9 
71 11 1 0 
73 8 0 0 4 
66 4 1 0 2 
58 6 2 0 3 
Utilisation int8rieure 
146 41 207 s 2 
159 43 190 s 1 
154 37 158 s 3 
161 36 168 s 2 
Partes 
5 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 
Consommation humaine 
141 41 207 s 2 
142 43 190 s 1 
139 37 158 s 3 
140 36 168 s 2 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 29. Vollmilchpulver 9 ) 
Whole milk powder 9 ) 
Jahr 
An nee 
Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1 1.) 
1974 28 5 
1975 36 8 
1976 33 8 
1977 36 8 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 417 94 
1974 392 62 
1975 376 53 
1976 410 56 
Einfuhr insgesamt 
1973 4 22 
1974 0 17 
1975 0 20 
1976 1 23 
darunter: 
a us EUR 9 
1973 22 
1974 17 
1975 20 
1976 23 
3 
7 
9 
9 
100 
96 
94 
96 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1973 421 116 101 
1974 392 79 97 
1975 376 73 96 
1976 411 79 97 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
17? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E 29. Lait en poudre entier 9 ) 
latte intero in polvere 9 ) 
Stocks 
Dan mark 
Stocks de debut (au 1 .1) 
8 2 5 1 4 
10 1 3 3 4 
6 1 3 2 4 
8 2 3 1 5 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
117 30 22 16 38 
124 27 27 11 45 
133 20 19 11 46 
150 26 16 9 57 
Importations totales 
18 12 15 0 0 
8 8 11 1 0 
23 11 7 1 0 
25 13 5 1 3 
dont: 
de EUR 9 
18 10 13 0 0 
8 8 11 1 0 
23 11 7 1 0 
25 12 5 1 3 
Total des ressources _o Total des emplois 
135 42 37 16 38 
132 35 38 11 45 
156 31 26 12 46 
175 39 21 10 60 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 29. noch: Vollmilchpulver 9 ) 
contd.: Whole milk powder 9 ) 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveranderung 
1973 5 0 - 3 
1974 8 + 3 + 4 
1975 3 0 + 2 
1976 3 0 0 
Ausfuhr insgesamt 
1973 206 13 75 
1974 204 14 60 
1975 214 19 66 
1976 246 22 64 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 6 26 
1974 5 16 
1975 8 32 
1976 11 26 
lnlandsverwendung 
1973 220 103 29 
1974 180 62 33 
1975 165 54 28 
1976 162 57 33 
Futter 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 3 0 0 
Verluste 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 0 0 0 
1976 0 0 0 
Nahrungsverbrauch 
1973 220 103 29 
1974 180 62 33 
1975 165 54 28 
1976 159 57 33 
Fu13.noten siehe Se1te I See footnotes on page 190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E 29. suite: La it en poudre entier 9 ) 
seguito: Latte intero in polvere 9 ) 
Danmark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
- 1 2 0 0 + 1' 
+ 2 - 1 2 + 2 0* 
4 - 0 0 - 1 0 
2 1 0 1 1 
Exportations totales 
89 33 8 16 36 
88 24 10 10 44 
102 24 11 13 43 
122 35 11 11 51 
dont: 
vers EUR 9 
12 13 1 3 
12 13 3 1 3 
14 9 3 4 2 
15 15 3 5 2 
Utilisation interieure 
47 11 29 0 1 
42 12 30 0 1 
58 7 15 0 3 
51 3 10 0 8 
Alimentation ani male 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 
Pertes 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Consommation humaine 
47' 11 29 0 1 
42 12 30 0 1 
58' 7 15 0 3' 
51 3 10 0 5 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190 
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E 30. Magermilchpulver 11)) 
Skimmed milk powder 11)) 
Jahr 
An nee 
Bestande 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1974 380 92 
1975 558 173 
1976 1 092 361 
1977 1 209 586 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 1 803 506 
1974 1 789 536 
1975 1 988 578 
1976 2 060 590 
Einfuhr insgesamt 
1973 2 9 
1974 1 3 
1975 8 7 
1976 0 154 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 9 
1974 3 
1975 7 
1976 154 
202 0 
216 0 
451 0 
365 0 
723 2 
686 2 
759 2 
747 3 
9 241 
3 185 
9 163 
18 207 
9 241 
3 185 
9 163 
18 207 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1973 1 805 515 732 243 
1974 1 790 539 689 187 
1975 1 996 585 768 165 
1976 2 060 744 765 210 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
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E 30. lait en poudre Etcreme 10) 
latte scremato in polvere 10 ) 
Dan mark 
Stocks 
Stocks de debut (au 1 1) 
21 8 33 18 0 
47 52 23 37 4 
154 4 24 53 45 
50 105 19 54 30 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
144 117 156 103 52 
178 128 104 102 53 
208 132 105 135 69 
197 125 171 164 63 
Importations totales 
191 39 16 2 24 
167 23 11 1 15 
151 23 56 4 10 
200 30 22 2 10 
dont: 
de EUR 9 
191 39 14 2 24 
167 22 11 2 15 
148 23 54 1 10 
200 30 22 2 10 
Total des ressources ~ Total des emplois 
335 156 172 105 76 
345 151 115 103 68 
359 155 161 139 79 
397 155 193 166 73 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 30. noch: Magermilchpulver 10 ) 
contd.: Skimmed milk powderlo) 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveriinderung 
1973 + 66 + 28 + 68 
1974 + 133 + 81 + 14 
1975 + 579 + 188 + 229 
1976 + 14 + 225 - 86 
Ausfuhr insgesamt 
1973 283 201 227 
1974 306 180 227 
1975 196 150 119 
1976 160 146 180 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 180 155 
1974 158 126 
1975 129 77 
1976 121 135 
lnlandsverwendung 
1973 1 456 286 437 
1974 1 351 278 448 
1975 1 221 247 420 
1976 1 886 373 671 
Futter 
1973 1 231 242 365 
1974 1 153 248 381 
1975 1 009 210 383 
1976 1 695 343 625 
Verluste 
1972 
1973 19 19 
1974 
1975 
lndustrieverbrauch 
1973 0 0 0 
1974 0 0 0 
1975 11 7 0 
1976 0 0 0 
Nahrungsverbrauch 
1973 206 25 72 
1974 198 30 67 
1975 201 30 37 
1976 191 30 46 
Fuf3.noten s1ehe Seite I See footnotes on page 190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
243 
187 
165 
210 
243 
171 
152 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
13 
13 
E 30. suite: La it en poudre ecreme 10 ) 
seguito: Latte scremato in polvere 10 ) 
Oanmark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
+ 6 2 - 26 - 14 + 6 
+ 26 - 1 - 10 + 19 + 4 
+ 107 3 + 1 + 16 + 41 
- 104 1 - 5 1 - 16 
Exportations totales 
48 74 114 108 40 
74 76 51 70 36 
115 48 60 108 11 
150 40 115 142 30 
dont: 
vers EUR 9 
17 24 92 30 
21 19 38 15 24 
80 14 55 93 5 
123 22 102 103 22 
Utilisation interieure 
281 84 84 11 30 
245 76 74 15 28 
137 110 100 15 27 
351 116 83 23 59 
Alimentation animale 
256 71 14 10 30 
238 65' 11 14 25 
123 93 10 14 24' 
341 98 10 22 59 
Pertes 
Usages industriels 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Consommation humaine 
25 13 70 0 
7 11 63 3 
10' 17 90 3' 
10 18 73 0 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 31. Butter 11 ) 
Butter 11 ) 
Jahr 
An nee 
Bestande 
Anfangsbestand (am 1 .1.) 
1974 313 112 
1975 241 57 
1976 46 
1977 121 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 1 735 513 
1974 1 663 511 
1975 1 720 521 
1976 1 792 543 
Einfuhr insgesamt 
1973 156 41 
1974 154 30 
1975 158 28 
1976 163 37 
darunter: 
a us EUR 9 
1973 41 
1974 30 
1975 27 
1976 37 
74 0 
60 0 
86 0 
106 0 
550 79 
543 71 
559 62 
554 67 
26 42 
25 52 
42 45 
44 56 
25 42 
23 51 
40 45 
42 25 
Aufkommen insgesamt Verwendung insgesamt 
1973 1 891 554 576 121 
1974 1 817 541 568 123 
1975 1 878 549 601 107 
1976 1 955 580 598 123 
FufSnoten siehe Se1te I See footnotes on page 190 
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E 31. Beurre 11 ) 
Burr0 11 ) 
23 
19 
35 
27 
169 
172 
204 
202 
18 
34 
35 
19 
18 
32 
30 
17 
Dan mark 
Stocks 
Stocks de debut (au 1 .1) 
17 64 13 10 
23 69 11 2 
27 7 1 
27 6 11 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
96 96 86 146 
100 54 75 137 
101 48 86 139 
96 90 101 139 
Importations totales 
95 338 0 1 
83 458 0 1 
70 488 0 2 
78 398 2 2 
dont: 
de EUR 9 
93 186 0 0 
66 326 0 1 
44 364 0 2 
73 275 2 2 
Total des ressources Total des emplois 
187 191 434 86 147 
206 183 512 75 138 
239 171 536 86 141 
221 174 488 103 141 
Notes, vo1r page I Note, vedi pagma 190 
E 31. noch: Butter 11 ) 
contd.: Butter 11 ) 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveriinderung 
1973 -138 -24 -68 
1974 - 72 -55 -14 
1975 106 -11 26 
1976 153 75 20 
Ausfuhr insgesamt 
1973 359 123 186 
1974 99 154 92 
1975 66 143 78 
1976 155 110 77 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 67 54 
1974 146 65 
1975 139 66 
1976 96 46 
lnlandsverwendung 
1973 1 669 455 458 
1974 1 790 442 490 
1975 1 706 417 497 
1976 1 647 395 501 
Verluste 
1973 7 0 0 
1974 16 0 0 
1975 21 0 0 
1976 0 0 0 
Nahrungsverbrauch 
1973 1 662 455 458 
1974 1774 442 490 
1975 1 685 417 494 
1976 1646 395 501 
Fuf5noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
123 
107 
123 
0 
0 
0 
0 
121 
123 
107 
123 
E 31. suite: Beurre 11 ) 
seguito: Burro 11 ) 
Dan mark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
-28 -14 - 10 0 6 
- 4 6 5 - 2 - 8 
16 4 76 - 4 - 1 
- 4 0 54 - 1 9 
Exportations totales 
182 109 17 47 100 
159 82 4 36 101 
170 73 3 53 98 
190 79 16 64 92 
dont: 
vers EUR 9 
133 5 39 0 
151 2 36 96 
167 1 51 92 
169 14 59 84 
Utilisation interieure 
33 95 427 39 41 
51 95 503 41 45 
53 94 457 37 44 
35 95 418 40 40 
Pertes 
7 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Consommation humaine 
26 95 427 39 41 
35 95 503 41 45 
32 94 457 37 44 
35 95 418 40 39 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 32. Kiise 12) 
Cheese 12 ) 
Jahr 
An nee 
Bestiinde 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1974 215 0 
1975 240 0 
1976 293 0 
1977 262 0 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1973 2 669 563 
1974 2 871 595 
1975 2 919 618 
1976 2 969 651 
Einfuhr insgesamt 
1973 116 173 
1974 80 178 
1975 95 179 
1976 103 197 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 160 
1974 165 
1975 167 
1976 183 
60 0 
69 0 
90 0 
81 0 
881 508 
916 518 
942 500 
970 537 
39 146 
43 98 
46 156 
51 184 
30 116 
35 70 
38 123 
42 147 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1973 2 785 736 920 654 
1974 2 951 773 959 616 
1975 3 014 797 988 656 
1976 3 072 848 1 021 721 
Fu11noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
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E 32. Fromage 12) 
Formaggio 12 ) 
Stocks 
Dan mark 
Stocks de debut (au 1.1) 
47 2 73 17 16 
53 5 71 22 20 
58 2 100 19 24 
53 2 100 6 20 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
334 39 181 39 124 
378 43 217 59 145 
377 41 234 60 147 
363 43 204 49 152 
Importations totales 
14 60 137 1 3 
17 64 119 1 2 
17 64 147 1 3 
21 73 147 2 3 
doni· 
de EUR 9 
13 54 83 1 0 
15 57 97 1 2 
16 56 115 1 2 
20 65 114 2 2 
Total des ressources - Total des emplois 
348 99 318 40 127 
395 107 336 60 147 
394 105 381 61 150 
384 116 351 51 155 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190 
E 32. noch : KSse 12) 
contd.: Cheese12) 
Jahr 
Annlte 
Verwendung lnsgesamt: Aufgliederung 
Bestandsv .. randerung 
1973 -46 0 - 16 
1974 + 25 o• + 9 
1975 +51 0 + 21 
1976 -32 0 - 9 
Ausfuhr insgesamt 
1973 157• 82 161 
1974 239 102 163 
1975 158 105 154 
1976 197 128 175 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 70 119 
1974 84 120 
1975 91 116 
1976 104 127 
lniandsverwendung 
1973 2 674 654 775 
1974 2 687 671 787 
1975 2 805 692 813 
1976 2 907 720 855 
Verluste 
1973 16 
1974 20 
1975 23 
1976 8 
Nahrungsverbrauch 
1973 2 658 654 775 
1974 2 667 671 787 
1975 2 782 692 813 
1976 2 899 720 855 
Fu!Snoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
0 
o" 
o• 
0 
22 
21 
18 
27 
7 
8 
10 
10 
632 
595 
638 
694 
632 
595 
638 
694 
E 32. suite: Fromage 12) 
seguito: Formaggio 12) 
Dan mark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
- 8 - 1 - 11 - 7 - 3 
+ 6 + 3 - 2 + 5 + 4 
+ 5 - 3 + 29 - 3 + 2 
- 5 0 0 - 13 - 5 
Exportations totales 
210 11 6 39 83 
231 14 11 46 93 
226 11 6 57 99 
247 14 11 56 114 
dont: 
vers EUR 9 
172 9 3 37 0 
186 12 3 41 45 
187 10 4 56 53 
197 14 6 53 61 
Utilisation interieure 
146 89 323 8 47 
158 90 327 9 50 
163 97 346 7 49 
142 102 340 8 46 
Pertes 
16 
20 
23 
8 
Consommation humaine 
130 89 323 8 47 
138 90 327 9 50 
140 97 346 7 49 
134 102 340 8 46 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 33. Eier (in der Schale) 
Eggs (in shell) 
Jahr 
An nee 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung ") 
1973 3 719 924 
1974 3 734 890 
1975 3 766 893 
1976 3 773 854 
Einfuhr 
1973 56 205 
1974 46 221 
1975 33 240 
1976 31 249 
darunter: 
aus EUR 9 
1973 191 
1974 210 
1975 220 
1976 235 
720 601 
735 631 
768 632 
755 638 
11 24 
8 25 
9 23 
15 25 
9 14 
6 7 
9 18 
15 17 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1973 3 775 1129 731 625 
1974 3 780 1 111 743 656 
1975 3 799 1 133 777 655 
1976 3 804 1 103 770 663 
FufSnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
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E 33. CEufs (en coquille) 
Uova (nel guscio) 
Danmark 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable ") 
275 225 864 37 73 
283 227 856 39 73 
313 221 825 39 75 
342 213 858 42 71 
Importations 
35") 5 36 1 2 
30") 15 32 1 2 
21 ") 4 27 3 3 
23") 6 13 2 3 
dont: 
de EUR 9 
22") 4 23 0 0 
21 ") 15 28 1 0 
16") 4 26 3 1 
18") 6 11 2 1 
Total des ressources ~ Total des emplois 
310 230 900 38 75 
313 242 888 40 75 
334 225 852 42 78 
365 219 871 44 74 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 33. noch: Eier (in der Schale) 
contd.: Eggs (in shell) 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveranderung 
1973 - 6 4 0 
1974 - 3 2 2 
1975 - 3 0 - 0 
1976 0 0 - 2 
Ausfuhr insgesamt 
1973 40 16 28 
1974 42 20 37 
1975 45 21 47 
1976 37 18 30 
darunter: 
nach EUR 9 
1973 9 25 
1974 9 33 
1975 7 41 
1976 8 25 
lnlandsverwendung 
1973 3 741 1 117 703 
1974 3 741 1 093 704 
1975 3 757 1 112 730 
1976 3 766 1 085 742 
Bruteier 
1973 170 24 33 
1974 168 24 34 
1975 174 24 36 
1976 186 26 37 
Verluste 
1973 47 28 8 
1974 45 27 7 
1975 45 27 8 
1976 42 26 7 
lndustrieverbrauch 
1973 11 0 6 
1974 8 0 6 
1975 10 0 8 
1976 12 0 10 
Nahrungsverbrauch 
1973 3 513 1 065 656 
1974 3 520 1 042 657 
1975 3 528 1 061 678 
1976 3 526 1 033 688 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
0 
o• 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
624 
654 
654 
661 
34 
36 
37 
37 
4 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
586 
614 
614 
621 
E 33. suite: CEufs (en coquille) 
seguito: Uova (nel guscio) 
Danmark 
Total des emplois: Ventilation 
Variation des stocks 
0 0 - 2 0 0 
o• 0* - 5 0 2 
0 0 - 4 0 1 
0 0 1 0 1 
Exportations totales 
129") 106 7 0 16 
133") 118 8 0 12 
148") 103 9 0 13 
173") 100 11 0 8 
dont: 
vers EUR 9 
113") 104 5 0 0 
115") 115 8 0 5 
130") 101 8 0 8 
151 ") 98 8 0 4 
Utilisation interieure 
181 124 895 38 59 
180 124 885 40 61 
186 122 847 42 64 
192 119 859 43 65 
CEufs a couver 
27 7 37 2 6 
25 6 35 2 6 
26 7 36 2 6 
30 8 40 2 6 
Pertes 
3 0 4 0 0 
3 0 4 0 0 
3 0 4 0 0 
3 0 3 0 0 
Usages industriels 
0 0 5 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 2 0 0 
Consommation humaine 
151 117 849 36 53 
152 118 844 38 55 
157 115 805 40 58 
159 111 814 41 59 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 34. Pllanzliche Fette und Ole E34. Graisses et huiles v8g8tales 
Vegetable fats and oils Grassi e oli vegetali 
Jahr Dan mark An nee 
Erzeugung Production 
1972/731 933 546 802 444 104 240 7 1973/74 3489 1 019 582 985 431 124 254 5 89 
1974/75 3 286 1 044 521 826 418 143 233 3 98 
1975/76 3 832 1 256 483 1 036 466 174 297 2 118 
Einfuhr Importations 
1972/73 625 557 426 401 223 843 26 
1973/74 1 854 625 599 363 391 207 564 29 9 
1974/75 1 721 600 529 471 436 197 439 23 15 
1975/76 2 014 515 663 426 480 212 778 34 17 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1972/731 1 558 1113 1 228 845 327 1 083 33 1973/74 5332 1644 1 181 1 348 822 331 818 32 98 
1974/75 4995 1644 1 050 1 297 854 340 672 26 113 
1975/76 5844 1 771 1146 1462 946 386 1 075 36 135 
Ausfuhr Exportations 
1972/73 426 270 46 502 116 12 3 
1973/74 614 520 257 75 509 131 16 2 37 
1974/75 722 600 304 44 552 159 17 2 33 
1975/76 743 688 301 62 580 166 13 3 41 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1972/731 + 10 - 25 - 119 -11 + 8 - 8 + 4 1973/74 + 1 -45 + 17 + 71 -21 -10 - 11 
1974/75 1 + 10 - 6 3 + 5 + 2 - 9 
1975/76 + 202 + 34 + 4 + 132 + 13 + 3 + 16 
lnlandsverwendung Utilisation interieure 
1972/731 1122 858 1 301 354 203 1 079 26 1973/74 4 728 1169 907 1 202 334 210 813 32 61 
1974/75 4286 1 034 752 1 256 297 179 664 24 80 
1975/76 4901 1 049 841 1 268 353 217 1 046 33 94 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 35. Margarine E35. Margarine 
Margarine Margarina 
Jahr Danmark An nee 
Erzeugung Production 
1973 1 572 548 158 31 241 147 341 12 94 
1974 1 497 532 154 31 232 154 294 12 88 
1975 1 498 514 159 30 248 149 298 11 89 
1976 540 161 35 145 342 11 91 
Einfuhr Importations 
1973 7 13 3 4 3 1 1 
1974 15 16 4 4 4 1 1 
1975 16 15 4 2 4 1 2 
1976 17 19 4 6 3 2 
Aufkommen I Verwendung insgesamt Total des ressources I Emplois 
1973 1 572 555 171 34 245 150 342 13 94 
1974 1 497 547 170 35 236 158 295 13 88 
1975 1 498 530 174 34 250 153 299 13 89 
1976 557 180 39 151 345 13 91 
Ausfuhr Exportations 
1973 24 11 3 0 11 22 7 2 
1974 16 9 2 0 10 31 8 1 
1975 25 7 3 0 21 28 8 0 2 
1976 10 3 0 28 10 1 2 
Bestandsveriinderung Variation des stocks 
1973 + 2 + 2 
1974 + 1 + 1 0 0 
1975 4 - 1 - 2 - 1 0 
1976 + 2 + 2 
lnlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) Utilisation interieure (consommation humaine) 
1973 1 550 545 170 34 234 128 335 13 92 
1974 1 482 538 169 35 226 127 287 13 87 
1975 1 469 522 169 34 228 125 291 13 87 
1976 547 175 39 121 335 12 89 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 36. Fisch: insgesamt (Lebendgewicht) 15 ) 
Fish: total (live weight of fish) 15 ) 
Jahr 
An nee 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 439,7 
1972/73 4 129,0 374,1 
1974 459,1 
1975 408,6 
Einfuhr insgesamt 
1971/721 2 382,0 1972/73 1 884,8 
1974 1 962,1 
1975 2 071,1 
darunter: 
aus EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 357,3 
1975 338,7 
603,9 
594,0 
599,7 
546,9 
553.4 
508,3 
478,9 
559.4 
156,7 
192,6 
331,9 
344,6 
332,1 
292,5 
734,3 
667,3 
551,6 
713,4 
161,6 
153,8 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1971/72 2 821,7 1 157,3 1 066,2 
1972/73 2 258,9 1 102,3 1 011,9 
1974 2 421,1 1 078,6 883,7 
1975 2 479,7 1 106,3 1 005,6 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
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E 36. Poissons: total (poids vif} 15 ) 
Pesce: totale {peso vivo) 15) 
Dan mark 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
214,8 54,6 995,2 80,1 1 406,5 
215,0 50,9 1 038,8 80,1 1 431,5 
215,2 44,6 1 099,3 
219,2 41,7 957,1 
Importations totales 
673,8 474,1 1 691,1 74,5 245,5 
514,9 355.4 1 298,2 54,9 289,1 
321,2 224,6 1 240,2 
417,1 269,9 1 478,8 
dont: 
de EUR 9 
126,3 135,0 354,2 
159,5 179.4 483,2 
Total des ressources ~ Total des emplois 
888,6 528,7 2 686,3 154,6 1 652,0 
129,9 406,3 2 337,0 135,0 1 720,6 
536,4 269,2 2 339,5 
636,3 311,6 2 435,9 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
E 36. noch: Fisch: insgesamt (Lebendgewicht) 15 ) 
contd.: Fish: total (live weight of fish) 15 ) 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Ausfuhr insgesamt 
1971/72 365,3 107',1 
1972/73 364,2 145,0 
1974 588,1 195,5 
1975 436,0 139,3 
darunter: 
nach EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 108,3 99,9 
1975 128,1 87,9 
lnlandsverwendung 
1971/72 
17 216-:9 
2 456,4 1 050,2 
1972/73 1 894,7 957,3 
1974 1 833,1 883,1 
1975 2 043,7 967,0 
Futter 
1971/72 1 877,0 277,2 
1972/73 3 985,0 1 332,6 210,3 
1974 1 156,1 88,4 
1975 1 423,1 223,4 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 
13 229-:s 
579,4 773,0 
1972/73 562,1 747,0 
1974 677,0 794,7 
1975 620,6 743,6 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
37,2 
50,9 
71,7 
57,0 
26,1 
33,4 
1 029,0 
961,0 
812,0 
948,6 
445,2 
354,5 
159,3 
414,4 
583,8 
606,5 
552,7 
534,2 
E 36. suite: Poissons: total (poids vif) 15 ) 
seguito: Pesce: totale (peso vivo) 15 ) 
Ireland Dan mark 
Total des emplois: Ventilation 
Exportations totales 
468,4 47,0 180,7 57,4 1 163,2 
395,3 49,7 268,9 58,3 1 152,7 
228,3 39,9 263,5 
254,2 38,9 207,7 
dont: 
vers EUR 9 
205,7 32,0 141,6 
225,8 32,8 125,6 
Utilisation interieure 
420,2 481,7 1 505,6 97,2 488,8 
334,6 356,6 2 068,1 76,7 567,9 
308,1 229,3 2 075,1 
382,1 272,7 2 232,9 
Alimentation animale 
293,6 372,9 1 529,4 69,7 320,6 
219,4 261,4 1146,8 51,6 408,4 
176,6 135,2 1 235,4 
246,6 194,3 1 376,9 
Consommation humaine 
126,6 108,8 976,2 27,5 168,2 
115,2 93,1 921,3 25,1 159,5 
131,5 94,1 839,7 
135,5 78,4 856,0 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 37. Fisch: frisch (lebendgewicht) '') 
Fish : fresh (live weight of fish)''} 
Jahr 
An nee 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 
I 
- 439,7 
1972/73 4 129,0 374,1 
1974 459,1 
1975 408,6 
Einfuhr insgesamt 
1971/72 223,6 
1972/73 255,7 
1974 250.4 
1975 241,9 
darunter: 
a us EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 183,0 
1975 173,0 
603,9 331,9 
594,0 344,6 
599,7 332,1 
546,9 292,2 
108,6 131,7 
106,5 140.4 
164,9 134,6 
162,1 155,6 
91,2 29,7 
108,9 36,1 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1971/72 666,3 712,5 463,6 
1972/73 629,8 700,5 485,0 
1974 709,5 764,6 466,7 
1975 650,5 709,0 447,8 
Fullnoten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
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E 37. Poissons: frais (poids vif) 11) 
Pesce: fresco (peso vivo)"} 
Danmark 
Bilan d'approvisionnement 
Production utilisable 
214,8 54,6 995,2 80,1 1 406,5 
215,0 50,9 1 038,8 80,1 1 431,5 
215,2 44,6 1 099,3 
219,2 41,7 957,1 
Importations totales 
45,6 47,5 78,2 1,5 141,8 
39,940,2 49,7 1,6 170,6 
69,7 42,2 96,9 
66,1 44,5 94,9 
dont: 
de EUR 9 
52,1 31,5 44,7 
57.4 38,2 41,6 
Total des ressources ~Total des emplois 
260,4 102,1 1 073,4 82,6 1 548,3 
254,9 91,1 1 088,5 81,7 1 602,1 
275,9 83,5 1 196,2 
285.3 86.2 1 052,0 
Notes, voir page I Note. vedi pagina 190. 
E 37. noch : Fisch: frisch 16) 
contd.: Fish: fresh") 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Ausfuhr insgesamt 
1971/72 52,4 36,0 
1972/73 49,3 52,4 
1974 45,3 91,1 
1975 37,9 64,2 
darunter: 
nach EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 28,4 40,8 
1975 25,5 53,0 
lnlandsverwendung 
1971/72 
14 418-:li 
610,5 676,5 
1972/73 580,5 648,1 
1974 664,2 673,5 
1975 612,6 644,8 
Futter 
1971/72 1,6 
1972/73 111,3 1,1 
1974 2,4 
1975 3,6 
lndustrielle Verwertung 
1971/72 
I 
- 34,7 8,4 
1972/73 1 256,2 32,6 1,5 
1974 28,7 1,0 
1975 15,8 2,5 
Verarbeitung 
1971/72 447,8 212,7 
1972/73 414,7~ 209,1 
1974 490,9 178,5 
1975 446,9 216,9 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 126,8 455,4 
1972/73 132,1 437,5 
1974 142,2 436,0 
1975 146,3 425,4 
Ful!.noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
33,7 
43,7 
59,1 
44,3 
38,5 
29,0 
429,5 
441,3 
407,6 
403,5 
0,0 
0,0 
5,3 
5,6 
4,1 
3,6 
90,5 
97,5 
96,3 
79,3 
334,1 
338,2 
307,2 
320,6 
E 37. suite: Poissons: frais 16) 
seguito: Pesce: fresco 16 ) 
Dan mark 
Total des emplois: Ventilation 
Exportations totales 
193,1 22,1 35,8 28,4 207,9 
104,9 24,8 71,3 32,6 162,7 
99,4 17,0 97,0 
99,1 21,3 90,2 
dont: 
vers EUR 9 
94,5 16,7 71,7 
89,3 21,0 68,1 
Utilisation interieure 
157,3 80,0 1 037,6 54,2 1 340,4 
150,0 66,3 1 017,2 49,1 1 439,4 
576,5 69,8 1 099,9 
186,2 64,9 962,2 
Alimentation animale 
0,9 0,3 10,6 1,1 100,7 
1,5 0,4 5,4 102,9 
0,8 0,3 9,3 
3,1 0,3 15,4 
Usages industrials 
1,0 2,8 112,8 6,6 993,9 
2,4 139,8 8,0 1 066,3 
11,7 339,1 
0,2 10,8 257,2 
Transformation 
45,8 384,0 34,4 153,4 
30,8 391,3 32,4 174,4 
36,2 144,6 
27,0 112,8 
Consommation humaine 
31,1 530,2 12,1 42,4 
30,6 480,7 8,7 45,8 
21,6 606,9 
26,8 576,8 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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E 38. Fisch: be- und verarbeitet 11) 
fish: processed 11) 
Jahr 
An nee 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
1971/72 447,8 
1972/73 414,7' 
1974 490,9 
1975 446,9 
Einfuhr insgesamt 
1971/72 147,9 
1972/73 164,0 
1974 164,3 
1975 175,6 
darunter: 
aus EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 85,3 
1975 91,4 
212,7 90,5 
209,1 97,5 
178,5 96,3 
216,9 79,3 
139,5 162,4 
134,1 176,2 
143,3 157,0 
125,5 139,9 
38,3 50,8 
42,8 54,4 
Aufkommen insgesamt ~ Verwendung insgesamt 
1971/721 595,7 352,2 252,9 1972/73 578,7 343,2 273,7 
1974 655,2 321,8 253,3 
1975 622,5 342,4 219,2 
Ful&noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
1RR 
E 38. Poissons: prepares et transformes 17) 
Pesce: preparati e trasformati 17) 
Bilan d'approvisionnement 
Dan mark 
Production utilisable 
45,8 384,0 34,4 153,6 
30,8 391,3 32,4 174,4 
36,2 144,6 
27,0 112,8 
Importations totales 
49,4 54,7 173,7 3,4 21,6 
49,3 52,3 200,9 4,9 23,3 
43,6 50,0 202,2 
44,9 33,6 251,2 
dont: 
de EUR 9 
30,5 25,1 34,3 
31,7 11,7 38,4 
Total des ressources ~ Total des emplois 
100,5 557,5 37,8 175,2 
83,1 592,2 37,3 197,7 
86,2 346,8 
60,6 364,0 
Notes, voir page I Note. vedi pagina 190 
E 38. noch: Fisch: be- und verarbeitet 17 ) 
contd.: Fish: processed 17 ) 
Jahr 
An nee 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Ausfuhr insgesamt 
1971/72 143,1 34,6 
1972/73 148,7 33,7 
1974 120,4 21,1 
1975 148,2 24,2 
darunter: 
nach EUR 9 
1971/72 
1972/73 
1974 75,5 9,5 
1975 96,9 13,5 
lnlandsverwendung 
1971/72 452,6 317,6 
1972/73 430,0 309,5 
1974 534,8 300,7 
1975 474,3 318,2 
Nahrungsverbrauch 
1971/72 452,6 317,6 
1972/73 430,0 309,5 
1974 534,8 300,7 
1975 474,3 318,2 
Ful!noten siehe Seite I See footnotes on page 190. 
3,2 
5.4 
7,8 
5,6 
6,0 
2,2 
249,7 
268,3 
245,5 
213,6 
249,7 
268,3 
245,5 
213,6 
E 38. suite: Poissons: prepares et transformes 17 ) 
seguito: Pesce: preparati e trasformati 17) 
Oanmark 
Total des emplois: Ventilation 
Exportations total 
78,2 22,8 111.7 21.4 49,3 
92,6 20,6 151,6 20,9 134,0 
87,8 13,7 112,4 
92,3 9,0 89,1 
dont: 
vers EUR 9 
71.4 9,2 45,1 
73,7 4,2 42,3 
Utilisation interieure 
77,7 446,0 16,4 75,9 
62,5 440,6 16,4 63,7 
72,5 232,8 
51,6 279,2 
Consommation humaine 
77,7 446,0 16,4 75,9 
62,5 400,6 16,4 63,7 
72,5 232,8 
51,6 279,2 
Notes, voir page I Note, vedi pagina 190. 
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FuBnoten 
1) Einschl. Verarbeitung. 
2) Einschl. DOM. 
3) Ohne zucl<erhaltige Erzeugnisse. 
4 ) In Frischg-icht. 
•1 1972n3 ohnd verarbeitete Erzeugnisse. 
8) Ohne ,Wermut und andere aromatisierte Weine". 
7 } Brennereien und Essigfabriken. 
8) Schlachtg-icht einschl. Abschnittfette. 
9) Einschl. Milchpulver, teilweise aus entrahmter Milch. 
10) Einschl. Buttermilchpulver. 
11 ) Einschl. ButterOI. 
12) Einschl. Frischkiise. 
13) Bruttoerzeugung (einschl. Bruteier und Verluste). 
14) Einschl. Albuminen. 
15) Schiitzung des EUROSTAT. 
18) Einschl. tiefgefroremer ganzer Fische. 
17) Einschl. tiefgefroremer Filets. 
Notes 
1 ) lnclus «transformation industrielle». 
2) Y compris DOM. 
3) A I' exclusion des produits contenant du sucre. 
4 ) En poids de produit frais. 
5) 1972/73 sans las produits transformes. 
8) Sans «Vermouths et autres vins aromatis8s 11. 
7) Distilleries et vinaigreries. 
8) Poids carcasse, y compris las graisses de d8coupe. 
9) Y compris lait partiellement &creme en poudre. 
10) Y compris poudre de babeurre. 
11) Y compris butteroil. 
12) Y compris fromage frais. 
13) Production brute (y compris les ceufs a couver et les 
partes). 
14) Y compris l'albumine. 
") Estimation EUROSTAT. 
18) Y compris poissons entiers surgeles. 
17 ) Y compris poissons surgeles en filets. 
Notes 
1 ) Including industrial processing. 
2) Including DOM. 
3} Excluding products containing sugar. 
4) In fresh weight. 
5 ) 1972n3 without processed products. 
8 ) Excludes 'Vermouths and other flavoured Wines'. 
7 ) Distilleries and vinegar factories. 
8 ) Carcass weight, including trimmed fats. 
9 ) Includes powdered partially skimmed milk. 
10) Includes buttermilk powder. 
11) Include butteroil. 
12) Includes fresh cheese. 
13) Gross production (includes eggs for incubation and 
losses). 
14) Includes albumine. 
15) Estimate by EUROSTAT. 
16) Including deep frozen whole fish. 
17) Including deep frozen fish fillets. 
Note 
1 ) Compress Ia ««trasformazione industrial&>). 
2) Compresi i DOM. 
3 ) Senza i prodotti contenenti zucchero. 
4 ) Peso del prodotto fresco. 
5) 1972/73 sana esclusi i prodotti trasformati. 
6 ) Esclusi i vermuth e altri vini aromatici. 
7) Distillerie e aceterie. 
8) Peso marta, ivi compresi i grassi di taglio. 
9) Compreso illatte parzialmente scremato in polvere. 
10) Compreso il latticello in polvere. 
11 ) Compreso il butteroil. 
12) Compreso il formaggio fresco. 
13 ) Produzione lords (comprese le uova da cava e le 
perdite). 
14) Compreso l'albume. 
"I Estimazione di EUROSTAT. 
16) Compresi pesci interi congelati. 
17) Compresi pesci congelati in filetti. 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degre d'auto-approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
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Getreide insgesamt/Total cereals 
CE'miales totales 
150 ..---------.,...--
50 
0 
EUR 9 
1975/76 
OLL-z....l~...J~ 
CD:::>Q:;o 
Olfruchten u. Olsaaten 
Oleaginous fruits and seeds 
Graines et fruits oleagineux 
150..-------------~ .. ---------------,-
1975/76 
100 ~....,.-...,--~----i ~P"""""'.....,.....,.....,.....,......,..-+-
50 1-----l---+---l----l 
0 
FIIR q 
W eichweizen/Soft wheat/Bie tendre 
1975/76 
EUR 9 
Kartoffeln/Potatoes/Pommes de terre 
1975/76 
FI IR 9 
Zucker/ Sugar/Sucre ).------------..-
EUR 9 
Frischobst!Fresh fruit/Fruits frais 
1,---------------.. ----------------,-
1975/76 
ou...-z__l~__l~ 
Gemuse/Vegetabl es/Legumes 
EUR 9 
Wein/Wine/Vin 
I=IIR Q 
1975/76 
ou...-z__l~__l~ 
CD::>Q';O 
1975/76 
nu...-7__l~__l~ 
Rind - und Kalbfleisch/Beef and veal/ 
Viande bovine totale 
150~-------------..------------
100 
50 
0 
EUR 9 
1976 
ou..-z....J~....J~ 
a:J::>Q;;o 
Geflugelfleisch/Pou ltry meat 
Viande de volaille 
150 .--------------..-----
100 
50 
0 
~ II - ""? I V _j V 
Schwei nefl eisch/Pork/Viande porcine 
EUR 9 
Schaf- und Ziegenfleisch/ 
Sheep and goat meat/ 
Viande de moutons et de chevres/ 
1"""'\ lL -"'?' _jV_j 
Magermilc hpulver/Skim milk powder/ 
Lait ecn§me en poudre 
0,......-----
0 
) 
) 
EUR 9 
Butter/Butter/Beurre ).---------------.. ------
FIIR ~ ou.-z....,J~-'~ 
Kase/Cheese/Fromage 
EUR 9 
Eier/Eggs/CEufs 
I=IIR a nu.-7....1~--' ~ 
E 39. Grad der Selbstversorgung E 39. Degr8 de l'auto-approvisionnement 
Degree of setf sufficiency Misura dell 'autoapprovvigionamento 
Jahr Danrnark An nee 
W eichweizen I Soft wheat Ble tendre I Grano te nero 
0 1966-70 1 87 148 100 53 58 45 ~ 101 
1973/74 107 93 196 82 51 68 63 50 114 
1974/75 116 104 211 96 57 68 67 50 137 
1975/76 101 98 185 86 48 50 54 50 141 
Hartweizen I Hard wheat Ble dur I Grano duro 
0 1966-70 1 52 82 
1973/74 72 83 79 
1974/75 82 103 88 
1975/76 99 160 101 
Roggen I Rye Seigle I Segala 
0 1966-70 1 96 108 103 97 88 44 100 82 
1973/74 94 93 124 77 84 92 38 97 
1974/75 100 101 118 68 64 86 38 119 
1975/76 92 91 115 106 69 80 27 108 
Gerste I Barley Orge I Orzo 
0 1966-70 1 76 150 21 87 62 99 90 100 
1973/74 103 86 180 24 70 6 1 93 98 99 
1974/75 107 88 163 40 68 56 102 99 116 
1975/76 103 84 163 35 77 48 105 99 98 
Hafer I Oats Avoine I Ave na 
0 1966-70 1 90 104 69 131 82 102 95 98 
1973/74 95 91 107 68 142 87 99 88 93 
1974/75 99 96 105 81 183 87 101 94 107 
1975/76 95 92 105 87 208 86 93 94 84 
KOrnermais I Grain maize Ma"is gra in I Granoturco 
0 1966-70 1 12 152 47 0 1973/74 59 18 173 50 0 2 0 
1974/75 55 17 145 54 0 2 0 
1975176 53 17 127 55 0 3 0 
Getreide insgesamt I Total cerea ls Cereales totales I Totale ce rea l i 
0 1966-70 1 76 140 69 35 43 75 84 97 1973/74 91 80 173 63 27 42 67 67 95 
1974/75 95 86 168 73 25 43 72 70 113 
1975/76 87 81 154 71 24 33 65 68 96 
Reis I Ri ce Riz I Riso 
0 1966-70 1 47 193 
1973174 90 24 228 
1974/75 88 17 214 
1975/76 72 13 212 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 208. Notes, voir page I Note, vedi pagina 208. 
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E 39. noch: Grad der Selbstversorgung E 39. suite: Degre de l'auto-approvisionnement 
contd.: Degree of self sufficiency seguito: Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr Danmark An nee 
Kartoffeln I Potatoes Pommes de terre I Patate 
01966-701 96 102 98 121 97 95 104 103 1973/74 100 91 104 96 127 108 98 104 102 
1974/75 101 96 101 92 124 97 99 103 103 
1975/76 98 90 102 97 130 99 83 101 100 
Zucker I Sugar Sucre I Zucchero 
01966-701 87 120 89 100 136 33 95 122 
1973/74 92 98 155 57 123 199 35 113 134 
1974/75 87 100 147 60 119 155 22 91 156 
1975/76 105 110 173 80 142 188 29 122 164 
Gemuse I Vegetables Legumes I Ortaggi e legumi 
01966-701 55 96 112 180 112 79 101 92 1973/74 93 39 96 110 196 123 76 104 76 
1974/75 94 37 95 113 181 119 76 107 78 
1975/76 95 35 94 115 201 122 75 106 69 
Frischobst I Fresh fruit Fruits frais I Frutta fresca 
01966-701 56 98 117 82 67 36 21 57 
1973/74 80 52 102 122 61 57 36 27 60 
1974/75 79 44 94 128 75 63 35 25 68 
1975176 79 51 89 134 62 58 31 30 56 
Wein I Wine Vin I Vi no 
01966-701 60 96 108 2') 13 
1973/74 115 80 112 137 13 
1974/75 95 43 96 114 9 
1975/76 98 59 97 120 10 
Qlfruchten und Olsaaten I Graines et fruits oleagineux I 
Oleaginous fruits and seeds Semi e frutta oleosi 
01966-701 1973/74 28 5 48 66 3 3 20 
1974/75 27 7 55 62 4 5 32 
1975/76 29 4 53 71 3 5 27 
Pflanzlichen Fette und Ole I Graisses et huiles vegetales I 
Vegetable fats and oils Grassi ed oli vegetali 
01966-701 5 20 49 1 1 1973174 24 7 30 55 7 1 
1974/75 23 9 28 43 4 1 3 
1975/76 26 7 29 60 7 0 3 3 
Olkuchen I Oilcakes Tourteaux I Panelli 
01966-701 
1973/74 6 3 14 17 0 1 
1974/75 7 3 13 17 0 3 
1975/76 6 2 11 15 0 0 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 208. Notes, voir page I Note, vedi pagina 208. 
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E 39. noch: Grad der Selbstversorgung E 39. suite: Degre de l'auto-approvisionnement 
contd.: Degree of self sufficiency seguito: Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr UEBL/ Un1ted I Danmark An nee BLEU Kingdom 
Magermilchpulver I Skim milk powder La it ecn3me en poudre I Latte scremato in polvere 
0 1966-701 155 180 45 170 89 436 103 1974 132 193 151 73 168 141 680 189 
1975 163 234 181 152 120 105 900 256 
1976 109 158 111 56 108 206 713 107 
Kase I Cheese') Fromage I Formaggio') 
01966-701 84 110 90 226 52 43 445 240 1974 107 89 116 87 239 48 66 656 290 
1975 104 89 116 78 230 42 68 857 300 
1976 102 92 113 78 236 42 60 612 330 
Buner I Buner') Beurre I Burro') 
0 1966-701 101 115 67 271 103 10 191 326 1974 93 116 111 58 337 99 11 183 304 
1975 100 125 113 58 385 100 11 232 316 
1976 107 137 111 54 577 82 22 252 347 
Eier I Eggs CEufs I Uova 
01966-701 86 99 96 139 143 99 100 140 1974 100 81 104 96 157 183 97 97 120 
1975 100 80 105 97 168 181 97 93 117 
1976 100 79 102 97 178 179 100 98 109 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 208. Notes, voir page I Note, vedi pagina 208. 
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E 39. noch: Grad der Selbstversorgung E 39. suite: Degre de l'auto-approvisionnement 
contd.: Degree of self sufficiency seguito: Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr I Dan mark An nee 
Rind- und Kalbfleisch I Beef and veal Viande bovine totale I Totale carne bovina 
01966-701 88 108 61 112 90 73 576 246 
1974 100 95 122 61 130 97 74 610 330 
1975 101 93 117 58 130 95 80 620 306 
1976 99 96 118 58 129 94 78 493 304 
Schweinefleisch I Pork Viande porcine I Carne suina 
01966-701 94 87 86 179 142 59 161 486 
1974 100 87 87 72 210 176 67 132 427 
1975 99 87 86 74 205 174 63 122 379 
1976 99 88 85 71 209 173 65 137 360 
Geflugelfleisch I Poultry meat Viande de volaille I Carne di pollame 
01966-701 50 103 99 357 135 99 104 344 
1974 103 50 110 98 357 112 99 109 264 
1975 101 50 111 98 339 103 97 103 231 
1976 104 54 112 98 361 98 102 105 231 
Schaf- und Ziegenfleisch I Viande de moutons et chevres I 
Sheep and goat meat Carne di ovini e caprini 
01966-701 87 81 67 300 23 43 150 100 
1974 67 67 73 62 BOO 25 58 129 50 
1975 63 57 69 53 600 15 56 138 50 
1976 64 45 75 54 567 12 57 123 0 
Fleisch insgesamt I Total meat Viande totale I Totale carni 
0 1966-701 88 96 76 160 112 66 252 365 1974 97 85 100 74 185 127 73 251 354 
1975 96 84 98 73 183 122 73 270 319 
1976 96 86 98 74 186 120 74 229 307 
Fische (insgesamt) I Fish (total) Poissons (total) I Pesce (totale) 
01966-701 
1974 25 68 41 70 19 53 
1975 20 57 31 57 15 43 
1976 
Fuf3noten siehe Seite I See footnotes on page 208. Notes, voir pc:ige I Note, vedi pagina 208. 
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N a hru ngs verbrauch 
Food consumption 
Consommation humaine 
Consumo umano 
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Veich weizen/Soft wheat/Bie tendre 
EUR 9 
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:hwei nefl eisch/Pork!Viande porc ine 
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Geflugelfleisch /Poultry meat 
Viande de volaille 
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Frisch milch erzeugnisse/Fresh milk produkts 
Produ its laitiers frais 
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E 40. Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) E 40. Consommation humaine (kg/tite) 
Food consumption (kg / head) Consumo umano (kg/capo) 
Jahr Danmark An nee 
W eichweizen I Soft wheat ' ) Ble tendre I Grano tene ro') 
0 1966-70 1 44 70 89 59 74 
1973/74 64 43 62 88 57 74 67 80 41 
1974/75 63 44 64 8 1 57 74 68 79 40 
1975/76 63 45 64 82 56 65 64 80 41 
Hartweizen I Hard wheat ' ) Ble dur I Grano duro' ) 
0 1966-70 1 4 8 34 0 3 
1973/74 11 4 8 40 0 3 1 
1974/75 11 4 7 39 0 3 0 
1975/76 11 3 7 39 0 3 1 0 
Roggen I Rye ' ) Seigle I Segal a' ) 
0 1966-70 1 16 0 0 4 22 
1973/74 4 14 0 0 4 0 0 20 
1974/75 4 14 0 0 4 0 0 19 
1975/76 4 14 0 0 4 0 0 15 
Getreide insgesamt I Total ce rea ls') Cerea les total es I Totale cerea li ' ) 
0 1966-70 1 68 80 128 66 80 73 34 68 1973/74 83• 66 71 133 64 79 73• 86 66 
1974/75 82• 66 72 125 64 79 73• 84 65 
1975/76 82• 67 73 126 62 70 72• 86 61 
Reis I Rice Riz I Riso 
0 1966-70 1 2 2 4 3 1 2 1 1973/74 3 2 4 6 4 3 3 2 
1974175 3 2 4 6 4 3 2 2 
1975/76 4 2 4 6 4 6 4 2 
Kartoffeln I Potatoes Pommes de terre I Patate 
0 1966-701 107 97 43 88 119 102 142 81 
1973/74 83 92 93 38 85 109 102 129 69 
1974/75 82 92 94 37 83 107 99 127 65 
1975/76 74 80 91 36 76 105 84 108 59 
Zucker I Sugar ' ) Sucre I Zucchero ' ) 
0 1966-701 32 34 26 45 38 46 51 48 
1973/74 39 37 39 33 45 35 47 50 49 
1974/75 38 36 38 28 43 35 46 47 48 
1975/76 36 34 35 30 42 34 40 48 46 
Gemuse I Vegetables Legumes I Ortaggi 
0 1966-701 60 129 163 78 89 62 62 44 
1973/74 99 70 115 153 79 94 75 76 51 
1974/75 98 66 110 155 90 101 74 74 48 
1975/76 99 70 118 155 80 98 69 81 47 
FuBnoten siehe Seite I See foot notes on page 209. Notes, voi r page I Note, vedi pagina 209. 
E 40. noch: Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) E 40. suite: Consommation humaine (kg/tEtte) 
contd. : Food consumption (kg/head) seguito: Consumo umano (kg/capo) 
Jahr Oanmark An nee 
Frischobst I Fresh fruits Fruits frais I Fruita fresca 
01966-701 91 56 78 61 55 35 40 45 1973174 64 93 61 70 69 54 33 28 46 
1974/75 56 80 53 63 60 54 29 26 38 
1975/76 59 88 55 63 66 56 30 28 36 
Zitrusfruchte I Citrus fruits Agrumes I Agrumi 
01966-701 19 17 29 24 16 10 11 1973174 23 23 18 38 29 21 15 11 12 
1974/75 23 22 17 39 36 16 14 11 12 
1975/76 23 23 19 35 43 18 15 10 13 
Wein I Wine•) Vin I Vi no') 
01966-701 16 111 111 5 1973/74 48 20 104 95 9 14 4 2 9 
1974/75 51 23 103 103 10 16 6 2 11 
1975/76 50 24 103 97 10 16 5 2 12 
Frischmilcherzeugnisse (einschl. Zahne) I Produits laitiers frais (incl. creme) I 
Fresh milk products (includ. cream) Prodotti lattiero caseari freschi (camp. crema) 
01966-701 1974 102 89 81 72 143 89 148 222 148 
1975 104 88 84 74 145 86 153 217 147 
1976 105 89 87 76 142 87 152 214 151 
Kondensmilch I Condensed milk La it concentre I Latte concentrate 
01966-701 8 2 0 11 3 4 0 
1974 4 7 2 0 10 4 5 0 
1975 4 7 2 0 10 4 4 1 
1976 3 7 2 0 10 4 3 0 
Kase I Cheese Fromage I Formaggio 
01966-701 9 13 10 8 7 5 2 9 1974 10 11 15 11 10 9 6 3 10 
1975 11 11 15 11 10 10 6 2 10 
1976 11 12 16 12 10 10 6 3 9 
Butter I Butter Beurre I Burro 
01966-701 7 8 2 2 8 7 13 9 1974 7 7 9 2 3 10 9 13 9 
1975 7 7 9 2 2 10 8 12 9 
1976 6 6 9 2 3 12 7 13 8 
Eier I Eggs CEufs I Uova 
01966-701 15 12 10 12 14 15 15 12 
1974 14 17 13 11 11 12 15 12 11 
1975 14 17 13 11 11 11 14 13 11 
1976 14 17 13 11 12 11 15 13 12 
FuBnoten siehe Seite I See footnotes on page 209. Notes, voir page I Note, vedi pagina 209. 
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E 40. noch: Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) E 40. suite: Consommation humaine (kg/tete) 
contd.: Food consumption (kg/head) seguito: Consume umano (kg/capo) 
Jahr Danmark An nee 
Rind- und Kalbfleisch I Beef and veal Viande bovine totale I Totale carne bovina 
01966-701 24 30 23 22 26 21 18 20 1974 25 23 30 25 22 31 24 23 15 
1975 25 23 30 23 22 31 25 29 16 
1976 25 24 31 23 23 29 23 25 16 
Schweinefleisch I Pork Viande porcine I Carne suina 
0 1966-701 43 30 11 29 32 28 30 1974 33 50 33 17 34 39 26 32 35 
1975 32 51 34 18 35 36 23 27 39 
1976 33 52 35 19 35 37 23 29 40 
Schaf- und Ziegenfleisch I Viande de moutons et chevres I 
Sheep and goat meat Carne di ovini e caprini 
0 1966-701 0 3 0 1 11 1 1974 3 0 3 0 1 8 11 0 
1975 3 1 4 0 1 8 11 0 
1976 3 1 4 0 2 8 9 0 
Geflugelfleisch I Poultry meat Viande de golaille I Carne di pollame 
0 1966-701 8 14 10 5 8 9 9 4 1974 12 9 14 15 7 9 12 11 7 
1975 12 9 14 16 7 10 11 11 8 
1976 12 9 15 16 7 11 12 12 8 
Fleisch insgesamt I Total meat Viande totale I Totale carni 
0 1966-701 80 93 50 62 77 62 
1974 81 89 97 65 71 92 74 94 64 
~~;~ I 82 90 99 65 72 90 73 101 70 83 92 102 67 73 91 70 92 72 
Speiseole I Oil for human consumption Huile de consommation I Olio di consumo 
01966-701 5 10 18 3 4 1974 9 5 11 20 4 4 5 5 4 
1975 9 5 11 17 4 4 5 4 3 
1976 6 10 20 4 5 
Margarine I Margarine Margarine I Margarina 
01966-701 9 3 0 19 13 5 18 1974 6 9 3 1 17 13 5 4 17 
1975 6 8 3 1 17 12 5 4 17 
1976 8 3 1 11 6 
Fische (insgesamt) I Fish (total) Poissons (total) I Pesce (totale) 
01966-701 10 15 11 9 11 1974 11 15 10 10 9 15 
1975 10 14 10 10 8 15 
1976 
Fu13.noten siehe Seite I See footnotes on page 209. Notes, voir page I Note, vedi pagina 209. 
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FuBnoten 
1 ) Einschl. We in a us anderen Fruchten. 
2) Einschl. Frischkflse. 
3) Einschl. Butterol. 
4 ) In Mehlwert. 
5) WeiBwert. 
6 ) 1/Kopf. 
Notes 
1) Y compris vin de fruits. 
2 ) Y compris le fro mage frais. 
3) Y compris le buneroil. 
4 ) En equivalent farine. 
5 ) Equivalent sucre blanc. 
6 ) 1/tete. 
Notes 
1 ) Including other fruit wines. 
2) Includes fresh cheese. 
3) Includes Butteroil. 
4 ) In flour meal equivalent. 
5) White sugar. 
6 ) 1/head. 
Note 
1 ) Compresi vini di altri fruni. 
2) Compreso il formaggio fresco. 
3) Compreso il buneroil. 
4 ) In equivalente farina. 
5) Zucchero raffinato. 
6) 1/capo. 
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Zusammensetzung des Futteraufkommens 
Composition of feed resources 
Composition des ressources fourrageres 
Composizione delle risorse foraggere 
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E 41. Marktgingige Futtermittel 
Animal feedingstuffs, marketable 
Jahr 
An nee 
Getreide 
1972/73 71 892 15 383 
1973/74 73163 16 207 
1974/75 70 966 15 989 
01970/71-1974/75 70269 15421 
Andere Erzeugnisse pflanzen Ursprungs 
1972/73 I 6 764 2 525 1973/74 6363 2 304 
1974/75 7 055 2 376 
0 1970/71-1974/75 6 901 2 505 
Nebenerzeugnisse der MUIIerei 
1972/73 I 6 553 989 1973/74 6 502 971 
1974/75 6 290 926 
01970/71-1974/75 6 547 988 
Olkuchen 
1972/73 14496 4 266 
1973/74 14 507 3 995 
1974/75 15 225 4459 
01970/71-1974/75 14 383 4186 
Andere Nebenerzeugnisse aus Verarbeitung 
1972/73 I 6 782 1 734 
1973/74 I 7 250 1 885 
1974/75 7 577 2 105 
01970/71-1974/75 6957 1 789 
Milch und Produkte der Milchverarbeitung 
1972/73 I 6 286 1 050 1973/74 6 087 1 033 
1974/75 6028 990 
01970/71-1974/75 6046 1 100 
Andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
1972/73 I 2 460 366 1973/74 2 468 331 
1974/75 2 640 438 
0 1970/71-1974/75 2 676 467 
Marktgingige Futtermittel insgesamt 
1972/73 I 115235 26313 1973/74 116 340 26726 
1974/75 115781 27 283 
01970/71-1974/75 113784 26458 
212 
16 820 11 613 
17 449 12 378 
17 355 11 031 
16472 11 565 
691 600 
734 394 
788 471 
783 550 
966 2 045 
847 2 132 
805 1 996 
895 2143 
2 559 2 170 
2 553 2 561 
2 591 2 393 
2 454 2 304 
1 200 187 
1 234 189 
1 230 164 
1 122 183 
2 550 501 
2 559 475 
2 658 432 
2 623 462 
446 82 
478 68 
525 77 
506 91 
25232 17198 
25854 18197 
25952 16564 
24858 17297 
E 41. Aliments pour animaux, commercialisables 
Mangimi commercializzabili 
Dan mark 
cereales 
3 387 2 980 14 074 1 536 6101 
3 683 3 329 12 998 1 229 5890 
3 894 3 153 13106 1 350 5 088 
3430 3 043 13 330 1 330 5 678 
Autres produits d'origine vegetale 
1 565 574 511 188 110 
1 443 550 670 139 129 
1 749 828 615 104 124 
1 525 607 635 165 131 
Sous-produits de meunerie 
558 591 1 255 104 45 
558 687 1 160 101 46 
597 613 1 135 83 135 
590 599 1 170 98 64 
Tourteaux 
1 891 935 1 447 130 1 098 
1 781 1 018 1 427 146 1 026 
2114 1 107 1 254 135 1 172 
1 913 1 003 1 328 136 1 057 
Autres sous-produits de transformation 
1 675 541 1 110 132 203 
1 741 611 1 201 134 255 
1 971 680 1 017 143 267 
1 671 628 1 208 130 226 
Lait et produits de laiterie 
450 216 661 522 337 
441 204 683 349 343 
418 243 701 261 324 
400 214 563 348 334 
Autres produits d'origine animale 
732 170 494 30 139 
677 308 488 26 92 
692 214 533 22 140 
701 238 507 37 131 
Aliments pour animaux, commersialisables: total 
10258 6007 19552 2642 8033 
10324 6707 18627 2124 7 781 
11435 6838 18 361 2 098 7250 
10232 6332 18742 2244 7621 
E 41. noch: In der Regel nicht marktg8ngige Futtermittel E 41. suite: Aliments pour animaux glmE!ralement ·non 
commercialis8s 
contd. : Animal feedstuffs not normally marketed seguito: Mangimi normalmente non commercializ-
zati 
Jahr Dan mark An nee 
Hackfri.ichte Plantas sarclees 
1972/73 8 863 3 382 2 612 406 214 307 751 221 970 
1973/74 8 295 2 815 2 549 378 155 317 1 031 198 852 
1974/75 8 397 2 821 2 021 367 143 394 994 181 1 476 
0 1970/71-1974/75 9 295 3 301 2 762 396 209 357 920 217 1 127 
GrUnmais Mais fourrager 
1972/73 7 357 1 685 3 578 1 648 175 248 23 
1973/74 10 000 2 344 5 007 1 862 387 350 50 
1974/75 10 505 2 517 4878 2 088 544 386 92 
01970/71-1974/75 7 994 1 823 4 044 1 576 247 268 36 
Anderes GrUnfutter Autres fourrages verts 
1972/73 4497 991 3461 37 8 
1973/74 4 429 1 096 3 225 96 12 
1974/75 3 922 392 3 338 66 112 14 
01970/71-1974/75 4 365 924 3 339 13 78 10 
Wiesen und Weiden Prairies et paturages 
1972/73 I 129 014 24139 40157 12 638 5 637 3 777 27 788 11 543 3 335 
1973/74 130 655 22 553 43 012 12 260 6356 3 777 28 022 11 721 2 954 
1974/75 126139 22 577 40048 11 054 6401 3 648 27 500 12 074 2 837 
01970/71-1974/75 127 914 23 285 40692 11 903 5 895 3 811 27 495 11 602 3 231 
Stroh u nd Spreu Paille 
1972/73 2 048 589 248 357 41 19 266 78 450 
1973/74 3 533 623 1 711 346 39 20 267 73 454 
1974/75 2 368 658 333 450 37 26 289 73 502 
01970/71-1974/75 2 631 608 554 393 41 21 298 74 642 
Andere Kuppelprodukte des Pflanzenanbaus Autres produits fatals des cultures 
1972/73 I 3 608 1 179 1 056 574 177 216 95 5 306 1973/74 3 655 1 208 1 107 538 213 201 97 5 286 
1974/75 3464 1 214 1 039 513 102 173 98 6 319 
01970/71-1974/75 3 785 1 202 1 149 623 185 222 104 5 294 
Nichtmarktgangige Futtermittel: insgesamt Aliments pour animaux, non commercialises total 
1972/73 I 155 387 30974 48642 19 084 6244 4 567 28 960 11 855 5 061 
1 973/7 4 1 60 567 29 543 54482 18 609 7 150 4 665 29 563 12 009 4 546 
1974/75 154 795 29787 48 711 17 810 7 227 4693 29 085 12 348 5 134 
01970/71-1974/75 155 984 30 219 50 131 18 230 6 577 4 692 28931 11 909 5 295 
Futteraufkommen insgesamt Ressources fourrageres: total 
1 972/73 1270 622 57 287 73874 36282 16502 10 574 48512 14 497 13 094 
1973/74 276 907 56269 80336 36806 17474 11 372 48190 14133 12 327 
1974/75 270 576 57070 74663 34374 18662 11 531 47446 14446 12 384 
0 1970/71-1974/75 269 769 56677 74989 35527 16809 11 024 47672 14153 12916 
E 42. Marktgingige Futtermittel 
Animal feedingstuffs, marketable 
Jahr 
An nee 
Getreide 
1972/73 26,6 26,9 
1973/74 26,4 28,8 
1974/75 26,3 28,0 
0 1970/71-1974/75 26,0 27,2 
Andere Erzeugnisse pflanzl. Ursprungs 
1972/73 2,5 4,4 
1973/74 2,3 4,1 
1974/75 2,6 4,2 
01970/71-1974/75 2,6 4,4 
Nebenerzeugnisse der MUJJerei 
1972/73 I 2,4 1,7 
1973/74 
I 
2,3 1,7 
1974/75 2,3 1,6 
01970/71-1974/75 2,4 1,7 
Olkuchen 
1972/73 5,4 7,4 
1973/74 5,2 7,1 
1974/75 5,6 7,8 
0 1970/71-1974/75 5,3 7,4 
Andere Nebenerzeugnisse aus Verarbeitung 
1972/73 2,5 3,0 
1973/74 2,6 3,3 
1974/75 2,8 3,7 
01970/71-1974/75 2,6 3,2 
Milch und Produkte der Milchverarbeitung 
1972/73 2,3 1,8 
1973/74 2,2 1,8 
1974/75 2,2 1,7 
0 1970/71-1974/75 2,2 1,9 
Andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
1972/73 0,9 0,6 
1973/74 0,9 0,6 
1974/75 1,0 0,8 
01970/71-1974/75 1,0 0,8 
Marktg.iingige Futtermittel insgesamt 
1972/73 42,6 45,9 
1973/74 42,0 47,5 
1974/75 42,8 47,8 
01970/71-1974/75 42,2 46,7 
214 
22,8 32,0 
21,7 33,6 
23,2 32,1 
22,0 32,6 
0,9 1,7 
0,9 1,1 
1,1 1,4 
1,0 1,5 
1,3 5,6 
1,0 5,8 
1,1 5,8 
1,2 6,0 
3,5 6,0 
3,2 7,0 
3,5 7,0 
3,3 6,5 
1,6 0,5 
1,5 0,5 
1,6 0,5 
1,5 0,5 
3,5 1,4 
3,2 1,3 
3,6 1,3 
3,5 1,3 
0,6 0,2 
0,6 0,2 
0,7 0,2 
0,7 0,3 
34,2 47,4 
32,2 49,4 
34,8 48,2 
33,1 48,7 
E 42. Aliments pour animaux, commercialisables 
Mangimi commercializzabili 
Dan mark 
CEm§ales 
20,5 28,2 29,0 10,6 46,6 
21,1 29,3 27,0 8,7 47,8 
20,9 27,3 27,6 9,3 41,1 
20,4 27,6 28,0 9,4 44,0 
Autres produits d'origine vegetale 
9,4 5,4 1,1 1,3 0,8 
8,3 4,8 1,4 1,0 1,0 
9,4 7,2 1,3 0,7 1,0 
9,0 5,5 1,3 1,2 1,0 
Sous-produits de meunerie 
3,4 5,6 2,6 0,7 0,3 
3,2 6,0 2,4 0,7 0,4 
3,2 5,3 2,4 0,6 1,1 
3,5 5,4 2,5 0,7 0,5 
Tourteaux 
11,5 8,8 3,0 0,9 8,4 
10,2 9,0 3,0 1,0 8,3 
11,3 9,6 2,6 0,9 9,5 
11,4 9,1 2,8 1,0 8,2 
Autres sous-produits de transformation 
10,2 5,1 2,3 0,9 1,5 
10,0 5,4 2,5 0,9 2,1 
10,6 5,9 2,1 1,0 2,2 
9,9 5,7 2,5 0,9 1,7 
La it et produits de laiterie 
2,7 2,0 1,4 3,6 2,6 
2,5 1,8 1,4 2,5 2,8 
2,2 2,1 1,5 1,8 2,6 
2,4 1,9 1,2 2,5 2,6 
Autres produits d'origine animale 
4,4 1,6 1,0 0,2 1,1 
3,9 2,7 1,0 0,2 0,7 
3,7 1,9 1,1 0,2 1,1 
4,2 2,2 1,1 0,3 1,0 
Aliments pour animaux commercialisables: total 
62,2 56,8 40,3 18,2 61,4 
59,1 59,0 38,7 15,0 63,1 
61,3 59,3 38,7 14,5 58,5 
60,9 57,4 39,3 15,9 59,0 
E 42. noch: In der Regel nicht marktgangige Futtermittel E 42. suite: Aliments pour animaux generalement non 
commercialises 
contd.: Animal feedstuffs not normally marketed seguito: Mangimi normalmente non commercializ-
zati 
Jahr UEBLI Un1ted Dan mark An nee BLEU K1ngdom I 
HackfrUchte Plantes sarclees 
1972/73 3,3 5,9 3,5 1,1 1,3 2,9 1,6 1,5 7,4 
1973/74 3,0 5,0 3,2 1,0 0,9 2,8 2,1 1,4 6,9 
1974/75 3,1 4,9 2,7 1,1 0,8 3,4 2,1 1,3 11,9 
0 1970/71-1974/75 3,4 5,8 3,7 1,1 1,2 3,2 1,9 1,5 8,7 
GrUnmais Ma1s fourrager 
1972/73 2,7 2,9 4,8 4,5 1,1 2,3 0,0 
1973/74 3,6 4,2 6,2 5,1 2,2 3,1 0,1 
1974/75 3,9 4,4 6,5 6,1 2,9 3,3 0,2 
0 1970/71-1974/75 3,0 3,2 5,4 4,4 1,5 2,4 0,1 
An de res GrUnfutter Autres fourrages verts 
1972/73 I 1,7 1,3 9,5 0,1 0,1 1973/74 1,6 1,4 8,8 0,2 0,1 
1974/75 1,4 0,5 9,7 0,6 0,2 0,1 
0 1970/71-1974/75 1,6 1,2 9,4 0,1 0,2 0,1 
Wiesen und Weiden Prairies et p~'lturages 
1972/73 I 47,7 42,1 54,4 34,8 34,2 35,7 57,3 79,6 25,5 1973/74 47,2 40,0 53,5 33,3 36,4 33,2 58,1 82,9 24,0 
1974/75 46,6 39,6 53,6 32,2 34,3 31,6 58,0 83,6 22,9 
01970/71-1974/75 47,4 41,1 54,3 33,5 35,1 34,6 57,7 82,0 25,0 
Stroh und Spreu Paille 
1972/73 0,8 1,0 0,3 1,0 0,2 0,2 0,5 0,5 3,4 
1973/74 1,3 1,1 2,1 0,9 0,2 0,2 0,6 0,5 3,7 
1974/75 0,9 1,2 0,4 1,3 0,2 0,2 0,6 0,5 4,1 
01970/71-1974/75 1,0 1,1 0,7 1,1 0,2 0,2 0,6 0,5 5,0 
Andere Kuppelprodukte des Pflanzenanbaus Autres produits fatals des cultures 
1972/73 I 1,3 2,1 1,4 1,6 1,1 2,0 0,2 0,0 2,3 1973/74 1,3 2,1 1,4 1,5 1,2 1,8 0,2 0,0 2,3 
1974/75 1,3 2,1 1,4 1,5 0,5 1,5 0,2 0,0 2,6 
0 1970/71-1974/75 1,4 2,1 1,5 1,8 1,1 2,0 0,2 0,0 2,3 
Nicht marktgBngige Futtermittel: insgesamt Aliment pour animaux, non commercialises: total 
1972/73 I 57,4 54,1 65,8 52,6 37,8 43,2 59,7 81,8 38,7 1973/74 58,0 52,5 67,8 50,6 40,9 41,0 61,3 85,0 36,9 
1974/75 57,2 52,2 65,2 51,8 38,7 40,7 61,3 85,5 41,5 
01970/71-1974/75 57,8 53,3 66,9 51,3 39,1 42,6 60,7 84,1 41,0 
Futteraufkommen insgesamt Ressources fourrageres: total 
1972/73 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1973/74 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1974/75 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0 1970/71-1974/75 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Teii/Part F 
Preise und Preisindizes 
Prices and price indices 
Partie/Parte F 
Prix et indices des prix 
Prezzi e indici dei prezzi 
INDLEDNING 
Fastsatte priser 
lndikativpriser: Priser, der tilstrcebes af de europceiske 
organer. 
lnterventionspriser: Garantipriser for produkter avlet i 
Fa!llesskabet. 
Ta!rskelpriser: Minimumspriser for import fra tredjelande. 
VORBEMERKUNGEN 
Festgesetzte Preise 
Aichtpreise: von der europBischen Gemeinschaft ange-
strebte Praise. 
lnterventionspreise: Praise, die fUr in der Gemeinschaft 
geerntete Erzeugnisse garantiert warden. 
Schwellenpreise: Mindestpreise fUr Einfuhren aus Oritt-
18ndern. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, die die benutzten Begriffe fUr die jeweiligen Erzeugnisse definieren. 
Regtements de base et principaux articles qui donnent une definition des termes utilises suivant les produits. 
Getreide I C8r8ales 
Reis I Riz 
Oliven611 Huile d'olive 
Olsaaten I Graines oleagin~u~es 
Zucker I Sucre 
Tabak I Tabac 
We in I Vin 
Milch I La it 
Rindfleisch I Viande bovine 
Schweinefleisch I Viande de pore 
Flachs I Lin 
Hanf I Chanvre 
Baumwolle I Caton 
Hapten I Hou blon 
Seidenraupeneier I Graines devers a soie 
Saatgut I Semences . . . 
Getrockn. Futter I Fourrages d8shydrat8s 
PRELIMINARY REMARKS 
Fixed Prices 
Target prices: prices considered desirable by the Com-
munity. 
Intervention prices: guaranteed prices for products har-
vested in the Community. 
Threshold prices: minimum prices for imports from third 
countries. 
PREMESSA 
Prezzi fissati 
Prezzi indicativi: prezzi che Ia regolamentazione comuni-
taria considera come auspicabili. 
Prezzi d'intervento: prezzi garantiti per i prodotti raccolti 
nella Comunitil. 
Prezzi d'entrata: prezzi minimi all'importazione per i 
prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Verordnung Amtsblatt vom insbesondere Art. 
Reglement JO du notamment art. 
120167 117 191 6167 2, 4, 5 
359167 174 311 7167 2, 3, 4,14 
136166 172 301 9166 4,5,6,7,8,13 
136166 172 301 9166 22, 23, 24 
1009167 308 18112167 2, 3, 4, 12,28 
727/70 L 94 281 4170 2, 3, 4 
816/70 L 99 51 5170 2, 3, 9 
804168 L 148 281 6168 3, 4, 5,10 
805168 L 148 281 6168 3 
121167 117 191 6167 4 
1308170 L 146 41 7170 4 
1308170 L 146 41 7170 4 
1516/71 L160 17/ 7171 1 
1696/71 L 175 41 8/71 12 
845/72 L 100 271 4172 2 
2358/71 L 246 5111117 3, 6 
1067174 L 120 21 5/74 3,4 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Prix fixes 
Prix indicatifs: Prix consid8r8s com me souhaitables par Ia 
r8glementation communautaire. 
Prix d'intervention: Prix garantis pour les produits nkol-
tes dans Ia Communaute. 
Prix de seuil: Prix minima a !'importation pour les 
produits en provenance des pays tiers. 
INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Vastgestelde prljzen 
Richtprijzen: door de Europese organen nagestreefde 
prijzen. 
lnterventieprijzen: prijzen die voor in de Gemeenschap 
geoogste produkten gewaarborgd worden. 
Orempelprijzen: minimumprijzen voor uit derde Ianden 
ingevoerde produkten. 
F1. Festgesetzte Preise 
und pauschale Beihilfen 
F1. Fixed prices and 
standard aids 
F 1. Prix fixes 
et aides forfaitaires 
F 1. Prezzi fissati e 
aiuti forfettari 
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F 1. Festgesatzte Praise liir die Wirtschaltsjahre 1973/74-1977/78') 
Fixed prices lor the crop years 1973/74-1977/78') 
F 1. Prix fixes pour les campagnes 1973/74-1977/78 1 ) 
Prezzi fissati per Ia campagne 1973/74-1977/78 1 ) 
I 
I 
I 
1974/75 I 
Produkt Preisart 
------1 1973/74 i 1975/76 Produit f\!ature des prix A I a partir du I J i 7.10.74 I 
Hartweizen/Bie dur Richtpreis/Prix indicatif 133,93 182,83 191,97 207,33 
Einziger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique 118,10 166,83 175,17 190,53 
Garantierter Erzeugermindestpreis (GroBhandelsstufe)/ 
Prix minimum garanti au producteur (niveau du commerce 
de gros) 155,33 196,83 205,17 215,45 
Schwellenpreis/Prix de seuil 131,80 180,00 189,10 204,35 
Beihilfe/Aide 37,23 30,00 30,00 24,92 
Weichweizen/Bie tendre Richtpreis/Prix indicatif 114,94 121,84 127,93 139,44 
Einziger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique 105,80 110,03 115,53 125,93 
Schwellenpreis/Prix de seuil . 112,80 119,00 125,10 136,45 
Referenzpreis fUr die Oualiti:it zur Brotherstellung/Prix de 
reference qualite panifiable* 
Gerste/Orge Richtpreis/Prix indicatif 105,29 110,55 116,08 126,99 
Einziger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique 96,66 o'l 96,60 101,43 110,96 
Schwellenpreis/Prix de seuil 103,10 107,70 113,25 124,00 
Roggen/Seigle Richtpreis/Prix indicatif 112,30 119,04 124,99 138,74 
Einziger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique l~' 97,92 101,84 106,93 119,76 
Schwellenpreis/Prix de seuil 110,20 116,20 122,15 135,75 
Hafer/Avoine Schwellenpreis/Prix de seuil 96,91 101,24 106,46 119,00 
Mais/Mais Richtpreis/Prix indicatif 102,77 109,45 114,92 126,41 
Einziger lnterventionspreis/Prix d'intervention unique 84,08 89,55 94,03 103,43 
Schwellenpreis/Prix de seuil 100,65 106,60 112,05 123,40 
Mais (Saatgut)/Mais (semences) Referenzpreise/Prix de reference 370-950 400·1 000 ~ 4~0-1 070 
GeschBiter Reis/Riz decortique I Richtpreis/Prix indicatif 213,25 226,00 237,30 261,03 
Oliven61/Huile d'olive i Erzeugerrichtpreis/Prix indicatif a Ia production 1 371,70 ~ 1 440,30 1 850,00 I Marktrichtpreis/Prix indicatif demarche 950,00 ~ 1108,60 1 499,60 
lnterventionspreis/Prix d'intervention 887,50 ~ 946,10 1 427,10") I Schwellenpreis/Prix de seuil . . . 930,00 ~ 998,60 1 469,60") 
* United Kingdon 
• Ireland 
* Danemark 
RE·UC 1000 kg 
1976/77 1977/78 
218,80 224,27 
202,00 203,01 
216,10 221,30 
60,00 
152,00 158,08 
o') 131,00 120,6 
149,30 155,15 
135,59") 
137,80 144,97 
116,00 120,06 
135,10 142,00 
149,15 155,12 
124,00 128,96 
146,45 152,15 
130,00 136,60 
137,80 144,97 
112,20 118,03 
135,10 142,00 
490-1 070 520-1 100 
284,52 295,71 
~ 187,78 
1 448,90 141,91 
1 376,40 134,62 
1 418,90 : 
125,44 
132,07 
133,58 
F 1. Festgesatzte Praise fur die Wirtschaftsjahre 1974n5-1977/78') 
Fixed prices for the crop yeras 1974n5-1977n8'1 
F 1. Prix fixes pour les campagnes 1974n5-1977n8 1 ) 
Prezzi fissati perle campagne 1974/75-1977n8 1) 
Produkt 
Produit 
Raps- und 
RUbsensamen/ 
Colza et navette 
Sonnenblumenkerne/ 1 
Preisart 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base 
Tournesol Richtpreis/Prix indicatif 
Zucker/Sucre 
Tabakblatter/ 
Tabac en feuilles 
1 Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base 
ZuckerrObenmindestpreis/Prix minimum des betteraves sucrieres• 
ZuckerrUbenpreis .,auBerhalb der Grundquote" /Prix (( hors quota de base)) des 
betteraves•• 
Richtpreis fUr WeiBzucker/Prix indicatif du sucre blanc 
lnterventionspreis fUr WeiBzucker/Prix d'intervention du sucre blanc 
Schwellenpreis fUr/Prix de seuil pour: 
- WeiBzucker/Sucre blanc 
- Rohzucker/Sucre brut 
- Melasse/Melasse 
No 1 Badischer Gendertheimer - Zielpreis/Prix d'objectif 
Forchheimer Havanna II c - lnterventionspreis/Prix d'intervention 
- Betrag der Pri:imie/Montant de Ia prime 
No 4 Paraguay und Hybriden - Zielpreis/Prix d'objectif 
Dragon vert et ses hybrides - lnterventionspreis/Prix d'intervention 
- Betrag der Pramie/Montant de Ia prime 
No 9 Semois - Zielpreis/Prix d'objectif 
Appelterre - lnterventionspreis/Prix d'intervention 
- Betrag der Pri:imie/Montant de Ia prime 
No 10 Bright - Zielpreis/Prix d'objectif 
- lnterventionspreis/Prix d'intervention 
- Betrag der Pri:imie/Montant de Ia prime 
No 1 1 a) Burley I - Zielpreis/Prix d'objectif 
- lnterventionspreis/Prix d'intervention 
- Betrag der Pramie/Montant de Ia prime 
b) Maryland - Zielpreis/Prix d'objectif 
- lnterventionspreis/Prix d'intervention 
- Betrag der Pri:imie/Montant de Ia prime 
• ltalia 
• United Kingdom 
• Ireland 
•• ltalia 
•• United Kingdom, Ireland 
1974/75 
A 
219,00 
212,70 
225.40 
218,90 
18,84 
11,08 
265,50 
252,20 
294,70 
257,80 
32,00 
2 039 
1 835 
1 338 
1 632 
1 469 
1 048 
1 456 
1 310 
876 
1 938 
1 744 
1118 
1 504 
1 354 
688 
1 679 
1 511 
848 
21,71 
16,30 
17,61 
13,95 
11,08 
1" partir du , 1975176 
I 7.10.74 
230,00 255,30 
223,30 247,90 
236,70 265,10 
229,80 257.40 
19,78 22,75 
11,63 22,75 
278,80 320,50 
264,80 304,50 
308,00 355,20 
269,00 309,70 
1 141 2 190 
1 927 1 971 
1 390 
1 714 1 851 
1 543 1 666 
1 100 
1 529 1 712 
1 376 1 541 
918 
2 035 2 076 
1 832 1 868 
1 100 
1 579 1 579 
1 421 1 421 
710 
1 763 1 798 
1 587 1 618 
848 
22,65 26,07 
17,03") 24,05 
18.49") 24,05 
14,50 26,07 
11,63 24,05 
RE·UC 1 000 kg 
1976/77 1977/78 
275,70 285,30 
267,70 277,10 
286,30 307,80 
278,00 298,90 
24,57 25.43 
17,20 17,80 
348,70 345,60 
331.40 328,30 
382,10 397,20 
332,80 340,60 
2 256 2 335 
2 030 2 102 
1 514 1 582 
1 990 2 040 
1 791 1 836 
1 209 1 270 
1 815 1 897 
1 634 1 707 
1 029 1 091 
2180 2 235 
1 962 2 012 
1 228 1 277 
1 642 1 667 
1 478 1 500 
774 793 
1 906 1 935 
1 715 1 742 
956 994 
27,90 28,72 
25,87 26,734 
25,87 26,73 
20,53 21,09 
18,50 19,10 
F 1. noch: Festgesetzte Preise fur die Wirtschaftsjahre 1973/74-1977178') 
contd.: Fixed prices for the crop years 1973/74-1977/78') 
F 1. suite: Prix fixes pour les campagnes 1973/74-1977/781) 
seguito: Prezzi fissati per /e campagne 1973/74-1977178 1 ) 
Produlct 
Produit 
WeinNin 
Rotwein/Vin rouge 
WeiBweinNin blanc 
I 
R 
Preisart 
Nature des prix 
Orientierungspreis (Grad,hl) /Prix d'orientation (degre/hl) 
Aus/Osungspreis /Prix de d8clenchement . 
R Orientierungspreis (Grad/hi)/Prix d'orientation (degn\/hl) 
R Ill 
AusiOsungspreis /Prix de d6clenchement 
Orientierungspreis {hi) 
AusiOsungspreis 
/Prix d'orientation (hi) 
/Prix de dSclenchement 
A Orientierungspreis (Grad/hi)/Prix d'orientation (degre/hl) 
A 
Aus!Osungspreis /Prix de dSclenchement 
Orientierungspreis {hi) 
Ausl6sungspreis 
/Prix d'orientation (hi) 
/Prix de dltclenchement 
A Ill Orientierungspreis (hi) 
AusiOsungspreis 
/Prix d'orientation (hi) 
/Prix de declenchement 
Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degre/hl) 
- anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degre/hl) 
- Riesling oder Sylvaner /Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (hi) /Prix de reference (hi) 
LikOrwein/Vin liqueur Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degre/hl) 
Brennwein/Vin vine Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degre/hl) 
1973/74 
1.46 
1.41 
1,38 
1,35 
22,80 
21,80 
1,37 
1,32 
30.40 
28.40 
34,70 
32,40 
1,93 
1,84 
39,00 
4,30 
1,40 
1974175 
A 
1,62 
1,58 
25,31 
1,52 
33,74 
38,52 
Ia partir dul 
1 1612.74-! 
1,70 
1,60 
1,66 
1,56 
26,58 
24,99 
1,60 
1,50 
35.43 
33,30 
40.45 
38,02 
2,22 
2,12 
45,00 
4,30 
1,55 
i 
1975/7611976/77 
1,84 
1,71 
1,84 
1,71 
28,71 
26,70 
1,73 
1,61 
38,26 
35,58 
43,69 
40,63 
2,37 
2,26 
47,95 
1,96 
1,86 
1,96 
1,82 
30,58 
28,44 
1,84 
1,71 
40,75 
37,89 
46,53 
43,27 
2,50 
42,37 
50,44 
1,60 
RE-UC 
1977/78 
2,03 
2,03 
31,65 
1,90 
42,18 
48,16 
N 
N 
F 1. noch: Festgesetzte Preise fUr die Wirtschaftsjahre 1974/75-1977/78') 
contd.: Fixed prices for the crop years 1974/75-1977/78 1 ) 
F 1. suite: Prix fixes pour les campagnes 1974/75-1977/78') 
seguito: Prezzi fissati perle campagne 1974/75-1977/78') 
RE-UC 1 000 kg 
Milch/Lait 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif 
lnterventionspreise fUr I Prix d'intervention 
pour: 
- Butter/Beurre• 
- Magermilchpulver/Lait ecreme en poudre 
- KBse/Fromage : 
Grana-Padano: 
a} 30-60 Tageljours 
b) 6 Monate/mois 
Parmigiano-Reggiano (6 Monate/mois) 
Rindfleisch/Viande de breuf Orientierungspreis fUr Rinder (lebendgewicht) ! 
/Prix d'orientation pour les gros bovins {poids ' 
1974175 I 
I
a partir ctu 1 
7.10.74 l 
134,10 140,80 
1 760,00 1 835,80 
790,00') 827,40 
1 755,00 1 831,00 
2 066,00 2 146,00 
2 236,00 2 316,00 
1975176 
I_ _ I 
1
a partir du 1 
I 16.9.75 i 
149,20') 155,90 
1 946,30') 2 095,80 
887,00') 887,00 
1 958,50') 2 014,50 
2 308,30') 2 367,40 
2 500,30'1 2 559,40 
vif).. . 965,00 1 013,30 1 099,40 
Orientierungspreis fUr KBiber (lebendgewicht) 
/Prix d'orientation pour les veaux (poids 
vii)••• 1 130,00 1 186,50 1 287,40 
994,20 lnterventionspreis/Prix d'intervention•••• 
Schweinefleisch/Viande de pore Grundpreis (geschlachtete Schweine)/Prix de 
base (pores abattus) (930,00) 976,50 1 060,00') 
') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 
2 ) Vorher .,Grundinterventionspreis" 
~) Ab 1.4.74 bis 30.6.74: 745,00. 
") Ab 1.4.74 bis 30.6.74: 900,00. 
• United Kingdom 
• Ireland 
• Danemark 
•• United Kingdom 3), Ireland 
••• United Kingdom•), Ireland 
•••• United Kingdom, Ireland 
1 048,90 1 089,50 1 341,90') 1 436,80 
1 634,00 1 704,30 1 841,40'1 1 983,20 
1 724,00 1 798,10') 1 946,30') 2 095,80 
820,00 861,00 975,50 
960,00 1 008,00 1 142,10 
882,20 
') Prix debut de Ia campagne. 
2) Anterieurement ,, prix d'intervention de base >l. 
') Du 1.4.74 au 30.6.74: 745,00. 
•) Du 1.4.74 au 30.6.74: 900,00. 
1976/77 I 
I
I il partir du 1 
16.9.76 l 
162,90 
2 180,80 
901,60 
2 089,10 
2 506,90 
2 718,10 
1187,40 
1 390,40 
1 068,70 
1144,80 
1 723,60 
2 103,50 
2 180,00 
1 098,10 
1 285,70 
988,30 
167,60 
2 238,00 
913,70 
2 137,90 
2 558,40 
2 769,60 
1 766,20 
2 160,30 
2 238,00 
1977178 
173,50 
2 309,50") 
940,90 
2 237,20 
2 693,40 
2 925,70 
1 229,00") 
1106,10"1 
1 202,00 
2 054,50 
2 269,60 
2 309,50 
1182,70 
1 064,40 
~) BR Deutschland, Nederland, Belgique/Belgi8, Luxembourg: - 20; ltalia 1973/74: ") BR Deutschland, Nederland, Belgique/Belgie, Luxembourg: - 20; ltalia 1973/74: 
666,60. 
8)Ab 1.1.75: 21,08. 
'I Ab 3.3.75. 
8 ) Ab 1.1.75 bis 2.3.75: 1835,80. 
1 ) Ab 1.8.75. 
'
0 ) Ab 27.6.75. 
")Preis gUltig fUr aile Lander ab 1.1.78. 
666,60. 
e) A partir du 1. 1.75: 21,08. 
')A partir du 3.3.75. 
8 ) Du 1.1 .75 au 2.3.75: 1835,80. 
9 ) A partir du 1 .8.75. 
'
0 ) A partir du 27 .6. 75. 
")Prix valable pour tousles pays a partir du 1.1.78. 
" 
" 
" 
F 1. noch: Festgesetzte Preise fUr die Jahre 1973-1977 
contd.: Fixed prices for the years 1973-1977 
F 1. suite: Prix fixes pour les annees 1973-1977 
seguito: Prezzi fissati per gli anni 1973-1977 
Fischereierzeugnisse/Produits de Ia piche 
Scholle/Piies 
Produkt 
Produit 
Seehecht/Merlu 
Graue Garnele/Crevettes grises 
Karpfen/Carpes 
Gefrorene Produkte/ 
Produits congel8s 
Sardine/Sardine 
Seebrassen/Dorades de mer 
Kalmar/Calmar 
Tintenfisch/Seiche 
Krake/Poulpes 
Kabeljau/Cabillaud 
Seelachs/Lieu nair 
Schellfisch/Eglefin 
Rotbarsch/Rascasse du Nord 
Makrele/Maquereau 
Seehecht/Merlu 
Gelbflossenthun/ 
Thons a nageoires jaunes 
Preisart 
Nature des prix 
I Orientierungspreise/Prix d'orientation 
I Referenzpreise/Prix de reference . 
I RUcknahmepreise/Prix de retrait 
I Orientierungspreise/Prix d'orientation 
I Referenzpreise/Prix de reference 
RUcknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
, Referenzpreise/Prix de reference 
: RUcknahmepreise/Prix de retrait 
I Referenzpreise/Prix de reference 1.8-15.11 
! 16.11-31.7 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/prix d'orientation 
, Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prtx d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Orient1erungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Referenzpreise/Prix de reference 
' Produktionspreise/Prix de production 
') Gultig fUr sehr entfernte Anlandeplatze. 
1 ) 360.732 ab 1.2.1973 fUr lrland 
1975 
1 000 
638 
638 
708 814 854,70 897 
425 488 512,82 538 
382 440 461,54 484 
820 820 860 
656 656 700 
220 220. 231,00 243 
187 187 196,35 207 
610 628 659,40 692 
519 534 560,49 588 
1 100 1 133 1 189,65 1 249 
935 963 1 011,20 1 062 
650 657 689,85 724 
553 558 586,37 615 
470 475 498,75 524 
400 404 423,94 445 
340 
950 
230 
525 
240 
720 
380 
975 
145 151,73 167 
380 
350 
625 
525 545 572,25 657 
") Vatable pour les zones de debarquement tres eloignees. 
1 ) 360.732 a partir du 1.2.1973 pour l'lrlande 
RE-UC/1 000 kg 
1976 1977 
569 
373 
373 
1 120 1 232 
714 785 
714 785 
393') 550') 
1 076 1 001 
678 601 
678 586 
900 
749 
315 315 
218 268 
692 727 
588 618 
1 375 1444 
1 169 1 227 
870 957 
740 813 
680 748 
578 636 
385 397 
996 1 026 
250 258 
548 564 
285 294 
767 790 
417 430 
1 016 1046 
190 196 
388 400 
350 361 
625 644 
450 450 
657 700 
" 
" w 
F 1. noch; Festgesetzte Preise fUr die Jahre 1973-1977 
contd.; Fixed prices for the years 1973-1977 
F 1. suite : Prix fixes pour les an nees 1973-1 977 
seguito: Prezzi fissati per gli anni 1973-1977 
Flschereierzeugnisse/Produits de Ia pitche 
Produkt 
Produit 
Frische oder geklihlte Produkte/ 
Produits frais ou retrig&r&s 
Hering/Hareng 
AtL Sardine/Sardine atl. 
Mitt. Sardine/Sardine med. 
Rotbarsch/Rascasse du Nord 
Kabeljau/Cabilfaud 
Seefachs/Lieu no1r 
Schefffisch/E gfef1n 
Wittfing/Mer/an 
Makrele/Maquereau 
Sardelle/Anchois 
Preisart 
Nature des prix 
Onentierungspreise/Prix d'orientation 
Aeferenzpreise/Prix de reference 
Rucknahmepreise/Prix de retrait 
Orie~tierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
lnterventionspreise/Prix d'intervent1on 
AUcknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
Jnterventionspreise/Pnx d'intervention 
Rucknahmepreise/Prix de retrait 
Orient1erungspreise/Prix d'onentation 
Aeferenzpreise/Prix de reference 
Rticknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'or1entation 
Referenzpreise/Prix de reference 
RUcknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Aeferenzpreise/Prix de reference 
RUcknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'onentation 
' Referenzpreise/Prix de reference 
RUcknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
Referenzpreise/Prix de reference 
' RUcknahmepreise/Prix de retrait 
11 Orientieru ngspreise/Prix d' orientation 
' Referenzpreise/Prix de reference 
Rucknahmepreise/Prix de retrait 
Orientierungspreise/Prix d'orientation 
i Aeferenzpreise/Prix de_ reference .. 
lntervent1onspreise/Pnx d'intervent1on 
: RUcknahmepreise/Prix de retrait 
1 )GUitig fur sehr entfernte Anlandepl.3tze. 
1973 1975 
196 196 205,80 206 
142 142 145,00 145 
142 142 148,69 149 
58') 72,2') 75,39') 119') 
391 399 418,95 440 
284 288 302,69 318 
176 180 188,53 198 
284 288 302,69 318 
128') 133') 140,15') 140') 
217 226 237,30 249 
157 163 171,45 180 
98 102 106,79 112 
157 163 171,45 180 
330 363 381,15 427 
267 294 308.74 346 
267 294 308,74 346 
350 385 404,25 465 
236 256 268,42 309 
232 256 268.42 309 
201 217 227,85 273 
145 156 164,05 197 
145 156 164,05 197 
250 275 288,75 347 
150 165 173,25 208 
150 165 173,25 208 
286 315 330,75 380 
172 189 198,45 228 
165 189 190,51 219 
112') 169') 178,32') 205') 
200 200 210,00 210 
145 145 151,73 152 
145 145 151,73 152 
91 'I 110') 115,31 ') 116') 
355 373 391,65 411 
257 269 282,97 297 
160 168 176,24 185 
257 269 282,97 297 
') Valable pour les zones de d8barquements tres eloignees. 
RE-UC/1 ODD kg 
1976 1977 
227 247 
164 178 
164 178 
131/153') 142/166 
440 440 
318 318 
198 198 
318 318 
140') 140') 
274 288 
198 208 
123 130 
198 208 
478 502 
387 407 
387 407 
535 572 
355 380 
355 380 
306 327 
220 235 
220 235 
399 427 
255 273 
255 273 
426 456 
256 274 
245 263 
208') 224') 
221 221 
160 160 
160 160 
112/72') 104/88') 
432 441 
312 319 
194 198 
312 319 
N 
N 
..,. 
F 1. Pauschale BeihiHen Wr die Wirtschaftsjahre 1973/74-1977/78 
Standard aids for the crop years 1973n4-1977nB 
Produkt 
Produit 
Flachs/Lin• 
Hanf/Chanvre 
Baumwolle/Coton 
Hopfen/Houblon 
F 1. Aides forfaitaires pour les campagnes 1973n4-1977n8 
Aiuti forfettari perle campagne 1973n4-19nna 
1974/75 
1973/74 1975/76 1976/77 
(hal 150 160 168,00 188,15 
(hal 125 135 141,75 161,90 174,04 
(hal 82 83,60 87,78 96,00 103,20 
(hal 100-750 100-750 200-650 200-550 
Seidenraupeneier/Graines devers a soie (pro Samenschachtel/par boite) 31 31,60 33,18 36,50 40,00 
Getrocknetes Futter/Fourrages dBshydrates (1 000 kg) 6,00 6,30 8,00 9,00 
Saatgut/Semences: I Gramineae (1 000 kg) 80-300 100-300 105-315 110-310 100-310 
Jl Leguminosae (1 000 kg) 50-200 60-200 63-210 50-250 40-250 
Futtermittei/Aiients des animaux 
-- Magermilch/Lait Bcreme (1 000 kg) 24,20 31,10 32,00 33,90 40,00 
- Magermilchpulver/lait Bcreme en poudre .. (1 000 kg) 260,40 335,00 345,00 365,00 380,00 
• United Kingdom 70 92 96,60 128,20 143,20 
• Danemark 125 160 168,00 188,15 
ltalia 263,00 335,00 345,00 365,00 380,00 
'} Ab 16.9 76 ') A partir du 16.9 76 
R£-UC 
1977/78 
194,76 
176,88 
104,52 
40,25 
9,55 
101-312 
40-251 
55,00' 
390,00 
163,72 
194,76 
390,00 
Salgspriser af landbrugsprodukter 
Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Verkoopprijzen van landbouwprodukten 
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F 2. Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Weichweizen I Soft wheat 
Fig. 1 
1973 
1974 
1975 
1976 
11 ,70 
12,85 
14,03 
16,61 
Gerste I Barley 
Fig . 2 
1973 I 1974 
1975 
1976 
20 
10,44 
11 ,96 
12,88 
15, 19 
9 ,55 
10,32 
11 ,96 
13,45 
8 ,34 
9 ,97 
11 ,19 
12,80 
11 ,95 
13,29 
13,44 
15 ,68 
11 ,43 
14,45 
13,49 
14,16 
11 ,01 
11 ,87 
12.87 
15,06 
9 ,96 
11 ,33 
12,54 
15,13 
F 2. Prix d e vente de produits agricoles 
Prezz i di vendtta di prodotti agricoli 
818 tendre I Frumento tenero 
10,72 
11 ,57 
12,94 
15 ,14 
9 ,66 
10,81 
12,24 
14,53 
10.46 
11 ,32 
12,51 
15,06 
9 ,31 
9,81 
11 ,63 
12,39 
12,06 
10,12 
11 ,65 
11 ,53 
10,11 
11 ,97 
,. __ 
6.98 
11 ,39 
11 .87 
12,44 
8 ,49 
9 ,47 
9,75 
10,76 
9 .94 
11 ,35 
11 ,79 
14,13 
Orge I Orzo 
9 ,03 
10.82 
11 ,08 
13,98 
Fig . 
./'i~ 
1/ 
·····-······ .. ········ ............................... ~' 
""' 
1972 1!1173 197S 
" 
'"" 
WEICHw. r:-
!)QF WliE.AT 
81£ ~[ 
FRt.. TC TL ERO 
1977 
'"" 
Fig . 2 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd : Selling prices of agricultural products 
~ 
• 1 
I 
• ~ 
1973 
1974 
1975 
1976 
" 
.. 
20 
" 
10 
~~:;100kg 
,. 
20 
.. 
10 
1910 
.. ,. 
818 dur I Frumento duro 
1971 
17,59 
24.39 
21 ,61 
19.69 
1971 
Fig. 3 
1972 
n 
15,12 
22.28 
20,45 
19.65 
1973 
.... 
F 2. suite: Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Mais I Granoturco 
8,53 
22,22 
11 ,23 
13.29 
197S 
Fig. 4 
10,52 
12,78 
13,85 
15,97 
1978 
,.,. 
• 
' I 
N 
. 
L 
UO< --IRL·····-
OK ---
HARTWElZEN 
0 Rl WltEAT 
BIE Ill. 
1977 IOnl 
D 
' I 
N 
8 
L 
Ill< --
IR - -·· 
Dtl: - - --
"'"'· MAI71 
MA:;; 
CRANOT'JI<o .J 
1971 .. ,. 
Riz I Riso 
20,57 
81 ,15 
18,00 
23.92 
16,61 
16,03 
18.44 
20,71 
Fig . 3 
Fig . 4 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultu{al products 
Hafer I Oats 
1973 
I 
10,51 8,34 11 ,53 9,78 
1974 12,22 9,71 13,62 11 ,34 
1975 12,59 10,43 12,79 11 .53 
1976 15,26 12,64 13,44 14,04 
Tafeliipfel : Aile Sorten I 
Dessert apples : All varieties 
1973 
I 
22.47 18,10 15,14 
1974 21 ,49 14,35 
1975 25,61 14,74 18,89 
1976 25,86 14,74 17,43 
Tafelbirnen : Aile sorten I 
Dessert pears : All varieties 
1973 
I 
19,75 21 ,21 18,83 
1974 21 ,18 12.81 
1975 20,96 16,53 21,30 
1976 21 .42 12,71 16,58 
Blumenkohl l Cauliflow ers 
1973 
I 
24,57 20,23 
1974 25,04 
1975 18,68 15,95 27,74 
1976 22,90 16,28 31 ,07 
Kopfsalat I Lettuce 
1973 
I 
41,02 
1974 46,59 
1975 56,67 44,31 
1976 72,38 65,58 
Tomaten I Tomatoes 
1973 
I 
41 ,69 32,81 
1974 33,71 
1975 40,58 45,65 
1976 45,17 59,06 45,61 
Karotten I Carro ts 
1973 
I 
19,20 8 .19 
1974 10,84 
1975 19, 18 13,16 
1976 19.78 17,34 14,20 
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F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vend ita di prodoni agricoli 
Avo~ne I Avena 
9,68 8,89 8,37 9,06 
10,89 9.38 10.26 9 ,13 11 ,24 
11,63 11 ,08 9,75 8,79 10,54 
13,96 11 ,82 11 ,21 10,30 13,80 
Pommes de table . Ensemble des variates I 
Mele da tavola : lnsieme della varieta 
14,60 24, 19 21 ,03 
13,52 29,52 20,96 
18,50 31 ,23 19,94 
14,43 30,78 25,29 
Poi res de table : Ensemble des variates I 
Pere da tavola lnsieme della varieta 
19,56 28,73 27.77 
15,28 29,82 18,07 
21 ,44 33,00 21,20 
19,48 30,41 24,55 
Choux-fleurs I Cavol fi ori 
8 ,70 14,61 44,38 21 ,57 
11 ,30 18,00 56.99 29,65 
14,29 21 ,70 54.89 31 .17 
15,27 19,11 52,33 33,72 
laitues I Lattughe 
19.27 44,62 74.05 99,23 
21 ,17 45,64 95,39 93,77 
18,74 78,78 87,00 114,57 
25,72 66,60 97,35 133,69 
T omates I Pomodori 
41 ,24 64,76 6 1,61 
43,39 52,47 84,47 70,61 
58,64 58,76 70,75 88,45 
68,27 58,17 61 .68 55,63 79,12 
Carottes I Carote 
9 ,56 20,48 19,58 14,02 
12,44 29,62 8 ,64 22,05 18,75 
15,19 41 ,06 11 ,12 27 ,30 24,43 
15,17 46,06 14,38 15,96 29,13 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Hopfen : Aile Sorten I 
Hop Iones : All varieties 
1973 I 1977 
1975 
1976 
183.51 
169,98 
148.27 
191 ,68 
Rosen I Roses 
1973 
I 
22,11 
1974 21 ,57 
1975 23.00 
1976 24.48 
Nelken I Carnations 
1973 
I 
11 ,64 
1974 12.57 
1975 13,12 
1976 15,55 
Speisekartoffeln I 
Food potatoes 
1973 
I 
5,72 
1974 4 ,79 
1975 6,19 
1976 17,90 
Zuckerruben I Sufar beet 
1973 
I 
20,05 
1974 23,47 
1975 26,69 
1976 30,37 
Tabak I Tobacco 
1973 I 228.06 
1974 231 ,80 
1975 230,30 
1976 
26,38 
19,12 
31 ,56 
36,75 
5 ,71 
6 .95 
8 ,58 
8 .84 
5 .77 
4 ,91 
6,88 
20,65 
17,41 
20.46 
24,16 
24.47 
161 ,08 
176.45 
210,56 
227,32 
20,66 
23,67 
26,30 
26,21 
3,68 
5,31 
4,70 
5,58 
10,51 
9 ,82 
11 ,09 
29,02 
20.06 
29,60 
37,75 
35,16 
129,82 
119.94 
180,73 
162,96 
5,81 
7,00 
7 ,51 
7.75 
5,78 
6 ,75 
7,29 
8,86 
7,68 
4 ,79 
8,29 
22.57 
22.09 
29,21 
30.86 
29,86 
N.B.: Die Nummer 611975 (S 12) von .,Agrarstatistik" enth81t 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen be· 
stimmenden Merkmale. I The number 611975 (S 12) of 
"Agricultural statistics" contains a detailed description 
of the charactisristics determining the pince series. 
F 2. suite: Prix de vente de produits agricoles 
seguito: Prezzi di vend ita di prodotti agricoli 
162.D1 
132,68 
125,00 
199,28 
7,57 
8 ,77 
8 ,58 
11 ,19 
6,05 
7,24 
7.57 
8,64 
6,34 
3.46 
5,98 
21 ,09 
19,49 
25,73 
26,42 
29,00 
117,66 
129,54 
172.05 
161 ,82 
6,28 
5,17 
12,51 
26.41 
160,90 
153,06 
184.96 
9,27 
11 ,18 
10,00 
10,76 
7,54 
8,97 
8 ,50 
10.41 
Houblon : Toutes varietes I 
luppolo : Tutte varieta 
Roses I Rose 
10,79 
12,14 
12,07 
13.01 
CE illets I Garofan i 
Pommes de terre de consommation I 
Patate per consumo diretto 
3,87 7,26 7,63 
4,34 5,67 6.47 
9,73 11 ,36 7.50 
26.14 20,01 21,00 
Betteraves sucribres I Barbabietole da zucchero 
20.14 15,75 18,65 
27,09 21 ,59 21 .86 
32,32 31 ,61 24,89 
30.25 27,74 
Tabac I Tabacco 
N.B.: le numl!ro 611975 (S 12) de " Statistique agricole n 
contient une description dStaillee des caractl!ristiques 
dl!terminantes des series de prix. / II numero 6/ 1975 (S 
12) di cc Statistics agraria » comprende una deserizione 
dettagliata delle caratteristiche determinant/ della serie 
di prezzi. 
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F 2. noch : Verkaufspreise landw irtschaftli cher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vend ita di prodotti agricoli 
Preise ERE/ 100 J- ohne MwSt. 
Tefelwein I Table wine 
Entsprechend der Kat . AI 
1973 
1974 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1976 
Rouge 1005 : 
B~:tiers 
18,94 
16,09 
18,16 
20,11 
Rosso 11•-11•5 : 
Asti 
20,85 
20,76 
18,94 
16,96 
Rouge 1005 : 
Montpellier 
18,76 
16,00 
18,09 
19,96 
Rosso 9--1 0"5 : 
Verona 
18,66 
15,61 
14,35 
15,06 
Quelltiitswein lb.A.) I Quality wine (p.s .r .) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1976 
Corbi., .. 
(v.d .q.s. ) 
Rouga 12" 
31,25 
21 ,89 
22,99 
29,04 
Barbera, rosso 
Ast l la qual. 
12-.5- 13-
33,79 
37,33 
35,25 
29,71 
Auxerroh, blanc 
100-11•: 
Marque Nationale 
63,23 
72,42 
84,95 
N.B : Siehe Seite 229. 
ClltH de Provenc:. 
(v.d.q .s.) 
rod 11•,5 
29,00 
26,89 
29,95 
37,12 
Dolc:.tto ~M Langhe, 
rosso tipico 
delt'Aibese : Cuneo 
51,62 
60,56 
64,84 
54:29 
R'-'lng, blanc 
100,5-11•,5 : 
Marque Nationale 
73,66 
83,39 
98,85 
FRANCE 
Rouge 1005 : 
Narbonne 
18,83 
16,16 
18,33 
20,19 
IT ALIA 
Rosso 100 : 
Reggio E. 
16,09 
16,41 
15.48 
15,32 
FRANCE 
ClltHduRhllne 
(a .o.c.) 
rouge 12• 
46,94 
35,41 
42,19 
70,83 
IT ALIA 
~lot, rosso 
11•,5-12"' : 
Treviso 
23,89 
21 ,90 
20,23 
19,84 
LUXEMBOURG 
Rouge 9"5 : 
Carcassonne 
16,51 
14,20 
16,09 
17,27 
Rosso lC>-· 11 •· 
Teramo 
22,85 
21 ,21 
20,43 
20,38 
Prix UCE/ 100 I- hors TVA 
Vin de table I Vino de pesto 
Rouge 9"5 · 
Nimes 
16,51 
14,13 
16,07 
16,86 
Rosso 11 •-12•: 
Matera 
22,19 
19,55 
19,09 
20,26 
Correspondant a Ia cat. AI 
Rouge 1005 ; 
Perpignan 
18,08 
16,04 
18,07 
19,96 
Vin de qualit& l Vino di qualiU (v.q .p .r .d .) 
Bordeaux 
(a.o .c.) 
blanc 11•, 5 
24,98 
18,01 
22,13 
21,93 
S.ngklveu, 
rosso : 
Forn 
37,75 
41 ,11 
37,11 
33,60 
Bordeaux 
(a .o.c.) 
rouge 11•, 5 
65,84 
32,86 
29,53 
43,91 
Chianti, rosso 
12".5 classico : 
Siena 
40,06 
40,00 
30,51 
27,39 
Muscadet 
fa.o .c.) 
blanc 1 1•,5 
54,34 
39,57 
31 ,92 
35,57 
Ca1t~ll. bianco 
lZ. Frascatl· 
Gronaferrata : Roma 
27,51 
29,38 
26,68 
23,66 
N.B.: Voir page 229. 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Weichweizenmehl l Soft wheat flour 
1973 19,22 17,56 15,49 17.43 
1974 21 ,74 17,95 17,93 20,73 
1975 23,77 22,23 18,23 23,39 
1976 27,21 23,89 20,31 
Zucker I Sugar 
Fig . 5 
1973 29,53 23,82 22,33 26,97 
1974 33,66 25,14 24,50 31 ,33 
1975 40,45 32,72 31 ,03 37,57 
1976 43,94 34,79 40,45 40,58 
Pflanzenol I Vegetable oil 
1973 44,02 73,29 
1974 79,11 82,50 113,41 
1975 82,31 60,53 136,53 
1976 71 ,04 52,93 124,50 
Margarine I Margarine 
1973 64.89 71,49 59,03 63.07 
1974 92,40 107,79 87.07 101 ,69 
1975 98,38 101 .52 109,87 86,48 
1976 91 ,28 95,23 91 ,71 85,61 
~~: ; "OOkg 
80 
80 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito ; Prezzi di vendita di prodo«i agricoli 
18,10 
20,44 
22,52 
26.02 
23,37 
27,46 
33,97 
37,07 
(100 I) 
60,19 
93,26 
111 .26 
111 ,20 
Farine de ble tendre I Farina di frumento tenero 
13,30 
24,89 
23,87 
22,99 
18,62 
23,99 
44,77 
34,98 
16,11 
22,18 
29,05 
27,49 
18,36 
22,79 
44,11 
38,48 
22,04 
27,03 
22.90 
34,53 
Sucre I Zucchero 
26.02 
28,27 
33,41 
39.34 
Huile vegeta le I Olio vegetale 
85.74 
104,83 
130,66 
108,92 
56,59 
83,41 
90,07 
85,33 
" • L .,. __ 
IRl ...... .. 
DK ----
Margarine I Margarina 
58,56 
85,26 
95,60 
89,51 
81 ,23 
114,80 
121 ,45 
109.81 
Fig . 5 
----·----------·--------------------··;/ 
i 
'/" ..... 
......... -_ ................ _···----.. . .... .. 20 
.. 
ZUO<. < 
S AR 
Slo~ 
ZUCCI-- 110 
,.,. 
N.B : Siehe Seite 229 . 
N.B. : Voir page 229 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
contd. : Sell ing prices of agricultural products seguito : Prezzi di vend ita di prodotti agricoli 
0 Danmark Kj 
Lebendschlachtr inder I Live cattle for slaughter Bovins de boucherie vi vants I Bovlni vivi da macello 
Kiilber Veaux Vitelli Vene kalveren Veaux Veaux Calves A I l • kw. ordlnaires l st qual 
1973 164.67 150,30 135,43 147,28 135,17 136,68 96,13 
1974 160,74 135,22 130,43 135,65 129,92 129.43 90,60 
1975 184,53 163,94 163,65 168,02 158,53 159,52 103,33 
1976 200,61 176,06 165,00 176,37 170,83 166,01 119,64 
Fig. 6 
Vitellonl Vleesstieren BQiufS, Young bulls Bullen Jeunes bovins g8niues. Taureaux Heavy st .... s Bullocks 
A A I ca 1 'I, j. taureaux Extra {over 550 kg) (450-500 kg) 1st qua l. (razza de carne) l • kw. {b. conform .) (350/400 kg) 
1973 110,77 100,86 117,11 105,18 115,07 98,71 72,93 69,23 95,07 
1974 115,09 95,75 120,16 101 ,85 116,93 94,72 65,80 58,93 88,85 
1975 129,90 11 9,08 143,68 106,86 135,69 102,62 70,64 71 ,68 103,61 
1976 143,00 122,62 149,40 131 ,94 145,56 117,52 84,83 88,42 118,90 
Fig . 7 
Firsen Genlsses Menze Vaan:en G8nisaes G8nlases Heavy heifers Heifers HeHers 
A A I 1• kw. (55 %) AA (over 480 kg ) (400-460 kg ) lsi qual. 
1973 97,83 109,56 97,96 100,80 98,54 92.70 70,34 66,38 80,08 
1974 97,98 98,71 99,66 94,98 95,89 90,13 60,33 52,00 76,26 
1975 113,04 118,76 123,63 106,96 109,59 96.49 68,30 63,48 88,17 
1976 123,89 126,46 125,40 119,93 120,05 110,09 83,72 79,76 102,04 
Ochsen Bmufs Buol Ossen Bmufs Batufs Bullocks Bullocks 
A A I l • kw. (55 % 1 Extra (510·560 kg) lsi qual 
1973 103,64 103.01 95,85 99.48 98,83 100,23 67,59 83,27 
1974 106,70 95,28 93,39 95,51 98,90 97.59 60,74 79,71 
1975 118,03 118,76 116,01 109,51 114,11 102,66 74,55 89,86 
1976 129,82 126,57 115,88 121 ,38 125,52 119,73 87,44 105,89 
Fig. 8 
KUhe Vaches Vacche Slachtkoeien Vaches Vuhes Cows Cows Cows 
a N I 2-kw. 150 %) A average body grade 1 1st qual (raua da latte) 
1973 81 ,20 82,24 68,74 80,82 75,96 76,11 49,45 71 ,05 
1974 85,01 74,58 68,44 76.76 74,01 77,48 36,40 70,33 
1975 97,07 92,68 93,25 9 1,07 88,39 87,82 46,28 56,01 81 ,57 
1976 106,27 98,45 94,13 100,74 97,30 96,72 58,37 68,22 95,39 
KUhe Vaches Vacche Slachtkoeien Vechn Vaches Cows Cows Cows 
c c II 3•kw. (• fabrication ") a grade 3 grade 2 3rd qual. (reua da lane) 
1973 
I 
72.08 67,67 56,05 69.93 59,92 70,65 41 ,17 61 ,07 
1974 76,16 59,87 57,09 66,20 60.70 69,09 27,86 58,19 
1975 85,20 75,35 75,10 79,75 71 ,15 79,29 37,89 45,30 62.76 
1976 92,63 79,03 76,03 87.17 78,67 86,99 49,41 58,59 70,10 
N.B. : Das Sonderheft S 5/ 1973 der Aeihe .,Agrarpreise" und N.B.: Le numero special S 5/ 1973 de Ia stlrie «Prix agricoles " 
das Heft 6 / 1975 (S 111 von .. Agrarstatistik" enthalten et le numero 6 / 1975 (S 1 1 I de « Statistique agricola » 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen be- contiennent Ia description dlttailllte des caractll rist iques 
stimmenden Merkmale. I The Special numberS 5/ 1973 dltterminantes des series de prix. / II numero speciale S 
o f the series "Agricultural prices" and the number 5 / 1973 del la serie " Prezzi agricoli N edit numero 6 / 1975 
6 / 1975 (S 11) of "Agricultural statistics" conta in a detai· (S 1 1) di cc Statistics agraria » contengono Ia descriz lone 
led description of the characteristics determining the denagliata delle caratteristiche determinant! delle serie 
price series. di prezzi. 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vend ita di prodotti agricoli 
Geschlachtete Rinder I Slaughtered cattle 
1973 
1974 
1975 
1976 
Fig. 9 
1973 
1974 
1975 
1976 
1973 
1974 
1975 
1976 
~g~: 100k9 
""' 
400 
300 
, .. 
Kiilber 
I 
227.42 
230.45 
276,72 
289,83 
Jungbullen 
I 
192,44 
200,78 
227.46 
249,80 
KUhe 
II 
150,56 
158,31 
181 ,65 
193,97 
Veaux VItelli 
1" I 
205.88 214,05 
189,73 217,91 
246.47 264,17 
249,40 257,18 
Bwut., 
vaches Vhellonl 
1" I 
171 ,69 190,11 
156,88 196,10 
199.47 241 ,94 
233,77 239,97 
Bwufs, 
vaches Vacche ,. II 
153,41 135,27 
135,04 129,79 
171 ,08 171 ,63 
191.40 166,96 
Vette kelveren Veaux Veaux 1•kw. 
246,15 240,72 237,43 
230,57 243.72 226.48 
281 ,68 286,67 276,84 
295.42 317,55 288,26 
Bwufs, Bcauls, t1ureeu•, Stieren genlsses gfnisses, v•chn I et veches !Extra) (1"' ChOIX) 
192,72 206,80 184,19 
185,89 208,50 178,25 
213,41 234,97 189,45 
238,90 259,21 216,10 
Bwufs, 
Koeten v'nisses Veches 
2"kw et vaches A 
(2'" ChOIX) 
153,30 174,67 152,22 
151 ,21 170,49 148,79 
177,68 202,53 169,26 
196,27 222,47 186.12 
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. B S•ehe Se• te 232. N.B. : Voir page 232 . 
Bovins abattus I Bovini macellati 
Calves 
fals 
185,01 
137.93 
161 ,87 
181 ,60 
Scotch 
killed 
124,95 
123,34 
130,92 
160,69 
C.lves 
1s1 qual 
139,54 
147.42 
172,97 
198,17 
HeHeu and Fet cettle bullocks 
well bodied up lsi qual. 
152,88 
152,24 
115.26 178.59 
156,31 205,12 
Fal c.ttle Young cows 
&verage body 2nd qu&l 
124,17 
126.87 
111 ,30 153,18 
155.60 171 .70 
Fig . 9 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Nutz. und Zuchtviehrinder I Store cattle 
Preise je StOck 
Fig. 10 
1973 
1974 
1975 
1976 
Fig. 11 
1973 I 1974 
1975 
1976 
EUA • Sluck 
UCEf T. h 
800 
600 
200 
i 
. 
EUArShk k 
UCE I T•I• 
,200 
'000 
800 
Futter· 
und 
Weldebullen 
329,35 
319,99 
380.68 
436,16 
Hocht,eo-nde 
FirHn 
I 
519,43 
549,86 
621 ,12 
697,58 
1970 ,., 
VlteUl 
8· 12 mest 
467,98 
461 ,74 
575.73 
597,93 
Giovenche 
prossime 
al par1o 
651 ,49 
653,69 
752,13 
820,02 
••n 
323,82 
298,05 
368,12 
394,90 
Vaerzen 
21013 jaar . 
hoogdrach1tg 
562,97 
510,19 
570,05 
643,96 
,.,, 1974 
F 2. suite: Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Geniu .. 
plemes 
613,28 
594,46 
653.46 
725,65 
.. , 
'""' 
Bevins d 'E!Ievage I Bovini per allevamento 
Prix par tete 
Ye•rllng 
,,..,. 
1s1 and 
2nd qual 
Bullocks 
1350·400 kg) 
234,54 
172.00 
172,71 
234 ,81 
Frieaien cows 
and MHeta 
due 10 ca lve 
in 2·3 weeks 
377,02 
286,51 
322,11 
417 ,52 
D 
F 
I 
N 
• L 
Ul< --
~····-·· 
01(. - - --
276,92 
211 ,13 
247,72 
342,69 
AJNGRINDr 
VUONG CA""TLE 
EUNE'> BOVI'lS 
VITEL ONI 
1977 
D 
F 
I 
N 
• L 
1918 
.,. __ 
IRI.·••·-·· 
Dairy covvs 
best qual 
ready to calve 
535,10 
524 ,17 
583,08 
655.74 
Fig . 10 
Fig . 11 
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F 2. noch ; Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd .: Selling prices of agricultural products 
Lebendschlachtschweine I Pigs for slaughter 
Schwelne Suini Slechtverkens 
megroni d 150-100 kg) (80-90 kg) 
1973 97,64 91 ,48 84,62 
1974 89,48 87,00 72,73 
1975 102,58 96,59 84,98 
1976 119,02 122,27 99,05 
Schweine Sulnl Slachtverkens grass• (90-105 kg) (100-125 kg) 
1973 
I 
97.49 86,14 88,07 
1974 89,16 83,53 75,61 
1975 102,38 91 ,00 88,33 
1976 118,60 110,91 103,24 
Geschlachtete Schweine I Slaughtered pigs 
Fig. 12 
Schwelne Sulnl Verkens Handels· p.,..,. (Regola· gemiddeld klasse II Classe II menlo) 1•en 2• kw derV.O (125- 180 kg) 
1973 
I 
117,48 113,73 111 ,75 125.27 
1974 105,14 98,71 107,56 114,66 
1975 122,65 117,69 118,40 128,56 
1976 139,16 130,78 143,70 157,35 
Nutz· und Zuchtvieh : Schweine I Store pigs 
Ferkel PorceMts LenonzoU Blggen 
118·20 kg) (15-20 kg) (15-25 kg) (15-20 kg) 
1973 130,42 134,02 125,27 168,19 
1974 125,79 97,48 121 ,55 135,15 
1975 151 ,21 135,17 123.88 170,98 
1976 177,13 162,59 168,83 206,08 
~~: 1 11 
'"' 
200 
'"' 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vend ita di prodotti agricoli 
Pores 
de viende 
94,83 
80,84 
97,06 
110,55 
Pores 
derni-gras 
90,61 
75,73 
91 ,29 
105,76 
Pores 
Classe II 
113,65 
97,83 
117,23 
133,05 
Gorets 
(15-25 kg) 
131,91 
118,52 
168,47 
194,95 
Porcins de bouchene vivants I Suini v iv i da macello 
Pores 
AA 
94,11 
88,84 
100,40 
117,32 
Pore. 
Classe II 
117,94 
113,86 
128,38 
156,91 
PorceMts 
(18-20 kg) 
150,51 
130,66 
192,57 
206.67 
.. 
Pigs Cuners Becan pigs A1 
66,69 66,38 76,44 
67,73 72,10 74,05 
86.21 84,00 82,13 
83,88 83,22 99,09 
Beconers Pigs 
(84-109 kg) A 
64,76 74,42 
65,57 65,92 
83,27 75,82 
80,87 92,43 
Porcins abattus I Suini macellati 
Pigs Pigs Class II Pigs Class II (Bacon p igs) Class II 
83,52 88.51 
96,13 100,39 
111,98 108,81 
110,96 129,70 
Porcins d '81evage I Suini per altevamento 
Store pigs 
(14-23 kg) 
104,98 
94,97 
169,78 
155,57 
D 
' 
' . 
• L ,. __ 
ma_, ...... . 
D« ----
Young pigs Young pigs 
(14-27 kg) (20 kg) 
91,88 136,17 
103,00 131 ,01 
134,64 147,42 
116,69 173.03 
Fig . 12 
100 /.;::: ___ _;:/~-·-:::::_ 
~ 
N.B . . S•ehe Sene 232 
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N.B. • Vo1r page 232 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd .: Sell ing prices of agricultural products 
Lebendschlachtschafe I live sheep for slaughter 
Limmer Schapen und 
Hammel Moutons Castratl veue 
Klasse A :> 1,5 jut 
1973 
I 
91,98 109,89 79,00 75,60 
1974 97,65 118,62 81 ,73 74,04 
1975 104,48 126,83 104,89 83,29 
1976 111 ,88 145,37 143,42 92,55 
Geschlachtete Schafe I Slaughtered sheep 
Agneaux Agnellonl et moutons 
1973 
I 
198,92 
1974 236,71 
1975 293,65 237,10 
1976 309,83 240,08 
Lebendgeflugel I Live poultry 
Jungmast· Poulets Pollldl Vrije get lUg .. d '"•vege allevemento kulkens 
.. • a terra • 
1973 
I 
58,16 6 1 ,80 65,79 54,66 
1974 58,68 58,70 71 ,06 50,74 
1975 57,39 67,12 82,33 58,31 
1976 67.48 69,97 80,51 65,88 
Geschlachtetes Geflugel I Slaughtered poultry 
Fig. 13 
Jungmast· Poulet Pollil 
gefliigel .. scelta altevati 
.. moyen a terra 
.. 70v.H " 
.. aJ ''"' • 83 "- • 
1973 100,40 74,05 84,22 
1974 94,67 69,18 95,78 86,20 
1975 101 ,99 90,62 106,98 93,98 
1976 120,76 91 ,86 105,52 111,60 
250 
150 
100 
50 
1012 1073 19" 
F 2. suite: Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodoni agricoli 
Moutons 
de troupe 
et moutons 
laiUers 
74,71 
89,35 
101 ,91 
102,23 
Moutons 
184,32 
181 ,32 
188,73 
205,28 
Poulets 
l r6tir 
1"' choix 
58,81 
59,20 
63,88 
73,48 
Poulets 
• 70 % .. 
117.94 
116,04 
124,36 
127,02 
197> 
Ovins de boucherie vivants I Ovini vivi da macello 
Poulets 
• 70 %• 
116,47 
126,19 
128,09 
142,87 
107& 
Hoggets 
dressed car· 
cass weight 
(21 ·27 kg) 
62,23 
74,95 
67,59 
Ovins abattus I Ovini macellati 
128,02 
131,57 
133.53 
150,39 
lambs 
and sheep 
welt 
bodied up 
143,31 
181 ,97 
134,01 
127,97 
164,27 
222,87 
Volailles vlvantes I Pollame vivo 
58,52 
60,91 
Chickens 
Extra grade 
48,53 
49,78 
50,96 
59,90 
Volailles abattues I Pollame macellato 
Chickens 
grade 1 
68,69 
78,84 
84,80 
86,70 
. 
I 
L 
.Jt< --
IAL·--
OK ----
Chickens 
97,82 
113,98 
122,16 
129,56 
JUNGMAST> "-HNCH£N 
Uilt<ENS 
POOJTS 
POll 
197T 
Chickens 
Extra grade 
95,18 
104,12 
106,84 
118,16 
Fig . 13 
N.B. : Siehe Sene 232 
N.B. Vo1r page 232 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Praise : 
0 
Kj 
Milch I Milk 3,7 % 
Fig. 14 
1973 12,64 
1974 14,20 
1975 16,23 
1976 18,65 
11.46 
11 ,93 
14,42 
15,56 
Aohmilch. Realer Fengehalt I 
Raw milk. Actual Fat content 
1973 12,92 11 ,54 
1974 14,46 12,01 
1975 16,53 14,52 
1976 19,04 14,58 
Frische Eier I Fresh eggs 
(100 S1uckl 
1973 5,39 4,20 
1974 5,77 4 ,22 
1975 5,38 4,32 
1976 6,29 5,33 
~~:~ 100 I 
JD 
10 
N B S1ehe Seite 232. 
238 
11 ,96 
13,46 
15,20 
17,06 
13,03 12.41 
16,17 13,81 
17,79 15,64 
19,18 17.69 
4,44 3,75 
3 ,76 3 ,62 
4 ,19 3,27 
4 ,82 4 ,26 
F 2. suite : Pmc de vente de produits agricoles 
seguito : Preui di vend ita di prodotti agricoli 
11 ,30 12,16 
12,61 13,30 
15,16 14,56 
16,03 16,16 
10,88 12,18 
12,18 13,30 
14,33 14,51 
15.45 16,24 
3 ,62 
3,41 
3,03 
4 ,22 
" 
N.B.: Voir page 232. 
Lait / Lane 
9,01 11 ,32 
10,60 12,96 
12,87 14,18 
13,90 16,59 
Lait cru . Teneur rl!elle en M .G. I 
Lane intero. Tenore reale in M .G. 
9,20 
11 ,72 
13,12 
14,04 
3,97 
3 ,89 
3,21 
3,54 
1'--
11.--··· OK----
.,. 
8 ,72 12,54 
10,29 14,20 
12,04 15,44 
12,24 18,04 
CEufs frais I Uova fresche 
(100 piSces) 
3,47 
5.06 3,61 
4,16 3,27 
4 ,59 4,23 
Fig . 14 
F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Vollmilch zur menschl. Erncihrung I 
Whole milk for human consumption 
1973 18,91 18,23 18,16 
1974 20,16 22,29 21 ,17 
1975 24 ,82 25,80 24,15 
1976 28,64 26,64 23,97 
Magermilchpulver, nicht denaturiert I 
Skimming milk in powder, not denatured 
1973 66.73 63 ,08 64,53 
1974 87,54 74 ,77 82.48 
1975 99,36 89,67 94,74 
1976 108,33 95.04 104,22 
Butter I Butter 
Fig. 15 
1973 202.57 208.08 172,44 186,59 
1974 213,10 205.97 183.23 193,05 
1975 235,78 251 .35 213,28 218.22 
1976 272,92 277.28 231 .33 249.06 
300 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
La1t ent ier de consommat1on I 
Latte intero per consumo d1retto 
15,69 19,35 11 ,56 58,61 20,49 
17,75 21 ,96 11 ,94 12,56 24,55 
20,98 34,01 16,29 15, , 28,64 
24,33 34,74 18,98 14,99 32,98 
Lait ecreme en poudre, non denature I 
latte scremat o in pol\le re, non denaturato 
64,00 58,08 50,94 
81 ,49 73,22 77,36 
93,86 83,39 90,39 
102,81 84,70 88.65 
Beurre I Burro 
187.65 203,10 93,21 173,51 
193,05 207,49 109,38 183,00 
218,06 229,83 146,21 212,98 
250,43 291 ,53 163.83 193.06 239.29 
0 
F Fig . 15 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
co ntd .: Selling prices of agricultural products 
F 2. suite: Prix de vente de produits agricoles 
seguito: Prezzi di vendita di prodotti ag ricoli 
Preise EREI JOO leg- ohne M w St. 
Ki se I Cheese 
Emmen!aler Gouda 
45 % 45 " 
1973 172,02 138,04 
1974 206,85 166,32 
1975 225.29 184,30 
1976 250,40 202,10 
Emmentha l Cantal 
45% 
1973 156,88 146.46 
1974 185,01 175,23 
1975 224.09 202,66 
1976 236,30 219,84 
Gra na 11 anno\ Pec.orlno 
1973 293.86 263,27 
1974 294,53 269,50 
1975 282.49 288,74 
1976 420.05 360,04 
NEDERLAND 
Cheddar Goudse 
48 % 48 % 
1973 133,44 121,18 
1974 158.71 141 ,22 
1975 174,81 159,81 
1976 
UNITED KINGDOM 
1973 1 1974 
1975 
1976 
240 
Cheddar 
98,12 
121,53 
148,21 
155,06 
Blue Stlhon 
147,19 
174,28 
194 ,67 
214,82 
BR DEUTSCHLAND 
Edamer Til siler 
40 % 45 " 
132,84 140,80 
156,59 164,70 
171 ,51 180,04 
193,57 199,97 
FRANCE 
S1 Paulin Roquefort 
45 % 
135.85 331 ,13 
138,19 312,54 
166,75 360,01 
169,13 387.48 
IT ALIA 
Provolone Fonlina 
140,54 195,86 
176,17 192,08 
194,36 232,64 
220.41 264,74 
Edammer Cheddar 
40% 50% 
107,75 127,07 
130,59 152,33 
143,86 164,1 9 
181 ,79 
IRELAND 
Cheddar 
100,81 
122,95 
154,58 
H0,21 
M ost Popular 
101 ,51 
128,29 
149,48 
166.35 
Prix UCE/1 00 leg- hors TVA 
Fromage I Formaggio 
Limburger Speisequark 
20% 20% 
114,78 56,63 
139,09 69,38 
155,77 80,67 
179,01 89.15 
Camembert Carr' de 
normand 45 % I'Est 45 % 
152,1 3 133,84 
169,11 148,50 
204,54 181.98 
224.52 191 ,03 
Gorgonzola Talegglo 
110.40 98,85 
125,55 121 ,25 
146,18 141 ,79 
171.88 164,08 
BELGIQUE I BELGI£ 
Gouda 
48% 
121 ,30 
140,68 
159,89 
179,10 
Havart 1 
112,17 
134,04 
148,26 
167,86 
Herve 
45% 
166,26 
196,35 
235,38 
265.81 
DAN MARK 
Danablu 
Priser for drihsmidter 
Praise der Betriebsmittef 
Prices of the means of production 
Prix des moyen$ de· production 
Prezzi dei mezzi di produzione 
Prijzen van produktiemiddeten 
241 
10 
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Fig . 16 
Fig . 17 
Fig . 18 
F 3. Praise der Betriebsmittel 
Prices of the means of productior 
EinzeHuttermlttel l Streight feedlngstuffs 
Futterweizen I Fodder wheat 
1973 
1974 
1975 
1976 
Weizenkleie I Wheat bran 
1973 
1974 
1975 
1976 
10,99 
11 ,66 
12,03 
14,83 
Gerste I Barley 
Fig. 16 
1973 
1974 
1975 
1976 
Hafer I Oats 
Fig. 17 
1973 
1974 
1975 
1976 
Mais I Maize 
Fig. 18 
1973 
1974 
1975 
1976 
12,12 
13,89 
14,79 
15,33 
11 ,89 
13.99 
13,96 
16,61 
14,39 
16,04 
17,61 
15.85 
8 ,19 
11 ,47 
8 ,14 
8,69 
8.45 
12,29 
9,72 
11.08 
12,36 
14,03 
9,54 
10.72 
11 ,53 
13,63 
9,93 
11 ,80 
12,43 
14,30 
9,34 
11 ,26 
10,58 
13,17 
13,57 
14,00 
14,91 
10,64 
13,69 
12,76 
13,83 
10.40 
12,57 
13,14 
14,63 
10,69 
12.47 
13,59 
16,07 
10,13 
10,84 
10,50 
13,06 
10,60 
12,09 
12,89 
15.40 
10,86 
12,12 
12.12 
14,99 
11 ,10 
12,93 
13.40 
15,70 
N.B.: Das Sonderheft 5 .7/ 1973 der Aeihe ,.Agrarpreise" 
enth81t eine detaillierte Darstellung der preisbestim· 
menden Merkmele. I The special number 5 .711973 of 
the series "Agri cultural prices" Incl udes a detailed 
description of the characteristics determining the prices. 
F 3. Prix des moyens de production 
Prezzl dei mezzl dl produzione 
11 ,71 
13.46 
10,54 
11 ,54 
12,10 
14,94 
11 ,63 
13,00 
14,32 
16,78 
11 ,70 
13,02 
13,96 
16,62 
12,89 
15,06 
15,98 
18,73 
10,91 
11 ,84 
12,30 
16,17 
11 ,08 
12,85 
12,47 
16,72 
12,08 
14,06 
14,80 
17,29 
Aliments simples I Mengiml semplici 
Bl& fourraglt I Frumento foraggero 
10,35 
13,58 
11 ,62 
13,53 
9.49 
12,01 
10,75 
12,63 
9,35 
13,02 
11 ,55 
13,14 
9,01 
12,70 
11 ,34 
12,61 
10,95 
14,92 
12.43 
13,80 
Son de bl& I Crusca di frumento 
8,57 
10,99 
13,18 
14,16 
9,77 
13,82 
13,29 
13,32 
Orge I Orzo 
9,62 
11 ,31 
11 ,59 
14,51 
Avoine I Avena 
9 ,82 
12,02 
11 ,13 
14,67 
Mais I Granoturco 
N.B.: Le num&ro special 5 .711973 de Ia s&rie ~~e Prix agricoles 11 
contient Ia description dlttailllte des caract&ristiques 
d&terminantes des prix. I II numero specials 5 .711973 
della serie « Prezzi agricoli 11 contiene Ia descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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Fig . 19 
Fig. 20 
Fig . 21 
F 3. noch : Preise der Betriebsmittel 
contd.: Prices of the means of production 
l2l 
Kj 
noch: Einzelfuttermitte/ 1 contd.: Straight feedingstuffs 
ErdnuBkuchen aus geschilter Saat (gepreBt) I 
Decortica ted ground-nut cake (expeller) 
1973 
1974 
1975 
1976 
20,35 
19,72 
17,33 
16,26 
24,10 
18,37 
15,39 
21 ,24 
Leinkuchen (geprellt) / linseed cake (expeller) 
Fig. 19 
1973 19,09 
1974 19,07 
1975 17,72 
1976 16,57 
Sojaextraktionsschrot, getoastet I 
Toasted extracted soya bean meal 
Fig 20 
1973 
1974 
1975 
1976 
25,22 
19,91 
16,68 
23,21 
Tiermehl I Animal meal 
1973 
1974 
1975 
1976 
Fischmehl I Fish meal 
Fig 21 
1973 
1974 
1975 
1976 
44,51 
42,88 
28,07 
40,60 
N.B.: Siehe Seite 243. 
20,05 
18,19 
16,92 
22,08 
25,62 
21,43 
17,35 
24,62 
52,14 
39,77 
25,19 
36.00 
22,76 
20,81 
19,35 
23,35 
51,97 
49,91 
33,07 
41 ,43 
18,83 
16,90 
15,95 
18,75 
24,90 
15,90 
12,92 
18,31 
29,08 
23,28 
17,61 
25.21 
49,67 
38,33 
23,19 
37,53 
F 3. suite: Prix des moyens de production 
seguito: Prezzi dei mezzi di produzione 
21,63 
19,21 
15,38 
22,19 
21 ,45 
20.35 
19,32 
23,98 
27.37 
19,35 
15,86 
22,69 
24,06 
17.43 
13,06 
20,79 
47,77 
34,92 
21 ,84 
35,54 
Prix UCE/ 100 kg - hors TVA 
Danmark 
suite : Aliments simples I seguito . Mangimi semplici 
Tourteau de pression d'arachides d8cortiquees I 
Panella di arachidi decorticate 
27,42 
22,67 
18,05 
23,07 
Tourteau de pression de lin I Panella di lino 
22,81 
20,49 
20,43 
24,26 
Tourteau d 'extraction de soja cuitl 
Panella d'estrazione di soia tostata 
28.73 
21,59 
17,07 
23,62 
26,30 
20,57 
16,00 
22,72 
25,77 
17,56 
14, 14 
19,74 
Farina animale I Farma animale 
28,91 
18,39 
16,43 
22,45 
Farine de poisson I Farina di pesce 
46,04 
41 ,03 
26,30 
39,71 
53,47 
39,97 
23,94 
39,66 
N.B.: Voir page 243. 
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F 3. noch: Preise der Betriebsmittel 
contd.: Prices of the means of production 
0 
Kj 
noch : Einzelfuttermittel I con td. : Straight feedingstuffs 
Getreidestroh I Cereal straw 
1973 
1974 
1975 
1976 
Luzernegrun I Dried lucerne 
1973 
1974 
1975 
1976 
1.21 
1.69 
3.15 
3.90 
8 .67 
9 .07 
9.20 
12.33 
Diffusionsschn itzel. getrocknet I 
Dried sugar beet pulp 
Fig. 22 
1973 9.46 7 .87 
1974 10.19 8.71 
1975 10.66 8 .87 
1976 13.57 12.09 
Mischfu"er fUr I Compound feeds tor : 
Kalbermast I Veal ca lves 
Fig . 23 
1973 45.52 39.17 
1974 52.38 43,19 
1975 55.52 
- ·-1976 60.88 68.35 
2.91 
3.88 
3.11 
3.89 
8,67 
10.41 
10.03 
10.92 
Rindermast (AIIe•nfutter) I Cat11 e fatten ing (complete) 
Fig 24 
1973 12.74 
1974 15.00 
1975 16.29 
1976 17.99 17.31 
N.B.: Siehe Seite 243. 
2.77 
4 .62 
6.06 
6.97 
10.34 
11 .37 
11 ,36 
14,45 
10,57 
11 ,47 
11 ,74 
14,79 
46.75 
56.95 
55.25 
63.04 
12.66 
14,04 
14,07 
16.62 
F 3. suite: Prix des moyens de production 
seguito: Prezzi dei mezzi di produzione 
1.56 
2.79 
5.30 
6.Q7 
10.58 
11 .57 
11 ,34 
15.43 
10.77 
11 ,41 
11 .77 
15.58 
49,81 
58.51 
62.80 
68.02 
14,48 
15.88 
16,17 
19.21 
Prix UCE/ 100 kg- hers TVA 
Danmark 
suite : Aliments simples I seguito : Mangimi semplici 
Pa ille de cereales I Paglia di cereale 
3.71 
2.46 
Luzerne deshydrcnee I Erba medica disidratata 
8.77 
12.37 
12,14 
13.50 
Pulpes sechees de betteraves sucr~eres I 
Fettucce esauste ed ess•ccate di barbabietola da zucchero 
8 .65 
11.27 
11 .66 
12,23 
8 .09 
7.29 
Aliments composes pour I Miscele per : 
Veaux de bouchene I Vite lli da macello 
27.10 
47.74 
52.23 
55.49 
Bevins a l'engra•s (complet) I B OVIOI d 'mgrasso (complete) 
11 ,07 
13.80 
12,39 
13.42 
12.48 
15.74 
14,89 
16.06 
13,54 
14,91 
13,71 
17.13 
N.B Voir page 243. 
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F 3. noch : Preise der Betriebsmittel 
contd.: Prices of the means of production 
noch · Mischfuner fur I contd : Compound feeds for : 
M ilchvieh (Aufstattung) I 
Dairy ca ttle (stall fed) 
Fig. 25 
1973 16,34 
1974 16,81 
1975 16,07 
1976 19.43 
14 ,74 
15,40 
- ·-19,07 
Ferkelaufzucht I Rear ing pigs 
1973 
1974 
1975 
1976 
16.34 
17,40 
22J3 
Schweineendmast I Fattening pigs 
Fig. 26 
1973 
1974 
1975 
1976 
16,67 
17,84 
17,91 
19,94 18,88 
EndmastgefiUgel I Broiler production 
Fig. 27 
1973 17,73 
1974 19,35 
1975 19,27 
1976 23,71 22, 15 
Legehennen in .. Batterie-Haltung" I 
Battery laying hens 
1973 16,05 
1974 17.41 
1975 17,10 
1976 19,97 19,03 
N.B.: Siehe Seite 243. 
13,07 
15,87 
16,04 
17,52 
16,33 
19,90 
18,87 
20,65 
13,54 
17,37 
16,59 
18,51 
14,85 
17,15 
18,31 
19,70 
15,59 
17,28 
18,17 
19,73 
14,47 
15,64 
14,61 
17,26 
17,40 
18,65 
18,79 
21 ,79 
14,51 
15,64 
15.63 
18,48 
18.45 
19,25 
18,60 
21,96 
14,82 
16,03 
16.17 
19,15 
F 3. suite: Prix des moyens de production 
seguito : Prezzi dei mezzi di produzione 
14,83 
16,35 
16,14 
19,12 
19,53 
21 ,74 
21 ,95 
25,88 
15,77 
17,16 
17,23 
20,64 
20,09 
21 ,82 
20,70 
24.69 
16,92 
18,32 
18.22 
21 ,55 
suite: Aliments composes pour I seguito : Miscele per : 
13,09 
14,61 
15.01 
17,25 
17,37 
19,46 
20,76 
23.71 
13,84 
15,14 
16,30 
19.48 
18,02 
21,39 
21 ,30 
23.15 
15,01 
16,81 
17,90 
20,40 
Vaches taitieres {en stabulation) I 
Vacche da latte {stabulazione) 
6,12 
8,29 
15,41 
16,55 
Porcelets d'etevage I Lattonzoli d'allevamento 
16,03 
20,30 
19,09 
21 ,25 
15,61 
17,12 
Pores 8 l'engrais I Su ini a11'ingrasso 
12,10 
15,88 
14,25 
16,22 
12.12 
15,63 
14.86 
16,51 
13,44 
14,32 
14,12 
17,64 
Poulets 8 l'engrais I Polli al/'ingrasso 
16,11 14,59 
19,67 19,04 
17,18 18,18 
19,64 19,56 
Poules pondeuses en " batteries ,. I 
Gallina da uova "in batterie .. 
12,96 
16,37 
14,77 
16,57 
N.B.: Voir page 243. 
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F 3 . noch: Preise der Betriebsmittel 
contd.: Prices of the means of production 
0 
Kj 
5tickstoffd0nger I Nitrogenous fertilizers 
Preise ERE 100 leg NBhrstoff - ohne MwSt. 
Fig. 28 
SuHate SoH a to 
d'ammo- ammonico 
nia.que 
1973 25,20 22,61 
1974 33, 19 31 ,70 
1975 41 ,98 32,95 
1976 35,16 31 ,68 
Fig. 29 
Kalkammon- Ammonltrate Nttreto 
sal pater ammon! co 
26% N 33,5% N 26-27% N 
1973 31,18 24,74 19,23 
1974 38,98 31 ,04 28,71 
1975 42,04 35,42 29,78 
1976 46.49 36,52 29,30 
PhosphatdUnger I Phosphatic fertilizers 
Fig. 30 
Thomas- Scoria Scoria 
phosphat Thomas Thomas 
1973 20,99 16,48 24,01 
1974 26,30 18,30 38,45 
1975 34,43 24,50 45,11 
1976 41 ,77 27,54 44.43 
Fig . 31 
Supat'- Suptr-
pho..,hate fosfato 
mlnarela 
18% P~o. 18-20"" PJo. 
1973 21 ,06 15,14 
1974 38,10 33,99 
1975 45,93 41 ,33 
1976 45,77 37,22 
Kalidunger I Potassic fertilizers 
Fig. 32 
Kalium- Chlorure de CIOI'WO 
chiOI'kl potaulum potaulco 
50% K,O 60% K,O 50-52% K,O 
1973 
I 
11 ,24 10,00 10,38 
1974 13,97 11 ,89 14,38 
1975 14,95 15,52 16,83 
1976 17,15 16,18 17,01 
' ) Bis31 .12.1972 : 24%. 
Zwaveb:ure 
ammoniak 
25.74 
34,21 
39.46 
45,55 
Kelkammon-
aalpatar 
26 % N 
28,08 
32,30 
36,17 
41 ,59 
Thomas-
slakkenme.l 
20.42 
26,15 
32,15 
37,83 
Suptr-
fosfaat 
19% P,o , 
25.48 
39,88 
50,31 
47,68 
Kalium-
chlorkle 
40% K,O 
11 ,59 
14,65 
17,48 
19,18 
N.B. : Das 5onderheft 5 .6/1973 der Rei he ,,Agrarpreise" 
enthilt eine detaillierte Darstellung dor preisbestim-
menden Merkmale. I The special number 5 .611973 of 
tho series " Agricultural prices" includes • detailed description of the characteristics determining the prices. 
F 3. suite : Prix des moyens de production 
seguito: Prezzi dei mezzi di produzione 
SuHate 
d'ammo-
ni~e 
21 .90 
32,70 
38,53 
38.43 
Nit,.ata 
d'ammo-
nlaqua 
26% N ') 
25,97 
32,75 
36,85 
39,29 
Scoria 
Thomas 
16,87 
21 ,61 
25,74 
31 ,31 
Supat'· 
pho..,hate 
18 % P,O, 
21 ,73 
38,02 
47,64 
45.43 
Chk>rureda 
potaulum 
40 % I(JQ 
11 ,08 
13,78 
17,25 
18,80 
Oanmark 
Engrais azotlts I Concimi azotati 
Prix UCE TOO leg d 'etements fertitisants- hors TVA 
Nitrate 
d'ammo-
niaqua 
26% N ' ) 
24.14 
31 ,30 
33,49 
38,23 
Scoria 
Thomas 
10,85 
12.46 
12,69 
14,19 
Chtorure de 
pota ... 
40% KJO 
10,04 
12.08 
15,69 
17,90 
Ammonium 
nitrate 
25% N 
23,53 
28,74 
28,50 
27,61 
Ammonium 
sulphate 
23,67 
33,75 
55,09 
45,37 
Ammonium 
nitrate 
26% N 
23,77 
34,77 
41 ,86 
38,51 
21% N 
Kalkammon-
sal pater 
26% N 
25.60 
38,38 
46,67 
44,62 
Engrais phosphates I Co ncimi fosfatici 
Basic Basic 
Slag Slag 
10.23 15,83 
11 ,90 21 ,96 
16,75 39,39 
17,68 43,13 
Suptr· Super- Super-
pho..,hate pho..,hate foafat 
19 % P,O, :~.~il~l ~~~'.f/,;,.0~) 
20,58 15,65 21 ,65 
39,26 30,74 32,81 
48.41 43,93 43,51 
39,03 40,88 45,24 
Engrais potassiques I Concimi potassici 
Muriate of Muriate of kall-
potash potash g~nlnv 
60% K,O ~s:r~~OK) ~~~g';toK) 
9,43 8.47 9,07 
12,96 12,96 11 ,44 
16.82 18,21 14,97 
15,41 17,92 16,11 
' ) Jusqu'au 31 .12.1972 : 24% . 
N .B.: Le numltro special 5 .611973 de Ia sltrie • Prix agricoles ,. 
contient Ia description d8tailllte des caractltristiques 
dltterminantes des prix . I II numero speciale 5 .611973 
della serie " Prezzi agricoli,. contiene Ia desc:rizione 
denagliata delle caraneristiche determinant! dei preui. 
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F 3. noch : Preise der Betriebsmittel 
contd.: Prices of the means of production 
0 
Kj 
noch : Kalidunger I contd. : Potassic fertilizers 
Fig. 33 
SuHate de SoNata 
potassium potassico 
50% K,O 50..52% K,O 
1973 15,17 14,92 
1974 20,02 20,88 
1975 27,73 22,40 
1976 26,29 21,44 
ZweincihrstoffdUnger I Binary fertilizers 
Preise ERE roo kg Ware- ohne MwSr. 
0-16-20 0-25-25 
1973 7,71 8,40 
1974 10,78 13,70 
1975 12,82 17,17 
1976 15.06 
Oreiniihrstotfdunger I Ternary fertilizers 
20-10-10 20-10-10 
1973 7,94 
1974 11 ,54 
1975 12,51 
1976 14,33 12,58 
15-15-15 17-17- 11 10-10-1 0 
1973 9.98 10,33 5,36 
1974 13,22 15,36 7 ,77 
1975 15,14 18,01 9,01 
1976 16,29 17,03 9,23 
13-13·21 10-1 0-20 9-9-18 
1973 9,94 7,91 5,62 
1974 12,98 11 ,15 8,56 
1975 14,83 13,03 9,33 
1976 16,09 12,67 10,60 
N .B. : Siehe Seite 251 . 
Zwaveb:ure 
kali 
50% K,O 
14,00 
17,76 
22,87 
27,50 
18·7-7 
8 ,95 
11 ,14 
13,24 
14.49 
17-17-11 
10,61 
14,02 
17,18 
18,11 
15-12-24 
9,88 
12,83 
15,54 
16,64 
F 3. suite: Pri)( des moyens de production 
seguito: Prezzi dei mezzi di produzione 
SuHate de 
potassium 
50% K10 
13,20 
16,11 
21 ,81 
24,74 
20-10-10 
8,96 
11 ,19 
12,59 
15-15-15 
8,82 
11,52 
13,67 
15,69 
9-9-18 
6,60 
8,47 
9,89 
Dan mark 
suite : Engrais potassiques I seguito · Concimi potassici 
15-15- 15 
8,18 
11 ,54 
13,35 
15,45 
12-12-17 
8 ,22 
11 ,55 
Sulphate of 
potash 
~~~~~~) 
13,10 
18,02 
28,18 
27,38 
Svovlaurt 
Kall 
(o~04 ~5 K%O Kl 
15,10 
18,58 
23,92 
26.69 
Engrais binaires I Conciml binari 
Pri)( UCE 100 kg de marchandise- hors TVA 
0-23-24 0·11 .9-16 
5,86 4 ,38 
9 ,87 6,47 
13,68 8 ,37 
12,08 8,62 
Engrais ternaires I Concimi ternari 
20-10-10 
8,02 
11 ,66 
12,64 
11 ,78 
17-11-17 
9,99 
13,17 
16,07 
15,25 
13·13-20 
7 ,94 
12,01 
13,75 
12,47 
18-14-14 
8,13 
12,81 
16,78 
14,99 
20,8·8,5· 11.6 
7,34 
11,55 
14,28 
14,2 1 
18-11,4-14,5 
7,51 
11,84 
11.49 
14,45 
N .B.: Voir page 251 . 
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F 3. noch : Praise der Betriebsmittel 
contd.: Prices of the means of production 
Treibstoffe und Brennstfte I Fuels 
Motorenbenzin I Motor spirit 
1973 
I 
18,96 12,50 3,42 19,15 
1974 24,32 20,04 9,02 25,15 
1975 24,50 22,24 9,33 27,04 
1976 31 ,59 23,93 11 ,53 30,40 
Oieselkraftstoff I Gasoil 
Fig. 34 
1973 6 ,83 6,23 3,37 5,93 
1974 10.38 10,28 8,02 9,78 
1975 10,11 11 ,76 8 ,16 9,82 
1976 11 ,97 13,50 9,02 11 ,19 
Oestillat-HeizOI I Oieseloil 
1973 5,70 6,23 3,42 4,76 
1974 8 ,33 10,28 7,93 8,36 
1975 8 ,32 11 ,76 8,07 8,00 
1976 9 ,77 13,50 8,94 9,23 
f.U.t.. 
UCt.l 
20 
F 3. suite : Prix des moyens de product ion 
segu ito : Prezzi dei mezzi di produzione 
Carbur•nts et combustibles I Carburenti e combustibili 
Essence moteur I Benzina motore 
18.68 15,27 14,75 6 , 11 
24,45 21 ,54 18,24 12,32 
28,77 27,64 25,95 13,17 
32,22 26,08 28.09 15.29 
Gas-oil / Gasolio 
5,52 5,56 5,00 4,05 5,00 
8,13 8,41 8 ,89 8 ,36 9,55 
9,96 10,27 9 ,14 9,00 9.47 
11 ,24 11 ,70 10,70 11 ,02 11 ,34 
Fuel -oil flu ide I Gasolio 
5,53 4,21 12,20 4,80 
7,80 7,36 16,92 9,33 
9,70 8,21 16,91 9,22 
11 ,00 9 ,23 19,45 11 ,13 
Fig , 34 
,;;. 
~-"·· 
__ __,r 
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.. 
N 8 Das Heft 4 / 1975 (S 10) von .. Agrarstat ist ik" enthii lt eine 
detaillierte Beschreibung der die Preisreihen bestim-
menden Merkmale. I The number 411975 (S 10) of 
"Agricultural statistics" includes a detailed description 
of the characteristics determining the price series. 
254 
N.B.: La numltro 4/ 1975 (S 10) de • Statistique agricole .. 
contient une descript ion dlttaill8e des caractltristiques 
dltterminantes des sltries de prix. I II numero 4 /1975 
(S 10) di • Statistic& agraria • comprende una descrizio-
ne deHagliata delle caraHeristiche determinant! delle 
serie di prezzi. 
F 3. noch : Preise der Betriebsmittel 
con td.: Prices of the means of production 
S•etgut I Seeds 
W eizen I Wheat 
1973 
I 
1974 
1975 
1976 
Gerste I Barley 
1973 
I 1974 1975 1976 
Rotklee I Red clover 
1973 
I 
1974 175,14 
1975 111 ,04 
1976 132,72 
Pestlzide I Pesticides 
(je kg Ware) 
Netzschwefel l Wettable sulphur 
1973 I 1974 
1975 
1976 
0 ,64 
0 ,69 
0,85 
0 ,92 
Kupferoxychlorid I Cooper Oxychlorid 
1973 1,35 
1974 
1975 
1976 
M C.P.A. 
1973 
1974 
1975 
1976 
19,85 
19,98 
20,30 
25,28 
14,15 
17,79 
20,44 
22 ,50 
196,66 
140,59 
126,35 
110,85 
0 ,10 
0 ,14 
0 ,17 
0 ,14 
1,30 
1,80 
1,73 
1.48 
1,74 
2,12 
2,82 
2,60 
22,17 
24 ,23 
24 ,08 
31,44 
21,40 
23,87 
26,76 
29,44 
143,08 
148,50 
141 ,32 
203,71 
0 ,58 
0 ,81 
0 .95 
0 ,96 
1,40 
1,97 
2,08 
2,16 
0.69 
0 ,83 
1,15 
1,32 
F 3. suite: Prix des moyens de production 
segui to : Prezzi dei mezzi di produzione 
23,55 
25.72 
27,63 
22 ,53 
24,64 
26,49 
138,69 
165.41 
188,42 
19.63 
20,91 
24,45 
26,09 
17,24 
18,69 
20,04 
22 ,6 1 
0,64 
0 ,90 
1,89 
2.48 
3 ,99 
3 .15 
16,92 
17,86 
17,39 
15,56 
17,76 
17,01 
164,38 
136,32 
191 ,94 
Semences I Sementi 
81 8 I Frumento 
14,05 
22,73 
24,91 
23,78 
Orge I Orzo 
13.24 
21 ,26 
23 ,09 
21,91 
TnHie v iolet I Trifoglio violetto 
125,21 , 11 ,23 
184,73 128,25 
163,03 175,50 
157,18 280,99 
Pesticides I Pesticidi 
(per kg de marchandise) 
Soufre Mouillable I Zolfo Raffinato 
0,24 
0 ,37 
Oxychlorure de cu ivre I Ossicloruro di Rame 
2,13 1,63 
2,55 2,45 
2,85 
2,37 
M.C.P.A. 
0,48 1,28 
0,71 1,65 
2.95 
3 ,11 
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F 4. Praise ausgewihher landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse in dar EG und auf dam Wehmarkt 
Prices of certain agricultural products 
in the EC and on the world market 
W irtschafts-
Podukt jahr 1) 
Produit Campagne 1) 
1 2 
Weichweizen 1973/74 
Fromenr rendre 1974/75 
1975176 
1976/77 
Hartweizen 1973/74 
Fromenr dur 1974/75 
1975/76 
1976/77 
Gesch81ter Reis 1973174 
Riz d8cortique 1974175 
1975/76 
1976/77 
Gerste 1973/74 
Orge 1974175 
1976/76 
1976177 
Mais 1973/74 
Ma1s 1974/75 
1975176 
1976/77 
WeiBzucker 1973/74 
Sucre blanc 1974/75 
1974/75 
1976177 
Rindfleisch (Lebendgew icht) 1973174 
Viands bovine (poids vif) 1974175 
1975/76 
1976/77 
Schweinefleisch CSchlachtgewichtl 1973 
Viande porcine (poids abanu) 1974 
1975 
1976 
Eier 1973 
CEufs 1974 
1975 
1976 
Butter 1973174 
Beurre 1974/75 
1975/76 
1976177 
Magermilchpulver (Spray) 1973/74 
Poudre de fai t 9cr6m9 (Spray) 1974/75 
1975/76 
1976/77 
OlivenOI 1973/74 
Hu ile d 'olive 1974/75 
1975/76 
1976/77 
Olsaaten 1973/74 
Gra ines oleagineuses 1974/75 
1975/76 
1976/77 
Ouelte : Generaldirektion VI. 
1) Unterschiedlich abgegrenzte W irtschaftsjahre fUr die einz:el -
nen Erzeugnisse. 
•) Normalerweise der niedrigste verfUgbare Preis. 
1 ) EG-Einstandspreis in% der W eltmarktpreise. 
•) 0 8 Monate. 
N.B. : Die Angaben in Spalte 4 stellen den Jahresdurchschnit1 
des normalerweise niedrigsten Angebotspreises der 
Oritt18nder dar, der im Rahmen der Verwaltung der 
Agrarm8rkte verwendet wird. Sie geben nicht notwendi-
gerweise die Preise an, zu denen sich die Gemeinschaft 
am Weltmarkt versorgen kOnnte. wenn sie zur Deckung 
ihres Bedarfes groBere Mangen in Orittlindern zu kau-
fen h8tte. Andererseits ist zu bemerken, daB die Welt· 
marktpreise oft Praise fUr UberschUsse darstetlen und 
nicht Preise, zu denen der GroBteil der Agrarprodukte 
international gehandelt wird. 
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F 4. Prix de certains produits agricoles 
dans les CE et sur le march6 mondial 
Prezzi di alcuni prodotti agricoli 
nella CE e sui mercato mondiale 
EG Angebotspreis 
Einstandspreis Dritt18nder •) 
Prix d'entree Prix d 'oHre 
CE pays tiers •) 
3 4 
11 ,86 14,94 
12,99 12,11 
14,40 11,61 
15,70 7,68 
26,46 22,73 
24,29 20,16 
23,77 16.38 
: 9 ,51 
21 ,47 35.49 
23,82 29,52 
26,89 19.65 
29.24 16,32 
10.68 11 ,12 
11 ,82 11 ,08 
13,16 11 ,26 
14,28 9,72 
10.43 10,68 
11 ,52 10,90 
13,10 10,25 
14,28 8,77 
24,80 37,52 
27,53 66,60 
32,05 29,47 
34,87 19,85 
85,23 77,51 
95,51 58.79 
110,35 56,27 
118,74 61 .83 
85.82 65,59 
95,64 88,07 
105,28 93,57 
109.41 87,64 
63,27 57,00 
73,82 45,00 
83,81 : 
87,03 : 
192,33 60,08 
195,69 61 ,84 
218,53 68,23 
241 ,74 60,32 
77,59 49,72 
94,28 67,70 
101 ,90 38,25 
106,35 18,63 
137,17 142,52 
144,03 127,88 
185,00 89,33•) 
185.00 : 
21.96 28.60 
24,19 30.37 
27,22 21.42 
28,81 
Source : OireC1ion g enerale VI. 
UCE/100 kg 
in% •) 
en o/o l ) 
5 
79 
107 
124 
204 
116 
120 
145 
: 
60 
81 
137 
179 
96 
107 
117 
147 
98 
106 
128 
163 
66 
41 
109 
176 
110 
162 
196 
192 
131 
109 
113 
125 
111 
164 
: 
320 
316 
320 
401 
156 
139 
266 
571 
96 
113 
207 
: 
77 
80 
127 
: 
' I Campagne d81imit8e difft\remment suivant les produits. 
1 ) Normalement le plus bas disponible. 
' ) Prix d 'entr8e CE en % des prix mondiaux. 
•) 0 sur 8 mois. 
N.B.: Les chiffres dans Ia colonne 4 representant Ia moyenne 
annuelle du prix d 'oHre pays tiers normalement le plus 
bas, utilise pour Ia gestion des marches agricoles. lis ne 
repr&sent'ent pas n8cessairement les prix auxquels Ia 
Communaute pourrait s'approvis ionner sur le march& 
mondial si elle aurait 8 acheter reellement plus dans les 
pays tiers pour pourvoir 6 ses beso~ns. En outre. II est ~ 
noter que les prix du march8 mondial sont souvent des 
pri:x rilsiduaires et pas les prix auxquels une grande 
partie de Ia product ion agricola est internationalement 
commercialis&e. 
F 5. EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Vorbemerkungen 
EC-Index of producer prices of 
agricultural produkts 
Preliminary remarks 
Vorbemerkungen 
F 5. Indica CE des prix 8 Ia pro-
duction des produits agricoles 
Remarques preliminaires 
Indica CE dei prezzi alia produzio-
ne dei prodotti agricoli 
Premessa 
Nachfolgend werden die Ergebnisse des neuen EG-Index (EUR 9) der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte mit Referenzperiode 1970 = 100, ausschl. MWsr., nach Kalenderjahren veroffentlicht . Dieser 
Index lost den bisherigen EG-Index (EUR 6) mit Basis 1963 = 100 ab. 
Der neue Index gestattet, uber die Entwicklung der Preise auch zwischen den liindern Vergleiche 
anzustellen. Er wird regelmiissig veroffentlicht, seine Methodenbeschreibung ist erschienen. 
Es gibt auch nationale lndizes uber Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte. Da sie aber auf andere 
Verwendungszwecke ausgerichtet sind, konnen sie sich vom EG-Index unterscheiden und sind auch nicht 
unbedingt untereinander vergleichbar. 
Preliminary remarks 
We present here, by calendar year, the results of the EC index (EUR 9) of the producer prices of agricultural 
products (1970 = 100, excl. VAT) . It replaces the former EC-index (EUR 6) with base 1963. 
This new index, which is compiled and published regularly, may be used for comparisons of price 
developments between countries. A methodological note on this index has been published. 
National index series on prices for agricultural products also exost. Because these are compiled for other 
uses. they (a) may differ from the EC index and (b) may not be comparable with each other. 
Remarques preliminaires 
Nous presentons ici, par annee civile, les resultats du nouvel indice CE (EUR 9) des prix a Ia production des 
produits agricoles, base 100 en 1970 - hors TVA. II remplace I' ancien indice CE (EUR 6) , base 100 en 1963. 
Ce nouvel indice peut maintenant etre utilise comme indice permettant des comparaisons d'evolution de 
prix entre pays. L'indice est aussi calcule mensuellement. II est publie regulierement. La note methodologi-
que de cet indica est parue. 
II existe aussi des indices nationaux de prix de produits agricoles a Ia production. Etant donne que ces 
indices sont etablis pour d'autres usages, ils peuvent differer de l' indice CE, et ils ne sont pas 
necessairement compa rabies entre eux. 
Premessa 
Presentiamo qui di seguito, per anno civile, i risultati del nuovo indice CE (EUR 9) dei prezzi alia 
produzione deu prodotti agricoli, base 100 nel 1970-IVA esclusa. Questa indice rimpliaua l'indice CE (EUR 
6) con base 100 nel 1963. 
II nuovo indice permette di confrontare l'evoluzione dei prezzi Ira paesi. L'indice e anche calcolato a ritmo 
mensile e viene pubblicato regolarmente . E apparsa anche una nota metodologica remativa a l'indice CE. 
Esistono anche degli indizi nazionali dei prezzi alia produzione dei prodotti agricoli - Essendo essi 
destinati ad altri fini , possono divergere dall'indice CE ed inoltre. essi non sono necessariamente 
confrontabili tra di loro. 
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F 5. EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE 
EG-INDEX OF PRODUCER PRICES 
1970 100 
Ohne MwSt. 
EKcluding VAT 
0 INSGESAMT I TOTAL 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
PFLANZL. ERZEUGNISSE I VEGETABLE PRODUCTS 
EUR 9 
BA Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
TIERE U. TI ER. ERZE UG. I AN IM . AND ANIM . PRODUCTS 
EUR 9 
BR Deutsch land 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
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1969 1970 1971 1972 
100,3 100,0 104,5 115,6 
108,4 100,0 103,8 114,4 
96,7 100,0 104,4 118,4 
100,0 104,7 115,8 
101 ,2 100,0 103,0 111 ,4 
103,2 100,0 101 ,5 111 ,9 
101 ,5 100,0 102,6 115,0 
96,2 100,0 107,5 114n4 
96,2 100,0 106,9 126,3 
93,6 100,0 100,1 112,9 
101 ,0 100,0 103,2 114.0 
112,3 100,0 108,2 116,4 
98,0 100,0 101 ,2 114,0 
100,0 103,8 114,4 
98,1 100,0 100,5 108,4 
98,8 100,0 102,6 115,5 
100,7 100,0 104,5 117,6 
97,5 100,0 101 ,9 111 ,2 
98,4 100,0 101 ,8 110,6 
95,5 100,0 99,6 116,7 
100,0 100,0 105,4 116,7 
107,0 100,0 102,3 113,7 
95,7 100,0 106,9 121 ,9 
100,0 106,1 118,2 
102,8 100,0 104,2 112,9 
105,2 100,0 101,0 110,3 
101 ,9 100,0 101 ,9 114,0 
95,6 100,0 110,0 115,9 
95,7 100,0 107 ,9 129,4 
93,0 100,0 100,2 111 ,8 
1973 1974 1975 1976 
135,3 144,2 163,9 193,5 
121 ,6 117,6 133,2 149,0 
132,6 139,1 151 ,6 173,1 
144,6 170,8 192,0 229,7 
123,8 116,5 131 ,3 148,1 
127,4 125,6 142,2 159,4 
125,8 126,6 142,0 156,8 
147,1 165,7 205,9 268,5 
162,6 163,5 207,1 265,3 
145,8 147,6 160,9 181 ,5 
137,6 156,B 175,2 218,2 
117,5 115,1 140,7 177,0 
130,8 146,1 155,4 187,8 
152,0 184,3 197,3 233,9 
119,7 116,5 136,7 168,0 
125,8 140,2 157,5 191 ,5 
125,9 135,2 168,3 199,1 
144,9 175,7 225,9 343,8 
152,0 173,5 217,4 271,2 
138,6 149,5 160,1 188,8 
133,7 135,5 156,3 176,7 
123,1 118,6 130,6 139,1 
134,0 133,6 148,6 161,4 
132,5 148,8 183,5 222,7 
125,8 116,5 128,6 138,2 
128,2 119,1 135,3 145,1 
125,8 123,4 132,5 141,3 
148,0 161 ,2 196,8 234,1 
184,7 161 ,5 205,0 264,1 
148,0 147,0 161 ,1 179,3 
TOTAL I TOT ALE 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
F 5. INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION 
INDICE CE DEl PREZZI ALLA PRODUZIONE 
1970 = 100 
TVA excluse 
IVA esclusa 
0 
PRODUITS VEGETAUX I PRODOTTI VEGETAL! 
EUR 9 
BA Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgiii 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
ANIM . ET PROD. ANIM. I ANIM . E PROD. ANIM . 2 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique I Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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F5. EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES 
1970 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT EUR 9 
1969 1970 1971 1972 
0 INSGESAMT I TOTAL 100.3 100,0 104,5 115,6 
PFLANZL. ERZEUGNISSE I VEGETABLE PRODUCTS 101 ,0 100.0 103,2 114,0 
11 Getreide u. Aeis I Cereals and rice 94,4 100,0 102,0 105,0 
111 Weichweizen I soft wheat 94.4 100.0 102.7 104.4 
112 Futtergerste I feeding barley 92,6 100,0 102,3 108,8 
113 Braugerste I malting barley 89,9 100,0 104.6 102,8 
114 Mais I maize 98,2 100,0 100,4 107.6 
115 Sonstige I others 97 ,1 100,0 100,5 102,1 
12 HackfrUchte I Root crops 103,9 100,0 84,1 106.5 
121 Speisekartoffeln I potatoes for consumption 106,8 100,0 66.2 101 ,0 
122 ZuckerrUben I sugar beet 100,4 100,0 101 ,8 112,2 
123 Sonstige I others 104.4 100,0 101,8 109.4 
13 FrischgemUse I Fresh vegetables 106,6 100,0 101 ,9 113,0 
131 Blumenkohl I Cauliflowers 100,6 100,0 96,3 116,9 
132 Kopfsalat / lattuce 109,6 100,0 113,5 112,8 
133 T omaten I tomatoes 108,0 100,0 101 ,8 116,9 
134 KaroUen I carrots 117,3 100,0 119,0 108.0 
135 Sonstige I others 105,5 100,0 100.3 112,2 
14 Frischobst I Fresh fruit 112,8 100,0 114,9 146,6 
141 TafeHipfel I dessert apples 115,7 100,0 129,9 177,0 
142 Tafelbirnen I dessert pears 116,8 100.0 114.3 163.8 
143 Kirschen I cherries 128.2 100,0 115,9 174,9 
144 Pflaumen I plums 101 .3 100,0 101.3 160,4 
145 Erdbeeren I strawberries 98.7 100,0 100.7 102,1 
146 Sonstige I others 1 1 1.4 100,0 111 ,9 133.2 
15 Weine /Wine 152,7 100,0 106.1 115,1 
151 Tafelwein I table wine 145,6 100,0 97.6 104,0 
152 Qualitcitswein I quality wine 154,9 100,0 116,2 128.3 
16 Saatgut I Seeds 92 ,8 100,0 96,8 104,2 
17 Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants 96,9 100,0 114,7 116,0 
18 Sonst. pflanzl. Erzeug . I Other veget. prod. 94,2 100,0 107.3 108.2 
TIERE U. TIER . ERZEUG. I ANIM . AND ANIM . PRODUCTS 100.0 100.0 105,4 116,7 
21 Schlachtvieh I Anim. for slaughter 99,5 100,0 101 ,2 11 5,7 
211 GroBvieh I Large animals 99,6 100,0 100,6 117,0 
2111 Rinder ohne K81ber I cattle excl. calves 98,2 100,0 105,7 129.2 
2112 Kalber I calves 97,0 100,0 105,2 127,8 
2113 Schweine I pigs 101 ,5 100,0 93,9 101 ,9 
2114 Schafe I sheep 99.0 100,0 106,3 121 ,8 
2115 Sonstige I others 90,3 100,0 109,0 121 .9 
212 Gellugel l Poultry 99,7 100,0 104,1 105,7 
2121 Masthtihnchen I chickens 99,1 100,0 103,6 104,1 
2122 Sonstige I others 101 ,1 100,0 105,1 109,9 
213 Sonstige I Others 95.2 100.0 108,1 116.4 
22 Milch I Milk 97,1 100,0 110,1 118,6 
23 Eier I Eggs 116,9 100,0 120,4 114,6 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn . I Other animals and anim . prod. 98,5 100,0 101 ,9 129,3 
PFLANZL. ERZEUGNISSE I VEGETABLE PRODUCTS 
1) OHNE GEM USE U. OBST I EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 
(13-14) 97 ,1 100,0 101.4 108,6 
INSGESAMT I TOTAL 
0) OHNE GEMUSE U. OBST I EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 
(13-14) 99,2 100,0 104.1 114,1 
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F 5. INDICE CEDES PRIX A LA PRODUCTION 
INDICE CE DEl PREZZI ALLA PRODUZIONE 
1070 100 
TVA exclue 
EUR9 IVA exclusa 
1973 1974 1975 1976 
135,3 144,2 163,9 193,5 TOTAL/ TOT ALE 0 
137,6 156,8 175,2 218,2 PRODUITS VEGETAUX I PRODOTTI VEGETAL! 
125,6 153,2 158,3 190.4 Cereales et riz I Cerea!i e riso 11 
122,3 139,7 147,9 180,5 ble tendre I frumento tenere 11 1 
132.4 162,6 169,2 204,6 orge fourragere I orzo da foraggio 112 
133,9 156,0 160,6 201 ,6 orge de brasserie I orzo da birreria 113 
116,7 155,0 152,0 183,8 mais I mais 114 
131 ,6 177,5 179,5 204,5 autres I altri 115 
126,5 133.4 193,6 353,0 Plantas sarciE!:es I Piante sarchiate 12 
134,5 114,3 207,1 521 ,2 pommes de terre de cons. I patate consume dir. 121 
119,3 154,7 183,3 188,9 betteraves sucri8res I barbabietole da zucchero 122 
109,1 121 ,7 135,7 144,6 autres I altri 123 
139,3 162,2 182,9 223,3 Legumes frais I Ortaggi freschi 13 
178.4 176,5 196,6 241 ,1 choux-fleurs I cavolfiori 131 
140,0 140.4 171 ,8 196,3 laitues I lattuga 132 
146,9 162,4 174,5 211.4 tomates I pomodori 133 
146,7 171 ,2 227,7 270,1 carottes I carate 134 
134,1 162,7 182,2 230,6 autres I aitri 135 
170,3 180,1 224,0 218,9 Fruits fra is I Frutta fresca 14 
177,5 221,5 212,6 245,3 pommes de table I mete da tavola 141 
223,6 203,0 290,9 269,5 poi res de table I pere da tavola 142 
195,7 222,9 239,8 271.4 cerises I ciliege 143 
185,6 170,2 302,6 237,5 prunes I susine 144 
99,9 119,3 166,0 193,5 fraises I fragole 145 
164,0 163,5 217,7 198,7 autres I altri 146 
157,1 144,6 142,2 169,7 Vin I Vi no 15 
150,7 140,5 141.4 162,5 vin de table I vi no da pasto 151 
164,8 149,5 143,2 178.4 vin de qualitlt I vi no pregiato 152 
131 ,6 159,6 203,2 299,5 Semences I Sementi 16 
120,1 140,8 139,2 159,0 Fleurs et plants I Fiori e piante 17 
130,8 195,9 197,8 214,2 Autres prod. vltglttaux I Altri prod . veget. 18 
133,7 135,5 156,3 176,7 ANIM . ET PROD. ANIM . I ANIM . E PROD. ANIM . 
135,8 131 ,3 154.4 173,2 Anim. de boucherie I Anim . da macello 21 
137,3 130,2 154,2 173,3 Gros animaux I Grossi animali 211 
143,2 137,8 167,6 188,0 bovins sans veaux I bovini escl. vitelli 2111 
135,0 126.4 146,5 157,3 veaux I vitelli 2112 
130,7 120,2 140,0 157,8 pores I suini 2113 
149,5 156.4 173,8 210,5 ovins I ovini 2114 
136,8 158,3 173.4 189,3 autres I altri 2115 
124,8 136,2 152,2 167,3 Volailles I Pollame 212 
122,6 137,0 151 ,8 165,4 poulets I polli 2121 
130,6 134,0 153,2 172,1 autres I altri 2122 
131 ,0 150.4 175,1 203,5 Autres I Altri 213 
124,0 139,0 161,7 181,0 Lait I Lane 22 
152,6 154,9 147,2 181,4 CEufs I Uova 23 
166,3 144,6 166,0 217,2 Autres animaux et prod. anim. I Altri animali e prod. anim. 24 
PROOUITS VI:Gi:TAUX I PROOOTTI VEGETAL! 
131 ,5 151 ,5 164,8 216,9 SANS LI:GUMES ET FRUITS I SENZA ORTAGGI E FRUTTA 
(13-14) 1) 
TOTAL/ TOT ALE 
133,0 140,7 159,0 189,8 SANS Li:GUMES ET FRUITS I SENZA ORTAGGI E FRUTTA 
(13-14) OJ 
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F 6-9. Nationals lndizes 
Vorbemerkungen 
National indices 
Preliminary remarks 
Vorbemerkungen 
F 6-9. Indices nationaux 
Remarques pn31iminaires 
lndici nazionali 
Premessa 
Auf den folgenden Seiten werden - auf nationalen Veroffentlichungen basierend - lndizes i.iber 
Einkaufspreise lanfwirtschaftlicher Betriebsmittel, i.iber GroBhandelspreise, Verbraucherpreise sowie Loh-
ne in der landwirtschaft zusammengestellt. 
Die Aufmerksamkeit des lesers wird besonders auf dem Ulstand gelenkt, daB bei der Erstellung dieser 
nationalen lndizes die nationalen lnstitutionen ihre Hauptaufgabe nicht darin gesehen haben, die 
Vergleichbarkeit dieser lndizes untereinander sicherzustellen. lhre Gundlagen wie Berechnungsmethoden, 
Auswahl der Erzeugnisse oder urspri.ingliche Referenzperioden liegen bisweilen weit auseinander. 
Dieser Unterschiede in den dargestellten lndizes einer gleichen Tabelle sollten die Leser anhalten, sich 
dieser lndizes bei Vergleichen mit groBer Zuri.ickhaltung zu bedienen und ihnen nur eine Bedeutung bei 
der Darstellung allgemeiner Entwikklungstendenzen beizumessen. 
Preliminary remarks 
The following pages summarize indices of purchase prices of the means of agricultural production, of 
wholesale prices, of consumer prices and of salaries in agriculture, as found in national publications. 
The user's attention is drawn to the fact when constructiong these national indices, the principal aim of 
national institutions is not comparability with other national saries. Hence the methods of calculation, the 
choice of products, the original base periods, etc. may sometimes differ significantly one from another. 
In view of these differences between indices appearing in the same table, the reader should not make 
comparisons without reservations and should attach significance to overall trends only. 
Remarques preliminaires 
Dans les pages qui suivent sont encore rassembles, il partir des publications nationales, des indices des 
prix d'achat de moyens de production agricole, des indices des prix de gros, des indices des prix il Ia 
consommation et des indices des salaires en agriculture. 
L'attention du lecteur est attire sur le fait que Iars de Ia construction de ces indices nationaux, les 
institutions nationales n'avaient pas pour but principal d'assurer Ia comparabilite de ces indices entre eux. 
Done, les methodes de calcul, le choix des produits, les periodes de base originate etc. sont parfois tres 
eloignees les unes des autres. 
Ces differences entre les indices presentes dans un meme tableau, devraient inciter les lecteurs desireux 
d'etablir des comparaisons, il ne se servir de ces indices qu'avec beaucoup de reserves et il n'accorder une 
signification qu'aux ten dances generales qui s'en degagent. 
Premessa 
Nelle pagine che seguono sono presentati ancora una volta, estratti da pubblicazioni nazionali, i numeri 
indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola, dei prezzi all'ingrosso, dei prezzi al consumo e 
dei salari in agricoltura. 
Si attira l'attenzione del lettore sui fatto che le istituzioni nazionali competenti dei differenti paesi 
costruiscono questi indici senza l'intenzione espressa di doverli confrontare con gli stessi indici degli altri 
paesi. Ed infatti questi indici nazionale possono divergere tra di loro per il periodo di base, per i gruppi 
merceologici come per il metodo di calcolo. 
Le diversificazioni di questi indici presentati in una stessa tablla devono incitare i lettori che desiderano 
operare dei confronti, a servirsi di questi indici con molte riserve accordando un significato aile sole 
tendenze generali che ne risultano. 
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F 6. Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftlichar Batriebsmittel 
- national a lndizes-
Index of purchase prices of 
agricultural supplies and equipment 
- national indices -
Land BR 
Deutsch-
Pays land 
\~nal· basis 
Produkte Base 
~ 1970 Produits Jahr An nee 
Gesamtindex 1972 110,0 
lndice general 1973 122.1 
1974 131.2 
1975 139,0 
1976 147,9 
- Futtermittel 1972 101,6 
Aliments du 1973 126,0 
beta it 1974 124.1 
1975 120,7 
1976 136,9 
- Handelsdunger 1972 110,0 
Engrais 1973 112,7 
1974 137.0 
1975 154.4 
1976 157.2 
-Brenn- und 1972 109,1 
Treibstoffe 1973 124.6 
Combustibles et 1974 147,8 
carburants 1975 157.4 
1976 166,7 
- Maschinen 1972 112,3 
Machines 1973 119,1 
1974 130,9 
1975 143,3 
1976 149.5 
- Unterhaltung 1972 118,8 
und Neubauten 1973 127,0 
E ntretien et 1974 135,9 
nouvelles 1975 139.4 
constructions 1976 144.4 
- Saatgut 1972 95,9 
Semences 1973 99.4 
1974 104.7 
1975 106.4 
1976 142.9 
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France 
1960 
112.6 
123,9 
158,9 
174,9 
186.6 
110.0 
138,2 
150,0 
148.6 
163,8 
111,0 
119,1 
171,9 
193,5 
188,2 
113.4 
118,9 
185,0 
198,2 
221.5 
114.5 
123.6 
149.2 
168,0 
181,8 
115,1 
129.0 
161,8 
180.4 
202.4 
F 6. Indica des prix d'achat 
de moyens de production agricola 
- indices nationaux-
Indica dai prezzi d'acquisto 
dei mezzi di produzione agricola 
- indici nazionali-
1970171 oder/ou 1970 100 ~ 
Neder- Belgique/ Luxem- United !tali a Ireland Dan mark land Belgie bourg Kingdom 
1970 1962/64 1962/64 1970 1970 1953 1963/64 
106.7 101,6 103,8 X 115,6 112.5 111,8 
125,3 123.0 116.2 X 150.6 140,6 152,9 
166.6 128.7 129,9 X 193,8 196,6 159,7 
190.6 134.4 136,9 X 216,0 228,8 170,6 
229.7 148.4 148,6 X 259.8 259.2 188.2 
106,6 99,2 98.3 X 105.8 110.5 110,5 
130.4 122.0 114,9 X 159.6 151.1 175.4 
165,5 122,8 121,5 X 206.8 198.4 161.4 
180.4 119.5 121.3 X 206.7 209,7 140.4 
225.0 133.3 133,7 X 258,6 251,8 170,2 
99,5 112.0 106,7 X 139.4 119,5 110.3 
96,5 119,0 109.5 X 163.7 130,5 112.1 
164,1 139.0 138,6 X 248.4 207,3 137.4 
192,3 159,0 164.5 X 310,7 308,2 235,5 
215,8 166,0 168.5 X 324.4 318,9 211.2 
100,6 101,7 90.6 X 116.7 : 115.3 
109,0 130.8 98,1 X 124.5 : 140,7 
210,5 193,2 134,5 X 185.8 : 178.0 
228.2 192,3 163.0 X 222.8 : 205.3 
280,8 206,8 173.9 X 275,0 : 225.3 
113,0 117.4 118.1 X 119,8 : : 
125,3 117.4 130.4 X 131,1 : : 
160.4 131,1 154.0 X 159.3 : : 
201,7 150.8 164.4 X 207.7 : : 
235,3 165.9 182.1 X 251.9 : : 
110,8 122,8 : 119,6 120.1 : : 
136,0 137,3 : 130,3 141.1 : : 
174,7 156,3 : 153,9 172.0 : : 
208,5 168.4 : 177,0 208.1 : : 
253,8 182,9 : 242.6 : : 
110,1 111.6 107,7 X 108.4 111,8 110.1 
142.4 142.6 122.4 X 143.7 123,3 111.1 
178,0 137,2 145.0 X 175.7 210.7 154,5 
197.4 317.1 147,7 X 227.7 231,1 157,6 
239,9 327,9 147.7 X 331.3 228,3 178.8 
F 7. Index dar GroBhandelspreise 
- nationale I ndizes -
Wholesale price index 
- national indices-
0 
Kj 
Gesamtindex 
1972 
I 
1973 
1974 
1975 
1976 
darunter: 
108.4 109,8 
117,3 123,7 
134,8 153,2 
144,2 154,6 
151,9 170,6 
107,6 
125,9 
177,2 
192,3 
236,4 
Erzeugnisse landwirtschahlichen Ursprungs 
1972 
I 
103,1 113,8 
1973 115,8 129,3 
1974 119,3 133,5 
1975 127,2 146,0 
1976 144,8 170,1 
F 8. Index dar Verbraucherpreise 
- nation ale lndizes-
Consumer prices index 
- national indices-
Gesamtindex 
1972 
I 
111,5 111,6 
1973 118,8 120,2 
1974 127,1 136,3 
1975 134,7 152,2 
1976 140,8 166,8 
Nahrungs- und Genu3mittel 
1972 109,0 114,4 
1973 117,5 125,6 
1974 123.4 140,1 
1975 130,0 155,7 
1976 137,0 172,3 
darunter: 
Brot- und Backwaren 
1972 
I 
117,3 114,9 
1973 121,5 122,2 
1974 132,6 140,4 
1975 140,6 160,5 
1976 144,9 181,5 
112,7 
143,4 
168,2 
186,3 
230,9 
110,8 
122,8 
146,3 
171,1 
199,8 
111,3 
125,6 
149,2 
176,8 
207,7 
107,7 
121,5 
152,6 
177,0 
207,5 
104,5 
117,9 
134,2 
143,4 
166,0 
97,0 
116,5 
117,6 
127,8 
174,7 
115,4 
125,7 
138,0 
151,7 
165,2 
112,1 
121,2 
128,5 
138.4 
151,6 
114,8 
123,3 
139,7 
158,7 
170,1 
F 7. Indica des prix de gros 
103,6 
116,3 
135,7 
137,4 
147,2 
- indices nationaux-
Indica dei prezzi all'ingrosso 
- indici nazionali-
114,8 
123,3 
152,0 
188,7 
219,6 
lndice general 
116,4 108,9 
136,9 125,5 
155,4 152,5 
193,0 161,2 
231,0 174,5 
dont 
Produits d'origine agrico!e 
101,6 
122,5 
127.4 
133,0 
150,3 
F 8. Indica des prix 8 Ia consommation 
-indices nationaux-
lndice dei prezzi al consumo 
- indici nazionali-
110,0 110,2 117,2 118,4 
117,7 116,7 127,9 131,8 
132,6 127,9 148,5 154,2 
149,5 141,7 184,4 186,4 
163,2 155,5 215,0 219,9 
lnd1ce general 
112,7 
123,3 
142,2 
155,8 
169,8 
Denrees alimenta1res et boissons 
108,7 110,1 118,8 119,8 113,0 
117,3 117,3 133,5 139,2 128,0 
128,3 127,9 155,6 159.4 142,8 
142,7 141.4 194,7 192,7 157,1 
160,6 166,3 232,5 225,2 174,5 
dont · 
Pain et piitisserie 
113,8 113,1 
121,5 120,7 124,1 132,0 
138,0 134,4 161.4 155,6 
159,5 157,5 197,6 176,0 
179,3 171,3 210,0 190.4 
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F 8. noch: Index der Verbraucherpreise 
- nationale lndizes-
121 
Kj 
Fleisch 
1972 108,8 115,6 118,1 
1973 121,8 131,2 133,2 
1974 123,3 141.4 148,9 
1975 126,7 154,2 184.4 
1976 136,8 171,6 219,4 
Milch, Butter, Kase 
1972 
I 
114,0 119,2 118,6 
1973 116.5 124.4 124,3 
1974 122.7 138,6 143,9 
1975 132.5 157,2 168.5 
1976 138.5 170,5 216.7 
Obst und Gemlise 
1972 
I 
107.4 108,1 
1973 131,2 132,1 127,9 
1974 134.2 144,5 153,8 
1975 152,0 172,7 180,6 
1976 157,2 197.4 216,7 
F 9. Index der TarifiOhne 
fi.ir aile Arbeiter in der landwirtschaft 
- nationale lndizes-
Index of salaries in agriculture 
(all workers) 
- national indices-
Land BR France Pays Deutsch-
land 
~E Originalbasis 
B~e 1962 1957 Jahr 
An nee 
1972 120.2 123.2 
1973 133,1 141,7 
1974 152,4 174,3 
1975 164,3 212,6 
1976 181.2 246.6 
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115,1 
129,3 
127,2 
134,0 
147,6 
116,1 
122,1 
130,3 
144,4 
152,6 
99,7 
113.0 
124,4 
142,4 
171,1 
ltalia 
1966 
134,3 
166,4 
202,9 
264,6 
231.0 
F 8. 
Dan mark 
Viande 
113,1 112,6 124,7 
122,4 120,1 161,0 169.4 136,0 
129,2 128,6 181,6 169,8 145,3 
139,3 137,0 211,2 183,9 157,8 
157,3 152,7 207,8 241,6 177,1 
Lait, beurre, fromage 
111.4 113,6 134,0 
114.3 117,3 132,0 137.4 143,0 
121.4 124,6 128,9 150.0 144,8 
138.5 142,2 169,3 180,6 172,0 
148,5 152.9 181.9 197,5 191,0 
Fruits et legumes 
96,5 102,3 129.0 
107,8 115,9 150,0 161.0 
112,0 119,2 179,9 167.1 
131,6 138,8 247,3 225,3 
162.5 181,8 292,7 277,4 
F 9. Indica des salaires en agriculture 
(main-d'cauvre de toute cat8gorie) 
- indices nationaux-
lndice dei salari in agricoltura 
(manodopera di ogni categoria) 
- indici nazionali-
129.0 
139,0 
162,2 
193.4 
1970/71 oder/ou 1970 ~ 100 -
Nederland Belgique/ United Ireland Dan mark 
Belgie Kingdom 
1962/64 1962/64 1970 1953 1963/64 
136,4 125,2 125.8 136,5 : 
158,4 143,4 149,5 152,2 : 
182,8 170,5 187,3 187,4 : 
229,7 206.3 233,0 225,4 : 
252.6 237.2 275,7 : 
PUBLIKATIONER 
VERQFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
Landbrugsstatistike publikationer- gron serie* 
Agrarstatistische VerOffentlichungen - gri.ine Reihe* 
Publications of agricultural statistics- green series* 
Publications de statistique agricole- serie verte* 
Pubblicazioni di statistica agraria- serie verde* 
Publikaties van landbouwstatistiek - groene reeks* 
Udgave I Ausgabe I Edition I Edizione I Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Hvert andet ar I Zweijiihrlich I Biennial I Biennal I Biennale I Tweejaarlijks 
Referensperiode 
Referenzperiode 
reference period 
• Animalsk produktion I Tiererzeugung I An1mal production I Production animate I Produzione animale I Oierlijke produkt1e 1964-1975 
• M<Eik og m<Eikeprodukter I Milch und Mifcherzeugnisse I Milk and milk products I Lait et produits faitiers I Latte e prodotti 
lattiero-caseari I Melk en melkprodukten 1965-1976 
• Forsyningsbalancer I Versorgungsbilanzen I Supply balance sheets I Bilans d'approvisionnement I Bilanci d'approvvigionamento 
I Voorzieningsbalansen 1972-1975 
• Priser I Preise I Prices I Prix I Prezzi I Prijzen 1969-1975 
• Struktur I Struktur I Structure I Structure I Struttura I Struktuur 1950-1975 
Arlig I Jiihrlich I Annual I Annuel I Annuale I Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og hostudbytte I Bodennutzung und Erzeugung I Land use and production I Utilisation des terres et production I 
Utilizzazione delle terre e produzione I Grondgebruik en produktie 
• Produktion af gmnsager og frugt I Erzeugung von Gemuse und Obst I Production of vegetables and fruit I Production de regumes 
et fruits I Produzione di ortaggi e frutta I Produktie van groenten en fruit 
• Fiskeri I Fischerei I Fischeries I Peche I Pesca I Visserij · :r 
• Priser for frugt, gronsager og kartofler I Preise fur Obst, Gemuse und Kartoffeln I Prices for fruit, vegetables and potatoes I Prix 
des fruits, legumes et pommes de terre I Prezzi di frutta, ortaggi e patate I Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF-Indeks over producentpriser I EG-Index der Erzeugerpreise I EC-Index of producer prices I Iodice CE des prix a Ia production I 
Iodice CE dei prezzi alia produzione I EG-Index der producentenprijzen 
• EF-Indeks over priser pa driftsmidler I EG-Index der Preise der Betriebsmittel I EC-tndex of the price of the means of production I 
fndice CE des prix des moyens de production I lndice CE dei prezzi dei mezzi di produzione I EG-Index van prijzen van de 
produktiemiddelen 
• Regnskaber I Gesamtrechnungen I Economic accounts I Comptes economiques I Conti economici I Rekeningen 
• Skovbrug I Forstwirtschaft I Forestry I Economie forestiere I Economia forestale I Bosbouw 
• Arbog I Jahrbuch I Yearbook I Annuaire I Annuario I Jaarboek 
Kvartalsvis I Vierteljiihrlich I Ouaterly I Trimestriel I Trimestrale I Kwartaal 
• Priser for driftsmidler I Preise der Betriebsmittel I Prices of the means of production I Prix des moyens de production I Prezz1 del 
1965-1975 1966-1976 
1964-1975 1965-1976 
1964-1976 
1974-1975 
1974-1975 1975-1976 
1969-1975 1970-1976 
1970-1976 
1970-1975 1971-1976 
1970-1974 1971-1975 
1972-1975 1973-1976 
mezzi di produzione I Prijzen van produktiemiddelen 1975-1976 1976-1977 
• EF-Indeks over priser pa driftsmidler I EG-Index der Preise der Betriebsmittel I EC-Index of the price of the means of production I 
lndice CE des prix des moyens de production I lndice CE dei prezzi dei mezzi di produzione I EG-Index van prijzen van de 
produktiemiddelen 1976-1977 
• Fiskeri I Fischerei I Fischeries I Peche I Pesca I Visserij 
Hver anden maned I Zweimonatlich I Bimonthly I Bimestriel I Bimestrale I Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter I Preise fUr pflanzliche Produkte I Prices for vegetable products I Prix de produits vegetaux I 
Prezzi di prodotti vegetali I Prijzen voor plantaardige produkten 
• Priser for animalske produkter I Preise fUr tierische Produkte I Prices tor animal products I Prix de produits animaux I Prezzi di 
prodotti animali I Prijzen van dierlijke produkten 
• EF-Indeks over producentpriser I EG-fndex der Erzeugerpreise I EC-Index of producer prices I lndice CEdes pnx a Ia production I 
lndice CE dei prezzi alia produzione I EG-Index der producentenprijzen 
1975-1976 1976-1977 
1976-1977 
1975-1976 1976-1977 
Periode de reference 
Periodo d1 nferimen-
to 
Referent1eperiode 
Manedlig I Monatlich I Monthly I Mensuel I Mensile I Maandelijks 
• Vegerabilsk produktion I Pflanzliche Erzeugung I Crop production I Production vegetale I Produzione vegetate I Plantaardige 
produktie 
• Kad I Fleisch I Meat I Viande I Carne I Vlees 
• Mrelk I Milch I Milk I Lait I Latte I Melk 
• .tEg I Eier I Eggs I <Eufs I Uova I Eieren 
• Sukker I Zucker I Sugar I Sucre I Zucchero I Suiker 
Studier og undersegelser I Studien und Erhebungen I Studies and surveys I Etudes et enquetes I Studi 
ed indagini I Studies en enquetes 
• Frelleskabsunders0gelse af frugtrreplantager I Gemeinschaftliche Zcihlung der Obstbaumpflanzungen I Commun1ty survey of 
orchard fruit trees I Enquete communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers I lndagine communitaria sulle piantagioni 
1975~ 1976 
1975-1976 
1975~ 1976 
1975-1976 
d'afberi da frutta I Gemeenschappelijke enquete betreffende fruitboomaanplantingen 1972-1975 
• Foderbalancer: Ressourcer I Futterbilanz: Aufkommen I Feed balance sheet: Resources I Bilan fourrager: Ressources I Bitancio 
foraggero: Risorse I Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 1970-1974 
• Almindelig landbrugstrelling I Allgemeine landwirtschaftszi:lhlung I General survey on agriculture I Recensement general de 
I' agriculture I Censimento generate dell'agricoltura I Algemene landbouwtelling; FAO. 
Afhandlinger I Abhandlungen I Reference works I Ouvrages de references I Testi di riferimento I 
Afhandelingen 
• Metodologi for Ef-lndekset over producentpriser pfl landbrugsprodukter I Methodologie des EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicger Produkte I Methodology of the EC-Index of producer prices of agricultural products I Methodolofie de l'indice 
CE des prix a Ia production des produits agricoles I Metodologia dell'lndice CE dei prezzi alia produzione dei prodotti agricoli I 
Methodologie van de EG-Index van producentenprijzen van landbouwprodukten 1968-1975 
• Metodologi for EF-Indekset over priser pfl driftsmidler I Methodologie des EG-Index der Preise der Betriebsmittel I Methodology of 
the EC-Index of the prices of the means of production I Methodologie de f'lndice CE des prix des moyens de production I 
Metodologia dell'lndice CE dei prezzi dei mezzi di produzione I Methodologie van de EG-Index van prijzen van produktiemiddelen 1969-1976 
• Hflndbog over landbrugsregnskaber I Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung I Handbook of Economic Accounts for 
Agriculture I Manuel des Comptes economiques agricoles I Manuale dei conti economici dell'agricoltura I Handboek van de 
landbouwrekeningen 1977 
• For de loreg;!Jende ;!Jr se 1976-udgaverne 1• Fur doe vorhergehenden Jahre soehe Ausgaben 1976/ • For the prevoous years see edotoons of 1976 1 *Pour IP~ ann Pes !lfPCPrlente-. 
voor editoons 1976 I • Per gh ann1 precedent• vedi edwono 1976/• Voor de voorgaande Jaren zoe uotgaven 1976 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
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Denne arbog er en slags statistisk »vademecum«, der indeholder syntesen af de 
vcesentligste afsnit i »Landbrugsstatistik«. Den er opdelt i 6 underafsnit: 
Almindelig oversigt 
Landbrugs- og skovbrugssektorregnskaber 
Struktur 
Produktion 
Forsyningsbalancer 
Priser og prisindekser 
?7<i 
Das Jahrbuch der Agrarstatistik ist eine Art statistisches Vademekum, das die 
wichtigsten Teile der in .. Agrarstatistik" erscheinenden Titel enthalt. Diese Veroffentli-
chung gliedert sich in 6 Teile: 
- Allfemeiner Teil 
- Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
- Struktur 
- Erzeugung 
- Versorgungsbilanzen 
- Preise und Preisindizes 
This book can be considered as a statistical vademecum containing the most important 
items given in 'Agricultural Statistics'. This publication contains 6 parts: 
-General 
- Agricultural and Forestry Accounts 
- Structure 
- Production 
- Supply balance sheet 
- Prices and price indexes 
L'Annuaire de Statistique agricole est une sorte de vade-mecum statistique dont le 
contenu represente Ia synthase des principales rubriques qui paraissent dans les 
brochures specialisees de Ia « Statistique agricole ». L'ouvrage est divise en 6 parties: 
- Partie generale · 
- Comptes de I' agriculture et de Ia sylviculture 
- Structure 
- Production 
- Bilans d'approvisionnement 
- Prix et indices des prix 
L'Annuario puo essere definite un «vademecum » che compendia i temi principali 
contenuti nelle pubblicazioni specializzate di statistica agraria. L'opera e suddivisa nelle 
sei parti seguenti : 
- Parte generale 
- Conti dell'agricoltura e della silvicoltura 
Struttura 
- Produzione 
Bilanci d' approvvigionamento 
- Prezzi e indici dei prezzi 
Het Landbouwstatistisch jaarboek is een soort statistisch vademecum waarvan de 
inhoud een synthase maakt van de voornaamste rubrieken die verschijnen in de 
gespecialiseerde brochures van de .. Landbouwstatistiek". Het werk omvat zes delen: 
- Algemeen overzicht 
- Land- en bosbouwrekeningen 
, - Structuur 
- Produktie 
- Voorzieningsbalansen 
- Prijzen en prijsindices. 
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